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INSTRUCCIONES 
B E L 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
P A R A L A 
R E C A U D A C I O N D E C O N T E I B Ü C I O H E S . 
MADRID 
1 MI» R E N T A D K M I G U E L G I N E S f A 
Calle de Canipomanes , n ú m . 8 
1877 
ADVERTENCIA. 
A ñn de evitar numerosas repeticiones, debe tenerse presente 
que donde se diga Delegación j Delegado, debe entenderse Sucursal 
y Director ó Jefe de ella encargado especialmente del servicio, res-
pecto de los puntos en que haya Sucursales á cuyo cargo corra la 
recaudación. 
I N S T R U C C I O N E S . 
TITULO PRIMERO. 
DEL SERVICIO DE LA RECAUDACION, 
CAPITULO I . 
De la distribución del personal. 
ARTÍCULO l . " 
El servicio de la recaudación de contribuciones co-
metido al Banco se verificará por sus Sucursales ó por 
Delegados especiales, que dirigirán y vigilarán la mar-
clia y todas las incidencias del mismo en sus respecti-
vas provincias, con sujeción á las disposiciones de la 
Hacienda, á la presente Instrucción y á l a s demás órde-
nes é instrucciones que se les comuniquen por el Banco. 
A sus órdenes funcionarán todos los Agentes y Recau-
dadores de la respectiva provincia, 
ARTÍCULO 2.° 
En cada Sucursal ó Delegación habrá una oficina 
con los empleados necesarios para llevar la coutabi-
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lidad general y las cuentas á los Agentes de dis-
trito y agrupaciones no enclavadas en las Agencias. 
Bajo el inmediato cuidado del Delegado se llevará la 
parte administrativa, cual es la correspondencia y demás 
incidentes del servicio que no sean de cuenta y razón. 
ARTÍCULO 3.° 
Cada provincia se dividirá en tantos distritos como 
sean convenientes, atendiendo á las cantidades á recau-
dar de cada uno de los pueblos que lo compongan, y á 
los medios de comunicación que entre si tengan para fa-
cilitar el movimiento de los fondos recaudados. 
ARTÍCULO 4.° 
Cada distrito estará á cargo de un Agente nombrado 
por el Banco á propuesta de las Delegaciones, y respon-
sable ante las mismas de sus actos y de los de sus su-
bordinados. 
ARTÍCULO 5.° 
Los distritos se dividirán en tantas agrupaciones de 
pueblos como lo permitan su importancia y la distancia 
que tengan entre sí , estando cada agrupación á cargo 
de un cobrador nombrado por la Delegación á propuesta 
del Agente , ó por éste según los casos. 
Cada una de estas agrupaciones podrá constar de 
dos, tres, y hasta seis ó más pueblos, según lo permitan 
las condiciones ó situación de los mismos. 
Cada capital de provincia constituirá por si sola un 
distrito á cargo de un Agente como los demás, teniendo 
á sus órdenes los cobradores que sean necesarios y for-
mándose con los demás pueblos del partido de la capital 
agencias ó agrupaciones aparte, que se entenderán direc-
tamente con la Delegación. 
AHTICULO 6 o 
Podrá haber también otras agrupaciones á cargo de 
Recaudadores nombrados por las Delegaciones, de quie-
nes dependerán directamente cuando no haya verdadera 
conveniencia de formar con ellas distritos, cuyo principal 
objeto es facilitar la concentración de los fondos recau-
dados para su conducción á la capital, y en estos casos 
les son comunes las obligaciones asignadas á los Agen-
tes de distrito. 
CAPITULO I I . 
De los derechos y obligaciones generales del personal. 
ARTÍCULO 7." 
Los empleados de la recaudación de contribuciones, 
cuando ejercen sus funciones, son agentes de la Autori-
dad para todos los efectos del Código penal, y por consi-
guiente, los que les infieran insultos, injurias, amena-
zas ó atropellos de cualquier índole en aquel ejercicio, 
deben ser perseguidos de oficio; bastando para ello, si de 
dichos delitos no tuviese conocimiento el Juzgado por 
otros medios, que se lo participe la Administración eco-
nómica ó el mismo funcionario contra quien se come-
tiesen, conforme á la órden del Regente del reino de 17 
de Octubre de 1870. (Núm. 1 del Apéndice.) 
ARTÍCULO 8.° 
Cuando las Delegaciones por si ó por medio de sus 
subalternos hayan de deducir acciones en los Tribunales 
ordinarios por incidencias de la cobranza, procede que 
mediante comunicación debidamente autorizada, d i r i -
gida á la Administración económica, ésta lo verifique al 
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Juzgado correspondiente para acreditar la personalidad 
del funcionario y la legitimidad de su dereclio. según 
orden de la Dirección general de Contribuciones de 27 
de Octubre de 1870. (Ném,. 2 del Apéndice.) 
ARTÍCULO 9.° 
Los funcionarios de la recaudación pueden obtener 
autorizaciones para uso de armas con arreglo á la Real 
orden de 31 de Mayo de 1876. (Nüm. 3 del Apéndice.) 
ARTÍCULO 10. 
Todos los empleados de la recaudación están obliga-
dos á hacer á su Jefe respectivo, sin faltar á la subordi-
nación que le es debida, las observaciones que conside-
ren justas sobre operaciones en que los intereses ó el 
crédito del Establecimiento puedan ser comprometidos, 
dirigiéndose al Jefe superior inmediato y áun a l Banco 
cuando el perjuicio fuese inminente y no se tomase pro-
videncia para evitarlo. 
ARTÍCULO 11 . 
Los empleados de la recaudación de contribuciones, 
están sujetos al fuero de la Hacienda en todo lo relativo 
á la cobranza y á los excesos ó abusos que puedan co-
meter en el desempeño de sus cargos, según Real orden 
de 4 de Abri l de 1851. (Núm. 4 del Apéndice.) 
ARTÍCULO 12. 
La distracción de los fondos de la recaudación de 
Contribuciones de su legitima aplicación constituye ade-
más un hecho justiciable como delito con arreglo al Có-
digo penal, según lo declarado por sentencia del Tribu-
nal Supremo de Justicia de 21 de Setiembre de 1872. 
(Núm. 5 del Apéndice.) 
TITULO SEGUNDO. 
DE LAS OPERACIONES ESPECIALES. 
CAPITULO L 
Del domicilio de cuotas. 
ARTICULO 13. 
Con arreglo á la base 8.a del convenio celebrado con 
el Gobierno en 4 de Agosto de 1876, los contribuyentes 
pueden domiciliar el pago de sus cuotas en el punto que 
consideren conveniente; pero es indispensable que lo 
soliciten con quince dias de anticipación al vencimiento 
de cada trimestre, y que presenten al encargado de la 
Recaudación que tenga el Banco en donde ha de verifi-
carse, una petición por escrito, y duplicada, con los de-
talles que comprende el modelo núm. 1, devolviéndose un 
ejemplar al peticionario con la firma del encargado. 
ARTÍCULO 14. 
Si la cuota fuese impuesta en algún pueblo de la 
misma provincia, el encargado de la recaudación en-
viará el otro ejemplar á la Delegación en reclamación 
de los recibos de talón de que se haga mérito, y tan 
pronto como lleguen á su poder exigirá el pago al inte-
resado, previniéndole que si no lo verificase dentro del 
plazo de veinticuatro horas, devolverá los recibos á la 
oficina provincial para los efectos correspondientes en el 
punto de que procedan. 
ARTÍCULO 15. 
Si las cuotas fueren impuestas en una provincia d i -
ferente de la en que se haya solicitado el domicilio de su 
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pago, las Delegaciones de una y otra cuidarán en este 
caso de reclamarlos entre si directamente, y de reme-
sarse también, luego que hayan sido hechos efectivos, 
las cartas de pago de traslación de fondos que produzca 
su ingreso en la Caja de la Administración económica de 
la provincia en que se haya verificado el cobro, cuyas 
cartas de pago se convertirán en otras de ingreso de 
contribuciones en la provincia en que se impusiesen las 
cuotas. 
ARTÍCULO 16. 
Los Agentes y cobradores de los puntos de que pro-
cedan las cuotas domiciliadas y los que las realicen, 
percibirán la mitad de los premios de cobranza que 
respetivamente tengan asignados por vía de remune-
ración. 
CAPÍTULO I I . 
De la admisión de billetes del Banco en pago de contribuciones. 
ARTÍCULO ,17. 
Tanto los billetes del Banco central como los de sus 
Sucursales se admitirán á los contribuyentes en pago 
de sus cuotas de contribución, en conformidad á lo pre-
venido en la base 16 del convenio de recaudación cele-
brado con el Gobierno, del modo que se expresa en los 
artículos siguientes. 
ARTÍCULO 18. 
Los billetes del Banco central se admitirán en toda 
la provincia de Madrid como metálico, y en los demás 
puntos donde tenga Agentes encargados de la cobranza, 
prévia la formalidad del oportuno endoso al respaldo de 
los mismos en estos términos: «Endoso á favor del Banco 
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para su amortización y procedente de la contribución i m -
puesta al que suscribe (ó su principal) en el pueblo de....» 
ARTÍCULO 19. 
Los billetes de la Sucursales sólo se admitirán á los 
contribuyentes de los pueblos de las mismas provincias 
como metálico y sin necesidad de endoso. 
Los de las Sucursales establecidas en puntos que no 
sean capital de provincia, se admitirán de igual modo 
en los pueblos cuya cobranza esté á cargo de las mis-
mas Sucursales. 
ARTÍCULO 20. 
Toda entrega de billetes admitidos en pago de con-
tribuciones con endoso ha de hacerse mediante factura 
expresiva de la fecha de su emisión, series y numera-
ción correlativa de menor á mayor. 
CAPITULO I I I . 
De las moratorias, condonaciones y compensaciones de débitos. 
ARTÍCULO 2 1 . 
Por n ingún concepto se suspenderá la cobranza y los 
procedimientos ejecutivos de un distrito, pueblo ó con-
tribuyente, n i áun por haberse instruido ó hallarse ins-
truyendo los expedientes de pérdida de cosecha ó ca-
lamidad extraordinaria, á ménos que por la autoridad 
competente se comunique á la Delegación la oportuna 
orden. 
ARTÍCULO 22. 
Concedida que sea la moratoria para el pago de la 
contribución territorial; la Administración económica de-
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berá reclamar de la Delegación todos los recibos ind iv i -
•duales pendientes de cobro, correspondiente al pueblo ó 
pueblos que hayan obtenido dicha gracia, conforme á lo 
prescrito en Real orden de 23 de Octubre de 1875. (Ném, 6 
del Apéndice.) 
ARTÍCULO 23. 
Pedidos los recibos al Agente ó Recaudador que los 
tenga y llegados á la Delegación, ésta los entregará á 
la Administración económica, acompañados de factura 
duplicada, en que se consignará el importe de cada t r i -
mestre, recogiendo en su equivalencia las correspon-
dientes cartas de pago á favor del Banco, para que pueda 
justificar la data en la cuenta sin devengar premio de 
cobranza por el importe de los recibos entregados; todo 
conforme á lo prescrito en la referida Real orden de 23 de 
Octubre de 1875. 
ARTÍCULO 24. 
Cuando termine el plazo de la moratoria se pedirán 
los recibos á la Administración, y ésta deberá entregar-
los á la Delegación por medio del oportuno mandamiento 
de pago, y con el correspondiente pliego de cargo para 
que se proceda á la cobranza. 
ARTÍCULO 25. 
Por Real decreto de 12 de Junio de 1875, se dispuso la 
condonación de la mitad de los débitos al Tesoro por 
contribuciones devengadas hasta fin de Junio de 1870, 
admitiendo la compensación de la otra mitad en dife-
rentes créditos contra el Estado, y el pago en metálico 
del premio de cobranza y costas de apremio. 
Para poder disfrutar de este beneficio, deben los con-
tribuyentes deudores solicitarlo directamente de las Ad-
ministraciones económicas, y éstas reclamar á las Dele-
gaciones, y éstas á su vez de los Agentes y Recaudado-
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res los recibos, objeto de la condonación j compensación. 
Las sucesivas entregas de los recibos se liarán bajo fac-
tura expresiva de la orden en que se reclamen, pueblos, 
presupuestos, contribuciones, numeración, contribu-
yentes , cuotas y recargos, llenándose respecto del par-
ticular todos los demás requisitos prevenidos en la cir-
cular del Banco de 16 de Octubre de 1875. fJVúm. 1 del 
Apéndice.) 
CAPÍTULO IV. 
De la cobranza por medio del auxilio de fuerza armada. 
ARTÍCULO 26. 
Los Agentes y Recaudadores, tan luégo como advier-
tan que los contribuyentes de alguna localidad se resis-
ten al pago de sus cuotas ó á la instrucción de expe-
dientes, sin que baste el auxilio de los Alcaldes respec-
tivos, ó en el caso de que éstos se nieguen á prestarlo, 
lo pondrán en conocimiento de la Delegación á fin de que 
se impetre de la Administración económica el auxilio de 
la fuerza armada, con arreglo á la Real orden de 27 de 
Enero de 1877. ( N i m . 8 del Apéndice.) 
ARTÍCULO 27. 
A los Jefes económicos, tomando los informes que es-
timen convenientes de las personas más carecterizadas 
de la población, corresponde resolver acerca de la con-
veniencia ó inoportunidad de recurrir al auxilio de la 
fuerza armada, 
ARTÍCULO 28. 
La estancia de la fuerza armada en la circunscripción 
que comprenda la Recaudación, no podrá exceder de 
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treinta dias; debiendo procurar los Agentes de la co-
branza, de acuerdo con las autoridades locales, que se 
distribuya dicha fuerza de la manera conveniente, para 
que, sin contravenir á las órdenes que el Jefe de la misma 
haya recibido de sus superiores, puedan practicarse 
simultáneamente las operaciones de apremio. 
ARTÍCULO 29. 
Los pluses que deberán satisfacerse á la fuerza del 
ejército empleada en este servicio, serán de 25 céntimos 
de peseta por soldado, 37 á los cabos y 50 á los sargen-
tos, en armonía con lo dispuesto en el art. 9.° de la Ins-
trucción de la Dirección general del Tesoro para el ser-
vicio de remesas de fondos de unas cajas á otras y con 
arreglo á la citada Real orden de 27 de Enero de 1877. 
ARTÍCULO 30. 
Verificado el pago total ó parcial de los débitos, se 
procederá á liquidar el producto del recargo destinado 
á satisfacer los suministros y pluses; en el concepto de 
que la falta ó sobrante que pueda resultar del mencio-
nado fondo, después de cubiertos aquellos gastos, deberá 
recargarse ó devolverse á los contribuyentes en la pro-
porción que corresponda. 
ARTÍCULO 31 . 
Hecha la liquidación por el Alcalde y Secretario del 
Ayuntamiento, haciéndose constar en ella el conforme 
por parte del Jefe de la fuerza armada, se expondrá al 
público por espacio de tres dias, y si sobre ella se pre-
sentan reclamaciones motivadas, el Alcalde las admitirá 
y l levará, en unión con la liquidación expuesta al p ú -
blico, á la Administración económica de la provincia, 
quien después de oir al Jefe de Intervención acordará 
lo que proceda. Tanto si se presentan reclamaciones como 
en caso contrario, será obligación del Alcalde remitir d i -
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cha liquidación á la expresada Administración, sacando 
copia certificada de ella para archivarla en su Secre-
taría. 
CAPITULO V. 
De las sustracciones de fondos por fuerza mayor. 
ARTÍCULO 32. 
Cuando se tengan temores de alteración del orden 
público ó de presentación de partidas armadas, los Re-
caudadores, además de las precauciones que les sugiera 
su celo y le aconsejen las circunstancias, solicitarán del 
Alcalde que, personalmente, ó comisionando al Síndico ú 
otro Regidor, concurra á presenciar el recuento, que de-
berá hacerse de los fondos recaudados, levantando acta 
que demuestre la cantidad que resulte existente y es-
pecie ó clase de moneda en que se halle. 
ARTÍCULO 33. 
Desde el momento del recuento, el Alcalde ó Regidor 
comisionado continuará ejerciendo una constante inter-
vención en todas las operaciones de cobranza y guarda 
de los valores, que deberán depositarse bajo dos llaves, 
conservando una dicho comisionado. 
ARTÍCULO 34. 
La intervención cesará en el momento en que el Re-
caudador deba salir para otro distrito, previo nuevo re-
cuento y acta, que firmará también el Secretario del 
Ayuntamiento, presenciando la operación el encargado 
de la fuerza que haya de escoltar la remesa. 
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ARTÍCULO 35. 
Si llegase á presentarse fuerza armada y á exigir con 
violencia manifiesta la entrega de los fondos, los Eecan-
dadores, después de procurar que presencien la entrega 
tres testigos mayores de edad y, á ser posible, la Auto-
ridad local, y después de formular ante ellos las debidas 
protestas, liarán la entrega y procurarán que el que co-
mande la fuerza ó partida les facilite recibo de la canti-
dad de que se liacen cargo, con expresión de la clase de 
moneda. 
ARTÍCULO 36. 
Para justificar el robo y sus circunstancias habrá de 
instruirse un expediente informativo, en que conste el 
di a de la itivasion por las fuerzas que cometan la exac-
ción, el nombre del que las manda, la cantidad sustraída, 
su preexistencia y procedencia, la violencia empleada 
para conseguir la entrega, las medidas adoptadas para 
precaver y evitar la sustracción, y las protestas formula-
das para poner á cubierto la responsabilidad del Recau-
dador, cuyo expediente lia de servir para solicitar el 
abono en cuentas de la suma robada; teniendo presente 
los Recaudadores el interés con que deben procurar 
que del expediente resulten méritos para su abono, que 
lia de librarles de la responsabilidad que de otro modo 
les alcanzarla. 
Este expediente deberá instruirse con sujeción á las 
reglas que establece la orden del Gobierno de la Repú-
blica de 26 de Enero de 1874, modificada por Real orden 
de 30 de Abril de 1875. ( M m . 9 del Apéndice.) 
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TÍTULO TERCERO. 
DE LOS RECAUDADORES 
CAPITULO I , 
Del nombramiento, lianza y toma de posesión. 
ARTÍCULO 37. 
Los Recaudadores que hayan de cobrar en uno ó más 
pueblos enclavados en una Agencia, serán propuestos 
por el respectivo Agente al Delegado y nombrados por 
éste. 
ARTÍCULO 38. 
La propuesta y nombramiento han de recaer precisa-
mente en individuos de notoria moralidad y anteceden-
tes sin taclia, prefiriéndose, dentro de dichas condiciones, 
á los que conozcan bien l a comarca en que lian de fun-
cionar y la marcha del servicio. 
ARTÍCULO 39. 
La remuneración de los Recaudadores consistirá en un 
tanto por ciento de los cobros que realicen ó en un sueldo 
fijo, en proporción á la importancia recaudatoria, y te-
niéndose en cuenta los medios de comunicación y demás 
circunstancias que taciliteii ó dificulten el servicio. 
ARTÍCULO 40. 
Ningún Recaudador podrá tomar posesión de su des-
tino, ni recibirá valores pertenecientes á la recaudación 
si no ha prestado préviamente la oportuna fianza. 
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ARTÍCULO 4 1 . 
Las entregas de valores pertenecientes á los pueblos 
de su respectiva agrupación se verificará extendiéndose 
por triplicado la oportuna acta, que autorizarán con su 
firma el Recaudador entrante, el saliente y el Agente, y 
en la que deberá hacerse constar por años, conceptos y 
pueblos el número de recibos pendientes de cobro y su 
importe, con referencia á las relaciones del pormenor de 
los mismos que habrá formado y firmado el que cesa. 
También se hará constar el estado en que se encuentran 
los expedientes de apremio referentes á dichos recibos. 
Un ejemplar del acta será para el que cesa, otro para el 
que le sucede y el otro se remitirá por el Agente á la De-
legación. 
La suma que arrojen los mencionados recibos, será el 
cargo que á cada Recaudador se haga por el Agente 
en la primera partida de su cuenta. 
CAPITULO I I . 
De la preparación de la cobranza. 
ARTÍCULO 42. 
Los Agentes de partido á cuyas órdenes funcionan los 
Recaudadores, ent regarán á éstos los recibos de talón y 
demás documentos necesarios para la cobranza, pudiendo 
hacer la entrega á un mismo tiempo de los de todos los 
pueblos que comprende la agrupación, ó los de uno sólo, 
hasta que entreguen los fondos que hayan recaudado. 
ARTÍCULO 43. 
Tan pronto como lleguen dichos documentos á poder 
de los Recaudadores, confrontarán los recibos de talón 
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con las listas cobrátorias : y cualquier diferencia que se 
note entre unos y otras lo participarán al Alcalde del 
pueblo de que procedan, y de acuerdo con la Autoridad 
liarán la enmienda, solicitando, después de hecha, se 
autorice con el sello de la Alcaldía, de modo que los re-
cibos rengan á ofrecer en sus resultados el verdadero 
cargo que se haga á los Recaudadores. 
ARTÍCULO 44. 
Si la lista cobratoria, que también deberá sumarse al 
recibirla, no ofreciese el mismo resultado que el cargo 
hecho por la Delegación, se comprobará con la copia del 
reparto aprobado que existe en las Secretarías de los 
Ayuntamientos, y en su defecto con el borrador; y se 
consignarán por diligencia, firmada por los Alcaldes y 
Secretarios, las rectificaciones que se practiquen, dando 
cuenta detallada al Agente y á la Delegación para que 
ésta pueda hacerlo á la Administración. 
ARTÍCULO 45. 
Con los documentos de cobranza recibirán un pliego 
general.de cargo, modelo núm. 2, formado por la De-
legación principal; de este pliego, que se extenderá 
por duplicado, firmarán un ejemplar, que dejarán al 
Agente respectivo para que se haga constar el recibo de 
los valores que se confian á cada uno. En el otro ejem-
plar, que retendrán en su poder durante el trimestre, cui -
darán de ir anotando los resguardos que se les expidan, á 
medida que verifiquen las entregas; y cuando hayan de 
liquidar su cuenta trimestralmente, consignarán además 
en dicho pliego el importe de los recibos que tengan sin 
realizar, debidamente facturados; por manera que todas 
estas partidas de data vendrán á componer el total car-
go, y, por consiguiente, la entrega de este pliego será la 
cuenta que rendirán los Recaudadores. 
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ARTÍCULO 46. 
En los cinco dias ántes del plazo señalado para la co-
branza de las cuotas de cada uno de los cuatro trimestres 
del año, liarán anunciar por edictos, bandos ó pregones,, 
ó por cualquiera de los medios que la costumbre tenga 
establecidos en cada localidad, los dias en que los contri-
buyentes deban pagar sus respectivas cuotas, invi tándo-
los á verificarlo en los puntos que designarán de acuerdo 
con el Alcalde, y dirigiendo á los de los pueblos en que 
residan los contribuyentes terratenientes los edictos ó co-
municaciones necesarias en cada trimestre, en los que 
se marque el término y horas que estarán abiertas las 
oficinas de Recaudación, que no podrán ser menos de 
seis en cada dia. De esta manera se evitará que el p r i -
mer aviso que reciban los contribuyentes sea el apremio 
de primer grado;, pues debe tenerse presente que el 
Banco se encuentra relevado de extender y entregar las 
papeletas de aviso de que trata el artículo 61 del Real 
decreto de 23 de Mayo de 1845, y también que el Es-
tablecimiento tiene propósito decidido de evitar que se 
exageren los apremios. 
ARTÍCULO 47, 
En estos edictos se excitará á los contribuyentes á 
que por n ingún motivo dejen de recoger y conservar los 
recibos que satisfagan, para evitarse desagradables con-
secuencias, pues la posesión del recibo de talón es el 
único medio de justificar su solvencia en cuanto á con-
tribuciones. 
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CAPÍTULO I I I . 
De la ejecución de la cobranza. 
ARTÍCULO 48. 
El plazo para el pago de cada trimestre se conside-
rará vencido el dia 1.° del segundo mes del mismo. 
ARTÍCULO 49. 
Los Recaudadores deben facilitar á los contribuyentes 
que satisfagan sus cuotas los correspondientes recibos 
de ta lón . que autorizarán con su firma en el acto y no 
ántes de hacerlos efectivos y entregarlos á los intere-
sados, exceptuándose los de las capitales de provincia 
para facilitar el cobro á domicilio. 
ARTÍCULO 50. 
Bajo ningún concepto ni pretexto se admitirá el pago 
de cantidades á cuenta de cuotas, puesto que este pro-
ceder es completamente i legal, correspondiendo exclu-
sivamente á los interesados ponerse de acuerdo para re-
tirar los recibos de una sola vez, áun cuando éstos estén 
extendidos á nombre de dos ó más interesados, ó bien al 
de los herederos de determinados contribuyentes. 
ARTÍCULO 5 1 . 
Tampoco podrán cobrar el recibo de un contribuyente 
dejando otros anteriores en débito del mismo contribu-
yente , pues las cuotas han de realizarse por orden de 
vencimientos, según lo prevenido en Real orden de 4 de 
Abril de 1877. ( N i m . 10 del Apéndice.) 
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ARTÍCULO 52. 
El importe de las cuotas de contribución impuesta á 
fincas embargadas se reclamará sin recargos hasta dicha 
reclamación, j por medio de atento oficio al Tribunal ó 
Juzgado que entienda del embargo, y éste deberá dis-
poner su inmediato pago, según lo preceptuado en Reales 
órdenes de 14 j 22 de Marzo de 1853. fJVúm. 11 del Apén-
dice.) 
ARTÍCULO 53. 
Tan pronto como los Recaudadores terminen el cobro 
en un pueblo y tengan formadas las relaciones de deu-
dores, antes de trasladarse á otra localidad lo comuni-
carán directamente por el correo al Delegado, expresando 
el importe de las cantidades realizadas, 
ARTÍCULO 54. 
Con el parte de cobranza remitirán una certificación 
del Alcalde de cada pueblo, en que se haga constar que 
se ha llevado á cabo la operación en los dias y horas 
préviamente marcados y anunciados; invitando á los A l -
caldes á que remitan oficio á la Administración econó-
mica, participando haberse verificado el cobro sin no-
vedad. 
Para no entorpecer las operaciones de cobranza, es 
conveniente que los Recaudadores vayan siempre pro-
vistos de dichos documentos impresos, y los iUcaldes 
deberán llenarlos en la forma que prescribe la Real ór -
den de 20 de Abril de 1875. (NÚM. 12 del Apéndice.) 
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CAPÍTULO IV. 
De los Comisionados ejecutores. 
ARTÍCULO 55. 
En los pueblos que no sean capitales de provincia ni 
de partido administrativo, tienen los Alcaldes la facultad 
y el deber de expedir los apremios contra primeros 
contribuyentes, habiendo de recaer necesariamente el 
nombramiento en los individuos que proponga la Recau-
dación, pudiendo desempeñar las funciones de Comisio-
nado ejecutor el mismo Recaudador, obteniendo al efecto 
el correspondiente despacho. 
ARTÍCULO 56. 
Siempre que los Recaudadores hayan de tomar á su 
servicio un Comisionado ejecutor, lo cual es bajo su ex-
clusiva responsabilidad y la de su fianza, darán cuenta 
directamente á la Delegación, á fin de que por ella se les 
conceda la vénia para valerse de la persona que propon-
gan, y así se evitará el que un Comisionado, que no ha 
sabido cumplir con su cometido en un distrito, sea em-
pleado en otro, con perjuicio de los intereses del Banco. 
ARTÍCULO 57. 
Correspondiendo la propuesta de Comisionado ejecu-
tor á los Recaudadores, pueden también éstos proponer 
su relevo y sustitución, bien por conveniencia del servi-
cio, bien por incompatibilidad ó renuncia. En los casos 
que esto suceda, no podrán aquéllos alegar derechos á 
otros apremios que los que correspondan á los expe-
dientes que hayan tramitado y terminado en todos sus 
grados. 
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Los Recaudadores dirigirán una comunicación al res-
pectivo Alcalde participando la cesación del ejecutor que 
estaba en ejercicio, y proponiendo su reemplazo, y el 
Alcalde deberá acordar su conformidad, consignándose 
también en el expediente una diligencia para hacer cons-
tar la aceptación del nuevo Comisionado. 
ARTÍCULO 58. 
Los Comisionados ejecutores quedarán sujetos á la 
responsabilidad que les pueda resultar en el desempeño 
de su cometido. Los recargos fijados por Instrucción, se 
aplicarán á su retribución, obligados como lo están á 
llevar adelante y terminar en todos sus grados el proce-
dimiento de apremio, sufragando las costas devengadas 
por los auxiliares de la ejecución, asi como el papel se-
llado que se invierta en el despacho y en los expedien-
tes, y demás gastos. 
ARTÍCULO 59. 
Como todos los gastos de ejecución han de cubrirse 
con el importe de los apremios, los Comisionados no 
están obligados á suplir cantidad alguna de su peculio, 
y si aquéllos no se cobrasen de los contribuyentes, ó los 
cobrados no alcanzasen á cubrir todos los gastos, éstos 
se satisfarán á proporción, puesto que en n ingún caso 
puede querer la ley que el encargado de las operaciones 
ejecutivas contraiga responsabilidad personal al pago de 
cantidades que no ha percibido de los respectivos con-
tribuyentes. 
ARTÍCULO 60. 
Son cargo de los deudores los honorarios de los Re-
gistradores de la propiedad en los mandamientos de ano-
taciones de embargos y extinción de estos asientos, y el 
recargo del 10 por 100 para pago de pluses cuando fuere 
precisa la intervención de la fuerza armada, si bien la 
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liquidación y distribución se hará por los Municipios y 
no por los Recaudadores. 
ARTICULO 6 1 . 
Los Comisionados de apremio tienen la obligación de 
extender los autos y de practicar todas las diligencias 
de los expedientes, y también es de su cargo suminis-
trar el papel correspondiente y anticipar los gastos de 
correo y escritorio. 
ARTÍCULO 62. 
Los Comisionados se limitarán á seguir los procedi-
mientos ejecutivos contra los contribuyentes morosos, 
sin que puedan cobrar cantidad alguna de los mismos, 
cuyos recibos deben quedar siempre en poder de los 
Recaudadores, únicos autorizados para realizar su i m -
porte y recargos. 
ARTÍCULO 63. 
Los Comisionados percibirán el importe de los recar-
gos de los expedientes en que hayan actuado de mano 
de los Recaudadores, cuando éstos los hayan realizado 
juntamente con las cuotas, ó cuando la Hacienda abone 
los devengados en los expedientes de adjudicación de 
fincas. 
ARTÍCULO 64. 
Cuando por impericia ó atraso en la prosecución de 
los procedimientos ejecutivos de algún pueblo se vea 
precisada la Delegación á enviar un Comisionado espe-
cial, corresponderán á éste, y percibirá en la forma pres-
crita en el artículo anterior, los recargos devengados 
en los expedientes que tramite y ultime. 
ARTÍCULO 65. 
En el caso de funcionar Comisionado especial, no po-
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drá el Eecaudador condonar recargo alguno de los expe-
dientes en que aquél actúe, sin orden expresa de la De-
legación. 
CAPÍTULO V. 
Del procedimiento ejecutivo hasta el segundo grado 
y certificación catastral. 
ARTÍCULO 66. 
Cuando los contribuyentes no verifiquen el pago 
dentro del plazo fijado en el punto en que esté situada 
la Recaudación, deberá precederse contra ellos por la 
yía de apremio, haciéndolo gradual y sucesiyamente, 
sin emplear los de segundo y tercer grado basta que se 
bayan apurado los t rámites del primero y segundo. 
E l orden y particularidades de cada uno de los proce-
dimientos se insertarán en el despacbo de que ba de 
proveerse á los Comisionados que se encarguen de la 
ejecución. 
ARTÍCULO 67. 
Los Recaudadores tendrán muy presente que sin or-
den expresa de los Delegados no puede suspenderse el 
cobro, ni á falta de éste el apremio de cuota alguna de 
que se les baya hecbo cargo, bajo ninguna consideración 
ni pretexto, ni aun el de errores que no sean de la Re-
caudación, ni ménos el de que los industriales tengan 
solicitada su baja, pues basta que ésta no se apruebe y 
se les comunique por la Delegación, seguirán realizán-
dose ó apremiándose los recibos. 
ARTÍCULO 68. 
Los expedientes de apremio por contribución territo-
rial y de subsidio han de instruirse por separado, y, 
por lo tanto, al formar las relaciones de deudores, ten-
u , ' 
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drán entendido los Recaudadores que han de hacerlo 
bajo dos certificaciones. 
ARTÍCULO 69. 
Los Recaudadores cuidarán especialmente de estre-
char al pago de sus cuotas á los que sólo contribuyen 
como colonos en la territorial, haciéndose embargo en 
bienes muebles ó frutos, toda vez que estos deudores 
carecen de fincas, y que si se deja pasar la oportunidad 
de cobrar con el producto de su cultivo, los Recaudado-
res no podrán evitarse el perjuicio que su incuria les 
produzca y que, como es justo, no ha de afectar al Esta-
blecimiento. 
ARTÍCULO 70. 
Asi como al terminar la primera cobranza de cada ( P ^ > ^ \ ¿ ^ 
pueblo se ha de dar parte á la Delegación del importe 
de lo recaudado, según se ordena en el art. 53, así tam- ¿ T * *' 
bien en los dias 8, 15, 23 y último de los terceros meses 
de cada trimestre, manifestarán á la misma Oficina el 
estado de las operaciones ejecutivas en sus diversos 
grados y en cada pueblo, el importe de lo realizado en 
cada uno de dichos periodos, y los trabajos que se pro-
ponen verificar en el siguiente. 
ARTÍCULO 71 . 
Para el di a 20 del tercer mes de cada trimestre se re-
mitirá á la Delegación un duplicado de las relaciones de 
deudores á quienes se haya impuesto el apremio de se-
gundo grado, cuyos documentos son de esencial impor-
tancia como justificantes de la data interina de las 
cuentas trimestrales; y oportunamente remesarán otras 
que detallen los embargos de rentas y frutos que se ha-
yan impuesto, á fin de que las Administraciones hagan 
uso de su derecho de señalar término para la ultimación 
de los procedimientos de esa índole. 
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ARTICULO 72. 
Trimestralmente presentarán los Recaudadores'á los 
Ayuntamientos relaciones nominales de los sujetos con-
tra quienes se liaya entablado el procedimiento de se-
gundo grado sin efecto, y también los expedientes ter-
minados con las subastas de bienes muebles en que no 
haya habido postor, recogiendo de ambos documentos 
recibos, que presentarán al Agente respectivo con la l i -
quidación , que no se considerará ultimada ni se entre-
garán nuevos valores miéntras no se hayan presentado 
estos recibos; igualmente entreg aran a los Municipios, 
bajo recibo que se enviará á la Delegación, los expe-
dientes en que consten embargados frutos ó rentas, 
cuando se terminen con la venta ó cobro de unos y 
otras. 
ARTÍCULO 73. 
Los Ayuntamientos han de dictar la declaración de 
fallidos en el término de dos meses; y si se hace en el 
sentido de haber de proceder contra los bienes inmue-
bles de los deudores, han de unir al expediente una 
certificación catastral de todas las fincas de los mismos 
deudores. 
ARTÍCULO 74. 
Si trascurriese el plazo de dos meses sin que los 
Ayuntamientos devuelvan el expediente cumplimentado 
con la certificación de las fincas contra las cuales haya 
de precederse, en cuyo caso debe apremiárseles por la 
Administración, los Recaudadores ó Comisionados darán 
cuenta á la Delegación, sin cuyo requisito no se les exi-
mirá de responsabilidad por la demora que sufran las 
operaciones. 
ARTÍCULO 75. 
Las certificaciones catastrales han de contener la s i-
tuación, cabida en medida del país y decimal, linderos 
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ó confrontaciones, y el producto líquido imponible con 
que figure cada finca en el amillaramiento; expresán-
dose en las urbanas los pies de que constan desde el 
firme, y el número de metros cuadrados de su super-
ficie, al menos aproximadamente; y si alguno de estos 
datos no aparece en los que se faciliten á los encargados 
de la ejecución, éstos lo avisarán á la Delegación antes 
de continuar los procedimientos, expresando cuál sea la 
circunstancia cuya falta se observe. 
Este aviso no exime á los Recaudadores do procurar 
con todo empeño que los datos no expresados por los ca-
tastros se obtengan por las manifestaciones de los inte-
resados, de los propietarios de heredades vecinas, de los 
labradores más prácticos en cada localidad y de los 
guardas jurados ó de término, requeridos todos por la 
Autoridad local. que liará consignar por diligencia á 
continuación de las certificaciones los datos que se ob-
tengan por estos medios, á los cuales se apelará en el 
caso de que los Ayuntamientos no hayan podido cum-
plir este servicio, oyendo á las Juntas periciales, según 
se previene en la Real orden de 12 de Setiembre de 1872. 
(Núm. 13 del Apéndice.) 
CAPITULO V I . 
Del procedimiento ejecutivo de tercer grado. 
ARTÍCULO 76. 
Respecto de la parte de débitos que se considere rea-
lizable por medio del tercer apremio, se facilitarán á los 
Recaudadores, además del expediente de primero y se-
gundo grado, dos certificados, uno del acuerdo y otro de 
las fincas de los deudores, según se expresa en el ar-
tículo 75. 
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ARTÍCULO 77. 
Declarado que sea por las corporaciones municipales 
que los expedientes ó parte de ellos pasen al tercer grado, 
y devueltos al efecto con las certificaciones oportunas á 
los Recaudadores ó Comisionados, éstos los presentarán 
á la Autoridad que dirija el procedimiento, fijando de ello 
diligencia, á fin de que se acuerde por medio de auto el 
embargo y "venta de bienes inmuebles; y una vez llenado 
este requisito se procederá, en vista de la certificación 
catastral, á dicho embargo, consignándolo también por 
diligencia, 
ARTÍCULO 78. 
El Comisionado liará las comprobaciones necesarias 
para asegurarse de si todos los deudores figuran en la 
certificación catastral con fincas que poder embargar. Si 
uno ó varios no aparecen incluidos en ella, se ha de re-
clamar otra certificación, en que conste que no poseen 
bienes inmuebles y que se agreguen al expediente de 
fallidos ó se haga uno adicional, puesto que el tercer 
grado recae forzosamente sobre fincas, y el que no las 
tiene, n i derechos reales, es insolvente, si el segundo 
apremio no ha podido ejercitarse con éxito. 
ARTÍCULO 79. 
En el caso de que las fincas pertenezcan á menores y 
estén pro-indiviso, la personalidad de las diligencias, así 
como en las de primero y segundo grado, se entenderá 
con los tutores ó curadores respectivos. Si las fincas 
pro-indiviso pertenecen á herederos mayores de edad, los 
Comisionados tendrán presente que para proceder al em-
bargo de fincas han de haberse intentado los apremios 
de primero y segundo grado para con todos y cada uno 
de ellos; de suerte que en la diligencia consignarán que 
existe necesidad de pasar al embargo de inmuebles por 
carecer de bienes muebles. 
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ARTÍCULO 80. 
Una vez hechos los embargos, se nombrará, á pro-
puesta del Recaudador, depositario de los inmuebles, y se 
exigirá la aceptación de éste bajo su firma, entregándole 
nota de aquéllos con su situación, cabida y linderos, á 
todos los efectos legales en asuntos litigiosos. 
ARTÍCULO 8 1 . 
E l ejecutor, refiriéndose al producto líquido imponi-
ble con que figure cada finca en la certificación catas-
tral, procederá acto seguido á la capitalización de todas 
las embargadas. La capitalización se hará por el líquido 
imponible correspondiente á la propiedad, cuando la finca 
estuviese arrendada, y por las dos terceras partes del l í -
quido imponible total, cuando por explotarla su dueño 
resultasen englobadas las utilidades de la propiedad y de 
la colonia. En las fincas urbanas se capitalizará siempre 
por el líquido imponible en su totalidad. 
Téngase presente que las fincas rústicas y urbanas 
tienen distinto tipo de capitalización. 
ARTICULO 82. 
Para que estas operaciones se hagan con exactitud, 
es de suma necesidad que los ejecutores procuren averi-
guar cuáles sean las fincas que estén en arriendo ó co-
lonato, y cuáles las que cultiven los deudores por sí; y 
al efecto, en las diligencias de embargo referentes á ve-
cinos, se les requerirá á que expresen esta circunstancia 
consignando la contestación: y por lo que hace á terra-
tenientes, se indagará este extremo, invitando á los se-
ñores Alcaldes á que por medio de los guardas locales ó 
de vecinos prácticos faciliten este dato, consignando por 
medio de diligencia, así el hecho de haber practicado esta 
invitación como la contestación de los señores Alcaldes. 
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ARTICULO 83. 
Además se consignará en la misma diligencia lo qne 
se averigüe acerca de si las fincas tienen ó no cargas, 
enumerando cuáles sean, época y razón de adquisición y 
si tienen títulos de propiedad. 
ARTÍCULO 84. 
Cuando absolutamente haya podido averiguarse si 
determinadas fincas están ó no arrendadas, se conside-
rarán como cultivadas por los mismos deudores, y ser-
virá de tipo de capitalización las dos terceras partes del 
líquido imponible. 
ARTÍCULO 85. 
Para capitalizar una finca, conocida la cantidad de su 
amillaramiento, ó sea la cuota imponible, no se necesita 
otra, ni más operación que adicionar dos ceros á la de-
recha de dicha cantidad en números enteros (lo cual 
equivale á multiplicarla por ciento), y dividir el producto 
por el tipo de la capitalización que corresponda, según 
se trate do fincas rústicas ó urbanas. 
ARTÍCULO 86. 
Puesta la diligencia de capitalización, se redactará 
otra proponiendo la anotación preventiva de las fincas, 
que se acordará valiéndose del correspondiente auto. 
Seguidamente, el ejecutor redactará por duplicado el 
mandamiento de anotación; y una vez autorizado, lo re-
mitirá por el correo al Agente del partido, para que éste 
ó persona que le represente, lo entregue en el Registro 
y firme el debido asiento de presentación, toda vez que 
la de estos documentos lia de hacerse á la mano en las 
oficinas de los Registradores. 
ARTÍCULO 87. 
Tanto para la redacción del mandamiento de anota-
ción preventiva, como para los casos en que dicha anota-
ción no pueda efectuarse en los Registros de la propiedad 
por falta de previa inscripción de las fincas, se tendrán 
muy presentes la Real orden de 15 de Febrero de 1877 y 
las regias dictadas por la Dirección general de Contri-
buciones en 19 de Abr i l siguiente. fIVúm. 14 del Apén-
dice.) 
ARTÍCULO 88. 
Una vez redactado y dado curso al mandamiento de 
anotación, los ejecutores lo consignarán por diligencia 
.en el expediente, remitiéndolo á la Delegación, sin pér-
dida de tiempo, para que ésta lo presente á la Adminis-
tración económica en cumplimiento de lo prescrito en la 
Real orden de 9 de Agosto de 1872, á fin de que lo re-
vise y corrija las faltas ó defectos de que pueda ado-
lecer. 
ARTÍCULO 89. 
En cuanto la Administración verifique el referido 
exámen que le compete, y la Delegación devuelva á cada 
Recaudador sus expedientes, se consignará en ellos la 
correspondiente diligencia, y se propondrá la celebración 
de la subasta y el auto, acordando la fecha, hora y local 
en que haya de verificarse. 
ARTÍCULO 90. 
Los edictos de subastas contendrán los pormenores 
siguientes: nombres de los deudores, expresión de la 
finca objeto del remate, con sus linderos, cabida y capi-
talización, y por último, la fecha, hora y sitio del acto 
y trimestre ó trimestres á que corresponda el débito: 
contendrán además el V.0 B.0 de la Autoridad que dirige 
el procedimiento. 
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En el mismo dia en que se publiquen los edictos se 
dará parte á la Delegación del que se haya señalado para 
la subasta, expresando el número de fincas que se anun-
cian en venta. 
ARTÍCULO 9 1 . 
Cuando los Registradores devuelvan despachados los 
duplicados de los mandamientos de anotación, se unirán 
al expediente, consignando diligencia que lo acredite. 
ARTÍCULO 92. 
Siendo potestativo á los deudores cubrir el débito y 
costas antes de verificarse el remate definitivo, y como 
quiera que una vez anotado el embargo de fincas no 
puede anularse esta anotación si no es por otro docu-
mento de igual índole que el que la produjo, el ejecutor, 
en cuanto el deudor presente los recibos pagados ó le 
avise de su cobro por escrito el Recaudador, extenderá 
la correspondiente diligencia de pago y el competente 
mandamiento de cancelación, el cual se acordará estam-
pando el correspondiente auto. 
ARTÍCULO 93. 
El mandamiento de cancelación se extenderá por du-
plicado, y se entregarán ambos ejemplares al interesado 
para que se encargue de presentarlos en el Registro de 
la propiedad. Asimismo, para acreditar la entrega de los 
mandamientos á los contribuyentes, firmarán éstos el 
recibí en el mismo expediente. Los derechos del Regis-
trador, así en la anotación como en la cancelación, son' 
de cuenta de los deudores, sin que en ningún caso hayan 
de suplirlos los ejecutores. 
ARTÍCULO 94. 
Llegado el dia y hora del remate, se celebrará en la 
forma ordinaria, esto es, anunciando el voz pública una 
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por una, j por tres veces, la licitación de cada finca, sin 
que, una vez hecha esta operación, tenga que estar este 
primer remate abierto durante dos horas, como sucede 
en los de bienes muebles. E l acta se extenderá expre-
sando si se han presentado ó no proposiciones admisi-
bles. Estas lo serán si cubren las dos terceras partes del 
valor de la capitalización. 
Si dejara de tener efecto la subasta por falta de pago 
del postor, se procederá á nueva subasta en la forma que 
queda establecida, y el mismo postor será responsable de 
la disminución de precio del segando remate y de las 
costas que se hubiesen causado con este motivo. 
ARTÍCULO 95. 
Si en la subasta anunciada y celebrada con las for-
malidades del artículo anterior no se presentase postura 
que cubra las dos terceras partes del valor de la capita-
lización, se procederá á segunda subasta, fijando nuevos 
anuncios en el pueblo y los dos más inmediatos, por t é r -
mino de seis dias por lo menos, haciéndose constar en el 
expediente; y en estos anuncios se expresará la canti-
dad que ha de servir de tipo para el remate de cada finca, 
que será las dos terceras partes del valor de la capitali-
zación; añadiéndose que áun podrán admitirse posturas 
por otras dos terceras partes. y que si en el acto del re-
mate,, y término de dos horas que estará abierto, no se 
presentasen proposiciones que alcancen á ese último 
valor, se admitirá la postura que se verifique arreglada 
á lo preceptuado en la Instrucción. 
. En el mismo dia en que se publiquen los anuncios 
del segundo remate, ó en el siguiente, se notificará á los 
contribuyentes vecinos para que tengan noticia de la fe-
cha del definitivo remate, consignándose en el expe-
diente una diligencia que acredite haberse hecho esta 
notificación. 
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ARTÍCULO 96. 
Aprobado el remate, sea en primera ó en segunda su-
basta, en el mismo acto se dispondrá la entrega de los 
títulos de propiedad al comprador para su reconoci-
miento por el término que requieran su extensión y vo-
lúmen. 
ARTÍCULO 97. 
Si el deudor no se prestase al otorgamiento de la es-
critura , se hará de oficio, y se pondrá en posesión de 
los bienes al comprador. 
ARTÍCULO 98. 
Los Comisionados, después de consignar por diligen-
cia la entrega ó negativa de entrega del título de pro-
piedad por el deudor, requerirán á los compradores á 
que se presenten en la Delegación, bien por sí ó por 
persona comisionada al efecto, y esta Oficina les pro-
veerá del documento necesario, por el cual las de Ha-
cienda admitirán el ingreso y expedirán las cartas de 
pago. 
ARTÍCULO 99. 
En el mismo dia que los Comisionados hagan el re-
querimiento á los compradores, los Recaudadores d i r ig i -
rán á la Delegación un oficio, en el que darán cuenta del 
valor del remate, acompañando á la vez el recibo ó re-
cibos por que se haya hecho la venta, consignando tam-
bién el importe de los recargos. 
Del valor de estos recibos y sus apremios expedirá la 
Delegación el oportuno resguardo para que sirva de data 
en la cuenta del Agente respectivo. 
ARTÍCULO 100. 
Pasado el término de que habla el artículo„96j)ara el 
exámen de títulos, y subsanados cualesquiera defectos 
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que en ellos se hubieren encontrado, ó á falta de su en-
trega por el deudor, se otorgará la debida escritura á fa-
vor del comprador, previa la entrega del precio, hecha 
por éste en la caja de la Administración económica de la 
provincia respectiva, por la cual se expedirán las corres-
pondientes cartas de pago en la forma y con los requisi-
tos prevenidos por la Instrucción. 
Dichas cartas de pago se insertarán literalmente en 
la escritura de venta. 
ARTÍCULO 101. 
Si llegado el clia y hora del segundo remate de fin-
cas, y celebrado éste con las mismas formalidades que el 
primero, no hubiese postor para alguna ó todas las fincas, 
se adjudicarán á la Hacienda pública por el importe deí 
débito y costas, ultimándose el expediente con arreglo á 
Instrucción. 
ARTÍCULO 102. 
A l presentar los Recaudadores al Agente ó á la Dele-
gación los expedientes de adjudicación terminados, se 
unirán á los mismos los recibos de los trimestres corres-
pondientes á los débitos que los hayan motivado, acom-
pañando separadamente una relación expresiva de los 
números de orden, nombres de los deudores, y de las 
cuotas y recargos de cada uno de ellos. 
CAPÍTULO VIL 
De la declaración de partidas fallidas. 
ARTÍCULO 103. 
La declaración de partidas fallidas d é l a contribución 
territorial correspondft á los Ayuntamientos7~asocia3os 
de un número igual de mayores contribuyentes, instru-
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yendo los oportunos expedientes por semestres. con su-
jeción á la Real orden de 20 de Diciembre de 1847, mo-
dificada en esta parte por la de 1.° de Julio de 1856. 
f Números 15 // 16 del Apéndice.) 
ARTÍCULO 104. 
Para mayor facilidad, les entregarán los Recaudado-
res diligencias impresas conteniendo las fórmulas y 
trámites que dichas disposiciones establecen. 
ARTÍCULO 105. 
Terminados que sean estos expedientes, les unirán 
los recibos de talón y formarán facturas, en que se ex-
prese el número de orden, nombre y cuota de cada 
contribuyente fallido. 
ARTÍCULO 106. 
Para la declaración de cuotas fallidas de la contr i -
bución industrial, se empezará por extractar del expe-
diente general ejecutivo, certificación en que conste el 
débito, nombre del contribuyente, su industria, y ha-
berse empleado sin éxito los apremios de primero y se-
gundo grado. 
ARTÍCULO 107. 
A continuación se pondrá un informe por el Alcalde 
y Secretario del pueblo, en que se haga constar la i n -
solvencia del contribuyente. 
ARTÍCULO 108. 
Seguidamente se consignará otro informe por dos in-
dustriales de igual ó análoga industria, ó si no los hay, 
por dos vecinos de la localidad, en el cual se exprese 
también ser insolvente el sujeto ó sujetos á quienes se 
trate de declarar fallidos. 
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' ARTÍCULO 109. 
En ambos informes se expresará si el fallido ha ce-
sado ya en su industria ó sigue ejerciéndola, y caso 
afirmativo, habérsele intimado por el Alcalde el cese en 
ella. 
ARTÍCULO 110. 
Para completar esta diligencia se unirá al expediente 
una certificación expedida por el Secretario del respec-
tivo Ayuntamiento, con el V.0 B.0 del Alcalde y sello de 
la Alcaldía, en que, con referencia al amillaramiento, 
se haga constar que los declarados fallidos carecen de 
bienes inmuebles. 
ARTÍCULO 111. y J c 
Los expedientes de fallidos de industrial se inst.rui- v ^ ^ J l ^ j ^ ^ ^ 
rán y terminarán_en cada trimestre, presentándose á los . v ^ ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ e ^ 
Agentes para el dia '2~0 deFprimcrmes del siguiente, s i r r ^ 
falta ni excusa alguna; en la inteligencia de que la De-
legación tiene que presentarlos forzosamente en las of i -
cinas de Hacienda dentro de dicho mes, y que de no ha-
cerlo asi no pueden ya admitirse esas diligencias, y por 
consiguiente, su importe quedará á cargo de los Re-
caudadores respectivos en cuanto la responsabilidad de 
la falta sea suya y la Administración no les exima de 
ella. 
Estos expedientes deberán ir acompañados de los re-
cibos de talón de sus respectivas cuotas por el trimestre 
en que se hayan instruido y por los sucesivos del mismo 
presupuesto, y relacionados en una factura expresiva 
del número de orden de matrícula ó alta. nombres de los 
contribuyentes, é importe de las cuotas fallidas. 
ARTÍCULO 112. 
Cuidarán, por lo tanto, los Recaudadores de que se 
conceda toda preferencia á la gestión que se ha de prac-
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ticar contra los contribuyentes morosos por la contribu-
ción industrial, cuyos débitos importa siempre hacer 
desaparecer. 
ARTÍCULO 113. 
Los Recaudadores deben tener presente, que respecto 
de las cuotas por industriales, no tienen los Ayunta-
mientos facultad para declararlas fallidas, como sucede 
en la contribución territorial , correspondiendo dicha fa-
cultad á los Jefes económicos en virtud de la declaración 
de insolvencia del Alcalde y Secretario y de los indus-
triales ó vecinos, y en vista de no poseer inmuebles los 
interesados; todo justificado según se expresa en los ar-
tículos anteriores, 
ARTÍCULO 114. 
No^se^dmi t i r án^^ los Recaudadores nomn saldorii 
comodata interinaren las liquidaciones trimestrales los 
^nbos~comprendidos en los expedientes"~e]ecutivos de" 
subsidio, aunque tengan eiubargcTlle mueHés cuyaT^ 
venta no se haya logrado; porque claro es que cuando 
esos muebles no se venden, vienen los deudores á que-
dar en estado de insolvencia que ya no puede jus t i f i -
carse en tiempo hábi l , y la Recaudación no puede que-
darse con los efectos embargados en equivalencia de las 
cuotas. 
ARTÍCULO 115. 
Si resulta que los industriales tienen fincas (en cuyo 
caso no pueden ser fallidos para los efectos de la ley), 
ha de procurarse sin demora certificación catastral en 
que se expresen las que poseen, y con ella se incoará el 
procedimiento de tercer grado, de forma que en las l i -
qmdacio^ vayan unidas á los recihos-Jas,, 
indigari RS cerjifícacionesj basellelapremio referido, que 
se entablará en seguida y terminará en el trimestre i n -
mediato con la venta ó adjudicación de fincas. 
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CAPÍTULO VII I . 
De las altas, bajas y patentes. 
ARTÍCULO 116. 
Las altas de la contribución industrial se comunica-
rán por las Administraciones económicas á las Delega-
ciones, por éstas á los Agentes y por éstos á los Cobra-
dores con envió de los recibos autorizados con el sello 
de la Administración y su correspondiente factura y 
cargo en cuenta. 
ARTÍCULO 117. 
Los Recaudadores emprenderán inmediatamente el 
cobro, y á falta de éste , el apremio de los recibos de 
altas en la misma forma que los demás, sin poder sus-
pender ni aplazar estas operaciones por ninguna consi-
deración, y sin perder de vista que la Recaudación, no 
influyendo para nada en la imposición de cuotas ni en la 
liquidación de su importe, está limitada á cobrar el valor 
de los recibos que al efecto se le cargan en cuenta, ó á 
justificar su insolvencia en tiempo hábil. 
ARTÍCULO 118. 
Las bajas de la contribución industrial también se 
comunicarán por la Administración económica á la De-
legación, por ésta á los Agentes y por éstos á los Cobra-
dores, relacionadas como las altas; pero no se hará el 
abono en cuenta á los cobradores hasta que devuelvan 
los recibos. 
No surtirán efecto alguno las que se comuniquen por 
cualquiera otro conducto. 
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ARTÍCULO 119. 
En el momento de llegar á los Cobradores las rela-
ciones de bajas, procederán á retirar del cobro los recibos, 
objeto de las mismas, y suspenderán los procedimientos 
de apremio que se hubieren emprendido, tomando nota 
de los que ya hubieren sido satisfechos, para devolver su 
importe á los respectivos contribuyentes, recogiéndoles 
los recibos de talofn 
ARTÍCULO 120. 
Como las bajas pueden liquidarse por meses, ó sea por 
menos de un trimestre, los Recaudadores facilitarán á 
los contribuyentes recibo autorizado con el sello de la 
Alcaldía de la parte de cuota trimestral que deben sa-
tisfacer (modelo niim. 3), con el fin de que siempre pue-
dan devolver el recibo original del trimestre, cuya parte 
haya sido baja y deba abonársele, liquidándolo al res-
paldo. 
ARTÍCULO 121. 
Si en las relaciones de bajas se comprendiera alguna 
cuota, cuyo recibo hubiese sido ántes unido al expediente 
de fallido, los Recaudadores manifestarán inmediata-
mente al Agente, para que éste lo haga á la Delegación, 
la fecha de la correspondiente factura. 
ARTÍCULO 122. 
El haber solicitado su baja un industrial y áun el 
haber sido admitida por el Ayuntamiento, no es razón 
bastante para suspender el cobro ni el apremio de la res-
pectiva cuota, pues esto no puede tener lugar mientras 
la baja no haya sido declarada por la Administración, y 
comunicada en regla , sogun se expresa en el art. 67 de 
la presente Instrucción. El contribuyente debe pagar el 
recibo cuando se le exija, conservando el derecho al 
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reintegro cuando proceda, con cuja seguridad puede 
contar, prescrito como queda en el art. 119. 
ARTÍCULO 123. 
Para la recaudación de las cuotas de patentes, se 
hará cargo anualmente á los Recaudadores de un libro 
talonario foliado por cada pueblo de su agrupación, que 
contendrá el sello y rúbrica del Jefe de la Intervención 
de la Administración, y los certificados la firma del Jefe 
económico. De estos cuadernos darán los Cobradores 
oportuno y expresivo recibo á los Agentes. 
ARTÍCULO 124. 
La extensión de patentes de primera división, ó sea 
de las incluidas en matrícula, se liará con arreglo á ésta, 
cobrándolas de una sola vez en el primer trimestre de 
cada presupuesto ó apremiándolas como los demás reci-
bos del mismo vencimiento. 
ARTÍCULO 125. 
Para extender cada una de las de segunda división, 
será circunstancia precisa que los Jefes económicos en 
las capitales de provincia, y los Alcaldes en los pueblos, 
expidan una urden expresiva del norabre del contribu-
yente , la industria que haya de ejercer y la cuota y 
demás participes y recargos, que se liarán efectivos en 
el acto de extender la patente; consignando en la misma 
y en su matriz las señas personales del industrial, quien 
deberá estampar su firma en dicha matriz, bien por sí ó 
bien por persona á su ruego, si no sabe escribir. 
ARTÍCULO 126. 
Si se inutiliza algún ta lón, quedará ocupando su 
lugar y número, estampándose la nota de inutilizado, 
que comprenderá el talón y la matriz. 
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ARTÍCULO 127. 
A l entregar mensualmente los Cobradores á los res-
pectivos Agentes los productos de la recaudación, les 
presentarán una factura expresiva de lo cobrado por pa-
tentes, citando el número, nombre y suma cobrada de 
cada industrial, y justificando esta factura con las órde-
nes originales de los Alcaldes, que hay necesidad abso-
luta de reunir para entregarlas á la Administración. 
ARTÍCULO 128. 
Cuando los Recaudadores presenten trimestralmente 
á los Agentes para la respectiva liquidación los recibos 
pendientes de cobro, les exhibirán además los libros 
talonarios de que se trata, por cuyas matrices se vendrá 
en conocimiento del número é importe de las patentes 
extendidas durante el trimestre, que se les cargará en 
cuenta como alta. 
ARTÍCULO 129. 
Los cuadernos de patentes se devolverán á los Agen-
tes, y por éstos á la Delegación, en los dias 1.° al 20 de 
Julio de cada año, para que ésta los coleccione y de-
vuelva á la Administración dentro del mismo mes pre-
cisamente. 
CAPÍTULO IX. 
De los suministros al ejército y del pago 
de recargos municipales. 
ARTÍCULO 130. 
Los Recaudadores pagarán hasta donde alcance la 
recaudación de cada pueblo las cuentas de suministros 
al ejército, que les presenten los Alcaldes, siempre que 
contengan los recibos originales del Jefe de la fuerza ^ T L ^ ^ ^ ^ 
suministrada^ con el Dése del Alcalde y sello. ^ 
¿—-——> 
ARTÍCULO 131. 
Las cuentas ó relaciones lian de estar firmadas por 
los Concejales, con el V.0 B.0 del Alcalde, y además exi-
girán los Recaudadores un recibo del Depositario del 
municipio, que enviarán con los referidos documentos á 
la Delegación, donde se conservarán estos recibos para 
acreditar en todo tiempo el pago. 
ARTÍCULO 132. 
Como el trascurso del tiempo perjudica el abono de 
estos valores, cuidará el personal de Recaudadores, con 
el mayor esmero, que no trascurran más de ocho dias 
desde el pago hasta su envió á la Delegación, y de cum-
plir en este servicio lo prescrito en las Reglas dictadas 
por el Ministerio de Hacienda en 8 de Abri l de 1873. ( N ú -
mero 17 del Apéndice.) 
ARTÍCULO 133. 
Los Recaudadores pagarán á los Ayuntamientos X&ffie^c*^ ^ 
parte alícuota de recargos municipales correspondiente ^ j ^ / ^/¿^"yf' 
á los cobros que vayan realizando de las contribuciones, ¿ / ^ 
sobre las cuales se hayan derramado dichos recargos, 
siempre que estén autorizados estos pagos . -Recogiendo 
recibo en toda regla, que habrán de entregar á los Agen-
tes como justificación de esta parte de data de sus 
cuentas. 
ARTÍCULO 134. 
Queda absolutamente prohibido á los Recaudadores 
hacer anticipo alguno de fondos por suministros ni otro 
concepto á las corporaciones, aunque medie orden de 
sus Presidentes, ni de las Autoridades provinciales, pues 
que las que se les puedan comunicar las consultarán con 
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la Delegación; en la inteligencia de que si hacen entrega 
alguna contra lo prevenido en esta regla, se entenderá 
que la verifican por cuenta propia, j no se les admitirá^ * 
0 / como data en la recaudación. / u a V ^ * ^ ^ & r C i / * ' 
De la custodia, conducción y entrega de valores. 
ARTICULO 135. 
Los Recaudadores, para bien del servicio y para des-
viar responsabilidades, deberán conservar los recibos de 
talón, los fondos recaudados y demás valores, efectos y 
papeles de la recaudación, en muebles y locales de toda 
seguridad, y siempre bajo llave; procurando al propio 
tiempo que sean de la mayor confianza y probada inte-
gridad las personas que les acompañen ó ayuden en sus 
gestiones, por más que la responsabilidad es propia y no 
podrá declinarse en manera alguna. 
ARTÍCULO 136. 
Para facilitar el recuento ó arqueo de valores, ya 
para su propia seguridad, ya cuando lo estime oportuno 
el Agente respectivo ó la Delegación, deberán conservar 
los recibos empaquetados en buen orden, por pueblos, 
presupuestos y contribuciones, haciendo frecuentes com-
probaciones entre los recibos y sus expedientes de apre-
mio, para asegurarse de que ninguno se ha librado de 
este t rámite , y de que los procedimientos ejecutivos no 
experimentan el menor retraso. 
ARTÍCULO 137. 
Los fondos se conducirán á los puntos naturales de 
su destino, ya de un pueblo á otro miéntras se verifica 
el cobro voluntario, ya á la capital de la Agencia ó á la 
de provincia, según proceda; pero siempre por carreteras 
ó caminos ordinarios directos y concurridos . no sólo con 
el fin de evitar en cuanto sea posible los siniestros, sino 
porque si éstos ocurriesen en veredas ó caminos impro-
pios ó extraviados carecerían de legitima justificación 
para su abono por la Hacienda al Banco, y en consecuen-
cia por éste al Recaudador no precavido. 
ARTÍCULO 138. 
El Eecaudador, en vista de la importancia de los fon-
dos que deba conducir, de la comarca que recorra, de la 
época en que tenga lugar la conducción ó de cualquiera 
otra circunstancia que él apreciará debidamente, se pro-
curará la escolta ó salvaguardia suficiente á asegurar la 
remesa. 
ARTÍCULO 139. 
Los Recaudadores entregarán al Agente todo el me-
tálico que haya ingresado en su poder, así como los ex-
pedientes de fallidos y de adjudicaciones, los recibos de 
bienes del Estado de cada trimestre y los reclamados 
por la Administración para su cobro por la misma, todo 
esto debidamente facturado; y además los recibos de los 
Ayuntamientos á quienes hayan pagado el importe de 
los recargos municipales y los resguardos á favor de los 
mismos Agentes que la Delegación haya expedido y re-
mitido á los Recaudadores en equivalencia de recibos y 
expedientes de suministros al ejército. 
ARTÍCULO 140. 
Por cada entrega que verifiquen han de recibir pre-
cisamente un resguardo talonario, en que se exprese la 
clase de valores que la constituyen, cuyo resguardo 
servirá de justificante del asiento de data, que harán en 
el lug¿ir correspondiente de su respectivo pliego de 
cargo. 
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ARTÍCULO 141. 
Las operaciones de entrega de fondos y docnmentos 
en las Agencias por los Cobradores que dependan de 
ellas, han de verificarse precisamente ántes del 24 de 
cada mes, para que puedan los Agentes presentarse en 
la Delegación sin falta ni excusa alguna ántes del 28 si-
guiente, á excepción del mes de Febrero, que la presen-
tación ha de efectuarse ántes del 26 y las entregas hasta 
el 22. 
ARTÍCULO 142. 
Si a lgún Recaudador deja de presentarse con la opor-
tunidad que queda marcada, el Agente no deberá de-
tener su salida, sino prevenir á los morosos que será de 
su obligación personarse en la Delegación á verificar su 
entrega; en la inteligencia de que esto habrá de tener 
lugar precisamente dentro del mes á que corresponden 
los documentos ó metálico objeto de ellas. 
ARTÍCULO 143. 
Los Recaudadores que dependan directamente de la 
Delegación, presentarán á ésta los fondos y valores en 
los plazos señalados á los Agentes en el art. 141 y en la 
forma prescrita en los dos anteriores. 
CAPITULO X I . 
De las liquidaciones trimestrales. 
ARTICULO 144. 
Después de finalizado cada trimestre, y en el día del 
primer mes del siguiente que los Agentes señalen, los 
Cobradores sumarán todos los cargos que les resulten, 
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y deberán tener anotados en su correspondiente pliego, 
y todas las datas qne igualmente habrán ido sentando 
en los mismos en vista de los resguardos que les hayan 
cedido los Agentes por cada una de sus entregas; y la 
diferencia entre ambas sumas deberá estar representada 
por la que arrojen los fondos y valores, que tengan pre-
parados para su entrega al Agente, y todos los recibos 
pendientes de cobro, que facturarán debidamente, unién-
doles los expedientes ejecutivos, y los recibos de los 
Ayuntamientos por los que se hallen en su poder; que-
dando así dispuestos á presentarse al Agente en el dia 
en que éste les llame. 
ARTÍCULO 145. 
Comprobada la liquidación de cada Cobrador por el 
respectivo Agente, y adicionada con la data de los fondos 
y valores que en aquel acto entregue el primero al se-
gundo contra el correspondiente resguardo, se saldará 
y cancelará el pliego de cargo, y se formará otro para 
el trimestre siguiente con el saldo que resulte del an-
terior. 
ARTÍCULO 146. 
Los Eecaudadores tendrán muy presente, que cuando 
el importe total de los recibos que presenten no alcance 
á cancelar el débito, como saldo del cargo que se les 
haya hecho, sólo será admitida para su nivelación la 
cantidad suficiente en metálico. 
ARTÍCULO 147. 
Ni la Delegación n i los Agentes reconocerán como 
saldo á los Cobradores el importe de las cuotas cuyos 
recibos se hallen firmados al verificar la liquidación. 
ARTÍCULO 148. 
Los encargados de la recaudación serán responsables 
de las cantidades que por descuido, apatía , impericia ó 
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causa análoga se viere precisada á ingresar la Delega-
ción en Tesorería por importe de los recibos que debieron 
ser comprendidos en expedientes dentro del término de 
Instrucción. 
ARTÍCULO 149. 
Lo serán igualmente de los expedientes de fallidos, 
de los de tercer grado, relaciones de segundo apremio y 
demás documentos que deje de admitir la Administra-
ción por no haberlos presentado en tiempo oportuno ó 
sin las formalidades de Instrucción, así como también 
será de los Recaudadores cualquier responsabilidad que 
traten de exigir al Banco las Oficinas ó Autoridades por 
faltas ó descuidos en la recaudación de algún distrito. 
CAPITULO X I I . 
De las fianzas y alcances. 
ARTÍCULO 150. 
Los Recaudadores nombrados por las Delegaciones, 
ántes de tomar posesión de sus destinos, constituirán la 
fianza correspondiente en proporción de las cantidades á 
recaudar y según la clase de valores que ofrezcan. 
ARTÍCULO 151. 
En los casos de depreciación de valores ú otros, por 
los cuales queden incompletas las fianzas, deberán re-
poner la cantidad necesaria para garantizar su cometido 
en la proporción establecida, bastando para ello la i n v i -
tación del Delegado, que á la vez le fijará el plazo que 
juzgue razonable. 
ARTÍCULO 152. 
Las fianzas responden y se aplicarán no sólo á cubrir 
las diferencias en contra de los Recaudadores que pue-
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dan resultarles en sus liquidaciones, sino también do los 
descubiertos en que por su negligencia puedan incurrir 
los contribuyentes, si bien en este caso, y áun cesando 
los Recaudadores en su cargo, les prestará la Adminis-
tración, para el reintegro, los auxilios que reclamen y 
procedan, con arreglo á lo dispuesto en el art. 30 de la 
Instrucción de Recaudadores, aprobada por Real orden 
de 5 de Abri l de 1866. 
ARTÍCULO 153. 
También responderán las fianzas que presten los Re-
caudadores de las cuotas acerca de las cuales hayan 
instruido expedientes sometidos á la censura de la A d -
ministración, hasta tanto que ésta las apruebe ó forma-
lice en cuentas el importe de dichas cuotas, según dis-
pone el art. 31 de la Instrucción citada en el -artículo 
anterior. 
ARTÍCULO 154. 
Si de las liquidaciones que deben practicarse trimes-
tralmente ó de cualesquiera otras extraordinarias que 
los Delegados ordenen cuando lo estimen oportuno, re-
sultasen fondos distraídos de su legitima aplicación y el 
Recaudador no los repusiera acto continuo en metálico, 
se le declarará alcanzado, y se procederá inmediatamente 
á saldar el descubierto con la fianza. 
ARTÍCULO 155. 
Si ésta no alcanzase á cubrir el alcance, el Recauda-
dor , teniendo presente que á esta clase de responsabili-
dades están afectos no sólo los bienes de su fianza sino 
todos los demás que le pertenezcan, debe sin pérdida de 
tiempo ofrecer y presentar valores efectivos, con que po-
der saldar su cuenta, sin necesidad de que se le exijan 
por el procedimiento administrativo, que en caso con-
trario debe emplearse con completa inhibición de los 
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tribunales de justicia, en cuanto al reintegro, y evitarse 
la intervención de éstos en la causa criminal que tam-
bién puede y procede entablarse en concepto de malver-
sación de caudales públicos, según se expresa en el ar-
ticulo 12 de la presente Instrucción. 
ARTÍCULO 156. 
Los Recaudadores, para asegurarse de que llenan 
cumplidamente su cometido y las necesidades del ser-
vicio , y muy especialmente para desviar responsabili-
dades y evitar los desagradables contratiempos de que 
tratan los artículos precedentes, deben observar una asi-
dua y exquisita vigilancia de los fondos, papeles y libros 
que sean de su incumbencia, y estudiar con todo cui-
dado y poner por obra con la mayor eficacia, diligencia 
y puntualidad las órdenes que se les comuniquen, la Ins-
trucción de apremios y la presente con las disposiciones 
que se insertan en su Apéndice, y que aparecen ordena-
das en una TaMa cronológica después del mismo. 
ARTÍCULO 157. 
Para facilitar cuanto es posible la gestión de los Re-
caudadores y obtener la mayor puntualidad en las dife-
rentes operaciones del servicio, se inserta además al 
final una Tabla cronológica de los trabajos de dichos fun-
cionarios , y del tiempo en que lian de ejecutarse, cuya 
tabla deberán tener á la vista constantemente. 
TÍTULO CUARTO. 
DE LOS AGENTES DE DISTRITO, 
CAPITULO L 
Del nombramiento de Agentes, sus derechos y obligaciones 
y toma de posesión. 
ARTÍCULO 158. 
Los Agentes son nombrados por el Banco, á pro-
puesta de los Delegados, procurándose que ésta recaiga 
en individuos que reúnan las circunstancias de morali-
dad y demás recomendadas en el art. 38 para los Recau-
dadores, j las condiciones de mando necesarias para v i -
gilar á sus subalternos y hacer que cumplan su co-
metido. 
ARTÍCULO 159. 
Podrá haber Agentes responsables en absoluto ante 
la Delegación y el Banco del resultado de su gestión y 
de la de sus subalternos, que ellos nombrarán, remove-
rán y remunerarán como tengan por conveniente, exi-
giéndoles las fianzas que juzguen necesarias: y en tales 
casos, el Agente dará á conocer á la Delegación los 
nombres y las firmas de los Cobradores que tenga á su 
servicio, y éstos cumplirán todos los deberes impuestos 
á los demás de su clase en cuanto á la marcha de las 
operaciones. 
ARTÍCULO 160. 
También podrá haber Agentes, cuya responsabilidad 
consistirá en la observancia de las instrucciones del ser-
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vicio y órdenes que se le comuniquen, tanto por su parte 
como por sus subalternos, nombrados á su propuesta por 
la Delegación, que les remunerará y exigirá las respec-
tivas fianzas. 
ARTÍCULO 161. 
Los perjuicios que puedan causar y los desfalcos ó 
alcances en que puedan incurrir por cualquier motivo 
los Recaudadores subalternos de los Agentes que se 
nombren con arreglo al art. 159, se considerarán como 
perjuicios, desfalcos y alcances de los mismos Agentes 
que los nombraron, contra cuyas fianzas y demás bienes 
se procederá, si no reponen en el acto su importe. 
ARTÍCULO 162 
Los perjuicios, desfalcos ó alcances que causen los 
Recaudadores nombrados por la Delegación, se conside-
rarán como perjuicios, desfalcos ó alcances de los mis-
mos Recaudadores, contra cuyas fianzas y demás bienes 
procederá directamente la Delegación, si no repusieran en 
el acto; siempre que en dichos siniestros no baya influido 
la apatía ó falta de vigilancia de los Agentes de quienes 
dependan, pues en tales casos alcanzará á éstos la con-
siguiente responsabilidad subsidiaria. 
ARTÍCULO 163. 
La remuneración de los Agentes consistirá en un 
tanto por ciento de los cobros que realicen, ó en un 
sueldo fijo en proporción á la importancia recaudatoria 
de sus distritos. 
ARTÍCULO 164. 
Los Agentes deberán estudiar y tener muy presentes 
las disposiciones de los t í tulos primero, segundo y ter-
cero de esta Instrucción, no sólo por el carácter de ge-
neralidad que tienen las del primero y segundo, sino 
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también para hacer cumplir á los Recaudadores las del 
tercero, y para cumplirlas ellos mismos por lo que res-
pecta á los pueblos de cuya cobranza se hallen perso-
nalmente encargados. 
ARTÍCULO 165. 
Los Agentes. como responsables de la gestión recau-
datoria de sus distritos, se entenderán directamente con 
la Delegación y con sus subalternos, á quienes vigi la-
rán, tanto en el manejo de caudales como en el cumpli-
miento de las instrucciones y de las órdenes que por su 
conducto les comunique la Delegación. 
ARTÍCULO 166. 
Los Agentes inspeccionarán todas las operaciones de 
sus subalternos y los procedimientos de cobranza y 
apremio, examinando los expedientes que formen, cui -
dando de que se instruyan en las épocas y con los re-
quisitos prevenidos, y no consintiendo la comisión de 
faltas que desprestigien el servicio. 
ARTÍCULO 167. 
Tendrán además el mayor cuidado en evitar todo 
riesgo á los caudales, tanto en el punto en que se cus-
todien como en las conducciones; en la inteligencia, de 
que toda imprudencia ó imprevisión en este particular 
originará grave responsabilidad, en razón á que el ase-
gurar los fondos de todo golpe de mano es uno de los 
principales y más inexcusables deberes de todos los fun-
cionarios de la recaudación. 
ARTÍCULO 168. 
Ningún Agente podrá tomar posesión de su destino 
ni recibirá valores pertenecientes á la recaudación sin 
haber prestado ántes la oportuna fianza. 
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ARTÍCULO 169. 
La toma de posesión tendrá lugar en la Oficina de la 
Delegación, y de no ser esto posible; ante nn funciona-
rio de la misma que el Delegado designe; j pasará á 
la capital de la Agencia, llevándose un extracto de la 
cuenta del Agente que cese, á partir de su úl t ima l i qu i -
dación trimestral. 
ARTÍCULO 170. 
El Agente que cese presentará el pliego de cargo de 
toda la Agencia, donde tendrá apuntadas y sumadas 
todas las partidas de cargo y data que le resulten desde 
la última liquidación trimestral, las cuales se cotejarán 
con el extracto de la cuenta de la Delegación. 
ARTÍCULO 171. 
El saldo que presenten el extracto y pliego de que 
trata el artículo anterior, será la suma de los saldos que 
resulten contra cada uno de los Recaudadores subalter-
nos, incluso el Agente mismo por los pueblos en que re-
caude por si , cuyos pliegos de cargo también se presen-
tarán corrientes de asientos y liquidados con la firma de 
los Recaudadores y la conformidad del Agente. 
ARTÍCULO 172. 
Inmediatamente se formará el pliego de cargo del 
nuevo Agente con el saldo que resulte al que cesa y otros 
pliegos parciales á los Recaudadores, incluso el nuevo 
Agente por los pueblos en que haya de recaudar por sí. 
ARTÍCULO 173. 
Para justificar los saldos de los Recaudadores bastará 
la firma de éstos al pié de sus respectivos pliegos, con 
la conformidad del Agente que cesa y el V,0 B,0 del re-
presentante de la Delegación; pero para la justificación 
del saldo contra el Agente, como Recaudador, será i n -
dispensable facturar en toda regla los recibos pendientes 
de cobro y examinar sus expedientes de apremio, exten-
diéndose triple factura bien expresiva del importe de 
los recibos y de su situación, y distribuyéndose los tres 
ejemplares entre el Agente que cesa, el que le sucede y 
la Delegación. 
CAPITULO 11. 
De las operaciones de cobranza y apremio. 
ARTÍCULO 174. 
Los Agentes recibirán los documentos de cobranza 
de la Delegación, dejando en ella el oportuno resguardo 
en un duplicado de su respectivo pliego de cargo, y los 
entregarán á sus subalternos, prévias idénticas formali-
dades, pudiendo hacer la entrega de una vez de los de 
todos los pueblos de una misma agrupación, ó de los de 
uno sólo, hasta que vayan realizando los fondos recau-
dados en el anterior, y asi sucesivamente; pero siempre 
recogiendo documento que acredite la entrega, con ex-
presión del importe y clase de valores en que consista, 
ARTÍCULO 175.. 
Los Agentes cuidarán de remitir á la Delegación con 
la anticipación debida, nota expresiva de los dias que 
hayan señalado á cada localidad para efectuar la co-
branza, procurando que se abra la de todos los pueblos 
en la época marcada, y siempre dentro del segundo mes 
del trimestre. 
ARTÍCULO 176. 
Los Agentes dispondrán que los cobradores vayan 
ingresando en su poder los fondos recaudados con la 
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frecuencia que permita la situación de los pueblos ó 
exija la seguridad de los caudales, y todos ellos preci-
samente antes del 24 de cada mes, para que los Agen-
tes puedan presentarse en la Delegación ántes del 28, 
teniendo muy presente á este fin lo prevenido en los ar-
tículos 141 y 142. 
ARTÍCULO 177. 
De cuantas sumas reciban en metálico, facilitarán el 
oportuno resguardo talonario de los que á este fin les 
liabrá facilitado la Delegación, así como también por los 
valores de todas clases que les entreguen los Auxiliares, 
siempre con la debida expresión de su clase y proce-
dencia. 
ARTÍCULO 178. 
Será obligación de los Agentes manifestar la pro-
cedencia de los caudales que conduzcan á la capital, para 
lo cual lian de presentar en la Administración la cor-
respondiente factura ó nota cuando los fondos ingresen 
en la misma; y si se entregan á la Sucursal ó Comisión 
del Banco, se acompañará la factura unida al resguardo 
que faciliten dichas dependencias, y que deberá ser can-
jeado por el definitivo de la Delegación, que será preci-
samente talonario y autorizado por el Delegado, con la 
toma de razón del Interventor. 
ARTÍCULO 179. 
Toda entrega de fondos que no se verifique en la for-
ma que expresa el artículo anterior, se considerará nula 
para los efectos de la recaudación, cuyos productos sólo 
pueden entregarse en las Cajas de las Administraciones 
económicas, ó en las Comisiones ó Sucursales, á no me-
diar órden expresa del Banco; que se comunicará direc-
tamente á los Agentes. 
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ARTICULO 180. 
Semanalmente darán parte al Delegado de los fondos 
que liayan ingresado en su poder, con designación del 
Cobrador de quien procedan. 
ARTÍCULO 181. 
Trimestralmente recogerán de los Recaudadores y 
presentarán en la Delegación los recibos de bienes del 
Estado, los expedientes de los fallidos, y cuantos docu-
mentos deban ser descargados de su cuenta, por haber 
terminado la gestión que para su cobro lia debido prac-
ticarse. 
ARTÍCULO 182. 
También presentarán para su abono las nóminas del 
personal de sus Agencias después que hayan satisfecho 
los haberes que se acrediten en las mismas, con la con-
veniente expresión del remunerado á sueldo y del que 
lo sea á tanto por ciento, consignando los ingresos sobre 
que se devengue; todo con el reciU de los interesados, 
y con los timbres que exija la ley de papel sellado v i -
gente. 
CAPITULO I I I . 
De las liquidaciones trimestrales. 
ARTICULO 183. 
Desde el principio del primer mes de cada trimestre, 
los Agentes procederán á señalar á cada uno de los Re-
caudadores de su distrito el dia en que haya de presen-
tarse á la liquidación deTtrimestre anterior, procurando 
escalonar estas operaciones de modo que no se agióme-
ren muchos Recaudadores á un mismo tiempo en la ca-
pital de la Agencia, con perjuicio de la cobranza y 
apremio; pero combinándolas también de manera que 
todas se terminen ántes del dia en que el Agente deba 
presentarse en la Delegación. 
ARTÍCULO 184. 
Cuanto más diligente haya sido la gestión de los Re-
caudadores y más eficaz la vigilancia de los Agentes 
durante el trimestre, claro está que será también más 
fácil y breve la liquidación; y por lo tanto, los Agen-
tes procurarán enterarse durante dicho periodo de lo 
que se vaya adelantando en el cobro y en las diligen-
cias de apremio, á fin de conseguir que aquél sea lo más 
cuantioso posible, y éstos se instruyan y prosigan en 
toda regla y con la celeridad conveniente para disminuir 
las restas cuanto se pueda. 
ARTÍCULO 185. 
A l presentarse los Recaudadores á la liquidación, 
deberán los Agentes comenzar por recoger de aquéllos 
todos los fondos en metálico y valores de data que lleven, 
dándoles en su equivalencia los oportunos resguar-
dos talonarios, y haciendo que todas estas partidas se 
anoten en sus respectivos pliegos de cargue, con lo cual 
se conseguirá que el saldo ó débito de los mismos esté 
representado por los recibos pendientes de cobro, que 
presentarán debidamente facturados y acompañados de 
los expedientes de apremio. 
ARTÍCULO 186. 
Los Agentes coleccionarán en orden debido los plie-
gos de cargo de los Recaudadores, y los recibos y expe-
dientes de apremio presentados por los mismos, y con 
todos estos documentos y los pliegos de cargo de la 
Agencia, concurrirán á la Delegación en el dia que ésta 
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les haya designado para practicar ante la misma la l i -
quidación trimestral. 
ARTÍCULO 187. 
La liquidación del Agente en la Delegación, se prac-
ticará de un modo análogo al prevenido en el artículo 
anterior. Después de entregar todo el metálico y valo-
res que deban serle data contra los correspondientes 
resguardos, y anotados éstos en su pliego de cargo, el 
saldo que resulte será la suma de los recibos pendien-
tes de cobro en toda la Agencia, que presentará factu-
rados y acompañados de los expedientes de apremio 
de los resúmenes necesarios para facilitar la (5 
bacion. 
ARTÍCULO 188. 
Terminada la liquidación, recibirá el Agente nuevos 
pliegos de cargo de la Agencia y de cada Eecaudador 
para el trimestre siguiente, cuyas primeras partidas serán 
el saldo del anterior y los valores que se le entreguen de 
nuevo. 
CAPÍTULO IV. 
De las fianzas y alcances. 
ARTÍCULO 189. 
Son extensivas á los Agentes las prevenciones sobre 
fianzas y alcances consignadas para los Recaudadores 
en el capítulo X I I del título tercero de la presente Ins-
trucción . 
ARTÍCULO 190. 
Los Agentes, con una constante observación y celosa 
vigilancia de la conducta de sus subalternos y de la 
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marcha de sus operaciones, pueden, á no dudarlo, evi-
tar en gran parte esta clase de siniestros, respecto de 
los cuales ya queda consignado que les alcanza respon-
sabilidad subsidiaria si su apatía, descuido ó contempla-
ciones injustificadas pudieran considerarse como causa 
coeficiente de los perjuicios ó responsabilidades que se 
irroguen al Banco. 
ARTÍCULO 191. 
Los Agentes darán parte inmediatamente á la Dele-
gación de cualquier desfalco ó alcance que descubran en 
sus subalternos, asi como de cualquier desobediencia ó 
descuido de los mismos que perjudique á los intereses de 
la recaudación ó desprestigie el servicio. 
ARTÍCÜLO 192. 
Los Agentes desempeñarán con la mayor eficacia y 
diligencia cualquier encargo que les pueda recomendar 
la Delegación sobre fincas que se ofrezcan como fianza, 
sobre procedimientos ejecutivos ó de otra índole contra 
alcanzados, y en f in , sobre cualesquiera otras noticias ó' 
práctica de diligencias que interesen al servicio. 
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TÍTULO QUINTO. 
DE LOS INTERVENTORES DE LAS DELEGACIONES. 
CAPITULO 1. 
Del nombramiento, toma de posesión y sustitución 
de los Interventores. 
ARTÍCULO 193. 
Los Interventores de las Delegaciones son nombra-
dos por el Banco, á propuesta del Delegado general, 
eligiéndolos entre los Oficiales que reúnan los conoci-
mientos y demás circunstancias necesarias para el des-
empeño de dichos cargos. 
ARTÍCULO 194. 
La toma de posesión del Interventor tendrá lugar 
ante el Delegado, presentando el saliente al entrante el 
balance de movimiento y saldos correspondiente al ú l -
timo dia en que aquél haya funcionado, y todos los l i -
bros y registros corrientes de asientos hasta dicho dia, 
de modo que el Interventor electo pueda asegurarse de 
la exactitud de los saldos del balance, de su completa 
conformidad con el Diario y Mayor, y de la de estos l i -
bros con los demás auxiliares y registros, 
ARTÍCULO 195. 
Además entregará el interventor saliente al entrante 
todos los documentos de cargo y data en que haya fun-
dado sus asientos, coleccionados de modo que se vea 
todo lo más breve, fácil y seguramente posible la jus t i -
ficación de la contabilidad. 
ARTÍCULO 196. 
El Interventor, en los casos de ausencia, enfermedad 
y vacante, será sustituido por el empleado más gra-
duado de los destinados á la Intervención, mientras el 
Banco no acuerde otra cosa. El Delegado tendrá esto 
presente al distribuir el personal de la Delegación. 
CAPITULO I I . 
De los deberes y atribuciones de los Interventores. 
ARTICELO 197. 
A cargo del Interventor está la cuenta y razón de los 
intereses confiados á la Delegación , y la fiscalización 
de todas las operaciones administrativas que á ellos se 
refieran. 
ARTÍCULO 198. 
La contabilidad se llevará precisamente con arreglo 
á las instrucciones aprobadas por el Banco, debiendo ser 
objeto del inmediato cuidado del Interventor que no 
baya el menor retraso en la misma; esto es, que dentro 
de cada dia queden liedlos, en los libros y registros que 
corresponda, todos los asientos y anotaciones á que den 
lugar las operaciones ejecutadas. 
ARTÍCULO 199. 
El Interventor tendrá muy presente que la Delega-
ción responde de todos los valores que la Hacienda, le 
entregue. Cualquiera que sea la situación de estos va-
lores y la trasformacion que experimenten, bien sea por 
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su cobro, bien porque pasen de unas á otras personali-
dades , bien porque cambien de unos á otros conceptos 
en que puedan y deban figurar, como el haberse jus t i f i -
cado la insolvencia de los contribuyentes, el haberse 
formalizado su importe en cuentas ú otros motivos aná -
logos ; todas estas situaciones y trasformaciones, en fin, 
deben hacerse constar, no sólo en los documentos con 
que se justifiquen, sino además por medio de la conta-
bilidad, para que ésta demuestre en todo tiempo las 
operaciones verificadas, y la situación en que, por con-
secuencia de ellas, se encuentran los valores y obliga-
ciones de la Delegación. 
ARTÍCULO 200. 
Es también del inmediato cuidado del Interventor el 
procurar que no resulten sobre la Delegación más ni 
ménos obligaciones, ni por más ni menos cantidades 
que las que sean rigurosa consecuencia de operaciones 
legales, y de la documentación en que con toda exacti-
tud se precisen sus cargos, y de que dichas obligaciones 
jueguen en la contabilidad en tiempo oportuno y figu-
ren en el pasivo de los balances, marcando claramente 
su situación en las respectivas cuentas. Cuidará asi-
mismo de que la Delegación posea siempre valores con 
que responder de todas sus obligaciones, y de que d i -
chos valores se encuentren en situación legal y en los 
conceptos y clasificaciones que corresponda, con arre-
glo á la marcha, de las operaciones, y de que se hallen 
representados y justificados por la documentación esta-
blecida para cada caso; de modo que nunca haya defec-
tos ni faltas de requisitos que puedan ser causa de per-
juicios para el Banco y motivo para exigir responsabili-
dades á la Delegación. Estos valores jugarán en tiempo 
oportuno en la contabilidad , y figurarán en las respecti-
•vas cuentas del activo de los balances. 
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ARTICULO 201 . 
Para que los Interventores puedan asegurarse de 
cuál es la situación legal de los valores, y para observar 
la relación que existe entre la contabilidad de la Dele-
gación y la de la Hacienda, deben estudiar y tener pre-
sente la CirfiuMr-Instruccion de la Dirección general 
de Contribuciones de 15 de Abri l de 1875. (Núm. 18 del 
Apéndice.) 
ARTÍCULO 202. 
Para la fiscalización de las operaciones administra-
tivas , el Iiiterventor tiene la obligación de examinar los 
documentos en que se funden las en que lia de interve-
nir, y de asegurarse de que todas ellas van de acuerdo 
con las órdenes ó instrucciones vigentes, exponiendo al 
Delegado las observaciones que juzgue del caso, ya por-
que aparezcan débitos injustificables en algunos pue-
•blos, ya sobre la marcha general de la recaudación ó 
sobre los medios de llevarla á cabo; y en el caso de no 
ponerse de acuerdo, se liará lo que resuelva el Delegado, 
dando éste por escrito la orden oportuna si la reclamase 
el Interventor, quien lo participará al Banco, para que 
disponga lo conveniente en descargo de la responsabi-
lidad que pueda contraer como Interventor en todos los 
actos de la Delegación. 
ARTÍCULO 203. 
Para que el Interventor pueda ejercer su fiscalización 
en toda regla y en la mejor armonía con el Delegado, 
deberá, en primer lugar, conocer bien las operaciones de 
que se hallan encargados los Agentes y Eecaudadores, 
según quedan prescritas en los títulos primero al cuarto 
de la presente Instrucción, y además proponer á dicho 
Jefe, ó acordar con él , el pormenor de la marcha de las 
operaciones dentro de la Oficina de la Delegación, á fin 
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de conseguir que ninguna se p'ase ni surta efecto sin la 
toma de razón, que los servicios se desempeñen en 
tiempo oportuno y con las formalidades prescritas, y que 
todo se haga con la mayor expedición y brevedad, para 
que los Agentes y el público se entretengan el ménos 
tiempo posible. 
ARTÍCULO 204. 
E l Interventor deberá tener organizados sus trabajos 
de manera que obedezcan á reglas fijas y á principios 
que puedan generalizarse en cuanto sea posible, y alec-
cionar en todos ellos á los empleados destinados á su 
Oficina, á fin de facilitar las visitas de inspección, y para 
que las sustituciones y reemplazos no ofrezcan dificul-
tades ni causen perturbaciones ni retrasos. Se prohiben, 
por lo tanto, estrictamente los métodos y claves de uso 
personal. 
ARTÍCULO 205. 
Se prohibe también en absoluto hacer asiento alguno 
en los libros sin tener á la vista el documento fehaciente 
y legítimo que lo justifique, en el cual se pondrá nota ó 
señal de haber sido intervenido y anotado donde corres-
ponda, citando la fecha. 
ARTÍCULO 206. 
Ellnterventor dispondrá que á su presencia, y por lo 
monos una vez al mes, se hagan las debidas comproba-
ciones entre los resultados de las cuentas del Mayor y 
los de los auxiliares y registros, asegurándose de la per-
fecta conformidad que siempre debe existir entre unos y 
otros. 
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CAPITULO I I I . 
De los documentos de cobranza. 
ARTÍCULO 207. 
Desde las primeras operaciones preparatorias de la 
cobranza, el Interventor deberá conocer el número, si-
tuación y uso de los documentos de la misma. A l efecto 
cuidará de que los recibos en blanco que se envien á la 
Delegación para cada año económico ? se distribuyan á 
los pueblos en proporción del número de cuotas de cada 
uno; que se conserven por cuento y en sitio seguro los 
sobrantes; que se recojan los inutilizados y se repongan 
á costa de quien corresponda, y, en una palabra, que 
procure evitar el riesgo de que pueda hacerse uso frau-
dulento de los documentos de que se trata. 
ARTÍCULO 208. 
Cuando la Administración envié dichos recibos debi-
damente requisitados y habilitados para el cobro, junta-
mente con las listas cobratorias y matriculas que les 
sirven de factura, y una vez hecho cargo de su com-
probación y custodia el empleado de la parte adminis-
trativa que designe el Delegado, el Interventor le exi -
'^•irá un recibo ó resguardo por cada entrega, suficiente-
mente expresivo de los datos que necesita consignar en 
los asientos y anotaciones que para esta operación pres-
cribe la Instrucción de Contabilidad. 
ARTÍCULO 209. 
Para la entrega de los documentos de cobranza á los 
Agentes y á los Recaudadores que deban recibirlos d i -
rectamente de la Delegación, se formarán en la Inter-
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vención los pliegos de carg-o de dichos funcionarios y 
los de sus subalternos, al tenor de lo dispuesto en los 
artículos 45 y 174 de esta Instrucción, debiendo ser los 
primeros un resumen de los segundos, y acreditándose 
la entrega con el reciU de los Agentes y Recaudadores 
al pié de los duplicados de los pliegos de cargo, que 
quedarán en la Intervención para hacer los oportunos 
asientos y como justificación de los mismos. 
ARTÍCULO 210. 
Si hubiese que hacer alguna rectificación en los car-
gos, previa alteración de las listas cobratorias y matr i -
culas, según se expresa en el art. 44 de esta Instruc-
ción, el Interventor cuidará de que se llenen en primer 
lugar las formalidades que previene el articulo citado, 
y después que el error quede bien depurado y la rectifi-
cación se haga de completo acuerdo con la Administra-
ción y con el Agente, teniendo. á la vista y conservando 
• en su lugar la documentación en que todo se haya acla-
rado, para fundar sus asientos. Es do suma importancia, 
de la inmediata incumbencia del Interventor y de la v i -
gilancia del Delegado, que la Delegación tenga bien 
definidos sus cargos, y que éstos sean los mismos que 
ella á su vez pueda formular y demostrar á los Agen-
tes y Recaudadores. 
ARTÍCULO 211. 
A l entregar á los Agentes y Recaudadores al princi-
pio de cada año económico los cuadernos de patentes en 
blanco, recogerá el Interventor el oportuno resguardo, 
que le servirá para sus anotaciones en los registros cor-
respondientes, en que se lleva la cuenta de esta clase 
de documentos. 
ARTÍCULO 212. 
Tan pronto como lleguen á la Delegación los avisos 
o relaciones de altas y bajas de la contribución indus-
t r ia l , cualquiera que sea su forma, siempre que revistan 
autoridad bastante para surtir sus efectos como tales 
altas y bajas, se registrarán en l a Intervención y se co-
municarán sin demora á los Agentes, con arreglo á los 
modelos números 4 y 5, enviando con las primeras los 
recibos de su referencia debidamente requisitados para el 
cobro, con cargo en cuenta. Las bajas no se datarán á los 
Agentes hasta que devuelvan los recibos, según se pre-
viene en la Instrucción de Contabilidad. A fin de que se 
tenga noticia de haber llegado á su destino las relaciones 
y recibos de altas y obre en la Intervención documento 
con que justificar en toda regla los cargos á que dan l u -
gar, los Agentes firmarán en el acto de recibirlas el ta-
lón que llevan unido, separándolo y enviándolo á la De-
legación. 
ARTÍCULO 213. 
A l recibirse de la Administración económica los plie-
gos generales de cargo por cada una de las contribucio-
nes, y los estados semestrales de altas y bajas y paten-
tes de la industrial, procederá el Interventor á su 
comprobación con los documentos que se hayan reci-
bido parcialmente, de los cuales deben ser un exacto 
resumen; y si no hubiese conformidad, entre unos y 
otros, dispondrá lo necesario para que con toda claridad 
se depuren las diferencias con la Administración ántes 
de hacer los asientos y anotaciones de rectificación en 
los libros y registros correspondientes. 
ARTÍCULO 214. 
Rectificados que sean dichos pliegos y estados de 
modo que expresen exactamente los cargos y abonos de 
la Delegación, el Interventor estampará al pié de los 
mismos una liquidación de lo que corresponderá al 
Banco por premio de cobranza sobre los pliegos de cargo 
y estados de altas, y de lo que dejará de comprenderle 
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sobre los estados de bajas. Esta liquidación se practi-
cará con sujeción á la tabla formulada por la Interven-
ción general de la Administración del Estado. (Núm. 19 
del Apéndice.) 
ARTÍCULO 215. 
El Interventor expedirá una copia de los pliegos de 
cargo y estados semestrales con su liquidación de pre-
mio de cobranza, para que se remita á la Delegación 
general. 
ARTÍCULO 216. 
El. Interventor conservará reunidos y coordinados los 
originales de los pliegos de cargo y estados semestrales 
por cada año y contribución, competentemente autori-
zados por la Administración económica, así como cual-
quiera otro documento que produzca cargo ó abono, cu i -
dando de que se unan á unos y otros los interinos que 
puedan haberse recibido con anterioridad. 
CAPÍTULO IV. 
De la aplicación de los fondos recaudados. 
ARTÍCULO 217. 
Mientras el Banco tenga pendiente de reintegro el 
todo ó parte de anticipos que baya hecho al Tesoro p ú -
blico ú otra clase do negociaciones ó desembolsos que 
deban cubrirse con los productos de la recaudación de 
contribuciones, todo lo que de dicha procedencia se rea-
lice en oro, plata y billetes del Banco, se ingresará por 
los Agentes en las Sucursales ó Comisiones del Estable-
cimiento en las capitales de las provincias designadas al 
efecto; debiendo efectuarse estas entregas con sujeción 
á lo prevenido en los artículos 178 y 179 de la presente 
Instrucción. 
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ARTÍCULO 218. 
En los (lias 8, 15, 23 y último de cada mes, formará 
el Interventor una nota ó factura del importe de los fon-
dos reservados en cada uno de dichos períodos, suficien-
temente expresiva de los presupuestos, contribuciones 
y pueblos de que proceden, cuyos datos tomará de las 
anotaciones que hayan hecho los Agentes al dorso de 
los resguardos expedidos por las Sucursales ó Comisio-
nes. Estas dependencias recogerán los resguardos re-
presentativos de las entregas hechas durante cada pe-
riodo , dando en su equivalencia un recibo á favor de la 
Administración económica, cuyo recibo, con la nota ó 
factura de la aplicación de fondos, servirá para forma-
lizar su ingreso en la Caja de dicha dependencia contra 
las correspondientes cartas de pago, que recogerá el 
Interventor para justificar los asientos consiguientes á 
estas operaciones. 
ARTÍCULO 219. 
En las provincias en que deban reservarse los pro-
ductos de la recaudación para cubrir débitos ordinarios 
del Tesoro, se usarán los recibos de formalizacion se-
manal que así lo expresen; y en las que tengan consig-
nada trimestralmente una cantidad fija [á reservar con 
destino al pago de intereses y amortización de las obli-
gaciones del Banco y del Tesoro, creadas por la ley de 
3 de Junio de 1876, se usarán los recibos especiales for-
mulados para este servicio hasta completar exactamente 
la consignación de cada trimestre, formalizándose las 
reservas sucesivas del mismo por medio de los recibos 
ordinarios. En estas formalizaciones se observarán ade-
más las prevenciones y reglas establecidas en las Rea-
les órdenes de 10 de Enero y 23 de Agosto de 1876 y 
circulares de los centros de Hacienda. (Números 20 y 21 
del Apéndice.) 
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ARTÍCULO 220. 
Los Interventores cuidarán de que los Agentes i n -
gresen en la Caja de la Administración económica con-
tra cartas de pago, que canjearán por los resguardos 
correspondientes: 
1. " Todo lo que se realice en calderilla. 
2. ° Lo que se realice por cuotas de patentes (con la 
debida expresión de este concepto en las cartas de pago). 
3. ° La parte de recargos municipales (con carta de 
pago especial), en el caso de que la Administración haya 
dispuesto que no se entregue directamente á los Ayun-
tamientos ; 
Y 4.° Lo cobrado por cuotas domiciliadas procedentes 
de otras provincias, con carta de pago por movimiento 
de fondos á favor de las mismas, para su inmediato en-
vió , con cargo en cuenta á las Delegaciones respec-
tivas. 
CAPITULO V. 
De la data interina, valores á formalizar y bajas á justificar. 
ARTÍCULO 221. ' 
Se consideran como data interina en las cuentas de 
la Delegación con la Hacienda y como definitiva en las 
de la Delegación con sus Agentes y Recaudadores, sin 
perjuicio de la responsabilidad de estos^  funcionarios, 
definida en los articulos 153 y 189 de la presente Ins-
trucción, todos aquellos documentos que, según la de 
Contabilidad, deban figurar en la cuenta titulada «Va-
lores de data in ter ina»; es decir, el importe de cuotas 
cuya insolvencia se haya justificado por medio de los 
procedimientos establecidos para cada caso, y se hallen 
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pendientes de censura, aprobación y formalizacion por 
parte de la Administración económica. 
ARTÍCULO 222. 
También admite la Hacienda como data interina á la 
Delegación, y ésta considerará como definitiva en las 
cuentas de los Agentes y Recaudadores, sin perjuicio de 
la responsabilidad mencionada en el artículo anterior, 
los documentos que deban figurar en la cuenta de «Va-
lores á formalizar»; es decir, los de breve examen y t ra-
mitación corta, y, por lo tanto, de formalizacion inme-
diata por parte de las oficinas de Hacienda. 
ARTÍCULO 223. 
Cuando los Agentes presenten en ía Delegación los 
valores á que se refieren los dos precedentes artículos, 
y después de revisados los expedientes por el Delegado 
ó por el empleado que designe al efecto, el Interventor 
comprobará los recibos con las facturas de su referen-
cia; y, asegurándose de su exactitud en la parte ar i tmé-
tica y de que las facturas contienen en el orden debido 
todos los datos necesarios, extenderá los resguardos 
adecuados á la clase de efectos de que se trata, y hará 
los asientos y anotaciones que correspondan en los l i -
bros y registros. 
ARTÍCULO 224. 
En los recibos de talón correspondientes á los dife-
rentes conceptos que comprende la data interina, se 
estampará una marca ó sello indeleble, que, convencio-
nalmente, dé á entender á la Delegación el haber sido 
presentados á la Administración'; pero sin que en la 
marca ó sello se lea precisamente esta circunstancia, ni 
otra cualquiera que pueda invalidar la realización de los 
recibos, en caso de ser devueltos para el cobro por des-
aprobación de los expedientes ó por otro motivo cual-
quiera. 
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ARTÍCULO 225. 
El Interventor cuidará de que no sufra demora la 
presentación de estos documentos en la Administración 
económica, y de recoger de la misma las facturas con el 
recihi y demás requisitos necesarios, para que sirvan de 
legítimo resguardo á la Delegación. 
En equivalencia de los expedientes de robos por 
fuerza mayor que se presenten con la justificación esta-
blecida en el capítulo V del título segundo de esta Ins-
trucción , cuidará el Interventor de recoger de la Admi-
nistración el acuse de su recibo ú otro documento do 
resguardo suficientemente expresivo del importe y cir-
cunstancias de esta clase de siniestros. 
ARTÍCULO 226. 
También contribuirá el Interventor por su parte 
cuanto pueda á la más pronta formalizacion de todos 
los valores y documentos sometidos á la censura de la 
Administración económica. 
ARTÍCULO 227. 
La aprobación de los expedientes de fallidos de ter-
ritorial , deberá hacerse saber á la Delegación, exten-
diendo á su favor la correspondiente carta de pago; y la 
de los de industrial por medio de los estados semestrales 
de bajas, en los cuales se procurará que la Administra-
ción económica consigne con distinción las acordadas á 
instancia de los contribuyentes, de las que sean conse-
cuencia de la aprobación de los expedientes de fallidos, 
á fin de poder liacer en la contabilidad los asientos con-
siguientes. 
ARTÍCULO 228. 
La aprobación y formalizacion de los expedientes de 
adjudicaciones de fincas al Estado, también deberá ha-
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cerse mediante la extensión de las correspondientes car-
tas de pago, y con arreglo á la Eeal orden de 2 de 
Agosto de 1874; teniendo presente que la taita de ano-
taciones de dichos expedientes en los' Registros de la 
propiedad, no es obstáculo para que la Hacienda se i n -
caute de las fincas, según lo resuelto por la Dirección 
general de Contribuciones en 25 de Enero de 1877. (Nú-
meros 22 y 23 del Apéndice.) 
ARTÍCULO 229. 
Para la formalizacion de los recibos de contribución 
impuesta á los bienes nacionales, deberán asimismo ex-
tenderse cartas de pago por la Administración econó-
mica, después de cumplir lo preceptuado á la misma en 
las reglas dictadas por la Dirección general de Contri-
buciones en su circular de 13 de Junio de 1874. (Ném. 24 
del Apéndice.) 
ARTÍCULO 230. 
También se formalizarán por cartas de pago los re-
cibos que se entreguen á la Administración por morato-
rias, condonaciones y compensaciones de débitos, según 
queda establecido en el capítulo I I I del titulo segundo 
de la presente Instrucción, y ciialesquiera otros que 
dicha Dependencia reclame para su cobro por la misma, 
tan pronto como los realice. 
Del mismo modo se formalizará la data en cuentas 
del importe de los fondos robados por fuerza mayor, 
luego que sean aprobados los expedientes por la Supe-
rioridad. 
ARTÍCULO 231. 
Siempre que la Administración económica formalice 
valores que figuren en data interina y se hallen repre-
sentados en este concepto por facturas autorizadas por 
la misma, deberán devolvérsele á cambio de las cartas 
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de pago ó documentos de data si la formalización recae 
sobre su total importe; y si sólo fuera de una parte del 
mismo, se hará una expresiva anotación al pié de las 
facturas, para que queden valederas por la diferencia re-
presentada en data interina. 
ARTÍCULO 232. 
Los valores á formalizar, también deben presentarse 
sin demora á la Administración, y obtenerse en el acto 
la carta de pago correspondiente. 
Por lo que respecta á los expedientes de suministros 
al ejército y á los recibos de pago de recargos municipa-
les á los Ayuntamientos (cuando no baya orden expresa 
en contrario de la Administración), se tendrá muy pre-
sente lo establecido en el capitulo I X . título tercero 
de esta Instrucción, especialmente en lo que se refiere á 
los expedientes de suministros, cuya presentación está 
sujeta á plazo fijo. 
El Interventor tomará nota del importe del recargo 
municipal, sobre las contribuciones de cada pueblo, y de 
la proporción que guarda con los totales á realizar, para 
asegurarse de que los Recaudadores entregan por dicho 
concepto la parte alícuota correspondiente á los recibos 
cobrados. 
ARTÍCULO 233, 
Comunicadas las baj as a los Agentes y Eecaudado-
res en la forma prescrita en el art. 212 de esta Instruc-
ción , cuidará el Interventor de que dichos funcionarios 
devuelvan los recibos de las mismas para entregarlos á 
la Administración, cuando los reclame, bajo la corres-
pondiente factura. 
Adquirida la seguridad de que dichos recibos corres-
ponden á las bajas comunicadas y de la exactitud de su 
importe, se taladrarán en el lugar de la firma, y se 
expedirá al Agente el resguardo adecuado á esta clase 
de valores. 
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ARTÍCULO 234. 
Los recibos de cuotas que hayan sido baja por ménos 
de un trimestre, también se devolverán con la corres-
pondiente liquidación al respaldo. en que se deduzca de 
su total importe la parte realizable mediante recibos 
parciales, á fin de que aquéllos queden valederos por la 
parte de baja á justificar, según se expresa en el art. 120 
de esta Instrucción. 
ARTÍCULO 235. 
Cuando un Agente manifieste y se compruebe que 
algún recibo de baja comunicada liaya sido préviamente 
presentado á la Administración como fallido. según está 
previsto en el art. 121 de esta Instrucción, y habiéndose 
lieclio, como no puede menos, los asientos consiguien-
tes á la presentación del fallido y á la comunicación de 
la baja, cuidará el Interventor de que se baga en el Dia-
rio otro asiento de adeudo á «Bajas á justificar» con 
abono á «Valores de data interina», para que la opera-
ción quede figurando como baja, á cuyo efecto se re-
cogerá de la Administración el recibo para unirlo á los 
de las otras bajas , y se inutilizará el expediente de 
fallido, 
CAPITULO VI . 
De las ganancias y pérdidas. 
ARTÍCULO 236. 
Se consideran como ganancias y se acreditarán en la 
cuenta correspondiente de los libros de la Delegación, 
tan luego como se hagan efectivas, las cantidades si-
guientes: 
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1. ° El premio de cobranza sobre los Ingresos, y for-
malizaciones en la Caja de la Administración económica, 
representados por cartas de pago. 
2. ° El mismo premio de cobranza sobre las partidas 
fallidas de la contribución industrial. 
3. ° La diferencia ó sobreprecio que se obtenga en la 
venta de bienes adjudicados por alcances. 
4. ° La diferencia que resulte por fin de cada año eco-
nómico en la cuenta de administración de dichos bienes, 
si es el exceso de sus productos sobre sus gastos. 
5. ° Los reintegros que se hagan á la Delegación por 
coste de recibos de talón inutilizados. 
6. ° Las cantidades que supla el Banco para comple-
tar los gastos de las provincias en que el premio de co-
branza no alcance á cubrirlos en totalidad. 
7. " Y finalmente, cualquiera cantidad que reciba la 
Delegación por un concepto que previamente haya sido 
causa de desembolso como pérdida, ó no tenga persona 
ó entidad acreedora dentro ni fuera de la Delegación y 
del Banco. 
ARTÍCULO 237. 
Se consideran como pérdidas que se adeudarán en la 
cuenta correspondiente: 
1. ° Los sueldos y tantos por ciento que sirvan de re-
muneración á los empleados, Agentes y Cobradores de 
la Delegación y lo asignado á ésta por material. 
2. ° Cualquiera otro gasto imprevisto ó extraordina-
rio autorizado por el Banco con órden expresa que lo 
justifique. 
3. ° La diferencia ó depreciación con que se vendan 
los bienes adjudicados por alcances. 
4. ° La diferencia que resulte por fin de cada año eco-
nómico en la cuenta de administración de dichos bienes, 
si es el exceso de sus gastos sobre sus productos; 
Y 5.° La parte de alcances declarada incobrable en 
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virtud de orden del Banco á propuesta de la Delegación. 
Además se adeudarán en la mencionada cuenta las 
entregas que se hagan á las Sucursales ó Comisionados 
para su abono á la cuenta corriente del Banco central 
en concepto de sobrante de premio de cobranza, ó sea 
como saldo de la cuenta de ganancias y pérdidas, ó ga-
nancia liquida del negocio en la respectiva provincia. 
ARTÍCULO 238. 
En fin de cada trimestre por lo menos, formará el I n -
terventor una relación de los ingresos y formalizaciones 
que hayan tenido lugar durante el mismo en la Admi-
nistración económica con devengo de premio de cobranza 
para el Bancoque será todo el Dele de las cuentas de 
recaudación, excepto las bajas acordadas por la Admi -
nistración, liquidándose en dicho documento el premio 
de cobranza devengado, con arreglo al modelo núm. 6. 
Si la Administración satisface el premio en efectivo, 
pasará éste desde luego á la cuenta corriente de la Su-
cursal ó Comisión, con cargo á la misma y abono á «Ha-
cienda pública s/c de premio de cobranza », haciéndose 
además otro asiento de «Premio de cobranza-» á «Ganan-
cias y pérdidas». Si lo satisface en carta de pago como 
ingreso, se procurará aplicarla al presupuesto, contri-
bución y pueblo de donde se esperen más inmediatos ó 
importantes fondos, á fin de que cuanto ántes pueda te-
ner lugar lo prescrito en la regla 50 de la Instrucción de 
Contabilidad. 
ARTÍCULO ¡239. 
Si la Administración no realizara en el acto la for-
malizacion ó pago del importe del premio de cobranza 
devengado y liquidado en la forma que expresa el ar-
ticulo anterior, se pasará á «Data interina», según la re-
gla 45 de la Instrucción de Contabilidad, sin perjuicio 
de procurar el Interventor que la formalizacion sufra el 
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menor retraso posible, lo que conseguirá gestionando lo 
necesario en la Administración para que oportunamente 
comprenda en los presupuestos de cada año económico 
y en la cuenta de gastos públicos todo el premio de co-
branza que corresponda al Banco, y para que tenga 
puntual cumplimiento lo demás dispuesto en la Real 
orden de 9 de Mayo de 1875 y circular de la Dirección 
general de Contribuciones de 18 del mismo. fJVúm. 25 
del Apéndice.) 
ARTÍCULO 240. 
Las nóminas de los empleados de la Delegación se 
formarán en fin de cada mes por el encargado de la 
parte administrativa de la misma, con vista de las va-
riaciones que pueda haber experimentado dicho perso-
nal y afecten al importe de sus haberes, y de las cuales 
se haya pasado por el Delegado previo aviso al Inter-
ventor para que pueda intervenir en toda regla los do-
cumentos de que se trata. Estos deberán ser autorizados 
con la firma del Delegado, conteniendo además el reciH 
de los interesados y los timbres que exija la ley de papel 
sellado vigente; y en esta forma quedarán en poder del 
Interventor, justificando su toma de razón en el corres-
pondiente talón ó libramiento de pago. 
ARTÍCULO 241 . 
Por fin de cada trimestre, y después de ultimada la 
liquidación de cada Agente y Recaudador, se formará 
por el Interventor una nota de las remuneraciones de-
vengadas durante el mismo por dichos funcionarios y 
sus subalternos; acomodando las de sueldo fijo á los da-
tos que préviamente le haya pasado el Delegado, y las 
de tanto por ciento á los mismos datos y á los demás que 
deberá tener presentes para hacer unos ajustes arregla-
dos al modelo núm. 1, que se entregarán á los Agentes 
para que recojan el recidi de los interesados; todo ello 
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con el fin de que en un mismo dia puedan quedar for-
malizados en cuentas estos g-astos según prescribe la 
regla 57 de la Instrucción de Contabilidad. 
ARTÍCULO 242. 
Las nóminas de sueldos fijos y los ajustes de remune-
ración á tanto por ciento que posteriormente se vayan 
presentando al cobro, según la regla 58 de la Instruc-
ción de Contabilidad, han de venir de acuerdo con la nota 
de que trata el artículo anterior, haciéndose, en caso 
contrario, los asientos de rectificación correspondien-
tes, después de bien aclarada y justificada la causa 
del desacuerdo que pueda observarse entre unos y otros 
datos. 
Las nóminas han de contener los mismos requisitos 
exigidos en el art. 240 para las de los empleados de la 
Delegación. 
ARTÍCULO 243, 
Para que el Interventor pueda tomar razón del talón 
ó libramiento con que haya de pagarse cualquiera otro 
gasto, es indispensable que se le presente y conserve 
la orden original del Banco en que se autorice expresa-
mente. 
ARTÍCULO 244. 
Para poder consignar en la contabilidad los resulta-
dos de la venta de bienes adjudicados al Banco, el Dele-
gado pasará al Interventor una nota del precio líquido 
en que hayan sido vendidos, con expresión de las con-
diciones de pago, si no fuere al contado, y de la fecha 
de la escritura y Notario ante quien se haya otorgado. 
Si la venta se hace al contado y en precio superior á 
la adjudicación, una cantidad igual al importe de ésta 
se entregará á la Sucursal ó Comisión para su abono á 
la cuenta corriente del Banco central, formalizándose la 
operación en las cuentas de la Delegación con adeudo á 
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«Banco de España s/c de remesas;:para cubrir alcances» 
y abono á «Bienes adjudicados por alcances», en el su-
puesto de estar ya reintegrado á la Hacienda por el 
Banco el importe del que motivó la adjudicación de la 
finca, porque, de no ser así, la cuenta deudora será 
«Banco de España s/c de reservas» en vez de «Banco de 
España % de remesas para cubrir alcances». El exceso 
ó sobreprecio se entregará á la Sucursal ó Comisión con 
cargo á la cuenta de dichas dependencias con la Delega-
ción y abono á «Ganancias y pérdidas». 
En el caso de que una finca se venda por ménos de 
la adjudicación, se entregará el producto íntegro de la 
venta á la Sucursal ó Comisión á los mismos fines y 
mediante un asiento sujeto á la distinción establecida 
para el primeramente citado en el párrafo anterior, ha-
ciéndose además otro de «Ganancias y pérdidas» á «Bie-
nes adjudicados por alcances» por el importe de la pér-
dida ó depreciación. 
Si se concierta el pago á plazos, se pasará al Inter-
ventor una nota de su importe y vencimientos; y si el 
comprador cede pagarés á favor de la Delegación, se le 
manifestará además en poder de quién quedan éstos, ha-
ciéndose en uno y otro caso asientos análogos á los ex-
presados anteriormente, con la excepción de adeudar á 
una cuenta que sé abrirá con el título de «Bienes vendi-
dos á plazos», en vez de hacerlo á la de «Banco de Es-
paña s/c de remesas para cubrir alcances» ó á «Banco 
de España s/c de reservas». Después se debitará á una 
de estas dos úl t imas, según proceda, con crédito á 
aquélla, á medida que se realicen los pagarés ó se co-
bren los plazos y se ingrese su importe en las Sucursa-
les ó Comisiones para su abono á la cuenta del Banco 
central. 
ARTÍCULO 245. 
En fin de cada año económico cuidará el Interventor 
de saldar la cuenta de «Administración de bienes adju-
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dicados por a lcances», llevando á la de «Ganancias y 
pérdidas» la ganancia ó perdida líquida que represente 
el saldo de aquélla, como diferencia entre los productos 
y los gastos que originen dichas fincas, y que deberán 
hallarse justificados en regla. 
ARTÍCULO 246. 
Cuando haya de considerarse como pérdida una parte 
de los alcances por haber resultado infructuosas las ges-
tiones contra los alcanzados, ó por otras causas, se pa-
sará al Interventor la orden original del Banco que así 
lo disponga, y que ha de servirle para justificar un 
asiento de «Ganancias y pérdidas» á «Alcances». 
E l Interventor debe tener presente que toda suma 
que posteriormente llegue á realizarse de un alcanzado 
que haya sido objeto de tales asientos, ha de motivar 
otro de «Banco de España s/c de remesas para cubrir 
alcances» á «Ganancias y pérdidas», prévio el ingreso 
en la Sucursal ó Comisión para su abono á la cuenta del 
Banco central, con la debida expresión de la proceden-
cia especial de estos fondos. 
ARTÍCULO 247. 
En fin de cada trimestre se entregará á la Sucur-
sal ó Comisión, para su abono por la misma á la cuenta 
corriente del Banco central, el saldo de la de dichas 
dependencias con la Delegación, después de cubiertos 
todos sus gastos y satisfechas todas sus obligaciones, ó 
reservando tan sólo lo necesario para atender á los pa-
gos que puedan reclamársele dentro de un breve plazo, 
en armonía con lo prescrito en la regla 60 de la Ins-
trucción de Contabilidad. 
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CAPÍTULO VIL 
De las liquidaciones y de sus resultados. 
ARTÍCULO 248. 
El objeto de las liquidaciones es asegurarse, por me-
dio de un prolijo y concienzudo examen de las cuentas, 
recibos j expedientes, de que no se han distraído fondos 
de su legitima aplicación, y de que todas las operacio-
nes de cobranza, apremio y demás, se han realizado 
con diligencia y puntualidad, y con sujeción á las re-
glas establecidas, para evitar perjuicios y responsabili-
dades á los Recaudadores y á la Delegación. 
ARTÍCULO 249. 
Las liquidaciones ordinarias á los Agentes y Recau-
dadores se harán cada trimestre durante el primer mes 
del siguiente, y las extraordinarias siempre que se reem-
place cualquiera de dichos funcionarios, para las opera-
ciones de entrega y toma de posesión, que deberán 
ajustarse á lo prevenido en los artículos 41 y 169 al 173 
de la presente Instrucción. 
También se verificarán liquidaciones extraordinarias 
siempre que. á propuesta del Interventor, ó sin ella, lo 
disponga el Delegado, en vista de los débitos injustifi-
cables que existan en algunos pueblos ó distritos, ó por 
sospecha de que cualquier funcionario descuide ó falte á 
sus deberes, de modo que puedan comprometerse los i n -
tereses ó el prestigio de la recaudación. Estas liquida-
ciones, sin embargo, sólo deberán hacerse con fundado 
motivo y por perjuicio inminente, á fin de no distraer á 
los Recaudadores, sino muy justificadamente, de las i m -
portantes y perentorias operaciones de cobranza y apre-
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mió. En su caso, se combinarán de manera que por evi-
tar un mal no se incurra en otro. 
ARTÍCULO 250. 
A fin de que las operaciones de liquidación trimes-
tral á los Agentes y Eecaudadores puedan escalonarse 
y llevarse á cabo con orden y actividad, el Delegado, 
de acuerdo con el Interventor, fij aríx a cada uno de d i -
chos funcionarios, en fin del tercer mes de cada trimes-
tre, el dia del mes siguiente en que deba presentarse en 
la Delegación; y el Interventor cuidará de tener dis-
puesto lo necesario para que se les detenga lo ménos 
posible, y para que todos ultimen sus liquidaciones den-
tro del mes. 
ARTÍCULO 251 . 
A estas liquidaciones, que han de llevarse á cabo 
precisamente en la oficina de la Delegación, deberán 
concurrir los Agentes, á cuyas órdenes funcionen varios 
Cobradores, y los Recaudadores que se entiendan direc-
tamente con ella sin Cobradores subalternos, como son 
los que define el art. 6.° de la presente Instrucción. 
Los Cobradores subalternos de los Agentes no ne-
cesitan ir á la capital de la provincia, puesto que sus 
liquidaciones deben haberse hecho previamente en las 
Agencias con sujeción á las reglas contenidas en el 
capitulo X I , t í tulo tercero de Ja presente Instrucción; y 
el resultado de estas liquidaciones, con su documenta-
ción correspondiente, habrán de servir para la liquida-
ción del Agente ante la Delegación. 
ARTÍCULO 252. 
Las liquidaciones trimestrales á los Agentes y Re-
caudadores se practicarán con estricta sujeción á lo pres-
crito en el capítulo I I I , t í tulo cuarto de la presente Ins-
trucción y en la regla 84 de la de Contabilidad; siendo 
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responsables los Delegados de cualquier falta ú omisión 
que cometan en esta importante é indispensable opera-
ción, asi como los Interventores que los encubrieren, 
pues el esmero y exactitud con que se lleven á cabo lian 
de proporcionar al Banco la garantía de que no se han 
distraído fondos, y de que los débitos se hallan justifica-
dos en toda regla. 
Sin estas seguridades no se entregarán á ningún 
Agente valores para el trimestre siguiente. 
ARTÍCULO 253. 
No se admitirán como saldo á los Agentes los recibos 
firmados (excepto los de las capitales do provincia), ni 
los que no se encuentren justificados con sus respectivos 
expedientes de apremio en el grado que corresponda, ni 
los de industrial perjudicados en la forma que define el 
articulo 114 de la presente Instrucción. 
ARTÍCULO 254. Utk 
Tampoco se les admitirán como saldo los recibos que 
salgan á nombre de cualquier empleado, Agente ó Co-
brador de la Delegación por cualquier concepto: y si 
algún Agente llegara á presentar recibos de esta ciase, 
se le exigirá en el acto su importe, con más el de los 
apremios de primero y segundo grado, pasando esto 
último á ganancias. 
ARTÍCULO 255. 
Si de la liquidación de algún Agente resultase que 
haya ingresado cantidades de más, éstas se le rebajarán 
del cargo para el trimestre siguiente, haciéndolas figu-
rar en el correspondiente pliego bajo el epígrafe de «Me-
tálico acreedor» que el mismo contiene. 
Si resultara haber ingresado cantidades de ménos, y 
éstas fueran por un importe aproximado al de los suel-
dos ó remuneraciones devengados y pendientes de for-
malizacion, ó con exceso de unas cien pesetas, se le adi-
cionarán al cargo del trimestre siguiente en su pliego 
bajo el epígrafe de «Metálico deudor». 
ARTÍCULO 256. 
Si resultase un mayor alcance. y no se repusiera en 
el acto, se procederá con sujeción á los artículos 154 
y 155 de la presente Instrucción y á la regla 61 de la de 
Contabilidad; sirviendo el pliego de cargo liquidado y 
firmado por el Agente, en que se demuestre dicho alcan-
ce, para que el Interventor pueda extender la certifica-
ción correspondiente, base del procedimiento de reinte-
gro, que habrá de entablarse sin pérdida de tiempo, y 
según determina la resolución de la Dirección general 
de Contribuciones de 24 de Febrero de 1871. (Ném. 26 
del Apéndice.) 
ARTÍCULO 257. 
Para las demás operaciones que sean consecuencia 
de los alcances, el Interventor tendrá presente lo pres-
crito en los artículos 244 al 246, y en el título décimo 
de la presente Instrucción, y en las regias 62 á la 64 
y 88 de la de Contabilidad. 
CAPITULO VII I . 
De la rendición de cuentas y demás documentos de contabilidad. 
ARTÍCULO 258. 
Es condición precisa de todo documento de contabi-
lidad el ir de completo acuerdo con los libros y regis-
tros de la Delegación, y con la justificación de los asien-
tos que le hayan dado origen; por lo cual se reitera 
aquí la precisión de que dichos asientos vayan al dia, y 
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de que todo se haga constar en ellos, así como de 
que se revisen y comprueben del modo prescrito á los 
Interventores en los artículos 197 al 206 de esta Ins-
trucción. 
ARTÍCULO 259. 
Las cuentas anuales de recaudación, las dé los se-
mestres de ampliación y los extractos trimestrales de 
las mismas, que deben rendirse á las Administraciones 
económicas, se formarán por sus correspondientes del 
Mayor para cada presupuesto, y con sujeción á las re-
glas 76 á la 81 de la Instrucción de Contabilidad, y á la 
Real orden de 21 de Noviembre de 1872. (Núm. 27 del 
Apéndice.) 
ARTÍCULO 260. 
Con la anticipación conveniente á la fecha en que 
deben rendirse las cuentas anuales y las de ampliación 
(que son las únicas que han de ir justificadas), los Inter-
ventores dispondrán que se forme una factura duplicada 
de las cartas de pago y demás documentos justificati-
vos de la data del Banco, que han de unírsele; cui-
dando de recoger duplicado de las cuentas y de dichas 
facturas, autorizadas en toda regla por la Administra-
ción económica. 
ARTÍCULO 261 . 
El Interventor cuidará de que por ninguna conside-
ración deje de formarse y enviarse al Banco, el estado de 
situación ó balance, expresivo de las operaciones de cada 
diay de sus resultados, ó aviso de no haberse ejecutado 
ninguna, procurando que todos se comprueben ántes de 
firmarlos, y de que lleven su nuineracion correlativa, 
para adquirir la seguridad de que ninguno se extravía, 
ó poder echar de ménos y reclamar en seguida un du-
plicado del que corra esa suerte. 
Para la formación de estos balances se atendrá el I n -
terventor á las reglas 68 á la 71 de la Instrucción de 
Contabilidad. 
ARTÍCULO 262. 
Las notas periódicas del movimiento de las cuentas 
de recaudación, que han de enviarse en los dias 8, 15, 
23 j último de cada mes, segnn la regla 73 de la Ins-
trucción de Contabilidad, también lian de ir de acuerdo 
con las respectivas cuentas del Mayor en los balances 
de los mismos dias, procurándose completa exactitud en 
los demás datos estadísticos y noticias que contienen; 
pues sirven para dar cuenta al Consejo de gobierno de 
la marcha de la recaudación, y no debe perderse de vista 
que los Interventores han de ser responsables de los per-
juicios ó inconvenientes que surjan de cualquier delibe-
ración que se adopte á la vista de los documentos que 
suscriban, si resultaran defectuosos ó inexactos, ó ca-
recieran de la debida comprobación ó de otro requisito 
que acuse falta de cuidado é interés por lo mejor para 
el servicio. 
ARTÍCULO 263, 
Formado el estado mensual de saldos de Agentes y 
Recaudadores prevenido en la regla 75 de la Instrucción 
de Contabilidad, cuyos saldos han de ir conformes con 
los individuales de cada Agente en el auxiliar y su total 
con la cuenta general del Mayor titulada « Agentes y Re-
caudadores», el Interventor tendrá dispuestos sus l i -
bros y papeles de modo que pueda facilitar al Delegado 
cuantas explicaciones y pormenores le exija, para con-
signar al pié del mismo las disposiciones á que pueda 
dar lugar el resultado que ofrezca. 
ARTÍCULO 264. 
Los documentos justificativos de las partidas del ac-
tivo de los balances que han de enviarse al Banco por 
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fin de cada trimestre, segun las reglas 83 á la 88 de la 
Instrucción de Contabilidad, habrán de ir conformes 
con las respectivas cuentas del Mayor en sus resultados 
totales, y con los auxiliares y registros en todos sus 
pormenores y subdivisiones; debiendo además hallarse 
representados los valores de que se trata por las factu-
ras y demás documentos establecidos para cada caso, 
coleccionados en buen orden para que su compulsa 
pueda ser breve, segura y eficaz, facilitando de este 
modo las visitas de inspección, y evitando que éstas 
tengan que denunciar y corregir defectos que no pue-
den tolerarse en manera alguna. 
. ARTÍCULO 285. 
El Interventor cuidará de quedarse siempre con co-
pia, borrador, minuta ó antecedente seguro de todo do-
cumento que expida; y si después de expedido alguno 
observare cualquier defecto ú omisión, lo pondrá acto 
continuo en conocimiento del Delegado, para que por 
éste se avise á quien se hubiese enviado el defectuoso, 
con las advertencias, rectificaciones ó aclaraciones ne-
cesarias, ó con envió de otro ejemplar rectificado, si 
conviene. 
Esto último nunca podrá tener lugar respecto de un 
estado de situación ó balance con defectos ó errores, si 
éstos también se han cometido en los asientos que com-
prenda; pues en tal caso, los defectos ó errores habrán 
de causar estado en la contabilidad de la Delegación y 
en la Central, subsanándose, después de conocidos, por 
nuevos asientos de rectificación ó contrapaso, que se 
harán en los libros de la Delegación y se consignarán al 
respaldo de los balances, juntamente con las demás ope-
raciones de contabilidad, para que también se consignen 
de completa conformidad en los libros del Banco. 
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ARTICULO 266. 
Para que los Interventores puedan acomodar á las 
disposiciones vigentes de este servicio todos los docu-
mentos j domas trabajos de que se hallan encargados, 
y para preparar éstos con la; oportunidad conveniente, 
deberán consultar con frecuencia unas Tablas cronoló-
gicas de dichas disposiciones y de los trabajos ordinarios 
de la Delegación, que se insertan al final, y que facilitan 
bastante los medios de llenar aquellos propósitos. 
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TITULO SEXTO, 
DE LOS DELEGADOS DE PROVINCIA. 
CAPITULO I . 
Del nombramiento, fianza, toma de posesión 
y sustitución de los Delegados. 
ARTÍCULO 267. 
Los Delegados de provincia serán nombrados por el 
Consejo de gobierno del Banco, á propuesta del Go-
bernador y en virtud de la que á éste deberá hacer el 
Delegado general. 
Estos nombramientos se comunicarán por el Banco 
á los Gobernadores, Jefes económicos y Comisionados 
del Establecimiento en las provincias en que deban 
funcionar. 
ARTÍCULO 268. 
Antes de tomar posesión deberán los Delegados pres-
tar la fianza de 25 acciones de este Banco, á responder 
de los perjuicios que pudieran irrogar al mismo sus dis-
posiciones contrarias á las órdenes é instrucciones del 
Establecimiento y la falta de cumplimiento de éstas por 
su parte ó por la de sus subordinados, si en ello inf lu-
yera su negligencia ó condescendencias injustificadas; 
debiendo ent.ciiderse que la fianza, no obstante ser una 
precaución de cantidad fija, no limita ni restringe la ac-
ción del Banco para repetir contra los demás bienes del 
Delegado, si el importe de ella no alcanzara á indemni-
zar el de los perjuicios sufridos. 
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ARTÍCULO 269. 
La toma de posesión tendrá lugar precisamente en la 
Delegación respectiva ante un Visitador general desig-
nado al efecto por el Banco. concurriendo el Delegado 
saliente y el entrante, y levantándose un acta por t r i p l i -
cado, firmada por los tres, en que se consignen las for-
malidades prevenidas en los artículos siguientes, y cual-
quiera otra particularidad que tenga lugar y merezca 
mencionarse. 
ARTÍCULO 270. 
E l Delegado saliente presentará al entrante un ejem-
plar del balance ó estado de situación correspondiente al 
último dia en que liaya funcionado, cuyo documento 
servirá de base para la revisión de los libros, auxiliares 
y registros, y demás antecedentes de contabilidad, que 
habrá de hacerse para comprobar sus datos, y para ase-
gurarse de que no hay retraso en las operaciones ni en 
los asientos. 
Entre los antecedentes que indefectiblemente han de 
exhibirse y examinarse, figurarán los de la última l i qu i -
dación trimestral que se haya practicado á los Agentes 
y Recaudadores. 
ARTÍCULO 271. 
Se presentará además un inventario de los expedien-
tes ó escrituras de fianza de los Agentes, Recaudadores 
y Cobradores, con el duplicado de sus credenciales en 
que conste la aceptación, y otro de los expedientes de 
alcances, precisando el estado en que se hallen los pro-
cedimientos de reintegro, y con expresión del débito de 
cada alcanzado, conforme con su respectivo saldo en la 
cuenta individual, así como la suma de todos ellos con 
el de la cuenta general del Mayor. 
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ARTÍCULO 272. 
Se formarán y presentarán asimismo inventarios de 
los libros j papeles de la Delegación, y de los muebles 
j efectos de su uso, propios del Banco. 
ARTICULO 273. 
El Delegado que cesa entregará á su sucesor una 
nota del personal de toda la provincia, con la califica-
ción que le merezca cada .individuo, cuya nota guar-
dará y conservará para su exclusivo gobierno el nuevo 
Delegado. 
En el acta no se consignará dato alguno de diclia 
nota, sino solamente el haber sido entregada. 
ARTÍCULO 274. 
Tan luégo como tenga lugar la toma de posesión se 
firmarán los tres ejemplares del acta, quedándose con 
uno el Delegado saliente, con otro el entrante, y con otro 
el Visitador para su entrega al Banco. 
ARTÍCULO 275. 
Imnediatamente después, el saliente pasará una cir-
cular á todos los Agentes, Recaudadores y Cobradores 
de la provincia, noticiándoles la toma de posesión del 
nuevo Delegado, y dándolos á conocer su firma. 
Además le presentará personalmente al Gobernador 
y Jefe de la Administración económica de la provincia, 
y á las demás autoridades con quienes la Delegación 
tenga que entenderse con frecuencia. 
ARTÍCULO 276. 
El Delegado, en los casos de ausencia, enfermedad y 
vacante, será sustituido por el Interventor, mientras el 
Banco no acuerde otra cosa; y el Interventor, en tales 
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casos, será á su vez sustituido en la forma que deter-
mina el art. 196 para los de ausencia, enfermedad ó va-
cante del mismo. 
CAPITULO I I . 
De los deberes y atribuciones de los Delegados. 
ARTÍCULO 277. 
El servicio de la recaudación es general para toda 
la provincia, y el Delegado á cuyo cargo se encuentra 
entenderá en cuantos incidentes ofrezca la misma, bien 
respecto del Banco, "bien cerca de la Administración 
económica y demás Autoridades, con quienes se comu-
nicará directamente, asi como con todos sus subalter-
nos, á quienes circulará las órdenes que reciba, y las 
que tenga por conveniente dar para la mejor ejecución 
de las operaciones, á fin de que se cumplan las obliga-
ciones, se obtengan las ventajas, y se eviten las respon-
sabilidades consignadas en el convenio celebrado el 4 de 
Agosto de 1876 entre el Gobierno de S. M. y el Banco, 
confiriendo á éste la recaudación de contribuciones. 
(Número 28 del Apéndice.) 
ARTÍCULO 278. 
No quedando á cargo de los Delegados la recauda-
ción inmediata de la capital, y estando exentos de todo 
manejo de fondos, sus funciones consisten en cumplir y 
hacer cumplir las instrucciones y órdenes del Banco, 
ejerciendo la más exquisita vigilancia para que el ser-
vicio se administre con pureza y seguridad en el movi-
miento de caudales, evitando además toda clase de que-
jas por parte de los contribuyentes, y procurando á toda 
costa que no se suponga en los dependientes del Esta-
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blecimiento intereses propios que oponer á los de aqué-
llos. En n ingún caso auxiliarán ni áun consentirán las 
negociaciones á que puedan prestarse las operaciones 
de la recaudación; en la inteligencia de que deberá ser 
inmediatamente separado cualquier empleado que con 
su conducta diere motivo para que sufra el buen nombre 
que todos deben disfrutar en el concepto público. 
ARTÍCULO 279. 
Corresponde á los Delegados el proponer al Banco 
las alteraciones que juzguen necesarias en la división 
de Agencias ó Distritos de que habla el art. 3.° de la pre-
sente Instrucción. determinando y demostrando las ía-
cilidades, economías ú otras ventajas que ofrezcan d i -
chas alteraciones. 
ARTÍCULO 280. 
Los Delegados propondrán al Banco los sujetos en 
quienes hayan de recaer los nombramientos de Agentes, 
y nombrarán por sí los Cobradores que éstos les propon-
gan para funcionar á sus órdenes, asi como los Recauda-
dores de agrupación que no dependan de Agente; procu-
rando en todo caso asegurarse de las condiciones de 
moralidad, aptitud y diligencia que son indispensables 
en toda persona que aspire á entrar al servicio del Banco, 
y do las cuales nunca lia de hacerse abstracción para 
que prevalezca el deseo de complacencia á determinadas 
personas, ni otros móviles que no sean una garant ía 
para la buena marcha de la recaudación, y para evitarse 
responsabilidades los mismos Delegados por no ver se-
cundados sus buenos propósitos. 
Los Delegados exigirán á los Agentes nombrados 
con arreglo al art. 159 de esta Instrucción, nota de los 
Cobradores que tengan á sus órdenes, dando á conocer 
las firmas de éstos. 
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ARTÍCULO 281, 
También nombrarán los Delegados, prévias idénticas 
precauciones, los Escribientes y porteros de la oficina 
de la Delegación, dando conocimiento al Banco de estos 
nombramientos. 
ARTÍCULO 282. 
Los Delegados propondrán al Banco la cuantía de las 
fianzas que deban prestar los Agentes de las capitales, 
J le informarán de lo que averigüen respecto de la so-
lidez de las que ofrezcan los demás Agentes, Recauda-
dores y Cobradores de la provincia, sin permitir que 
ninguno de ellos entre en posesión de su destino hasta 
que la fianza esté aceptada y constituida á toda satis-
facción. 
ARTÍCULO 283. 
Los Delegados pondrán en conocimiento de las Ad-
ministraciones económicas todos los nombramientos, sus-
tituciones y ceses de los Agentes, Recaudadores y Co-
bradores, á fin de que por diclias Dependencias se 
comuniquen á los Ayuntamientos de los pueblos en que 
hayan de funcionar ó dejar de funcionar. 
ARTÍCULO 284. 
En los casos de ausencia ó enfermedad de los Agen-
tes, el Delegado dispondrá que sean sustituidos por la 
persona que los mismos le propongan, bajo su responsa-
bilidad ; procurándose, siempre que sea posible y conve-
niente, que estas sustituciones recaigan en algún Co-
brador de la misma Agencia. 
Cuando una Agencia quede vacante ó el Agente sus-
penso de empleo y sueldo, el Delegado, sin necesidad 
de propuesta, atenderá á su reemplazo interino, desig-
nando al efecto á un Cobrador de la misma Agencia ó á 
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un empleado de la Delegación, dando inmediatamente 
cuenta al Banco. 
Los Agentes interinos, por vacante ó suspensión, dis-
frutarán la mitad del sueldo ó remuneración de la Agen-
cia , además del sueldo ó remuneración de su empleo or-
dinario. 
ARTÍCULO 285. 
En los casos de ausencia, enfermedad, vacante ó 
suspensión de algún Cobrador, el Delegado dispondrá 
que le sustituya la persona que le proponga el Agente 
de quien dependa, también bajo su responsabilidad, 
dando cuenta de ello al Banco. 
ARTÍCULO 286. 
El Delegado vigilará la conducta de todos sus subal-
ternos y examinará cuidadosamente la manera de t ra-
bajar de cada uno de ellos, á fin de proponerles para las 
recompensas á que se hagan acreedores, y ampararles 
en las cuestiones en que puedan verse envueltos por i n -
cidencias del servicio, si han cumplido bien con su m i -
sión ; así como para imponerles el condigno castigo por 
sus faltas, exigiéndoles multas, cuyo importe se desti-
nará á los objetos que determine el Banco, ó suspen-
diéndoles de empleo y sueldo, dando cuenta al mismo. 
ARTÍCULO 287. 
Los Delegados autorizarán con el « Páguese » las nó -
minas y ajustes de remuneración, asegurándose previa-
mente de que se hallan en regla, y haciendo que tome 
razón el Interventor. 
ARTÍCULO 288. 
También autorizarán con su V.0 B.0 todas las cuentas, 
balances y demás documentos de contabilidad que forme 
el Interventor; en la inteligencia de que dicho V.0 B.0 es 
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la garantía de que los Delegados han vigilado la conta-
bilidad con la misma eficacia que dos demás servicios, de 
que se lleva con arreglo á Instrucción, y de que se han 
ejecutado con exactitud y esmero todas las operaciones 
administrativas que deben ser la base de los asientos y 
anotaciones de los libros. 
A este efecto tendrán organizada la marcha de los 
trabajos de la Delegación de modo que ninguna opera-
ción se pase ni surta efecto sin la toma de razón del I n -
terventor. 
ARTÍCULO 289. 
Los Delegados examinarán cuidadosamente el ba-
lance ó estado de situación, para asegurarse de que se 
comprenden en él todas las operaciones ejecutadas en 
cada dia, de que éstas juegan en la contabilidad con ar-
reglo á Instrucción, y de que presentan los resultados 
que corresponde. 
Mandarán además formar un extracto de dichos ba-
lances, acomodado al modelo núm. 8, á fin de observar 
la actividad ó paralización de los servicios que acusará 
la oscilación de los saldos de las cuentas, por cuyo me-
dio, y con vista de los demás pormenores que podrán 
reclamar al Interventor, se colocarán en aptitud de adop-
tar medidas que aceleren procedimientos, venzan obs-
táculos ó corrijan defectos. 
AUTÍCULO 290. 
Constituye la principal misión de los Delegados, para 
evitarse responsabilidades y evitarlas al Banco, el cuidar 
de que no sufran demora las entregas de fondos; de que 
éstas sean lo más cuantiosas posible y nunca inferiores á 
lo que corresponda sin causa legitima y evidente; de que 
lo que no se realice en efectivo se justifique en toda regla 
y en tiempo hábil; de que todas las operaciones se ejecu-
ten en los plazos de Instrucción , los cuales no pueden 
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prorogarse sino con fundado motivo y por quien tenga 
autoridad para ello, y de que las liquidaciones se formen 
sin excusa alguna y con el mayor esmero : para todo lo 
cual es indispensable que vigilen por la más estricta ob-
servancia de las Instrucciones; en la inteligencia de que, 
el haberse atenido á ellas ó el haber incurrido en toleran-
cia ó indiferencia en exigir su cumplimiento, serán los 
principales motivos para eludir ó declinar responsabili-
dades en quien corresponda, ó para definir las que con-
traigan personalmente. 
A l efecto deben consultar frecuentemente las Tablas 
cronológicas de las disposiciones relativas al servicio y de 
los trabajos ordinarios de las Delegaciones, que se inser-
tan al final de esta Instrucción. 
CAPITULO I I I . 
De la preparación de la cobranza. 
ARTÍCULO 291. 
Con la conveniente anticipación al comienzo de cada 
año económico, cuidarán los Delegados de ponerse de 
acuerdo con las Administraciones para que las listas co-
bratorias que deben servir de factura á los recibos se 
formulen ó impriman de modo que los Recaudadores 
puedan anotar en ellas la fecha en que los contribuyen-
tes paguen el importe de cada trimestre, segnn previene 
la base 12 del convenio inserto en el Apéndice con el n ú -
mero 28. 
Prepararán asimismo los trabajos, y harán las gestio-
nes necesarias para el reparto y habilitación de los mis-
mos recibos, procurando que todas estas operaciones se 
lleven á cabo con sujeción á lo dispuesto en la Real or-
den de 10 de Abril de i m . f N i m . 29 del Apéndice.) 
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AUTÍGULO 292. 
Para entregar los recibos en "blanco á los Ayunta-
mientos, será indispensable que éstos ó sus encargados, 
¿ f o ^ f / ^ ^ * ^ con autorización al efecto, cedan resguardos á favor de 
^ ^ ^ w f ^ l a Delegación de los ejemplares que se les entreguen, 
( ¿ w ^ - J o s cuales se sentarán en un registro que oportunamente 
ha de abrir, con distinción de contribuciones, que-
dando archivados dichos resguardos. 
Los recibos inutilizados se repondrán á costa de quien 
los inutilizare, recogiéndolos al entregar en su equiva-
lencia otros út i les , y sentando estas operaciones en el 
registro, cuyo principal objeto es evitar que se haga uso 
ilegal de estos documentos, 
ARTÍCULO 293. 
A medida que la Administración vaya aprobando 
repartos y matriculas y remitiendo los recibos con sus 
listas cobratorias y con una relación ó resúmen del por-
menor de pueblos y del importe de cada uno, el Dele-
gado dispondrá lo necesario para que, sin pérdida de 
tiempo, se llenen los recibos de los cuatro trimestres por 
los datos que tengan las matrices, sellándolos y pasán-
dolos después á la Administración, para que ésta se 
quede con dichas matrices y devuelva los recibos con 
su sello. 
Habilitados de esta manera para el cobro, cotejados 
con sus respectivas listas, comprobadas las sumas de 
éstas y rectificada que sea cualquier diferencia que pueda 
resultar, el Delegado designará el empleado que haya de 
encargarse de la custodia de estos documentos, á los 
efectos que se expresan en el art. 208 de la presente 
Instrucción. 
ARTÍCULO 294. 
Semanalmente pasará el Delegado al Banco un es-
tado expresivo del número de pueblos cuyas listas co-
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bratorias y recibos haya entregado la Administración, y 
cuyos recibos hayan quedado completamente habilitados 
para el cobro. Dicho estado se formará con arreglo al 
modelo núm. 9. 
ARTÍCULO 295. 
El Delegado cuidará de que la entrega de los docu-
mentos de cobranza á los Agentes y las demás opera-
ciones con ella relacionadas se lleven á cabo en la forma 
que determinan los artículos 209 al 212 de esta Instruc-
ción; teniendo presente que por el primer trimestre de-
ben entregarse los recibos del mismo correspondientes 
á territorial y los de todo el año de industrial con las 
patentes, y quedar en la Delegación los recibos de los 
otros tres trimestres de territorial para entregarlos á 
la aproximación de sus respectivos vencimientos, de 
acuerdo con lo prevenido en las reglas 19 y 20 de la 
Instrucción de Contabilidad. 
ARTÍCULO 296. 
Cuando por convenir al mejor servicio se remesen los 
recibos al punto en que residan los Recaudadores, ser-
virá de descargo al depositario la orden oportuna, que 
expedirá el Delegado con la toma de razón del Interven-
tor , ínterin acusa recibo el Recaudador á quien se ha-
yan dirigido. 
ARTÍCULO 297. 
El Delegado preparará y llevará á cabo todos los tra-
bajos de habilitación y reparto de recibos con la act ivi-
dad conveniente para que la cobranza no sufra retraso 
por su causa; teniendo en cuenta que los recibos deberán 
hallarse habilitados con diez dias de anticipación, por lo 
menos, al vencimiento del primer trimestre, y que ántes 
de abrirse la recaudación deben publicarse los anuncios 
ó edictos de que se hablará más adelante. 
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Para que los Delegados conozcan la responsabilidad 
en que incurren si en ellos consistiera el retraso, y para 
que sepan á qué atenerse cuando éste exista por otras 
causas, deberán tener muy presente lo dispuesto en la 
circular de la Dirección general de Contribuciones de 26 
de Enero de 1859. (Núm. 30 del Apéndice.) 
ARTÍCULO 298. 
Cuando el retraso no consista en la Delegación, y con 
este motivo se consideren prorogados los plazos de en-
trega de fondos, según se expresa en dicha circular, el 
Delegado (si fuese necesario) hará constar esta circuns-
tancia, así como que la próroga no podrá ménos de ser 
extensiva á todas las demás operaciones consiguientes á 
la cobranza y subordinadas á ella, á fin de prepararse á 
eludir responsabilidades al Banco en el caso de no poder 
ultimar dichas operaciones en los plazos ordinarios. 
ARTÍCULO 299. 
Cuando por circunstancias especiales se autorice en 
a lgún pueblo la cobranza del primer trimestre á cuenta, 
tomando provisionalmente el repartimiento del año an-
terior por no estar formado el definitivo del corriente, 
cuyo caso también está previsto en la mencionada cir-
cular, el Delegado cuidará: 
1. ° De que lo que se acredite á la Hacienda en la 
cuenta de recaudación sea precisamente el reparto defi-
nitivo. 
2. ° De que el importe de dicho reparto sea igual á la 
suma de los recibos del primer trimestre y ios sucesivos, 
modificados por lo cobrado en el primero de más y de 
ménos á los contribuyentes que figuren en ambos re-
partos, y á los que figuren en el definitivo y no en el 
provisional, ménos las cantidades que haya que devol-
ver á los contribuyentes comprendidos solamente en el 
reparto provisional. 
m 
3.° De que dichas cantidades á devolver se acredi-
ten en la cuenta de «Bajas á justificar» con la debida 
expresión en el auxiliar correspondiente, debitándola á 
medida que los Agentes presenten los recibos en jus t i -
ficación de haber reintegrado su importe á los contribu-
yentes. 
Y 4.° De que en tales casos sean los Ayuntamientos 
los que extiendan los recibos de todos los trimestres, se-
gún se previene en la misma disposición. 
ARTÍCULO 300. 
Cuando a lgún Ayuntamiento sea responsable al pago 
de la contribución que por su morosidad no pueda ser 
cobrada en tiempo oportuno, con arreglo al art. 46 del 
Real decreto de 23 de Mayo de 1845, que es otro de los 
casos previstos en la citada circular, el Delegado cuidará 
de que la Administración económica pase al Alcalde la 
oportuna orden para que entregue en la Sucursal ó Co-
misión del Banco los fondos que debe anticipar contra 
los correspondientes resguardos, puesto que estos fon-
dos deben reservarse y formalizarse semanalmente como 
los demás que sean producto de la recaudación ordinaria, 
si bien en vez de acreditarse á los Agentes se acredi-
tarán á una cuenta titulada «Ayuntamientos por con-
tribución anticipada», la cual se debitará cuando se 
faciliten á la Delegación los recibos á cobrar de los con-
tribuyentes, y en cuanto éstos se hagan efectivos por 
cantidad bastante á retirar de los Ayuntamientos los 
resguardos de sus anticipos, al reintegrarles de su i m -
porte por mano de los Recaudadores. 
ARTÍCULO 331. 
Con la anticipación necesaria á la época de abrirse la 
cobranza, es decir, ántes del dia 1.° del segundo mes de 
cada trimestre, los Delegados examinarán el itinerario 
que cada Cobrador debe seguir para realizarla, cuidando, 
lOi 
después de aprobado, se anuncie en el Boletín Oficial de 
la provincia, con expresión de los dias en que ha de ve-
rificarse en cada uno de los distritos cobratorios, horas 
de despacho y nombre del Cobrador, y además con la 
prevención ó advertencia que menciona el art. 47 de esta 
Instrucción. 
Se enviará al Banco un ejemplar de los Boletines en 
que se publiquen dichos anuncios, teniendo presente el 
Delegado que su inserción ha de ser de oficio, conforme 
está dispuesto en la Eeal orden de 6 de Octubre de 1876. 
(Núm. 31 del Apéndice.) 
AiníCULO 302. 
Antes del vencimiento de cada trimestre, el Dele-
gado deberá circular á todos los Agentes y Cobradores 
las instrucciones que puedan ser precisas, en el caso de 
haber sufrido el servicio alguna modificación importante, 
ó si hubiera alguna particularidad digna de especial 
mención; y resolverá en el acto las dudas que ocurran y 
le sean consultadas para la mejor y más expedita marcha 
de las operaciones. 
ARTÍCULO 303. 
Tan luégo como se hayan recibido los documentos de 
cobranza de toda la provincia, los Delegados solicitarán 
de las Administraciones económicas el correspondiente 
pliego general llamado de «Cargo» por cada una de las 
contribuciones, y gestionarán igualmente lo necesario 
para que dichas dependencias pasen oportunamente á la 
Delegación los estados semestrales de altas y bajas de la 
industrial. Obtenidos que sean estos documentos, cui -
darán de que se comprueben y surtan los efectos preve-
nidos en los artículos 213 al 216 de la presente Ins-
trucción. 
ARTÍCULO 304. 
Los Delegados deben procurar -con el mayor empeño 
que el crédito de la Hacienda esté representado por los 
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pliegos de cargo y estados de altas, y que unos y otros 
sean un exacto resumen de los valores que la Delega-
ción pueda adeudar en cuentas á quien corresponda, con 
arreglo á la Instrucción de Contabilidad; asi como que el 
débito de la Hacienda conste en documentos que puedan 
ser motivo de data á los Agentes y Recaudadores, y que 
tengan la autenticidad y precisión necesarias para que 
en todo tiempo pueda justificarse la irresponsabilidad del 
Banco por los diferentes conceptos que expresen. 
CAPITULO IV. 
De la ejecución de la cobranza y procedimientos de apremio. 
ARTÍCULO 305. 
El Delegado vigilará lo necesario á fin de que la co-
branza se lleve á cabo en todos los pueblos en la forma 
préviamente anunciada, tanto para garantir los intere-
ses de los contribuyentes, como para que el servicio se 
verifique con la regularidad y precisión que son indis-
pensables, y para que los fondos recaudados estén en su 
destino en las épocas fijadas y del modo prescrito en los 
artículos 141 al 143 de esta Instrucción. 
ARTÍCULO 306. 
A fin de saber siempre el paradero de los Recauda-
dores para poderles comunicar las órdenes que conven-
gan al mejor servicio, y asegurar los caudales y la pun-
tualidad de los procedimientos de apremio, el Delegado 
cuidará de que envien sin falta ni excusa alguna los par-
tes y certificaciones de primera cobranza en el segundo 
mes de cada trimestre, según prescriben los artículos 53 
y 54 de esta Instrucción , y los partes semanales de co-
branza y apremio en el tercer mes que se ordenan en el 
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artículo 70 de la misma, además del parte semanal que 
en todo tiempo deben pasar los Agentes, cou arreglo al 
artículo 180. 
ARTÍCULO 307. 
E l Delegado cuidará, bajo su más estrecha responsa-
^ j^jjnnliá&á, de- que para el 20 del tercer mes de cada t r i -
, ^ ¿¿y mestre le remitan los Recaudadores un duplicado de las 
^^^T^^ relaciones de deudores á quienes se haya impuesto el 
ú ^ n r - ^ apremio de segundo grado, firmadas por la Autoridad 
que entienda en los procedimientos, tal como se les 
prescribe en el art. 71 de esta Instrucción; cuyas re-
laciones , que son de esencial importancia, deben pre-
serii^rse dentro del mes á la Administración por todos 
los pueblos de la provincia, acompañadas de factura du-
plicada, con resumen del importe de las cuotas apre-
miadas en cada pueblo, recogiendo uno de los ejempla-
res de la factura con el Rzcibi de dicha dependencia, á 
fin de justificar que los descubiertos del trimestre están 
asegurados en la forma estipulada en la base 9.a del con-
trato de 4 de Agosto de 1876. 
ARTÍCULO 308. 
A medida que se vayan recibiendo los partes de p r i -
' -^mera y segunda cobranza y los duplicados de las re-
a c i o n e s de deudores de que hablan los dos artículos 
precedentes, el Delegado los irá extractando en un no-
menclátor de todos los pueblos de la provincia, que 
tendrá preparado para cada trimestre, como el modelo 
número 10; conservando archivados dichos partes y los 
duplicados de las facturas ó resúmenes con que haya 
presentado en la Administración las relaciones de se-
^ ' gundo grado. 
Con el debido uso de este nomenclátor, fácil le será 
comprobar si los fondos que ingresen los Agentes y Re-
caudadores corresponden á la cuantía de las sumas á 
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cobrar y á la de las que fueron realizadas por los Cobra-
dores, teniendo en cuenta que éstos tienen al cobro, 
además del cupo del trimestre corriente (que se anota 
en el extracto como dato y no como base exacta), lo 
pendiente de realización de los trimestres anteriores. 
E l Delegado, pues, será responsable de los perjui-
cios que puedan irrogarse al Banco por falta ó retraso en 
los ingresos de cualquier pueblo, asi como cuando a l -
guno aparezca en descubierto de consideración, si no 
adopta con oportunidad las medidas conducentes á de-
purar su exactitud y las causas que lo motiven y jus-
tifiquen. 
ARTÍCULO 309. 
Debe ser objeto de la más eficaz vigilancia del Dele-
gado el asegurarse de que todo recibo, que no haya sido 
realizado en tiempo oportuno, ha entrado en la vía de 
apremio, y de que éste se sigue con toda actividad y 
con arreglo á Instrucción; debiendo asimismo mante-
nerse inexorable en la admisión de disculpas ó pretextos 
que detengan tan importante servicio, entre los cuales 
se encuentran los que, por su frecuencia, han inspirado 
los artículos 67, 69, 112 al 115, 117 y 122 de esta Ins-
trucción , llamando con toda preferencia acerca de ellos 
la atención del Delegado. 
ARTÍCULO 310. 
Cuando los Recaudadores remitan las relaciones de 
rentas y frutos embargados para que la Administración 
señale plazo para su venta, según se previene al final 
del art. 71 de la presente Instrucción, el Delegado ges-
tionará lo necesario para que no sufran demora estas 
operaciones. 
ARTÍCULO 311. 
Asimismo cuidará de que los Recaudadores recojan 
de los Ayuntamientos los oportunos resguardos de las 
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relaciones que les presenten de los sujetos contra quie-
nes se haya entablado el procedimiento de segundo 
grado sin efecto, y de los expedientes terminados con 
subastas de bienes muebles sin postor, como igualmente 
de los expedientes terminados con la venta ó cobro de 
frutos ó rentas, haciendo que envien á la Delegación los 
resguardos de estos úl t imos, según se les manda en el 
artículo 72. 
ARTÍCULO 312 . 
Cuando los Recaudadores avisen haber trascurrido el 
plazo de dos meses sin haber expedido los Ayuntamien-
tos la certificación catastral, ó que ésta carezca de 
algún dato necesario, como se les preceptúa en los ar-
tículos 74 y 75, el Delegado lo pondrá en conocimiento 
de la Administración, gestionando el más inmediato 
despacho de estos incidentes, sin perjuicio de excitar 
además el celo y actividad de los Recaudadores á los 
fines que se expresan en el último párrafo del art. 75. 
ARTÍCULO 313 . 
E l Delegado cuidará de que los Agentes de partido 
presenten sin demora en los Registros de la propiedad 
los mandamientos de anotaciones preventivas de que 
habla el art. 86, y gestionará el inmediato despacho y 
devolución de los expedientes de tercer grado que le 
envien los Recaudadores á los fines y en la forma que 
expresan los artículos 88 y 89. 
Asimismo dispondrá que se ejecuten sin pérdida de 
tiempo, y con arreglo á los artículos 98 y 99, las opera-
ciones de pago de fincas rematadas. 
ARTÍCULO 314 . 
Si a lgún Recaudador despide á un Comisionado por 
faltas ó retrasos en los procedimientos ejecutivos, se to -
mará nota en la Delegación para que no pueda ser coló-
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cado en otro distrito con perjuicio de los intereses del 
Banco, según se dispone en el art. 56; y en cuanto el 
Delegado observe esas faltas ó retrasos, adoptará sin 
pérdida de tiempo las disposiciones conducentes á reme-
diar el mal y á exigir la responsabilidad que corres-
ponda, enviando, si es preciso, un Comisionado especial 
en la forma que previenen y determinan los a r t í cu -
los 64 y 65. 
ARTÍCULO 315. 
E l Delegado procurará que se reclamen y envien con 
toda puntualidad los recibos domiciliados, asi como que 
se remesen de igual modo las cartas de pago por movi-
miento de fondos á que dan lugar estos valores cuando 
se trate de distintas provincias, y que se devuelvan sin 
demora los que no hayan sido realizados en el punto 
del domicilio; acomodando todas estas operaciones á lo 
dispuesto en el capitulo I del titulo segundo de esta 
Instrucción, y á las reglas 32 á la 37 de la de Conta-
bilidad. 
ARTÍCULO 316 . 
Para la admisión de billetes en pago de contribu-
ciones, cuidará el Delegado de que se llenen los re-
quisitos establecidos en los artículos 17 al 20 de esta 
Instrucción. 
ARTÍCULO 317 . 
Cuidará asimismo de que se observe lo dispuesto en 
los artículos 21 al 25 respecto á moratorias, condonacio-
nes y compensaciones de débitos. 
ARTÍCULO 318 . 
Para la cobranza y operaciones de apremio por medio 
del auxilio de fuerza armada, hará el Delegado que se 
observen los artículos 26 al 31 de esta misma Instmc-
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cion; pero deberá evitar, en cuanto sea posible, el uso de 
tales medidas extremas y vejaminosas, que suelen hacer 
odioso este servicio, asegurándose, antes de apelar á 
ellas, de que son absolutamente indispensables, y de 
que no han llegado á hacerse precisas por falta de la ac-
tividad y de los medios persuasivos que deben emplear 
los Recaudadores y Comisionados con toda preferencia. 
ARTÍCULO 319. 
El Delegado ejercerá una eficaz vigilancia sobre las 
operaciones de la Agencia de la capital, haciendo que 
ingrese diariamente los fondos recaudados en la Admi-
nistración económica ó en la Sucursal ó Comisión, se-
g ú n proceda, cuya precaución será un motivo para que 
la fianza de este cargo sea relativamente menor que la 
de las otras Agencias. 
ARTÍCULO 320. 
Procurará asimismo el Delegado que la Agencia de 
la capital esté siempre dispuesta á realizar los recibos 
que deban pagarse en la misma por haber terminado el 
cobro á domicilio, los que durante el mismo no se ha-
llen en poder de los cobradores y los de los contribu-
yentes que deseen satisfacerlos en dicha Oficina, de 
modo que nunca se desaproveche la ocasión de percibir 
el importe de los que obren en ella. 
ARTÍCULO 321. 
Para facilitar las operaciones del cobro á domicilio, y 
para que á un mismo tiempo no se aglomeren muchos 
valores en unas mismas manos, conviene dividir la po-
blación en un número de distritos, barrios ó cuarteles, 
siempre mayor que el de Cobradores, y distribuir á cada 
uno de éstos los recibos de un solo distrito, quedándose 
el Agente con los restantes, por si alguno quiere satis-
facer sus cuotas en la Oficina de la Agencia. 
1 U 
Apurado el cobro en un distrito y devueltos, prévia 
liquidación, los recibos no satisfechos, se les entregarán 
los de otro, y asi sucesivamente, por cuyo medio se lo -
grará vigilar convenientemente este servicio. 
ARTÍCULO 322. 
Los trabajos que se bagan para facilitar y activar la 
cobranza, como son las listas ó anotaciones de las per-
sonas encargadas de pagar las cuotas de determinados 
contribuyentes en domicilio diferente del que conste en 
los respectivos recibos de ta lón , obrarán en la Agencia 
y á disposición del Delegado, puestos al corriente de las 
alteraciones que puedan ir sufriendo. 
ARTÍCULO 323. 
El Delegado cuidará de reclamar á los Agentes las 
listas cobratorias de todos los pueblos de la provincia, 
correspondientes á cada año económico, durante el mes 
de Julio del siguiente. 
CAPITULO V. 
De la aplicación de los fondos recaudados y de la justificación 
de los descubiertos. 
ARTÍCULO 324. 
Corresponde al Delegado el vigilar que se dé oportuna 
aplicación á los fondos recaudados, disponiendo que i n -
gresen precisamente en la Caja de la Administración 
económica ó en las Sucursales ó Comisiones del Banco, 
según proceda, y haciendo que verifiquen las entregas 
directamente los mismos Agentes y Recaudadores ó sus 
encargados. 
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ARTÍCULO 325 , 
El Delegado exigirá que los fondos recaudados ingre-
sen en las mismas especies ó monedas que se reciban de 
los contribuyentes, procediendo sin consideración de 
n ingún género contra cualquiera de sus subalternos 
que, olvidando sus deberes, verifique giros con los fon-
dos de la recaudación ó cambios de unas monedas por 
otras ó por billetes, para ingresar éstos en vez de aqué-
llas. Sólo en virtud de autorización expresa del Banco, 
á propuesta del Delegado respectivo, podrá hacerse ex-
cepción de lo preceptuado en este artículo. 
ARTÍCULO 326. 
Como la obligación de la Recaudación es sólo hacer 
efectivos los recibos talonarios que le entregue la Admi-
nistración, se ingresará y formalizará en la Caja de la 
misma el importe total de aquéllos, áun cuando parte de 
dicho importe proceda de lo distribuido ó exigido de más 
en los repartos de territorial, ó de exceso señalado en las 
cuotas de contribuyentes, cuya devolución y todas las 
demás operaciones que sean consiguientes á ella corres-
ponden únicamente á la Administración. 
ARTÍCULO 327 . 
Todas las cantidades que se recauden en oro, plata y 
billetes, han de entregarse á las Sucursales ó Comisio-
nes, sin necesidad de prévia consignación, recogiendo 
el oportuno resguardo en el mismo dia en que se verifi-
que el ingreso, y cuidando el Delegado de que todas 
estas sumas se formalicen sin falta en fin de cada período 
semanal, con arreglo á los artículos 218 y 219 de esta 
Instrucción. 
ARTÍCULO 328. 
Cuando por cualquier circunstancia extraordinaria se 
ingrese por cuenta de la Delegación de una provincia 
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alguna cantidad en la Caja central del Banco ó de otra 
provincia, el resguardo que ésta expida en su equiva-
lencia, se presentará á la Sucursal ó Comisión respectiva, 
para que incluya su importe en el recibo semanal que 
ha de facilitar para su formalizacion en la Administración 
económica, como si realmente lo hubiera recibido en 
metálico. 
ARTÍCULO 329. 
El Delegado cuidará de que vengan en regla, y se 
presenten sin demora á la Administración económica, 
para su inmediata formalizacion, los recibos do los Ayun-
tamientos por pago á los mismos de recargos municipales 
y del premio de formación de matrículas, asi como los 
de suministros al ejército, vigilando que en todo esto 
se cumplan los artículos 130 al 134, 223 y 232 de la pre-
sente Instrucción. 
ARTÍCULO 330. 
Cuidarán también de que los Agentes y Recaudadores 
envíen en regla, y en las épocas que corresponda, los 
recibos de bajas comunicadas y todos los documentos de 
data interina, como son los recibos de bienes.del Estado 
y los de expedientes de fallidos y de adjudicación de fin-
cas; así como de que se presenten en seguida á la A d -
ministración económica, -gestionando después su más 
pronta formalizacion, y teniendo presente respecto de 
algunos de estos valores lo prevenido en la circular de 
la Dirección general de Contribuciones de 1.° de Agosto 
de 1859. (Núm. 32 del Apéndice.) 
ARTÍCULO 331 . 
De esta manera, los valores á que se refieren los dos 
artículos precedentes, figurarán como data en las cuentas 
de los Agentes y Recaudadores, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad que subsistirá á cargo de aquéllos por faltas 
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en su tramitación y demás reparos que procedan, que-
dando tan sólo como saldo de sus cuentas los recibos que 
verdaderamente tengan en su poder y en la vía de apre-
mio correspondiente, que lia de ser por lo ménos con 
embargos hechos, puesto que en segundo grado ya han 
de hallarse forzosamente todos los débitos de cada t r i -
mestre en fin del tercer mes del mismo, según se jus t i -
fica por las relaciones que han debido presentarse en la 
Administración económica al tenor de lo preceptuado en 
los artículos 71 y 307 de esta Instrucción , y de lo esti-
pulado en el contrato de recaudación celebrado con el 
Gobierno. 
En todo expediente en que resulte embargo de fincas 
habrá de constar la anotación preventiva en el Eegistro 
de la propiedad/sin que pueda prescindirse de este re-
quisito por n ingún motivo, n i áun por el de falta de 
pago de los derechos, puesto que éstos, aunque se de-
vengan en el momento de hacerse la anotación, deben 
satisfacerse del modo que se prescribe en la Real orden 
de 9 de Agosto de 1872. (Ném. 33 del Apéndice.) 
ARTÍCULO 332. 
El Delegado se asegurará de que en cada trimestre 
se verifican ingresos por valores del mismo en la pro-
porción que determina la base 9.a del contrato de recau-
dación, ó de la legitimidad de las causas que impidan el 
que alcancen á dicha proporción, así como de que, en uno 
y otro caso, queden completamente justificados y asegu-
rados los descubiertos; en la inteligencia de que cual-
quier negligencia por su parte en exigir á tiempo la 
presentación de los justificantes de insolvencia de cuotas 
y en activar los procedimientos de apremio , que es el 
modo de asegurar la marcha ordenada y eficaz de la 
recaudación, será severamente reprimida, sin perjuicio 
de las responsabilidades á que pueda dar lugar el aban-
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dono de un servicio que puede ser motivo de quebrantos 
para el Banco. 
ARTÍCULO 333. 
El medio de asegurarse los Delegados de que no hay 
distracciones de fondos y de que lia sido eficaz su v i g i -
lancia para justificar los descubiertos, no puede ser otro 
que el de las liquidaciones á los Agentes y Recaudadores 
con la mayor puntualidad y esmero, y con arreglo á los 
artículos 248 al 257 de esta Instrucción; teniendo pre-
sente que de las ordinarias de cada trimestre durante el 
primer mes del siguiente, no podrá prescindirse en ma-
nera alguna sin orden expresa del Banco y por acuerdo 
del Consejo de gobierno. 
ARTÍCULO 334. 
Para que las liquidaciones puedan llevarse á cabo con 
exactitud, y la comprobación de recibos se haga con la 
expedición conveniente y de modo que no se distraiga 
á los Agentes más que el tiempo necesario, el Delegado 
les ordenará oportunamente que formen las facturas y 
resúmenes adicionales al modelo 11 de la Instrucción de 
Contabilidad, disponiendo que se rehagan á costa de los 
mismos Agentes los documentos de que se trata, si v i -
nieran defectuosos ó con errores de tal importancia que 
entorpecieran demasiado la operación. 
ARTÍCULO 335. 
, E l Delegado vigilará asiduamente las operaciones de 
liquidación y examinará el resultado de cada una de 
ellas, teniendo presente: 
1.° Que incurre en responsabilidad si autorizase la 
entrega de valores del trimestre siguiente á un Agente 
que resulte haber distraído fondos en el anterior. 
;2-0 Que la contrae igualmente si los procedimientos 
ejecutivos aparecen en abandono ó atraso, y no adopta 
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disposiciones eficaces para corregir tales faltas y evitar 
los perjuicios que pueden traer á la Recaudación, sin 
perder de vista que los recibos que sean objeto de estas 
liquidaciones han de hallarse á la sazón, cuando ménos, 
con embargos hechos de muebles, frutos ó rentas, según 
se expresa en el art. 331. 
Y 3.° Que si a lgún Agente presentara una cantidad 
excesiva en papel pendiente de cobro, que no puede exis-
t i r con causa justificada, y que es lo que hace difíciles y 
largas las operaciones de liquidación, debe apelar al 
nombramiento de comisionados especiales , ó á otras me-
didas eficaces que su celo ó las condiciones peculiares 
de cada caso le aconsejen, para que á todo trance se ac-
tiven los procedimientos y se desvien responsabilidades, 
convirtiendo en cartas de pago ó en valores de data i n -
terina el papel que tengan los Recaudadores, que á esto 
vienen á reducirse todos sus deberes y la principal m i -
sión del Delegado. 
CAPITULO V I . 
De la cobranza por los Ayuntamientos. 
ARTÍCULO 336. 
Con arreglo á lo estipulado en la base 7.a del último 
contrato con el Gobierno para la recaudación de contri-
buciones , si no fuera posible encontrar subalterno que 
se encargue de la cobranza de a lgún pueblo, se confiará 
al Ayuntamiento respectivo por orden de la Administra-
ción económica, á petición del Delegado; pero procurará 
evitarlo á todo trance en cuanto esté de su parte, ges-
tionando lo necesario para encontrar Recaudadores par-
ticulares para todos los distritos cobratorios de la pro-
vincia. 
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ARTÍCULO 337. 
Los Ayuntamientos recaudadores devengarán por las 
cantidades que recauden las dos terceras partes del pre-
mio de cobranza que corresponde al Banco, calculán-
dose del mismo modo que respecto de éste lo haga la 
Hacienda, y pagándose mediante ajustes iguales á los 
que han de formarse para los Agentes y Eecaudadores 
remunerados al tanto por ciento. 
ARTÍCULO 338. 
Los Agentes en cuyo distrito haya a lgún Ayunta-
miento recaudador, recogerán del mismo los fondos rea-
lizados y demás valores de data, una sola vez en cada 
trimestre, procurando hacerlo durante la primera quin-
cena del tercer mes del mismo; pero si, cuando se pre-
senten con este fin, no estuviesen recaudados y reunidos 
los fondos, será entonces de cuenta del Ayuntamiento 
el remesarlos á la capital, sin perjuicio de la responsa-
bilidad que, á petición del Delegado, les exija la Admi-
nistración con arreglo á la Instrucción de apremios v i -
gente. 
En ningún caso devengarán los Agentes exceso de 
premio por los fondos que reciban de los Ayuntamientos. 
ARTÍCULO 339. 
El Delegado pasará á la Administración en cada t r i -
mestre una nota de los descubiertos en que se hallen 
los Ayuntamientos recaudadores, á fin de que por dicha 
dependencia se les apremie según expresa el artículo 
anterior. 
ARTÍCULO 340. 
La Delegación llevará cuenta aparte á cada Ayunta-
miento recaudador en el libro auxiliar de «Agentes y 
Recaudadores», si bien jugarán todas englobadas en la 
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general del mayor, y le formará los correspondientes 
pliegos de cargo, también aparte, confiriendo al Agente 
del distrito el encargo de recoger los duplicados y l i qu i -
darlos. Dichas cuentas se asemejarán algún tanto á las 
de los Recaudadores que define el art. 6.° 
ARTÍCULO 341. 
Por toda entrega de fondos y valores de data que los 
Ayuntamientos hagan á los Agentes, cederán éstos el 
correspondiente resguardo á favor de aquéllos, suficien-
temente expresivo de su importe y clase de valores; y 
en el mismo dia pasarán á la Delegación una nota con 
iguales datos, firmada por el Alcalde y por el Agente, 
la cual servirá para cargar á éste y abonar á aquél el 
importe total de la entrega. 
CAPÍTULO VIL 
Del personal dependiente de las Delegaciones de provincias. 
ARTÍCULO 342. 
En cada Delegación se conservarán archivados los 
avisos de nombramientos hechos por el Banco para la 
respectiva provincia, las minutas de los que haga direc-
tamente el Delegado, y los duplicados de las credenciales 
de Agentes y Recaudadores, con la aceptación de éstos, 
juntamente con las escrituras de fianza. 
ARTÍCULO 343. 
De todo nombramiento y separación que tenga lugar, 
definitiva ó interinamente, habrán de dar los Delegados 
oportuno conocimiento al Banco, expresando, en cuanto 
al nombramiento, circunstanciadamente la fianza que 
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preste el nombrado, si fuese cargo que la requiera, y 
exponiendo respecto de la separación los motivos en que 
se funde. 
ARTÍCULO 344. 
En la Delegación se llevará un registro del personal 
de la provincia, en el que se anotará la fecha de cada 
credencial, ya sea expedida por el Banco, ya por el Dele-
gado, el nombre del empleado, su cargo, sueldo, punto 
de su destino y fianza que tenga prestada. Este registro 
tendrá una ancha casilla con el epígrafe de «Observa-
ciones », para consignar en ella la fecha en que cada uno 
cesa, con la suficiente expresión del motivo en que se 
funda el cese, haciendo referencia del desempeño de su 
cometido, para que en todo tiempo consten las noticias 
que puedan convenir á los interesados ó á sus Jefes. 
ARTÍCULO 345. 
La facultad de conceder licencias temporales á los 
empleados de la Recaudación reside exclusivamente en 
el Banco, debiendo solicitarse de oficio por conducto y 
con informe de sus respectivos Jefes. 
ARTÍCULO 346. 
Los Delegados calificarán anualmente por sí á los 
Interventores, y de acuerdo con éstos á los demás em-
pleados de la Delegación, en notas y actas reservadas, 
de que se remitirá copia al Banco. 
ARTÍCULO 347. 
Podrán los Delegados suspender de empleo y sueldo 
á los empleados que estén á sus órdenes, inclusos los 
nombrados por el Banco, dando cuenta á éste de los mo-
tivos de aquella providencia; é imponer las correcciones 
disciplinarias que estimen convenientes, y que habrán 
de consistir precisamente en multas, cuyo importe se 
destinará á los objetos que detenniiie el Establecimiento. 
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ARTÍCULO 348. 
El Delegado vigilará el despacho de todos los nego-
cios, examinará los libros y registros de la Delegación, 
y cuidará de que todos los trabajos se ejecuten con m é -
todo, exactitud y puntualidad, y de que en cada dia 
queden formalizadas las operaciones que hayan tenido 
lugar; disponiendo que los empleados se ayuden unos 
á otros cuando sea preciso, y trabajen en horas extraor-
dinarias cuando las ordinarias no basten á llenar aquel 
objeto. 
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TÍTULO SETIMO. 
DE LOS VISITADORES O INSPECTORES GENERALES. 
CAPITULO 1. 
De los deberes y atribuciones de los Vis i tadores . 
ARTÍCULO 349. 
El cargo de los Visitadores generales consiste p r in -
cipalmente en inspeccionar, vigilar y examinar sobre el 
terreno la forma en que se verifica el servicio de la re-
caudación de contribuciones en todos sus detalles. para 
prevenir y evitar que por el personal de provincias se 
cometan abusos en contra de los contribuyentes, y las 
faltas, alcances ó defraudaciones en perjuicio de los i n -
tereses del Banco. 
ARTÍCULO 350. 
Estos funcionarios prestarán sus servicios indistinta-
mente en todas las provincias que préviamente se les 
determinen, según lo aconsejen los intereses de la Re-
caudación, y tanto en las capitales como en cualquier 
otro punto en que sea necesaria su presencia. 
ARTÍCULO 351 . 
Debe ser objeto del mayor cuidado de los Visitadores 
el asegurarse de que se cumplen las Instrucciones, ha-
ciendo que ninguno de sus preceptos caiga en desuso 
por insignificante que sea ó parezca. 
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ARTÍCULO 352, 
Tendrán frecuentes entrevistas con los Gobernadores 
civiles, con los Jefes de las Administraciones económicas, 
con los Comisionados del Banco, y con cuantas personas 
de respetabilidad y de crédito conozcan, interesándoles 
para que les faciliten los datos y noticias convenientes 
para su más acertada gestión. 
ARTÍCULO 353. 
No saldrán de la provincia en que estén desempe-
ñando su cometido hasta que el Banco les ordene re-
gresar á Madrid ó pasar á otra provincia. 
ARTÍCULO 354. 
Los Visitadores tendrán su domicilio en Madrid, y 
asistirán diariamente á la oficina de la Delegación gene-
ral como los demás empleados de la misma, para ocu-
parse de los trabajos que se les encomienden, miéntras 
no desempeñen las especiales de inspección en alguna 
provincia. 
CAPITULO 11. 
De la i n s p e c c i ó n adminis trat iva . 
ARTÍCULO 355 . 
Los Visitadores se enterarán detenidamente del es-
tado de la recaudación, de la forma en que se practica, 
y de si tiene lugar en los plazos de Instrucción; y trata-
rán de remover por si cuantos obstáculos se presenten á 
la debida regularidad del servicio y á la rápida trami-
tación de los expedientes de apremio en todos sus grados, 
respecto de aquellas cuotas que no puedan realizarse por 
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los medios ordinarios, cuidando de que el Banco esté 
siempre á cubierto de toda responsabilidad. 
ARTÍCULO 356. 
Si los fondos recaudados no correspondieran á la 
cuantía de los valores realizables en determinados dis-
tritos, investigarán las causas de la desproporción que 
se observe en este importante particular, y se asegurarán 
de si son ó no legitimas, corrigiendo los abusos que 
resulten. 
ARTÍCULO 357. 
Los Visitadores observarán si la Delegación está con-
venientemente resguardada con la documentación ju s t i -
ficativa de la situación de los descubiertos y de la data 
interina y definitiva; haciendo las compulsas que crean 
necesarias entre dicha documentación y los libros y 
registros de contabilidad, y tomando de éstos todos los 
datos y noticias que puedan servirles para sus cálculos 
é investigaciones. 
ARTÍCULO 358. 
Cuando descubran alguna distracción de fondos, for-
marán especial empeño en asegurar cuanto ántes los 
intereses del Banco, adoptando las medidas conducentes 
al objeto; é investigarán al mismo tiempo las causas del 
siniestro, para definir y hacer efectivas las responsabi-
lidades directas y subsidiarias en que con tal motivo 
puedan incurrir, así los Agentes y Recaudadores á quie-
nes resulte el alcance, como los Delegados é Interven-
tores, por faltas de vigilancia y esmero en las liquida-
ciones y por encubrir cualquier defecto que en ellas 
aparezca. 
ARTÍCULO 359. 
Los Visitadores examinarán los procedimientos que 
se sigan para el reintegro de alcances, á fin de asegu-
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rarse de que van bien encaminados y de que se siguen 
con actividad, corrigiendo cualquier defecto que obser-
ven, é impulsándolos lo necesario para que produzcan 
inmediatos j positivos resultados, ó para que no se mal-
gaste tiempo y dinero respecto de aquellos deudores 
cuya insolvencia se demuestre palpablemente. 
ARTÍCULO 360. 
Los Visitadores liarán un detenido estudio de las 
condiciones topográficas, división administrativa y vías 
de comunicación de las provincias en que desempeñen 
su cometido, asi como de la distribución del servicio en 
Agencias y agrupaciones, para apreciar debidamente si 
dicha distribución se halla adecuada á la más fácil con-
centración de fondos, y á la más rápida marcha de las 
operaciones de cobranza y apremio. 
ARTÍCULO 361 . 
También deberán los Visitadores enterarse de las 
cualidades de aptitud y demás que reúna el personal de 
las Delegaciones y el de Agentes y Recaudadores, ase-
gurándose de que todos ejercen sus destinos en la forma 
en que hayan sido nombrados, de que los últimos tienen 
á su cargo el conveniente número de pueblos y cuotas, 
y de que les auxilian Comisionados bastantes y con las 
condiciones necesarias para que se ejecuten cumplida y 
puntualmente todas las operaciones. 
ARTÍCULO 362. 
Se fijarán además con especial cuidado en si algunos 
Agentes ó Recaudadores desempeñan sus destinos como 
un recurso secundario, y si por esta causa no imprimen 
á la recaudación la actividad indispensable, para estar 
siempre á salvo de responsabilidades en que puedan en-
volver al Banco; debiendo en tales casos excitar el celo 
del Delegado para relevar á dichos funcionarios, buscar 
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otros que miren este servicio con el interés necesario, y 
alterar la distribución de la cobranza de modo que se 
logre el mismo fin. 
ARTICULO 363. 
Es también de su incumbencia el averiguar el verda-
dero valor j solidez de las fianzas y garant ías que ha-
yan prestado los Agentes y Recaudadores. 
ARTÍCULO 364, 
Tan pronto como un Visitador termine la inspección 
de alguna provincia, formará con respecto á la parte ad-
ministrativa una Memoria en que se exprese el estado 
de la Delegación, los defectos ó servicios retrasados que 
hubiese observado, las disposiciones adoptadas y sus re-
sultados, y , por fin, consignará los datos y noticias de 
donde pueda el Banco deducir las reformas que reclame 
cada provincia, en particular por circunstancias espe-
ciales de localidad, y las que puedan ser extensivas á 
todas por razón de sistema. 
CAPITULO I I I . 
D e l a i n s p e c c i ó n de contabi l idad, 
ARTÍCULO 365. 
Debiendo los Visitadores comprobar la exactitud y la 
justificación de la contabilidad, se les exhibirán todos 
los libros y documentos necesarios al efecto, y les ayu-
darán en sus trabajos el Interventor y demás empleados 
de la Delegación, procurándose no entorpecer las ope-
raciones corrientes, para lo cual se emplearán horas ex-
traordinarias si las ordinarias no bastasen para llenar 
su cometido. 
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ARTÍCULO 366. 
Si observasen retraso en la contabilidad de alguna 
Delegación, dispondrán lo necesario para que inmedia-
tamente se ponga al dia; y si notasen errores, defectos 
ú omisiones, liarán que se subsanen en el acto por medio 
de los correspondientes asientos de contrapaso. 
ARTÍCULO 367. 
Se asegurarán de que todas las operaciones que se 
relacionen con la cuenta y razón han figurado oportu-
namente en el Diario y Mayor y en los auxiliares que 
corresponda, así como de que todo asiento se lia hecho 
en virtud de documento fehaciente y legítimo que jus t i -
fique la operación, y que ésta se ha llevado á cabo en 
regla, de modo que se pueda demostrar siempre la exac-
t i tud de los saldos de todas las cuentas. Observarán ade-
más con especial cuidado si los asientos del Diario con-
tienen los pormenores necesarios, y si están redactados 
de modo que por ellos se venga en completo conoci-
miento de las operaciones á que se refieren, y se vea cla-
ramente que juegan las cuentas que deben jugar y por 
el valor que á cada una corresponda. 
ARTÍCULO 368. 
La base de todos sus trabajos han de ser los pliegos 
generales de cargo, los estados semestrales de altas y 
bajas, y las cartas de pago por ingresos y formalizacio-
nes; haciendo que todos estos documentos se hallen de-
bidamente coleccionados y anotados en los libros y re-
gistros que corresponda, de modo que se compruebe á 
toda seguridad que los saldos que resulten á favor de la 
Hacienda en las cuentas de recaudación son exacta-
mente la diferencia entre los pliegos de cargo y altas y 
los de bajas y cartas de pago. 
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ARTÍCULO 369. 
Subsanarán en el acto la falta de cualquiera de estos 
documentos, gestionando lo necesario para que se ob-
tenga un duplicado ó certificado en toda regla. 
ARTÍCULO 370. 
Los Visitadores tendrán muy presente que la data de 
las cuentas de recaudación lia de estar justificada y re-
presentada precisamente con la documentación y en la 
forma que determinan los artículos 217 al 235 de esta 
Instrucción, y dispondrán que se rinda la cuenta anual 
con arreglo á los artículos 259 y 260 por las Delegacio-
nes que no hayan cumplido este requisito. 
ARTÍCULO 371 . 
Con vista del resultado que ofrezcan las cuentas de 
recaudación, comprobarán el de las de premio de co-
branza relacionadas con aquéllas. asegurándose de qué 
el saldo de la denominada «Premio de cobranza» es la 
diferencia entre todo el premio correspondiente al Banco 
sobre los pliegos de cargo y altas y el que ha dejado de 
corresponderle sobre las bajas y el que ha percibido por 
medio de libramientos; de que el saldo de la cuenta de 
«Hacienda pública s/c de premio de cobranza » es exac-
tamente la diferencia entre lo que le ha correspondido 
sobre los pliegos de cargo y altas y el que ha dejado de 
corresponderle sobre las bajas y lo devengado por i n -
gresos, ó sea precisamente el premio sobre los saldos 
del dia á favor de la Hacienda; y finalmente. de que se 
comprende en el saldo de las cuentas de «Valores de 
data interina» el premio de cobranza devengado y pen-
diente de formalizacion; de modo que con esto último y 
con el saldo de « Hacienda pública s/0 de premio de co-
branza » se complete el saldo de «Premio de cobranza », 
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ARTÍCULO 372. 
Los saldos de las cuentas de «Valores de data inte-
rina » lian de ser la diferencia entre el total de las fac-
turas con que se hayan entregado á la Administración, 
y lo que sumen los documentos de aprobación ó forma-
lizacion que hayan producido data definitiva. y que apa-
recerán anotados á continuación de los mismos, según 
se expresa en el art. 231; teniendo presente que todo ha 
de ser mediante carta de pago, excepto la aprobación 
de fallidos de industrial que formará parte de los esta-
dos semestrales de bajas, como se dice en el art. 227. 
Todos estos saldos han de ir conformes con los auxilia-
res que han de llevarse con el pormenor de conceptos 
para cada año económico. 
ARTÍCULO 373. 
El saldo de la cuenta de «Agentes y Recaudadores» 
ha de ser la suma de los de cada uno de estos funciona-
rios en el libro auxiliar, y éstos habrán de estar jus t i f i -
cados con los que resulten de las últimas liquidaciones 
en sus respectivos pliegos de cargo, modificados por los 
cargos y abonos posteriores. 
Los Visitadores observarán con todo esmero las l i qu i -
daciones trimestrales, y presenciarán y vigilarán las que 
puedan tener lugar durante su permanencia en las De-
legaciones , haciendo que se lleven á cabo en la forma 
prescrita. 
ARTÍCULO 374. 
Examinarán la cuenta general y las particulares de 
« Alcances », comprobando su movimiento y la exactitud 
de sus saldos, y asegurándose de que las demás cuentas 
relacionadas con aquéllas, como son las de «Banco s/c de 
Remesas para cubrir alcances », « Bienes adjudicados por 
alcances», «Administración de bienes adjudicados por 
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alcances » y demás han jugado en la contabilidad como 
corresponde y determinan el art. 244 de esta Instruc-
ción y las reglas 61 á la 64 de la de Contabilidad. 
ARTÍCULO 375. 
Comprobarán además los saldos de las demás cuen-
tas, observando si su movimiento se ha acomodado á la 
Instrucción de Contabilidad, si los asientos se han hecho 
mediante la documentación establecida para cada caso, 
si todas las operaciones se han realizado en tiempo opor-
tuno , y si guardan verdadera relación y conformidad las 
cuentas con sus pormenores, libros y registros, de ma-
nera que todo pueda comprobarse en su parte aritmética 
y justificarse en el orden administrativo. 
ARTÍCULO 376. 
Los Visitadores no darán por terminado su cometido 
en una Delegación hasta que no adquieran la certeza de 
que la contabilidad de la misma queda perfectamente 
exacta, justificada y en buena marcha, de modo que la 
documentación que se remita al Banco ofrezca todas las 
garantías de seguridad necesarias para resolver lo que 
proceda. 
ARTÍCULO 377. 
Por cada Delegación cuya contabilidad se inspeccio-
ne, redactará el Visitador una Memoria en que conste el 
estado en que la encontró, las disposiciones que haya 
adoptado para corregir inexactitudes, defectos, omisio-
nes ó retrasos, el procedimiento empleado para conse-
guirlo y los resultados obtenidos, con todo lo demás 
que juzgue conveniente para la mejor marcha de este 
servicio. 
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TÍTULO OCTAVO. 
D E L PERSONAL D E L A S OFICINAS. 
CAPITULO I . 
De las diferentes categorías y del nombramiento de empleados. 
ARTÍCULO 378. 
E l personal de las Oficinas de la recaudación de con-
tribuciones se compondrá de las categorías siguientes: 
1. a Jefes de Sección en la Delegación general. 
2. a Visitadores generales. 
3. a Delegados de provincia. 
4. a Oficiales. 
5. a Auxiliares. 
6. a Escribientes. 
7. a Porteros. 
ARTÍCULO 379 . 
Los empleados de las tres primeras categorías serán 
nombrados por el Consejo de gobierno, á cuyo fin el De-
legado general hará la correspondiente propuesta al Go-
bernador , y éste la someterá con su aprobación ó con 
las observaciones que estime convenientes á la decisión 
del referido Consejo. 
ARTÍCULO 380. 
Los empleados pertenecientes á las categorías cuarta 
y quinta se nombrarán por el Gobernador, á propuesta 
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del Delegado general, con sujeción á lo dispuesto en 
estas Instrucciones. 
Diclias categorías se subdividirán en otras, que se d i -
ferenciarán por los sueldos que respectivamente tengan 
señalados. 
ARTÍCULO 381, 
La clase de Oficiales está principalmente destinada á 
desempeñar las plazas de Jefes de Sección en las Su-
cursales, de Interventores en las Delegaciones, si re-
unieren los conocimientos necesarios, y las demás de 
Jefes de Negociado, y las de Auxiliares á la sustitución 
de aquéllos. 
ARTÍCULO 382. 
El nombramiento de Escribientes y porteros de las 
Delegaciones de provincias se hará por los respectivos 
Delegados, dando de ello conocimiento al Banco. 
CAPITULO I I . 
De los ascensos . 
ARTÍCULO 383. 
Todos los empleados en las Oficinas de la recauda-
ción de contribuciones se comprenderán en un escalafón 
general, dentro del cual ascenderán por el orden corres-
pondiente establecido en las presentes Instrucciones. 
En el mismo escalafón ingresarán los demás em-
pleados que se nombren en lo sucesivo. 
ARTÍCULO 384. 
Las plazas de Jefes de Sección en la Delegación ge-
neral , de Visitadores generales y de Delegados de pro-
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vincia, estarán fuera de la escala de los demás emplea-
dos. Podrán és tos , no obstante, optar á ellas si reúnen 
los conocimientos y demás circunstancias que su des-
empeño exige. 
ARTÍCULO 385. 
La últ ima plaza de Oficial se proveerá por elección 
entre los Auxiliares, y á las demás se ascenderá por an-
tigüedad. 
En el caso de no haber entre los Auxiliares de p r i -
mera clase individuo alguno calificado con las circuns-
tancias necesarias para desempeñar plaza de Oficial, la 
elección recaerá en los de segunda clase. y si la misma 
falta ocurriese en és tos , en los de la inferior, si la 
hubiere. 
ARTÍCULO 386. 
Los ascensos por elección han de recaer precisamente 
en individuos que ántes de la vacante hayan obtenido 
por dos veces, cuando menos, la calificación de mérito 
sobresaliente ó distinguido, la cual se hará anualmente 
por el Delegado general y Jefes de Sección, y por los 
Delegados é Interventores en la respectiva provincia, en 
presencia de los servicios que respectivamente hubiesen 
prestado y conducta que hayan observado. 
Estas calificaciones se consignarán en acta reservada, 
que firmarán los Individuos de la Junta, y sólo podrá ser 
manifestada al Consejo de gobierno ó alguna de sus co-
misiones en el caso do que así lo acuerde aquél. 
El Delegado general, no obstante, podrá proponer, y 
el Gobernador nombrar en cada caso de elección, al i n -
dividuo que el primero estime entre los calificados para 
ello. 
ARTÍCULO 387. 
Los ascensos dentro de cada clase tendrán lugar sin 
obligar á los nombrados á que cambien de Delegación, 
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á no exigirlo la convemeiicia del servicio, á juicio del 
Delegado general. 
Éste destinará á cada Delegación el número de Ofi-
ciales, Auxiliares, Escribientes y porteros que necesite 
para su servicio, pudiendo variarlos cuando convenga. 
CAPÍTULO I I I . 
De los deberes y responsabi l idades de los empleados 
y de sus faltas y castigos. 
ARTÍCULO 388. 
Del sueldo señalado á los empleados se deducirán las 
cantidades con que hayan de indemnizar al Banco de los 
perjuicios que sus errores le causen. 
ARTÍCULO 389. 
Se prohibe á todos los empleados el desempeño de 
Agencias ó Comisiones. 
ARTÍCULO 390. 
La responsabilidad que incumbe á los Jefes recae so-
bre los (lemas empleados en las operaciones de que éstos 
se hallan inmediatamente encargados, y que aquéllos 
no puedan comprobar por sí mismos. 
ARTÍCULO 391. 
Todos los empleados están obligados á hacer á su 
Jefe respectivo, sin faltar á la subordinación que le es 
debida, las observaciones que consideren justas sobre 
operaciones en que los intereses ó el crédito del Estable-
cimiento pueden ser comprometidos , dirigiéndose al De-
legado general cuando el perjuicio fuere inminente y no 
tomase providencia para evitarle. 
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ARTÍCULO 392. 
Serán castigadas con la suspensión de sueldo hasta 
por un mes, las faltas de asistencia puntual de los em-
pleados á las Oficinas; pero si se repitieran con exceso 
sin causa legí t ima, serán aquéllos despedidos del servi-
cio del Banco. 
También serán despedidos los que cometan frecuen-
tes errores ó descuidos que causen perjuicio al Estable-
cimiento ; los que por su conducta no inspiren una com-
pleta confianza ó puedan menoscabar la que al público 
debe inspirarse en todas las operaciones; y finalmente, 
los que habiendo presenciado actos ilegítimos ó sospe-
chosos no hayan dado inmediatamente conocimiento de 
ellos al Jefe á quien corresponde tomar providencia. Si 
estas faltas presentasen un carácter grave, serán some-
tidos al juicio del Tribunal competente; pero sin que el 
fallo absolutorio de éste obligue al Banco á recibir nue-
vamente al empleado ó empleados que hubiesen sido se-
parados de su servicio. 
ARTÍCULO 393. 
La separación de los empleados de las cinco primeras 
categorías será acordada por el Gobernador, á propuesta 
del Delegado general, y dando después cuenta al Con-
sejo de gobierno. És te , con presencia de los motivos en 
que se haya fundado aquella providencia, decidirá si la 
separación ha de ser absoluta, ó si el empleado á quien 
se hubiese impuesto ha de quedar con opción á volver al 
servicio de la recaudación, y en qué circunstancias. 
ARTÍCULO 394. 
Los empleados nombrados por el Gobernador sólo 
podrán ser separados por éste en la forma prescrita en el 
artículo anterior; pero los Directores de Sucursales y 
Delegados podrán suspenderlos, dando inmediatamente 
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cuenta á la Delegación general con los motivos de esta 
providencia y dictámen del Consejo de Administración, 
ó del Interventor de la Delegación en su caso. 
ARTÍCULO 395. 
Los Delegados de provincia podrán separar á los Es-
cribientes y porteros, dando cuenta inmediatamente al 
Delegado general. 
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T I T U L O NOVENO. 
D E L A S F I A N Z A S , 
C A P I T U L O I . 
D e l objeto de las fianzas y de los cargos que las requieren. 
ARTÍCULO 396. 
Las fianzas tienen por objeto garantizar el buen des-
empeño de los cargos á que estén afectas; teniendo pre-
sente que aunque se constituyen por una cantidad de-
terminada, ésta no restringe ni limita la facultad del 
Banco para repetir contra los demás bienes de los em-
pleados, cuando su valor no alcance á cubrir las respon-
sabilidades que resulten contra el fiado. 
ARTÍCULO 397. 
Los Delegados de provincia garantizarán el buen des-
empeño de su destino con la fianza correspondiente, que 
responderá de los perjuicios que puedan sobrevenir al 
Banco de sus descuidos ó tolerancia en la falta de cum-
plimiento de las instrucciones por parte de sus subal-
ternos. 
ARTÍCULO 398. 
Todos los Agentes, Recaudadores y Cobradores nom-
brados por el Banco y por los Delegados, estarán obliga-
dos á prestar fianza, bien por sí ó por medio de tercera 
persona, por cantidad bastante á garantir los fondos 
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que manejen, y á indemnizar al Banco de los perjuicios 
que sobrevengan de la falta de cumplimiento de sus 
obligaciones. 
CAPITULO I I . 
Del importe y clase de valores que se admi ten en fianza. 
ARTÍCULO 399. 
Las fianzas de los Delegados de provincia consistirán 
en 25 acciones de este Banco, cuyos extractos de ins-
cripción han de depositarse en sus Cajas. 
Las de los Agentes, Recaudadores y Cobradores po-
drán ser en acciones del Banco, en títulos de la Deuda 
del Estado, en metálico ó bienes raices. 
ARTÍCULO 400. 
El importe de las fianzas de los Agentes, Recauda-
dores y Cobradores, será el de las dos terceras partes de 
un trimestre si se garantiza con metálico, acciones del 
Banco, obligaciones del Tesoro y del Banco ó tí tulos de 
la Deuda del Estado, todos á precio de cotización; é 
igual al importe de un trimestre si se verifica en bienes 
raíces. 
Siempre que la cotización de los valores del Estado 
ó del Tesoro, dados en fianza, bajase de manera que 
disminuya en 15 por 100 el importe efectivo de ésta, 
el Agente recaudador quedará obligado á reponer su 
fianza. 
ARTÍCULO 401 . 
Cuando las fianzas se presten en metálico, acciones, 
obligaciones ó t í tulos, los efectos pignorados se deposi-
tarán en este Establecimiento ó sus Sucursales, poniendo 
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el depósito á disposición del Banco para responder con 
él de la recaudación de las contribuciones. 
ARTÍCULO 402 . 
Cuando la fianza se preste en bienes raíces, será pre-
cisamente hipotecaria. 
ARTÍCULO 403 . 
No serán admitidas las fianzas sobre bienes raíces de 
fácil ó probable destrucción, como son los molinos hari-
neros, fábricas cuyo único motor sea el agua, ó edificios 
destinados al depósito de materias inflamables. 
CAPÍTULO I I I . 
De las formalidades para el otorgamiento de fianzas en fincas. 
ARTÍCULO 404 . 
El qne constituya la fianza en bienes raíces jus t i f i -
cará su propiedad con los t í tulos correspondientes, y 
siempre con certificado del Registro de la propiedad, en 
que consten: 1.° La naturaleza, extensión y condiciones 
de la finca, y su valor, si apareciese de la inscripción. 
2.° Las cargas que la gravan, y la naturaleza, valor y 
condiciones de cada una. 3.° E l nombre de la persona á 
cuyo favor esté inscrito el inmueble; y 4.° E l título en 
virtud del cual se hiciera la últ ima inscripción. 
No se admitirá en fianza finca alguna que prévia-
mente no se halle inscrita en el Registro de la propiedad 
á nombre de la persona que la constituya. 
ARTÍCULO 405 . 
Para computar el valor de las fincas admisibles en 
fianza, se deducirá de éste el de las cargas que las 
afecten. 
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ARTICULO 406. 
Cuando las fincas hipotecadas sean urbanas, será 
preciso acreditar que se hallan aseguradas de incendios, 
que se está al corriente del pago de los dividendos ó p r i -
mas , j que el fiador se obligue á continuar con el se-
guro miéntras dure la hipoteca. 
ARTÍCULO 407. 
La valoración de las fincas se hará capitalizando al 
3 por 100 las rústicas y al 4 las urbanas, á cuyo.efecto 
el fiador presentará certificación de la riqueza con que 
estén amillaradas. 
ARTICULO 408. 
Cuando el que constituye la fianza sea casado, com-
parecerá al otorgamiento de la escritura su esposa, obli-
gándose con él, puesto que la es permitido según la 
ley L X I de Toro, por considerarse esta fianza á favor del 
fisco, y renunciando á toda clase de prelaciones. 
ARTÍCULO 409. 
Si alguna de las fincas se hiciera improductiva, ó 
por cualquier causa se hiciera ineficaz la hipoteca, estará 
obligado el empleado á presentar otra que la sustituya. 
ARTÍCULO 410. 
Serán de cuenta del empleado todos los gastos de la 
escritura, sus copias, inscripción en el Registro, pago de 
derechos, si los tuviere, y los de peritación, si á ella se 
acudiese para valorar las fincas. 
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CAPÍTULO IV. 
De la a p r o b a c i ó n y c a n c e l a c i ó n de las fianzas. 
ARTÍCULO 411 . 
Ningún Agente ó Recaudador podrá posesionarse 
del cargo sin la prévia prestación y aprobación de la 
oportuna fianza en los términos ántes dichos. 
ARTÍCULO 412. 
A los Delegados corresponde, bajo su responsabilidad, 
la aprobación y cancelación de las fianzas. 
La cancelación no podrán acordarla sin la prévia au-
torización de la Delegación general. 
ARTÍCULO 413. 
Los Delegados no concurrirán al otorgamiento de 
las escrituras. Los testimonios de éstas serán presenta-
dos á la Delegación, que si encuentra bastante la fianza 
y otorgada la escritura con arreglo á Instrucción, la re-
mitirá al Registro de la propiedad, y luégo que haya 
sido inscrita la prestará su aprobación. 
ARTÍCULO 414. 
Para ejercer la alta inspección que á la Delegación 
general compete, los Delegados remitirán á la misma co-
pia simple de todas las escrituras de ñanza que aprueben. 
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CAPÍTULO V. 
Disposiciones transitorias . 
ARTÍCULO 415. 
En ninguna de las fianzas que se constituyan se 
podrá prescindir por regla general de los requisitos 
exigidos en la presente Instrucción. 
ARTÍCULO 416. 
Sólo cuando por circunstancias especiales no puedan 
encontrarse Recaudadores que, además de una intacha-
ble conducta, reúnan la posibilidad de prestar fianza por 
la cuantía fijada por punto general, se autoriza á los De-
legados, con vista de las necesidades del servicio, para 
proponer al Banco el nombramiento de aquellos sujetos 
respecto de los cuales adquieran la convicción moral de 
su buena conducta, áun cuando ofrezcan garant ía de 
menor cantidad que la que por regla general debe exi-
gírseles. 
ARTÍCULO 417. 
Aunque el nombramiento de Recaudadores y Cobra-
dores compete por Instrucción á los Delegados, cuando 
aquél haya de recaer en persona que se encuentre en 
las circunstancias previstas en el artículo anterior, es 
indispensable la previa autorización de la Delegación 
general, dictada con presencia d é l a s razones que para 
ello alegue el Delegado en la propuesta que remitirá 
oportunamente al efecto. 
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TÍTULO DÉCIMO. 
D E LOS A L C A N C E S Y D E SU R E I N T E G R O . 
CAPITULO I . 
D e las l iquidaciones. 
ARTÍCULO 418. 
Las Delegaciones del Banco practicarán á todos los 
Agentes y Recaudadores que no dependan directa y ex-
clusivamente de los primeros, una exacta y minuciosa 
liquidación en cada trimestre, según está prevenido en 
esta Instrucción y en la de Contabilidad, sin perjuicio 
de verificarlo siempre que la gestión recaudadora de los 
interesados, su conducta, ó cualquier circunstancia os-
tensible lo aconsejen, como medida de precaución para 
la seguridad de los intereses del Banco. 
ARTÍCULO 419. 
A todo el que resulte alcanzado en la liquidación por 
haber distraído fondos, en mucha ó poca cantidad, de 
su legitima aplicación, se le suspenderá desde luégo de 
su cargo, recogiéndole los recibos talonarios y docu-
mentos que existan en su poder correspondientes á la 
recaudación. 
ARTÍCULO 420. 
Del resultado de toda liquidación en que aparezca 
alcance se dará conocimiento á la Delegación general 
el mismo dia ó el inmediato, acompañando copia de ella 
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autorizada por el Delegado ó Interventor, y de haberse 
cumplido lo dispuesto en el anterior artículo, verificán-
dolo en comunicación separada respecto de cada uno de 
los individuos alcanzados que hayan sido ohjeto de l i -
quidación particular. 
ARTÍCULO 421 . 
Los Delegados serán responsables subsidiarios para 
reintegro de los alcances que resulten en lo sucesivo, 
si se justificara no haberse practicado liquidación al i n -
teresado en el trimestre anterior, ó que en la última ve-
rificada le resultó a lgún alcance, del cual no se diera 
oportunamente conocimiento á la Delegación general, 
siendo mantenido en su cargo el alcanzado. 
ARTÍCULO 422 . 
De todas las liquidaciones ordinarias y extraordina-
rias que se practiquen, se conservarán en las Delegacio-
nes los originales con la conformidad de los interesados, 
ó expresando las causas por que no la hubiesen pres-
tado, y autorizadas con las firmas del Delegado é I n -
terventor. 
CAPITULO I I . 
De los procedimientos contra los a lcanzados. 
ARTÍCULO 423 . 
Sin esperar á que se comunique orden expresa por la 
Delegación general, y según la cuantía é importancia 
del alcance, tomarán inmediatamente los Delegados las 
disposiciones que estimen necesarias ó convenientes 
para asegurar su reintegro, pidiendo el embargo pre-
ventivo de bienes y la detención del alcanzado, si no 
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considerasen suficiente para saldar su descubierto en to -
talidad la fianza prestada, y hubiera motivos para temer 
la fuga ú ocultación del alcanzado con el fin de sus-
traerse á la acción judicial. Dichos embargos preventivos 
se anotarán en los Registros de la propiedad que corres-
ponda, mediante el oportuno mandamiento del Juez que 
los haya autorizado. 
ARTÍCULO 424 . 
Adoptadas dichas medidas prévias en los casos que 
las circunstancias lo requieran, y cuya apreciación i n -
cumbe exclusivamente al celo y buen criterio de los De-
legados, se procederá, tanto en estos como en todos los 
demás casos de alcance, á incoar, dentro del término de 
tres dias precisamente, los procedimientos ejecutivos, 
con sujeción estricta á la Instrucción de 3 de Diciembre 
de 1869, ó á la que rija á la sazón, y demás prevenido en 
los reglamentos y disposiciones de Hacienda vigentes. 
ARTÍCULO 425 . 
Simultáneamente con el procedimiento administra-
t ivo, se ejercitará la acción criminal que corresponda 
contra los alcanzados, por abuso de confianza y deten-
tación de fondos del Estado, no siendo óbice para el 
procedimiento criminal el que la fianza ó los embargos 
cubran el importe del alcance, pues que el delito se 
halla consumado una vez justificada la distracción de su 
legít ima aplicación de las cuotas satisfechas por los con-
tribuyentes. 
ARTÍCULO 426 . 
Los procedimientos criminales se incoarán por las 
Delegaciones, poniendo éstas de oficio en conocimiento 
de los Promotores fiscales de los respectivos Juzgados, 
como encargados del cumplimiento de las leyes y repre-
sentantes de la Hacienda pública, la comisión del a l -
cance y cantidad en que consista, según el resultado de 
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la liquidación, y dirigiendo al mismo tiempo copia cer-
tificada de ésta á la Administración económica, intere-
sándola para que se sirva remitirla al Juez de primera 
instancia que corresponda. 
ARTÍCULO 427. 
Los Delegados darán cuenta oportunamente á la De-
legación general de los procedimientos criminales que 
se instruyan por alcances, á ñn de que el Consejo de 
gobierno resuelva en cada caso si se ha de mostrar parte 
el Banco. 
ARTÍCULO 428. 
Cuidarán mucho los Delegados, en cuanto esté de su 
parte, que ambos procedimientos, y en particular los 
ejecutivos de instrucción para el reintegro de los alcan-
ces , se tramiten con la debida actividad dentro de los 
plazos que marcan los reglamentos para cada diligencia, 
evitando así el que se causen más dietas y gastos de los 
puramente necesarios y los perjuicios consiguientes á 
toda dilación injustificada en el servicio. 
ARTÍCULO 429 . 
Para conseguir este fin, empezarán las Delegaciones 
por pedir á las Administraciones económicas que el 
requerimiento de pago á los alcanzados y la expedición 
de los despachos de apremio á los Comisionados que 
les propongan, se expidan dentro de los plazos peren-
torios que determina la Instrucción; y de no verificarlo 
asi, para salvar su responsabilidad lo pondrán sin dila-
ción en conocimiento del Banco, á fin de acudir á la 
Dirección general de Contribuciones ó al Ministerio de 
Hacienda, según proceda. 
ARTÍCULO 430 . 
Los procedimientos ejecutivos se dirigirán con arre-
glo á Instrucción: 1.0 Contra la fianza que tenga pres-
to 
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tada el alcanzado. 2.° Contra los bienes muebles y se-
movientes, créditos y acciones de cualquier clase que 
resulten de su pertenencia. 3.° Contra los demás bienes 
inmuebles del mismo. Y por úl t imo, contra los de los 
fiadores ó responsables subsidiarios del alcance; am-
pliando los embargos hasta la cantidad que se considere 
necesaria para cubrir el desfalco, costas y gastos de la 
ejecución, é interés del 6 por 100 anual de la suma sus-
traída, desde la fecha de la liquidación hasta su pago, 
con arreglo á lo dispuesto en el art. 17 de la ley de Con-
tabilidad de 25 de Junio'de 1870. 
ARTÍCULO 431 . 
Cuidarán asimismo los Delegados de que el nom-
bramiento de perito que, con arreglo á la Instrucción, 
corresponde hacer á los Comisionados de apremio para 
la tasación y retasa de los bienes embargados, recaiga 
en persona que les inspire completa confianza, y reúna 
las circunstancias de inteligencia y probidad, á fin de 
que aquéllos sean apreciados en su yerdadero valor, lo 
cual facilitará la venta en las subastas; y en caso de 
adjudicación al Banco, no se perjudicarán sus intereses. 
ARTÍCULO 432. 
En n ingún caso será motivo ni pretexto para que 
los .Delegados suspendan n i dilaten los procedimientos, 
el que los alcanzados ó sus fiadores hayan dirigido ó se 
propongan dirigir solicitudes al Banco ó á las oficinas 
de Hacienda, en cualquier sentido que sea, debiendo 
continuar aquéllos su curso ínterin no se comunique 
resolución en contrario por dicho Establecimiento ó au-
toridad competente. 
ARTÍCULO 433. 
Las demandas de tercería de dominio ó mejor dere-
cho, ó cualquiera otro recurso judicial que se interponga 
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contra los procedimientos administrativos de Instruc-
ción, corresponde sostenerlas ante los Tribunales de 
justicia á las Administraciones económicas, por medio 
de los Promotores fiscales, en representación de la Ha-
cienda, á fin de hacer valer el preferente derecho de 
ésta; y en tal sentido gestionarán los Delegados del 
Banco cerca de dichas Administraciones, siempre que 
ocurra cualquiera de los mencionados incidentes, dando 
cuenta á la Delegación general, si sus gestiones no fue-
sen atendidas, para acordar lo que proceda. 
ARTÍCULO 434 . 
Del resultado de las subastas que con arreglo á Ins-
trucción han de celebrarse para la venta de los bienes 
embargados, así como de cuantos incidentes de alguna 
importancia ocurran en el curso de los procedimientos, 
darán cuenta las Delegaciones á la general, verificán-
dolo igualmente de todas las alteraciones, ya en más, 
ya en menos, que sufra el primitivo alcance, por efecto 
de ingresos en efectivo, reptificacion de cuenta, pre-
sentación de nuevos documéntos por los interesados ad-
misibles como data interina ó definitiva, ó por cualquier 
otro concepto. Dichas alteraciones deberán comunicarse, 
en el momento que tengan lugar, en oficio separado, 
respecto de cada alcance, estampando al márgen un 
ligero resumen del estado de la cuenta respectiva des-
pués de la alteración de que se haga mérito en el oficio. 
ARTÍCULO 435 . 
Terminados que sean los procedimientos ejecutivos 
de Instrucción con la venta de los bienes embargados, ó 
con la adjudicación al Banco de todos ó parte de éstos 
en las dos terceras partes de su retasa, por falta de 
compradores en la primera y segunda subasta celebra-
das, se practicará la liquidación general de costas y 
gastos legít imamente causados en el expediente eje-
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cutivo, cuyo importe, así como el de los intereses del 
6 por 100 anual devengado desde la fecha de la liquida-
ción, vendrá á acrecer el alcance, anotándolo en su 
respectiva cuenta, j dando conocimiento al Banco de 
esta alteración en los términos prevenidos en el ante-
rior artículo. 
ARTÍCULO 436 . 
Practicada la liquidación de costas y dietas corres-
pondientes al Comisionado, se examinará escrupulosa-
mente por la Delegación, la cual la pasará con el expe-
diente y censura que le merezca á la Administración 
económica para su aprobación. Recaída ésta, se satis-
farán las expresadas costas y dietas á los interesados, 
aplicando al efecto la parte necesaria del producto de 
los bienes vendidos. En caso de adjudicación total al 
Banco, se pagarán por éste, mediante autorización es-
pecial que solicitará la Delegación, acompañando la 
cuenta. 
ARTÍCULO 4 3 7 . 
Igual autorización se requiere para aceptar á nombre 
del Banco las adjudicaciones de bienes y otorgar las 
correspondientes escrituras, debiendo acompañar al soli-
citarla, relación circunstanciada de las fincas, en que 
conste su clase, situación, cabida y linderos, tasación, 
retasa y cantidad en que cada una de ellas haya sido 
adjudicada, con el extracto de la cuenta del alcance des-
pués de terminado el expediente. Obtenida la autoriza-
ción del Banco, se procederá al otorgamiento de la 
escritura, remitiendo copia simple de ésta, después de 
inscrita en el Registro, á la Delegación general, y con-
servándose los originales en las Delegaciones de pro-
vincia para los efectos necesarios cuando tenga lugar 
la venta de los bienes. 
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CAPITULO I I I . 
De la a d m i n i s t r a c i ó n y venta de bienes adjud icados 
a l Banco por alcances . 
ARTÍCULO 438 . 
No conviniendo á este Establecimiento, ni consin-
tiéndolo sus Estatutos, la conservación de las fincas ad-
judicadas al mismo en pago de alcances de Recaudado-
res de contribuciones, procederán los Delegados, tan 
pronto como se hallen corrientes las escrituras de ad-
judicación y hayan tomado posesión de aquéllas , á 
practicar las diligencias convenientes para su enaje-
nación. 
ARTÍCULO 439 . 
A l efecto anunciarán una subasta extrajudicial, que 
deberá celebrarse, á ser posible, simultáneamente en la 
Agencia del partido donde radiquen las ñncas y en la 
Delegación de la capital, con asistencia de Notario, para 
el sólo efecto de autorizar el acta de remate. 
ARTÍCULO 440 . 
Servirá de tipo para la venta en subasta de las fin-
cas, como postura menor admisible, la cantidad en que 
cada una de ellas haya sido adjudicada al Banco, admi-
tiéndose ofertas por la totalidad de las fincas que se 
subasten, ó parciales para cada una de ellas, siendo pre-
feridas las primeras, y estableciéndose como condicio-
nes generales la de pagar al contado el precio en que se 
rematen al tiempo de otorgarse la escritura, y que sean 
de cuenta de los compradores todos los gastos que se 
originen hasta legitimar la propiedad en su favor. 
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ARTÍCULO 441 . 
Si no se presentasen licitadores para todas las fincas 
en estas primeras subastas, se repetirán para las que 
queden en iguales términos, cada tres meses, sin per-
juicio de recibir los Delegados las proposiciones parti-
culares que se les presenten para su compra á plazos, 
siempre que llenen las condiciones siguientes: que cu-
bran el importe de la adjudicación al Banco; que no ex-
ceda de cuatro años y cinco plazos el tiempo del pago, 
satisfaciendo el primero de éstos al contado; que se abone 
un interés anual de 6 por 100 por la demora en los res-
tantes, y que quede especialmente hipotecada la finca 
para garantizar el pago de los mismos; siendo de cuenta 
de los compradores todos los gastos, inclusos los de 
constitución y cancelación de las hipotecas. 
ARTÍCULO 442 . 
También podrán recibir los Delegados y remitir á la 
Delegación general con su informe las proposiciones de 
compra que, careciendo de dichos requisitos, conside-
ren aceptables por circunstancias especiales de las fincas 
ó de la localidad en que radiquen. Toda proposición de 
compra, fuera de subasta, necesita la aprobación especial 
del Banco para considerarse admitida y formalizar la 
escritura. 
ARTÍCULO 443 . 
ínterin se consiga la venta de las fincas adjudicadas, 
se administrarán por cuenta del Banco, procurando su 
arriendo en los términos más ventajosos que sea posible, 
no pudiendo exceder el tiempo de éste de tres años, y 
estableciendo como condición precisa la de que el Banco 
se reserva la facultad de vender en cualquier tiempo, 
sin otra limitación que la de dar al arrendatario, si fue-
ran rústicas y estuvieran cultivadas, el tiempo necesa-
rio para la recolección de los frutos pendientes. 
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ARTÍCULO 444 . 
La administración de las fincas correrá á cargo, 
por regla general, de los Agentes de los partidos ó de 
los Recaudadores de los pueblos donde radiquen; con-
servando, no obstante, la facultad á los Delegados para 
encomendarla á otras personas que consideren más á 
propósito y merezcan su confianza. En todo caso, y cual-
quiera que sea al que se le confie el encargo, disfrutará 
el 10 por 100 de administración sobre el producto líquido 
de las fincas. 
ARTÍCULO 4 4 5 . 
Los administradores de estos bienes rendirán á las 
Delegaciones una cuenta semestral justificada de los 
productos y gastos de los mismos, cuyas cuentas, des-
pués de censuradas por dicbas oficinas, las remitirán 
originales para su aprobación á la Delegación general 
del Banco. 
ARTÍCULO 446 . 
También necesitarán los Delegados, y por consi-
guiente los administradores de fincas, autorización ex-
presa de este Establecimiento para todo gasto extraor-
dinario de obras y demás que ocurran en las fincas, y la 
solicitarán acompañando explicación de las que sean y 
el oportuno presupuesto de su coste. 
ARTÍCULO 447 . 
Los gastos que originen y las utilidades que pro-
duzcan estos bienes, no alteran las respectivas cuentas 
de los alcanzados á quienes pertenecieron, sino que se 
llevarán á la especial que deberán abrir las Delegacio-
nes de «Administración de bienes adjudicados por a l -
cances », cuya cuenta se saldará por la de «Ganancias y 
pérdidas» en fin de cada año económico, con sujeción 
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á lo prevenido en los artículos 236, 237 y 245 de esta 
Instmccion. Respecto á las enajenaciones y sus conse-
cuencias, se observará lo prescrito en el art. 244. Lo 
propio se verificará respecto de los ingresos que tengan 
lugar por la venta al contado ó á plazos. 
DISPOSICION ADICIONAL 
sobre encabezamientos por la contribución industrial. 
Miéntras subsista lo dispuesto en la ley de presu-
puestos de 1877 á 78 sobre encabezamientos por la con-
tribución industrial, y lo convenido con el Gobierno 
de S. M. acerca del particular, se observarán en las De-
legaciones las reglas dictadas por el Banco en su circular 
de 20 de Setiembre de 1877. (Núm. 34: del Apéndice.) 
Aprobadas estas Instrucciones por el Consejo de go-
bierno en sus sesiones de 11 de Mayo, 12 de Julio y 6 y 13 
de Setiembre de 1877. 
El Secretario, 
Manuel Ciudad. 
A P E N D I C E . 

NUM. 1. 
O r d e n de l a R e g e n c i a de l R e i n o de 17 de O c t u b r e de 1 8 7 0 , de^ 
c l a r a n d o que los Agentes de la r e c a u d a c i ó n en el ejercicio de 
sus funciones son agentes de l a A u t o r i d a d p a r a los efectos d e l 
C ó d i g o p e n a l , y determinando el modo de proceder contra los 
que les infieran insul tos , i n j u r i a s ó amenazas . (Citada en el a r i . 7") 
BANCO DE ESPAÑA.—La Dirección general de Contribuciones, 
con fecha 5 del actual, dice á este Establecimiento lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda se dijo á esta Di-
rección general, con fecha 17 de Octubre último, lo que sigue:— 
Excmo. Sr.: En vista del expediente consultado por esa Dirección 
general á virtud de una comunicación del Banco de España, tras-
cribiendo otra de su Delegado para el cobro de contribuciones di-
rectas en la provincia de Cuenca, relativa á los perjuicios que pu-
diera producir á la expedita recaudación la doctrina de que las 
ofensas inferidas á los Agentes subalternos de la cobranza en el 
ejercicio de sus funciones se consideren como hechas á los particu-
lares, siguiéndose á su costa y bajo su responsabilidad la acción 
criminal que corresponda: Considerando que los que injurien, in-
sulten ó amenacen de hecho ó de palabra á los funcionarios públicos 
ó á los agentes de la Aiítoridad en su presencia, ó en escrito que se 
les dirigiese, incurren en penalidad con arreglo al art. 270 del Có-
digo penal reformado: Considerando que en Eeal órden de 4 de 
Abril de 1851, confirmada por el art. 88 de la Instrucción de 3 de 
Diciembre de 1869, se consignó que los subalternos del Recaudador 
general ejercen las facultades de la Hacienda, como Delegados de 
la misma, en cuyos derechos se hallan subrogados, pues no de otro 
modo podrían hacer efectivos los cupos de contribuciones con la ra-
pidez que exigen las necesidades del Tesoro: Considerando que la 
recaudación de contribuciones es una de las gestiones legales del 
Estado, y en nombre de éste y para su servicio se lleva á efecto, ya 
sea que el Agente cobrador deba su procedencia á un contrato au-
torizado por las leyes, ó ya que su nombramiento dimane directa-
mente de la Autoridad económica respectiva: Considerando que los 
insultos dirigidos á los Agentes cobradores en el desempeño de sus 
funciones no pueden conceptuarse de carácter particular, puesto 
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que recaudan para el Estado, de quien el Gobierno, al que el insulto 
ataca, es legítimo administrador; Y considerando, por último, que 
todo cuanto tienda á debilitar el prestigio de los Cobradores, con-
tribuye á rebajar la fuerza moral que el Gobierno necesita para ha-
cer efectivos los impuestos; S. A. el Eegente del Reino, conformán-
dose con lo propuesto por V. E., se ha servido declarar que los 
Agentes de la recaudación de contribuciones son en el ejercicio de 
,sus funciones agentes de la Autoridad á todos los efectos del Código 
penal, y , por consiguiente, que los insultos, injurias y amenazas 
que se les infieran en aquel ejercicio deben ser perseguidos di? ofi-
cio , bastando para ello, si de dichos delitos no tuviera el Juzgado 
conocimiento por otros medios, que se le dé de oficio la Adminis-
tración económica ó el mismo funcionario contra quien se come-
tieren; siendo al propio tiempo la voluntad de S. A. que se circule 
esta resolución á todos los Jefes de las Administraciones econó-
micas.—De la propia-órden lo digo á V. E. para su cumplimiento.— 
Lo que traslado á Y, E. para su conocimiento y efectos correspon-
dientes.» 
Lo que traslado á Y. para su conocimiento y á fin de que esa 
Delegación cuide por su parte de que tenga cumplido efecto la im-
portantísima resolución trascrita en los casos á que la misma se re-
fiere y puedan ocurrir á los Agentes de la recaudación de esa pro-
vincia. 
Madrid 14 de Noviembre de 1870.—El Subgobernador, Ma-
nuel M. Secades. 
NÚM. 2. 
O r d e n de l a D i r e c c i ó n general de Contribuciones de 27 de Octubre 
de 1870, disponiendo que cuando los Agentes de l a r e c a u d a -
c i ó n tengan que d e d u c i r acciones en los T r i b u n a l e s por inc i -
dencias de l a cobranza , se d i r i j a n á los Jefes e c o n ó m i c o s , y és-
tos á dichos T r i b u n a l e s , p a r a acred i tar l a l ega l idad de s u de-
recho. (Citada en el art. %.0) 
BANCO DE ESPAÑA.—La Dirección general de Contribuciones, 
con fecha 27 de Octubre último, dijo á este Establecimiento lo si-
guiente: 
«Excmo. Sr.: Con esta fecha se comunica á los Jefes de las Ad-
ministraciones económicas lo que sigue:—En vista de una co-
municación del Banco de España, fecha 17 de Setiembre último, 
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trascribiendo otra de su Delegado en la provincia de Cuenca, relativa 
á que no se reconoce personalidad bastante á sus Comisionados de 
apremio al perseguir los débitos que contrajeron los Recaudadores 
subalternos en el cobro de contribuciones directas; y considerando 
que los procedimientos para el cobro de los impuestos son adminis-
trativos, sin que puedan hacerse contenciosos sino en muy conta-
dos casos; que á los Recaudadores de contribuciones, por Real or-
den de 4 de Abril de 1851, confirmada por el art. 88 de la Instruc-
ción de 3 de Diciembre de 1869, se les declaró subrogados en los 
derechos de la Hacienda para proceder contra sus subalternos por 
débitos á la Recaudación; y, por último, que cuando en el curso de 
los procedimientos administrativos que la Recaudación de contri-
buciones siga, ya para el cobro de éstas, ya contra sus Delegados y 
Agentes, sea necesario entenderse con los Tribunales ordinarios, no 
en asuntos particulares , sino en aquellos originados por la co-
branza, único caso en que tienen el mismo derecho que la Hacienda, 
procede que, mediante comunicación debidamente autorizada, diri-
gida á la Administración económica respectiva, ésta lo verifique al 
Juzgado correspondiente para acreditar la del Recaudador y la le-
galidad de su derecho. En su vista, este Centro directivo ha creido 
oportuno manifestar á V. S. que, tanto en la subrogación de dere-
chos que á la Recaudación pertenece, como cuando el Banco por sí 
ó por medio de sus Agentes haya de deducir acciones en los Tribu-
nales por incidencias de la cobranza, procede emplear la forma 
expuesta, á fin de evitar dificultades en el curso de los procedimien-
tos.—Lo digo á V. S. para su inteligencia y demás efectos.—Y la 
Dirección lo traslada á V. E. para iguales fines, y por contestación 
á su comunicación citada.» 
Lo que trascribo á V. para su conocimiento y para que lo tenga 
presente en los casos análogos al de que se hace mérito en la prein-
serta comunicación, que puedan ocurrir en esa Delegación de su 
cargo. 
Dios guarde á V. muchos años. — Madrid 8 de Koviembre 
de 1870.—El Subgobernador, Manuel M. Secades, 
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NUM. 3. 
R e a l orden de 31 de Mayo de 1876 , disponiendo que se facil iten 
autorizaciones de uso de a r m a s á los funcionarios de l a R e c a u -
d a c i ó n . (Citada en el art. 9.°) 
BANCO DE ESPAÑA.—La Dirección general de Contribuciones dice 
á este Establecimiento, con fecha 11 del actual, lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Por la Subsecretaría de Hacienda se ha comuni-
cado á esta Dirección, en 27 de Julio último, la Eeal orden si-
guiente:—limo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se ha co-
municado á este de Hacienda con fecha 31 de Mayo último la Eeal 
orden siguiente:—limo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la G-oberna-
cion dice con esta fecha á los Gobernadores de las provincias lo que 
sigue: En vista de las razones expuestas por el Sr. Ministro de 
Hacienda en Eeal orden de 11 del actual acerca de la conveniencia 
de que se expidan licencias de uso de armas, gratis, á los Eecauda-
dores de contribuciones; S. M. el Eey (q. D. g.) ha tenido á bien 
disponer que se faciliten autorizaciones de uso de armas á los Agen-
tes de la cobranza de contribuciones dependientes del Banco de Es-
paña, para la mayor seguridad de la recaudación y conducción de 
los fondos públicos que tienen á su Cargo.—De Eeal orden lo digo 
á V. S. á los efectos oportunos.—Déla propia orden, comunicada 
por el referido Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, lo traslado 
á V. I . para su conocimiento.—Y de la misma Eeal orden, comuni-
cada por el Sr. Ministro de Hacienda, lo traslado á Y. I . para su 
inteligencia y efectos consiguientes.—Y lo traslado á Y. E. para 
iguales fines, y como resultado de su comunicación de 1.° de Mayo 
de este año.» 
Lo que participo á Y. S. para su inteligencia y efectos corres-
pondientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 16 de Agosto de 1876.— 
El Subgobernador, Delegado general, José González Sreto. 
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NUM. 4 . 
R e a l orden de 4 de A b r i l de 1851, dec larando que los Cobradores 
subalternos de R e c a u d a d o r e s generales de contribuciones d i -
rec tas e s t á n sujetos a l fuero de l a H a c i e n d a en todo lo relativo 
á l a c o b r a n z a , con lo d e m á s que se expresa . (Citada en el orí. 11.) 
El Sr. Ministro de Hacienda dice con esta fecha al Goberna-
dor de la provincia de Toledo lo siguiente: 
«Se ha enterado S. M. de la instancia del Recaudador general de 
contribuciones directas de esa provincia, en la cual solicita que res-
pondiendo siempre á la Hacienda el mismo funcionario, y sin que 
sirva de excusa para el cumplimiento de sus obligaciones y del ser-
vicio la conducta de sus subalternos, se entienda á éstos inclusos 
en el art. 63 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845, habiendo 
de ser apremiados por el fuero de la Hacienda, cuyas facultades 
ejercen, y en virtud de certificaciones expedidas por el mismo Re-
caudador general. 
Y conformándose con lo expuesto por la Dirección general de lo 
Contencioso de Hacienda pública: Considerando que los Recauda-
dores subalternos de contribuciones directas no son otra cosa que 
Delegados de la Hacienda, por cuya razón, y aunque dependientes 
del Recaudador general, ejercen todas las funciones de ésta, proce-
diendo contra los deudores morosos por la vía de apremio guberna-
tivo hasta realizar los descubiertos: Considerando que el Recauda-
dor general se halla subrogado en todos los derechos de la Hacienda, 
cuya subrogación trasmite á sus Cobradores subalternos, pues no 
de otro modo podrían éstos hacer efectivos los cupos de contribu-
ciones con la rapidez que exigen las necesidades del Tesoro: Con-
siderando que esta subrogación de derechos y facultades se halla 
muy en armonía con el espíritu de lo establecido en el art. 63 del 
Real decreto de 23 de Mayo de 1845, circular de 3 de Setiembre 
de 1847 y otras varias disposiciones vigentes sobre el mismo asunto: 
Considerando que si los Cobradores subalternos se hallan en el caso 
de disfrutar, como disfrutan, de todos los beneñcios y derechos de 
la Hacienda para el ejercicio de sus funciones, no hay una razón 
legal que les excluya del fuero de la misma para ser apremiados 
por la vía gubernativa por los descubiertos en que se hallen en su 
cometido, ántes, muy al contrario, sería una excepción opuesta en-
teramente á las disposiciones vigentes, que perjudicaría notable-
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mente al buen servicio: Considerando, finalmente, que los tribunales 
y juzgados ordinarios no pueden mezclarse en el conocimiento de 
estos procedimientos por tratarse de interés directo de la Hacienda; 
se ha servido declarar, por punto general, que los Cobradores subal-
ternos de los Kecaudadores generales de contribuciones directas 
están sujetos al fuero de la Hacienda en todo lo relativo á la co-
branza, como también en los excesos ó abusos que cometan en el 
cumplimiento de su encargo, debiendo ser apremiados por la misma 
y en virtud de certificación del Recaudador, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad directa é inmediata de éste, conforme á lo dispuesto 
en las Reales órdenes é Instrucciones vigentes.—De Real orden lo 
digo á V. S. para su inteligencia y efectos oportunos.» 
De la propia orden, comunicada por el referido Sr. Ministro, lo 
traslado á Y. S. para los mismos fines. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1851.— 
El Subsecretario interino, C. Bordm. 
NUM. 5. 
Sentencia de l T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a de 21 de Set iembre 
de 1872, dec larando que l a d i s t r a c c i ó n de los fondos de l a re -
c a u d a c i ó n de contribuciones de s u l e g í t i m a a p l i c a c i ó n , es u n 
hecl io jus t ic iab le como delito con arreglo a l C ó d i g o penal . (Ci-
tada en él art. \ %.) 
BANCO DE ESPAÑA.—En la Gaceta de Madrid, correspondiente 
al dia 26 de Setiembre último, se halla inserta una sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo tenor es el si-
guiente : 
En la villa de Madrid, á 21 de Setiemhre de 1872, en el recurso 
de casación por infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto 
por D. Benito Fariña y Cisneros, Comisionado del Banco de Es-
paña, contra la sentencia de sobreseimiento, dictada por la Sala de 
lo criminal de la Audiencia de Zaragoza, en causa seguida á D. Hi-
lario Berbiela, en el Juzgado de primera instancia de Jaca, por 
malversación de caudales: 
Resultando que D. Hilario Berbiela fué nombrado en documento 
público, por el Delegado principal del Banco de España en la pro-
vincia de Huesca, Recaudador subalterno de varios pueblos del par-
tido de Jaca, obligándose como tal á ingresar en Tesorería, por su 
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cuenta y riesgo, el importe de cada trimestre de contribución terri-
torial y de subsidio en las épocas que se fijan en el indicado docu-
mento , aceptando con el expresado carácter las demás condiciones 
que se estipularan: 
Eesultando que D. Hilario Berbiela se obligó en el mismo docu-
mento con sus bienes al exacto y puntual cumplimiento de aque'-
llas, verificando lo mismo con los suyos para el caso de que aquél 
dejara de cumplir, no sólo como fiadores sino como principales 
deudores y responsables, 1). Javier Brun, D. Miguel Gastón y don 
Juan Arlo, que lo mismo que aquél otorgaron y firmaron el con-
trato : 
Eesultando que á instancia del D. Benito Fariña, que denunció 
el hecho de que Berbiela habia faltado al cumplimiento del con-
venio consignado en la mencionada escritura, se instruyó proceso, 
en el cual se dictó por el Juez sentencia que confirmó la Sala de lo 
criminal de la Audiencia de Zaragoza, por la que, apreciando que 
el hecho denunciado podia dar lugar á procedimiento civil, pero no 
criminal, sobreseyó sin ulteriorprogreso y condenó en las costas al 
denunciante : 
Eesultando que éste interpuso contra dicha sentencia recurso de 
casación por infracción de ley, fundándolo en los casos segundos 
de los artículos 3.° y 4.° de la ley provisional que lo ha establecido, 
y citando como infringido el núm. 5 del art. 548 del Código penal, 
por no haber sido apreciado como delito el hecho que se denun-
ció, y que el acusador privado califica de malversación de caudales 
públicos: 
Eesultando que admitido el recurso por la Sala segunda de este 
Tribunal Supremo, se pasó á esta tercera, donde se le ha dado la 
sustanciacion que la ley establece, adhiriéndose á él in voce en el acto 
de la vista el Ministerio fiscal: 
Yisto, siendo Ponente el Magistrado D. Diego Fernandez Cano: 
Considerando que según aparece de los hechos que como proba-
dos se consignan en la sentencia recurrida, D. Hilario Berbiela, en-
cargado de recaudar en algunos pueblos del partido de Jaca las con-
tribuciones territorial y de subsidio, con obligación de entregar en 
Tesorería lo recaudado en las épocas marcadas en el convenio escri-
turado que al efecto celebrara con D. Pedro Sopeña, Delegado prin-
cipal del Banco de España, en vez de hacerlo así se apropió ó dis-
trajo la cantidad de 15.012 pesetas 98 céntimos: 
Considerando que ese hecho, aparte de las acciones civiles que 
legalmente produce, es á la vez justiciable como delito, con arreglo 
á lo dispuesto en el núm. 5 del art. 548 del Código penal vigente, 
puesto que el Berbiela se ha apropiado ó distraído en perjuicio de 
i i 
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otro la expresada cantidad de dinero que habia recibido en comisión 
y con obligación expresa de entregarla en Tesorería: 
Considerando, por lo tanto, que la Sala sentenciadora, al estimar 
que no habia méritos en el hecho de autos para proceder criminal-
mente, ha infringido la disposición legal consignada en el núm. 5 
del art. 548 del referido Código penal, citada por el recurrente, é in-
currido en el error de derecho á que se refiere el caso segundo del 
artículo 4.° de la ley de 18 de Junio de 1870: 
Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al 
recurso de casación interpuesto por parte de D. Benito Fariña y Cis-
neros. Comisionado del Banco de España; y en su virtud casamos y 
anulamos la sentencia pronunciada por la Sala de lo criminal de la 
Audiencia de Zaragoza: expídase á la misma la certificación corres-
pondiente para que remita la causa á los efectos del art. 41 de la 
precitada ley de casación criminal, y lo acordado. 
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid é insertará en la Colección legislativa, pasándose al efecto 
las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— 
Sebastian González Nandin.—Manuel María de Basualdo.—Miguel 
Zorrilla.—'Antonio Yaldés.— Francisco Armesto.— Alberto San-
tías.—Diego Fernandez Cano. 
Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. D. Diego Fernandez Cano, Magistrado del Tribunal 
Supremo, estándose celebrando audiencia pública en su Sala ter-
cera el día de hoy, de que certifico como Secretario Relator de la 
misma. 
Madrid 21 de Setiembre de 1872. — Licenciado, José María 
Pantoja.» 
Lo que trascribo á V. para su conocimiento y á fin de que se 
apresure á comunicarlo á todos sus subalternos empleados en la 
recaudación de contribuciones de esa provincia; interesando tam-
bién á los señores G-obernador y Administrador económico para 
que se publique dicha sentencia en el Boletin Oficial de la misma, y 
cuidando V. muy particularmente de que se forme la correspon-
diente causa criminal á todo Agente, Cobrador ó Comisionado de 
apremio que resulte alcanzado en el manejo de los fondos de la re-
caudación. 
Madrid 17 de Octubre de 1872.—El Subgobernador, Mamel 
M. Secades. 
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N U M . 6. 
R e a l orden de 2 3 de Octutore de 1875, d ictando reglas p a r a l a 
r e c l a m a c i ó n , entrega y d e v o l u c i ó n de recibos de^cuotas que 
h a y a n sido objeto de moratoria. (Citada en el a r l . 22.; 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRIBUCIONES.—Cm;tt/«r.—El Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección 
general, con fecha 23 de Octubre próximo anterior, la Real orden 
que sigue: 
«limo. Sr.: Visto el expediente instruido en esa Dirección gene-
ral con objeto de fijar los procedimientos que deben seguir á la con-
cesión de moratorias para el pago de la contribución territorial por 
efecto de calamidades públicas, ó en otros casos muy extraordina-
rios : Considerando que la falta de reglas generales que determinen 
dichos procedimientos es causa de que cada Administración econó-
mica obre en ese punto según su criterio más ó menos acertado: 
Considerando que esta irregularidad tan inconveniente cuando se 
trata de actos que se refieren á un mismo servicio. no es la única 
razón que aconseja dictar las disposiciones á que los mencionados 
procedimientos deben sujetarse, sino que les hace indispensables la 
circunstancia de que ellos se relacionan con documentos represen-
tativos de créditos del Tesoro, como son los recibos talonarios en-
tregados á la Recaudación para su cobranza, cuya custodia y con-
servación es necesario garantir; S. M. el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo propuesto por ese Centro directivo y lo informado por 
la Intervención general de la Administración del Estado, se ha ser-
vido disponer que, con el objeto que antes se indica, y con el de es-
tablecer al mismo tiempo la debida uniformidad en el importante 
servicio de que se trata, se observen las siguientes reglas: 
1. a Concedida que sea la moratoria para el pago de la contribu-
ción territorial, la Administración económica de la provincia recla-
mará á la Delegación del Banco de España encargada de la recau-
dación, todos los recibos individuales pendientes de cobro corres-
pondientes al pueblo ó pueblos que hayan obtenido dicha gracia. 
2. a La Delegación del Banco reunirá los expresados recibos, y 
al entregarlos en la Administración económica, acompañará una 
factura ó relación duplicada de los mismos en que se consigne el 
importe de cada trimestre, uniendo también la lista cobratoria res-
pectiva. 
3. a La Administración económica, previa comprobación délos 
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recibos individuales con sus respectivos talones y relación dupli-
cada , procederá á practicar una liquidación de lo que por territorial 
adeuda el pueblo ó pueblos á quienes alcanza la moratoria. 
4. a Una vez conocido el resultado de esa liquidación, que deberá 
ser igual al importe de los recibos, se autorizarán las dos relaciones 
con el Conforme del Jefe de la Sección de Intervención, y se exten-
derá el correspondiente talón de cargo, que con los recibos, lista 
cobratoria y liquidación pasará á la Caja para realizar el ingreso, 
quedando unido á los recibos la lista cobratoria y un ejemplar de la 
relación y liquidación, y el otro al talón de cargo. 
5. a Este ingreso se hará con aplicación á la cuenta de operacio-
nes del Tesoro y concepto especial, que se consignará en la segunda 
parte de la misma bajo el epígrafe de Recibos de la contrihídon ter-
ritorial, cuyo cobro está en suspenso por concesión de moratoria, con 
la debida separación del año económico á que correspondan dichos 
recibos; y la carta de pago se expedirá á favor del encargado de la 
recaudación para que pueda justificar la data en la cuenta, no de-
biéndosele abonar premio de cobranza por el importe de los recibos 
entregados. 
Si el resultado de la liquidación que determina la regla 3.a no 
estuviese conforme con el importe de los recibos pendientes de cobro, 
se exigirá en su caso á la Recaudación el ingreso en Caja en efectivo 
de la diferencia que resulte. 
6. a En las actas de arqueo figurarán los valores de que se trata, 
especificándoles con el epígrafe anotado en la regla anterior. 
7. a La Administración económica remitirá á la Dirección general 
de Contribuciones una certificación del ingreso en Caja de los reci-
bos , para que pueda considerar su importe, durante la moratoria, 
como baja interina del cargo que por el concepto de contribución 
territorial se la tenga hecho. 
8. a Cuando termine el plazo de la moratoria se dará salida de 
Caja á los recibos por medio del correspondiente mandamiento de 
pago, que se aplicará al concepto de la segunda parte de la cuenta 
de operaciones del Tesoro indicado en la regla 5.a, y se entregarán 
al encargado de la recaudación con el correspondiente pliego de 
cargo, para que proceda á la cobranza como determina la base 3.a, 
Apéndice letra A de la ley de Presupuestos de 26 de Diciembre 
de 1872. 
9. a Las disposiciones que anteceden se considerarán también 
aplicables y serán exactamente cumplidas con respecto á las mora-
torias que hasta aquí se hayan concedido, con arreglo al decreto 
de 12 de Setiembre de 1870 y á la base 3.a de la ley ántes men-
.clonada. 
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De Real orden lo comunico á V. I . para su inteligencia y efectos 
correspondientes.» 
Y la Dirección lo traslada á V. S. para los mismos fines y su 
más exacto cumplimiento; advirtiéndole que en cuanto á las mora-
torias, cuyo plazo de concesión haya terminado, deberá haberse 
procedido á la cobranza de la contribución respectiva con arreglo á 
Instrucción, y en el caso inesperado de que así no haya sucedido, 
adoptará V. S. las disposiciones oportunas para que se verifique in-
mediatamente. 
Al propio tiempo, y sin perjuicio de cumplir con toda exactitud 
lo que dispone la regla 7.a de la preinserta orden, cuidará'V. S. de 
participar á este Centro directivo, sin dilación alguna, haberse ob-
servado las demás prescripciones de la misma orden, con respecto á 
las moratorias concedidas, y cuyo plazo no ha terminado todavía. 
Del recibo de la presente se servirá V. S. darme oportuno aviso. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Noviembre 
de 1875.—Femando Cos-Qayon. 
NUM. 7. 
Circular del Banco de 16 de Octubre de 1875, dictando reglas en 
cumplimiento de la Instrucción para llevar á efecto el Beal de-
creto de 12 de Junio anterior sobre condonación y compensación 
de débitos por contribuciones devengadas hasta fm de Junio 
de 1870. fCiíocia en elart. 25,; 
BANCO DE ESPAÑA.—En la Gaceta de Madrid, núm. 288, corres-
pondiente al dia 15 del actual, se ha publicado la Instrucción para 
llevar á efecto el Real decreto de 12 de Junio último sobre condo-
nación y compensación de los débitos que resultan á favor del Te-
soro público hasta fin de Junio de 1870. 
Muy poco es lo que comprende á las Delegaciones del Banco de 
España en el cumplimiento de dicha Instrucción; pero eso no obsta 
para que se verifique con todo esmero, y al efecto se observarán las 
reglas siguientes: 
1.a Cuando esa Administración le reclame, con arreglo al art. 16 
de dicha Instrucción, los recibos de alguno ó algunos contribu-
yentes que hayan solicitado compensación, se los entregará Y. S. 
con factura duplicada , exigiendo la devolución de una de ellas, en 
que conste el recibo y sello de dicha oficina para los efectos ulte-
riores. 
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2. a Se gun el art. 17, estas facturas, después de autorizadas por 
la Administración, han de servir de data interina en las cuentas de 
recaudación, cuidando de gestionar la data definitiva tan pronto 
como quede formalizada la compensación y realizado el cobro de 
los recargos y premios de cobranza á que no alcanza dicho be-
neficio. 
3. a Con arreglo al art. 39, las dietas ó recargos que se causen, 
si los deudores dan lugar á que se proceda contra ellos por la vía 
de apremio, serán satisfechos en metálico, y en la misma forma se 
satisfará también en todo caso el premio de cobranza que cor-
responda. 
4. a Si por efecto de los procedimientos ejecutivos de que trata 
el art. 40 resultase la insolvencia del deudor y llegase el caso de 
hacerse la baja del débito en las cuentas de rentas públicas, cui-
dará V. S. de reclamar de la Administración el premio de cobranza, 
conforme se verifica con los demás expedientes de fallidos. 
5. a Se pondrá V. S. de acuerdo con la Administración econó-
mica para que le participe el dia en que los deudores hagan en-
trega en ella de los valores destinados á la compensación, á fin de 
dejar en suspenso los procedimientos ejecutivos contra los mismos, 
hasta que la misma Administración disponga que se continúen, si 
ocurriese el caso previsto en el art. 41 de dicha Instrucción. 
Excuso recomendar á V. S. que, como en todo lo correspon-
diente al servicio, auxilie á la Administración económica, facilitán-
dole cuantos datos le reclame para el mejor desempeño del servicio 
de condonaciones y compensaciones, sirviéndose entre tanto avi-
sarme recibo de la presente. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Octubre 
de 1875.—El Subgobernador, Mamel M. Secades. 
NUM. 8. 
R e a l orden de 2 7 de E n e r o de 1877, dictando reglas p a r a e l a u x i -
lio á l a R e c a u d a c i ó n por medio de l a fuerza a r m a d a . {Citada en 
t^J* U v-y^ BANCÓDE ESPAÑA.—Cra^r.—La Dirección general de Contri-
buciones, con fecha 27 de Enero último, dijo á este Establecimiento 
lo siguiente: 
«Por el Ministerio de Hacienda se dice, con fecha de hoy, á esta 
Dirección general lo siguiente: Visto el expediente instruido en esa 
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Dirección general con motivo de una comunicación del Banco de 
España, en que solicita se regularice el servicio de auxilios de fuerza 
armada en sentido que implica varias reformas de la Eeal orden de 
31 de Agosto de 1873: Vista la referida Eeal orden y la de 11 de 
Enero de 1874 referente á dicho asunto: Considerando atendibles 
algunas de las razones alegadas por el Banco: Considerando que la 
experiencia ha demostrado la ineficacia del recurso de los Kecauda-
dores á los Alcaldes solicitando la fuerza armada para auxiliar las 
operaciones de recaudación en su propio pueblo , así que también 
la de las formalidades anteriores que prescriben las reglas 1.a, 2.a 
y 3.a de la indicada Real orden de 31 de Agosto: Considerando que 
las referidas formalidades pueden sustituirse con ventaja para el 
servicio, recurriendo los Eecaudadores á los Jefes económicos, en 
lugar de los Alcaldes, por ser aquéllos más competentes é inmedia-
tamente responsables de las operaciones y resultados de la cobranza 
en la provincia de su mando; Y considerando que lo solicitado por 
el Banco de España 5 en cuanto á la forma ó manera en que las tro-
pas hayan de prestar este servicio , es de la exclusiva competencia 
del Ministerio de la Guerra; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad 
con lo propuesto por esa Dirección general é informado por las Sec-
ciones de Hacienda y Guerra del Consejo de Estado, se ha servido 
mandar se ajuste el referido servicio de auxilio de fuerza armada á 
las reglas siguientes: 1.a Los Agentes del Banco de España encarga-
dos de la cobranza de las contribuciones, tan luego como adviertan 
que los contribuyentes de alguna localidad resisten al pago de sus 
cuotas ó la instrucción de expedientes sin que baste el auxilio de los 
Alcaldes respectivos ó en el caso de que éstos se lo nieguen, lo pon-
drán en conocimiento de los Jefes económicos, impetrando el auxi-
lio de la fuerza armada. 2.a Los Jefes económicos, oyendo previa-
mente á los Delegados principales de la provincia y tomando los 
informes que estimen convenientes de las personas más caracteriza-
das de la población, resolverán acerca de la conveniencia ó inopor-
tunidad de recurrir al auxilio de la fuerza armada. 3.a Reconocida 
la necesidad del indicado auxilio, lo impetrará acto continuo de las 
Autoridades militares en la forma que establece la Real orden de 7 
de Diciembre del año próximo pasado, expedida al efecto por el Mi-
nisterio déla Guerra, ó con arreglo á las disposiciones que en lo 
sucesivo expida. 4.a En el caso de no juzgar necesario el auxilio re-
clamado por los Recaudadores, encargarán al Alcalde respectivo el 
que bajo la responsabilidad de éste haya de prestarse á las opera-
ciones de cobranza. 5.a Los pluses que deberán satisfacerse á la 
fuerza del ejército empleada en este servicio, serán de 25 céntimos 
de peseta por soldado, 37 á los cabos y 50 á los sargentos, en armo-
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nía con lo dispuesto en el art. 9.° de la Instrucción de la Dirección 
general del Tesoro para el servicio de remesas de fondos de unas 
Cajas á otras. 6.a Para atender al pago de los suministros y pluses 
se impondrá un 10 por 100 de recargo sobre las cuotas de los con-
tribuyentes morosos el mismo dia de la presentación de la fuerza en 
la localidad, cuyo recargo se exigirá desde luego en la forma esta-
blecida por Instrucción, y áun cuando llegue el caso de retirarse 
la fuerza ántes de que se realicen por completo los descubiertos. A 
este fin, la Recaudación deberá entregar al Alcalde una lista nomi-
nal de los contribuyentes deudores al tiempo de presentarse la 
fuerza armada en el pueblo. 7.a Verificado el pago total ó parcial de 
los débitos, se procederá á liquidar el producto del recargo desti-
nado á satisfacer los suministros y pluses; en el concepto de que la 
falta ó sobrante que pueda resultar del mencionado fondo después 
de cubiertos aquellos gastos, deberá recargarse ó devolverse á los 
contribuyentes en la proporción que corresponda. Hecha la liquida-
ción por el Alcalde ó Secretario del Ayuntamiento, haciéndose 
constar en ella el Conforme por parte del Jefe de la fuerza armada, 
se expondrá al público por espacio de tres dias; y si sobre ella se 
presentan reclamaciones motivadas, el Alcalde las admitirá y lle-
vará, en unión con la liquidación expuesta al público, á la Admi-
nistración económica de la provincia, quien, después de oir al Jefe 
- \ \ de Intervención, acordará lo que proceda. Tanto si se presentan re-
clamaciones como en caso contrario, será obligación del Alcalde re-
mitir dicha liquidación á la expresada Administración, sacando 
copia certificada de ella para archivarla en su Secretaría. Y 8.a La 
estancia de la fuerza armada en la circunscripción que comprenda 
la Eecaudacion, no podrá exceder de treinta dias ; debiendo procu-
r a r los Agentes de la cobranza, de acuerdo con las Autoridades lo-
* ^ peales, que se distribuya dicha fuerza de la manera conveniente para 
sin contravenir las órdenes que el Jefe de la misma haya reci-
, bido de sus superiores, puedan practicarse simultáneamente las 
\operaciones de apremio.—De Real órden lo digo á Y. E. para los 
, efectos correspondientes.—Lo que trascribo á Y. E. para su conoci-
m i e n t o y efectos consiguientes, y como resolución á lo solicitado 
' por ese Establecimiento bancario en oficio de 10 de Octubre del año 
último.» 
Lo comunico á Y. S. para su inteligencia y cumplimiento en los 
casos de resistencia al pago de contribuciones que puedan ocurrir 
en los pueblos de esa provincia, cuidando mucho de que se lleve á 
efecto el-recargo para pago de pluses con la oportunidad debida, á 
fin de que nunca exista motivo justo para que las fuerzas destina-
das á este servicio reclamen del Banco ó de sus Delegados el pago 
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de aquéllos, que deberán satisfacer exclusivamente los contribu-
yentes morosos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Febrero 
de 1877. — El Subgobernador, Delegado general, José González 
JBreto. 
NÚM. 9. 
O r d e n de l Gobierno de la R e p ú b l i c a de 26 de E n e r o de 1 8 7 4 , ^ , ^ / k * ^ * * f é ^ * ~ 
dictando reglas p a r a l a j u s t i f i c a c i ó n de los expedientes de r o - / ^ ^ ^ ^ ^ & ' 
bos por fuerza m a y o r y p a r a datar a l Banco en cuentas e l ¿ / ^ ^ ^ ^ / 
importe de las cant idades r o b a d a s , con la m o d i f i c a c i ó n que e s - ^ ¿ J ? / ^ / % > ; 
tablece l a R e a l orden de 3 0 de A b r i l de 1875. (Citadas en el a r l . 3 6 . ) / ? ^ 
BANCO DE ESPAÑA.—La Dirección general de Contribuciones, ^ ^ ^ - ^ i ^ -
dijo á este Establecimiento con fecha 1.° de Abril último lo que^ / ¿ ^ Jbr0^*^^^ 
sigue : ¿¿ ^ X ^ f ^ ^ 
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á ^ ^ j l ^ . 
esta Dirección general, con fecha 26 de Enero último, la orden s i - ^ t A J t ^ t f j ^ Á 
guiente:—limo. Sr.: He dado cuenta al Gobierno de la República ' , / j ? 
del expediente promovido en la suprimida Dirección general de Con- / ¡ U / Z ^ *, 
tribuciones y Rentas, con motivo de las frecuentes sustracciones def Arfare . & s $ ? 
fondos que hacen las fuerzas rebeldes en las Delegaciones y depen- y s ? ' 
dencias del Banco de España, como recaudador de contribuciones 
y en cuyo expediente se propone'la adopción de algunas reglas parL ^  
la justificación de esas sustracciones por parte del citado Banco re- y , 
caudador; y con vista de lo propuesto por la indicada Dirección, y de ts&^V^ * _ T Z J ^ > 
lo informado por la Sección de Letrados de este Ministerio, y por la ^ ^¿t^b*^*1 ~ 
suprimida Sección de Intervención del mismo, así como de lo ex-
puesto por el Sr. Gobernador del Banco de España, á quien se dio 
cuenta de los citados informes y propuestas; el mismo Gobierno h a¿f ^ '^~ / ^ A y } . 
tenido á bien resolver, que para la instrucción de los expedientes q u e ^ ^ ^ ^ j v / y ^ 
se promuevan con el fin de justificar las "sustracciones de fondos 
á¿ÉÍE ^ f - ^ ' ¿ Z , 
los Agentes recaudadores de las contribuciones, hechos por fuerzas¿^<ír«^* • ^ * 
rebeldes, se tengan presentes y se observen las reglas siguientes: ^ ^ 0 ^ ° 
1.a Los fondos sustraídos á que se refiere la base 17 del conve-
nio de 19 de Diciembre de 1867, celebrado entre el Gobierno y el 
Banco de España, sobre la recaudación de contribuciones directas, 
son los que, procediendo de esa recaudación, obren custodiados en 
las arcas de los Agentes recaudadores del citado Banco, s in que 
hayan podido ingresarse en las Cajas del Tesoro materialmente ó 
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por formalizacion, y los que de igual procedencia y hallándose en 
el mismo caso se conduzcan de un punto á otro por dichos Agentes 
del Banco, en interés del servicio y debidamente custodiados. 
2.a La preexistencia de los fondos sustraídos se justificará por el 
Banco en el plazo máximo de dos meses, desde que el robo tuvo 
efecto, para admitir su importe como data en las cuentas que rinde, 
siempre que concurran las circunstancias siguientes: 1.a Que la sus-
tracción se haya verificado por fuerza mayor insuperable. 2.a Que 
los fondos estaban bien custodiados con las precauciones oportunas 
para salvarlos de un golpe de mano. 3.a Que conste que el Agente 
del Banco pidió oportunamente el auxilio necesario á la Autoridad 
militar ó local, y que no le fué concedido. 4.a Que la existencia de 
los fondos en su poder no acuse demora injustificada en su trasla-
ción á la capital de la provincia ó á otro punto que ofrezca seguri-
dad. 5.a Que, á ser posible, la entrega de los fondos tenga lugar 
ante el Alcalde ó el individuo más caracterizado de la municipali-
dad, pidiendo recibo al Jefe rebelde, en el cual se expresará el pue-
blo ó pueblos y la contribución de que proceda la suma sustraída. 
En caso de negativa á facilitar recibo, se certificará por el represen-
tante del Ayuntamiento que presencie el acto, la cantidad sustraída 
y la circunstancia por que no se ha obtenido dicho documento. 
6.a Que la existencia de los fondos en poder de los Agentes del 
Banco se probará en la información adperpetmm que dichos Agen-
tes solicitarán del Juez de primera instancia del partido 1 tan luego 
1 Real órden de 30 de Abril de 1875: 
«limo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.) del expediente instruido á instancia del 
Banco de España, en solicitud de que se modifique la regla 2.a de la órden de 26 
de Enero de 1874, que previene que las informaciones ad perpeluam, con que 
los Agentes del referido Banco deben justificar la existencia en su poder de los 
fondos de la recaudación de contribuciones que les sean sustraídos por fuerzas 
rebeldes, deben ser solicitadas por aquéllos del Juez de primera instancia del 
partido á que corresponda el lugar de la sustracción, fundándose el Estable-
cimiento que motiva esta órden en que el estado especial de algunas provincias 
por efecto de la guerra civil imposibilita el cumplimiento de aquel precepto; 
S. M., de acuerdo con lo propuesto por las Secciones de Hacienda y Gracia y Jus-
ticia del Consejo de Estado, ha tenido á bien disponer que la regla 2.a de la órden 
de 26 de Enero de 1874, de que se trata, quede modificada sobre la base de 
que las informaciones testificales de que va hecho mérito se practiquen siempre, 
como hasta aquí, ante los Juzgados de primera instancia; pero que cuando cir-
cunstancias extraordinarias ó dificultades insuperables impidan la comparecen-
cia de los testigos y la instrucción de diligencias ante los Jueces de primera ins-
tancia, puedan éstos comisionar á los Jueces municipales, á tenor de lo dispuesto 
en el art. 270, núm. 6.°, de la ley orgánica del poder judicial.» 
De Real órden, etc. 
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como el robo se veriñque, por medio de relaciones nominales 
de los contribuyentes que hayan satisfecho sus cuotas, desde la fe-
cha del último ingreso en Tesorería hasta la en que haya tenido 
lugar el siniestro, certificada por la Autoridad del pueblo respectivo, 
y con la aprobación del Promotor fiscal. Y 7.a Si el robo se hubiese 
verificado en despoblado y en el acto de conducir los fondos de un 
punto á otro por interés del servicio, la preexistencia y el hecho de-
berán justificarse con la declaración de los individuos de la fuerza 
pública que fueran custodiando la conducción, ó en su defecto 
con la de las personas delegadas á ese fin por la Autoridad local del 
punto de partida, á demanda y por cuenta del Agente recaudador 
respectivo. 
3.a Que esta clase de informaciones probatorias de la manera y ^ 
circunstancias con que la sustracción se ha verificado, y en las cua-
les han de declarar por lo menos tres testigos presenciales y mayo^w / 
res de toda excepción, haciéndose como se hacen en interés del ^ 
Banco y de la Hacienda pública, cuyos derechos representa aquel / ^ V ^ ^ ^ ' ^ v ^ j ^ 
Establecimiento, se recibirán de oficio por los Tribunales de J u s t i - ^ Z ^ * ^ / 
cia, y en papel del sello de la misma clase, con arreglo al art. 31 '^.¿h 
del decreto de 12 de Setiembre de 1861, á reserva del reintegro que^^ J i a ^ ^ ' rA y / ' 
corresponda si el Banco fuese declarado responsable. ¿ ^ ^ f ^ " 
4. a Que será potestativo en los Agentes del Banco mostrarse y j i ^ J h ^ ^ 
parte en las causas criminales que los Tribunales deben formar r J. ^ t ^ w ^ -
para perseguir á los autores de esta clase de hechos; y para que e s t e ' 3 ^ ^ / / • 
procedimiento no sea gravoso á los intereses del Banco, dichas a c - ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ - -
tuacioires se seguirán de oficio y en el papel correspondiente, sin ^  / ^ ^ ^ ^ ^ - - --y 
perjuicio del reintegro que proceda en su caso. Mas una vez in- ¿^¿¿x^*^**-
coado el procedimiento criminal, la data en cuentas que se acue rdeJ^^^ ,^^ - ¿ ^ ^ 4 ! ' 
á virtud del expediente administrativo será interina, sin que pueda ^ J L ^ J — ei^— 
convertirse en definitiva hasta que terminado el proceso criminal re"/ y A / ? 
sulte del mismo la inculpabilidad del Banco ó de sus Agentes. T^WV ( ' L 'o 
5. a Una vez resuelto el abono de las cantidades debidamente acre- ' c^ / f 
ditadas, se procederá por las Administraciones económicas á for- — T ^ - — 
malizar el ingreso en Caja del importe de cada sustracción con apli- ato 
cacion á la contribución de que los fondos procediesen, y á su data 0 ~ 
en Caja, con cargo á Kentas públicas, como devolución en minora- / / / A ^ Í ^ I / fáct*^ 
cion de productos, que producirá la correspondiente baja justificada * ^ // C#£¿6t 
en dicha cuenta de Eentas públicas, la cual deberá documentarse s f a f ^ t 
con el expediente de su razón y copia de la orden que la autorice.— 
De orden del citado Gobierno lo digo á Y. I . para su inteligencia y 
cumplimiento.— Y la Dirección lo traslada á Y. E. para iguales 
fines.» 
Lo que trascribo á Y. para su inteligencia y puntual cumpli- , v 
¿¿reface-
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miento, en cuanto concierne á los Agentes subalternos de la Recau-
dación de esa provincia, para los robos ó sustracciones de fondos y 
documentos que en lo sucesivo ocurran en la misma; debiendo tam-
bién completarse ó rehacerse con arreglo á las precedentes instruc-
ciones, todos los expedientes de igual naturaleza que se bailen en 
tramitación y no hayan sido presentados todavía por esa Delega-
ción á la Administración económica y remitidos por ésta á la Direc-
ción general; cuidando V. de avisarme el recibo de la presente, 
acompañando al verificarlo, una nota expresiva de los expedientes 
justificativos de robos concluidos y presentados, y de los que se 
hallen por terminar. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 3 de Junio de 1874.— 
El Subgobernador, Mmuel M. Secades. 
• NUM. 1 0 . 
R e a l orden de 4 de A b r i l de 1877, disponiendo que las cuotas de 
c o n t r i b u c i ó n se rea l i cen por orden de vencimientos. (Citada en el 
artículo 51.j 
BANCO DE ESPAÑA.—La Dirección general de Contribuciones, 
con fecha 18 de Abril último, dijo á este Establecimiento lo si-
guiente : 
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de'Hacienda se ha comunicado á 
esta Dirección, con fecha 4 del corriente, la Real orden que sigue:— 
Excmo. Sr.: En vista de una comunicación del Banco de España, en 
que se trascribe otra del Delegado de aquel Establecimiento en la 
provincia de Córdoba, solicitando una declaración que haga com-
prender á los contribuyentes no ser potestativo en ellos el pago de 
la cuota de un trimestre dejando en descubierto otras anteriores; 
S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esa Di-
rección general, ha tenido á bien disponer: 1.° Cuando un contribu-
yente adeude diferentes cuotas de una sola contribución, deberá sa-
tisfacerlas , y la Recaudación las admitirá y aplicará según el órden 
de antigüedad; no pudiéndose admitir el pago de ninguna de ellas 
sin que las anteriores resulten cubiertas, T 2.° Cuando un contri-
buyente adeude varias cuotas por distintas contribuciones, sin per-
juicio de que en cada una de ellas se observe la regla anterior, po-
drá satisfacer la que estime conveniente, sea ó no la más antigua, y 
la Recaudación se la admitirá y aplicará, sin otra limitación que la 
y a indicada.—De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
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efectos consiguientes.—Y lo traslado á V. E. para los propios fines; 
manifestándole que al dar conocimiento de ella á los Jefes econó-
micos , se les ha encargado su publicación en el Boletín Oficial de 
la provincia.» 
Lo traslado á V. S. para su inteligencia y que lo haga saber á 
los Recaudadores, y poniéndose de acuerdo con la Administración 
económica, á los contribuyentes por medio del Boletín Oficial, á 
fin de que no aleguen ignorancia respecto al órden con que deben 
satisfacer los trimestres de contribución que adeuden. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 3 de Mayo de 1877.— 
El Subgobernador, Delegado general, José Qonzalez Breto. 
NUM. 1 1 . 
R e a l e s ó r d e n e s de 14 y 22 de Marzo de 1853 , sobre r e c a u d a c i ó n 
de cuotas de fincas embargadas . {Citadas en el art. 52.j 
Por el Ministerio de Hacienda se ha dirigido á este de Gracia y 
Justicia, con fecha 14 del actual, la Eeal órden siguiente: 
«Excmo. Sr.: Enterada la Eeina de que por parte de algunos 
Tribunales y Juzgados inferiores se embaraza muchas veces la co-
branza de las cuotas impuestas por contribución territorial á las 
fincas que se hallan á disposición de dichos Tribunales, proceden-
tes de testamentarías ó embargos, se ha servido mandar S. M., de 
conformidad con lo propuesto por la Dirección general de Contribu-
ciones directas y la de lo Contencioso de Hacienda pública, haga 
presente á Y. E., como lo verifico, la necesidad de que por ese Mi-
nisterio se expida la órden correspondiente para que los referidos 
Juzgados y Tribunales, tan pronto como se les reclame por los en-
cargados de la cobranza las cuotas de contribución territorial que 
á dichas fincas se hubieren impuesto, dispongan su inmediato pago 
sin dar traslados ni acordar otras prevenciones que entorpezcan 
la pronta recaudación de las contribuciones del Estado, toda vez 
que esto en nada empece el ejercicio de sus legítimas atribuciones.» 
En su consecuencia, S. M. la Eeina (q. D. g.) ha tenido á bien 
mandar se traslade á Y. S. esta Eeal disposición para que tenga 
puntual y exacto cumplimiento. 
Dios, etc. Madrid 22 de Marzo de 1853. 
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NUM. 1 2 . 
R e a l orden de 2 0 de A b r i l de 1875 , disponiendo que los A l c a l d e s 
consignen en oficio dir ig ido á los Jefes e c o n ó m i c o s , y en certifl-
caciones que d e b e r á n entregar á los R e c a u d a d o r e s de contr ibu-
ciones , var ia s noticias re lat ivas á l a cobranza en c a d a pueblo. 
(Citada en el art. 54.j 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRIBUCIONES. — El Excma. Sr. Mi-
nistro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección general, con 
fecha 20 del actual, la Eeal orden siguiente: 
«limo. Sr.: Ha llegado á conocimiento de este Ministerio que al-
gunos Kecaudadores de contribuciones no se detienen en los pue-
blos á que se contrae su misión todo el tiempo que se anuncia al 
público y que se considera necesario para verificar la recaudación, 
dificultando ésta y dando lugar á que se perjudiquen los intereses 
de los contribuyentes con la imposición de recargos indebidos sin 
beneficio alguno para el Tesoro público. 
Enterado S. M. el Eey (q. D. g.), y deseando evitar abusos, que 
redundarían en perjuicio de los contribuyentes y en desprestigio del 
Establecimiento encargado de tan importante servicio y de las Ad-
ministraciones que han de auxiliarle en su gestión, se ha servido 
disponer: Que en las provincias en que la insurrección carlista no lo 
impida, cuiden las Administraciones económicas del exacto cum-
plimiento, por parte de los Alcaldes y Eecaudadores, de lo dis-
puesto en el art. 16 de la Instrucción general de 3 de Diciembre 
de 1869, para hacer efectivos los débitos á favor de la Hacienda pú-
blica, sobre publicación de los anuncios relativos á los plazos y 
puntos en que está abierta la recaudación, exigiendo que las Au-
toridades municipales les den conocimiento de los dias que se abra 
y cierre en cada pueblo el pago de las contribuciones; Que los 
Agentes recaudadores se provean de certificaciones expedidas por 
los Alcaldes, y bajo la responsabilidad de éstos, en que conste el 
plazo durante el cual haya estado abierta la recaudación y la es-
tancia del Eecaudador en el pueblo, antes y después del venci-
miento de aquél, para que en todo caso se pueda exigir la responsa-
bilidad correspondiente á las infracciones en que incurran, tanto 
los Agentes recaudadores como las Autoridades locales.» 
De Eeal órden, etc. 
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NUM. 13 . 
Real orden de 12 de Setiembre de 1872, excitando el celo de los 
municipios en la extensión de la certificación catastral para en-
tablar el apremio de tercer grado, y recomendándoles un medio 
de facilitar este servicio. (Citada en d art. iñ.) 
Por el Ministerio de Hacienda se dice á este de Gobernación lo 
que sigue: 
«Excmo. Sr.: Una de las muchas dificultades con que tropieza la 
recaudación de contribuciones directas y de que se queja el Banco 
de España, á cuyo cargo corre este importante servicio de la Admi-
nistración, es la morosidad que se advierte por parte de los Ayun-
tamientos á expedir certificaciones en que deben hacerse constar la 
situación, cabida, linderos y producto líquido de las fincas embar-
gadas á los contribuyentes por débitos á la Hacienda, requisito 
exigido por el art. 40 del decreto de 25 de Agosto de 1871, y sin el 
que no pueden los Comisionados ejercitar el apremio de tercer grado. 
Ante la imposibilidad de que las Administraciones económicas faci-
liten aquellas certificaciones por los vacíos que se notan en los ami-
Uaramientos de los pueblos; y en la necesidad de obviar aquellas 
dificultades , S. M . . en vista del expediente instruido, y de confor-
midad con lo propuesto por la Dirección general de Contribuciones, 
se ha servido disponer se signifique á V. E. la conveniencia de que 
por el Ministerio de su digno cargo se excite el celo de los munici-
pios, para que, oyendo en su caso á las juntas periciales, expidan, 
bajo la responsabilidad de ambas corporaciones, las referidas certi-
ficaciones, según previene el art. 40 del citado Real decreto de 25 de 
Agosto de 1871, y presten su eficaz apoyo á los Agentes de la re-
caudación de las contribuciones directas.» 
De Eeal orden, etc. 
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NUM. 1 4 . 
Real orden de 15 de Febrero de 1877, y reglas dictadas por la 
Dirección general de Contribuciones en 19 de Abril siguiente, 
para los casos en que no puedan anotarse en los Registros de 
la propiedad los embargos de fincas en débito de contribucio-
nes por falta de previa inscripción de las mismas fincas, (Citadas 
en el a r l . 87.j 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRIBUCIONES.—Circular.~R\ exce-
lentísimo señor Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Direc-
ción general, con fecha 15 de Febrero último, la Real orden si-
guiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta al Eey (q. D. g.) del expediente 
instruido en esa Dirección general, á consecuencia de las dificulta-
des que en algunos casos ofrece el puntual cumplimiento de los ar-
tículos 93 y 93 de la Instrucción de 3 de Diciembre de 1869 sobre el 
modo de proceder para hacer efectivos los débitos á favor de la Ha-
cienda pública: Eesultando que en los expedientes de apremio de 
tercer grado, cuando se decreta el embargo y venta de bienes in-
muebles debe decretarse asimismo, según el citado art. 92, la ano-
tación de dicho embargo, expidiéndose al Registrador de la propie-
dad que corresponda el oportuno mandamiento, el cual debe con-
tener las circunstancias que el art. 93 determina, de acuerdo y 
conformidad con el 64 del Reglamento para la ejecución de la vi-
gente ley hipotecaria: Resultando que en vano han sido los estímu-
los que esta ley y su reglamento vienen ofreciendo para promover y 
facilitar la inscripción de bienes en el Registro de la propiedad, pues 
siendo por el pronto voluntaria dicha inscripción, los interesados se 
cuidan poco en muchos casos de efectuarla, aplazando llevar sus 
títulos al Registro para cuando tienen que hacer valer sus derechos: 
Resultando que esta incuria en inscribir produce, á pesar del largo 
tiempo trascurrido ya desde el planteamiento del actual sistema, 
dificultades y entorpecimientos á la Hacienda, pues sucede á veces 
que cumplidos los trámites de Instrucción, no puede verificarse la 
anotación acordada, ya por no contener el mandamiento de em-
bargo los datos exigidos, ya principalmente por la falta de título 
inscrito de los inmuebles ejecutados: Resultando que la acción ad-
ministrativa, cuando esto sucede, queda ó completamente parali-
zada ó dificultada en gran manera, con grave daño en ambos casos 
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del Tesoro público: Vistas la citada Instrucción de 3 de Diciembre 
de 1869, la ley hipotecaria vigente y el reglamento dictado para eje-
cución de la misma: Considerando que si bien la Instrucción de 3 de 
Diciembre de 1869 atiende, como es consiguiente, á los casos gene-
rales más frecuentes, no ha podido prever todos los que la práctica 
ofrece diariamente, y me'nos todavía los que proceden de la falta de 
cumplimiento de leyes extrañas al orden económico administrativo: 
Considerando que si los preceptos y trámites establecidos por la ley 
hipotecaria y su reglamento han de seguirse en todos los casos, el 
procedimiento administrativo, que por su esencia ha de ser rapidí-
simo, se entorpece y hasta se paraliza en muchas ocasiones de una 
manera absoluta, aconteciendo esto precisamente cuando llega á 
cierta altura, y sus resultados para la Hacienda deben tocarse ya 
muy en breve: Considerando, por lo mismo, que es preciso evitar 
que dificultades que nacen de la ley hipotecaria, y sobre todo del 
escrupuloso respeto que á ella ha tenido la Instrucción de 3 de Di-
ciembre, dificulten en ciertos casos, en perjuicio del Estado, las de-
licadas é importantes operaciones de la recaudación; pues aunque 
ese respeto debe guardarse siempre que sea posible por las leyes ad-
ministrativas, no puede, sin embargo, traspasar ciertos límites ni 
ir más allá de lo que consienten los intereses públicos que la Admi-
nistración tiene á su cuidado, los cuales exigen para ser eficaces 
procedimientos propios de carácter especial: Considerando que dis-
tando mucho la Administración por numerosas y diversas causas 
del estado que debia alcanzar, es preciso aceptarla con sus actuales 
imperfecciones, procurando en lo posible que éstas no se conviertan 
en obstáculos insuperables con perjuicio del Tesoro público: Consi-
derando, por consiguiente, que cuando ni la Administración ni sus 
Agentes, á pesar de sus esfuerzos é investigaciones, pueden com-
pletar los datos y antecedentes que la Instrucción de 3 de Diciembre, 
de acuerdo con la legislación hipotecaria, exige para que se practi-
quen las anotaciones preventivas, ó cuando estas anotaciones se 
suspenden por el Registrador por no resultar título inscrito (para la 
subsanacion de cuya falta hay establecido un largo procedimiento), 
es indispensable que una vez perfectamente justificada la imposibi-
lidad que aparezca, se prescinda del cumplimiento estricto de los 
artículos 92 y 93 de la citada Instrucción, y que continúen con des-
embarazo los procedimientos administrativos hasta la venta de las 
fincas embargadas ó su adjudicación al Estado: Considerando que 
si las dificultades que se presentan tienen su origen en la ley hipo-
tecaria, en ella hay medios también para que no sufra perjuicios el 
Estado, pues si la inscripción no es obligatoria y la anotación, por 
su falta, no puede tener lugar, en cambio tampoco puede admitirse 
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por las oficinas y Tribunales documento alguno de que no se haya 
tomado razón en el Eegistro, si por él se constituye, reconoce, tras-
mite, modifica ó extingue derecho sujeto á inscripción: Conside-
rando que una falta de formalidad por parte del deudor, como es la 
de no hallarse inscritos en el Eegistro los bienes responsables, no 
debe ser bastante para detener la acción ejecutiva de la Administra-
ción en la cobranza de las contribuciones, como no lo sería en casos 
análogos para detener ante los Tribunales ordinarios las reclama-
ciones de los particulares: Considerando, sin embargo, que no debe 
prescindirse de los trámites de Instrucción más que en los casos 
que pueden llamarse extraordinarios, cuya circunstancia deberá 
hacerse constar de un modo explícito, á fin de que por salvar unos 
inconvenientes no se vaya á incurrir en otros, y al abrigo de una 
concesión aplicable tan sólo en casos que no pueden dominarse 
por los medios legales establecidos, se prescinda, por ignorancia 
unas veces y mala fe otras , del procedimiento ordinario: Conside-
rando , en su consecuencia, que conviene dictar al efecto instruccio-
nes terminantes y hasta determinar la fórmula precisa en que de-
ban extenderse las diligencias anteriores á la providencia en que, 
dando por cumplidas las prescripciones de los artículos 92 y 93 de 
la Instrucción de 3 de Diciembre, se disponga que continúen los 
procedimientos ejecutivos, los cuales deberán dirigirse contra los 
actuales poseedores de las fincas de los deudores, si éstas resulta-
sen vendidas ó hipotecadas; el Rey (q. D. g.), de conformidad con 
lo propuesto por V. E. y lo informado por la Asesoría general de 
este Ministerio, se ha servido acordar, como regla general, lo que si-
gue: 1.° En los mandamientos de anotación preventiva que los Jue-
ces municipales dirijan á los Registradores de la propiedad, de que 
trata el art. 92 de la Instrucción de 3 de Diciembre de 1869, se ex-
presará de un modo terminante, que ni la Administración ni sus 
Agentes pueden facilitar otros datos, acerca de los bienes embarga-
dos y mandados vender, que los contenidos en dichos mandamien-
tos. 2.° Los Registradores de la propiedad, cuando no puedan veri-
ficar las anotaciones preventivas que se les interese por oponerse á 
ello la ley hipotecaria ó su reglamento, devolverán los expedientes 
de apremio á los respectivos Comisionados de ejecución ó represen-
tantes de la Hacienda, manifestando por medio de dicha diligencia, 
con toda precisión y claridad, la causa de no haber podido practicar 
la anotación correspondiente. 3.° Los Comisionados de ejecución, 
tan luego como reciban los expedientes diligenciados en esta forma, 
procurarán completar, de acuerdo con la Administración económica, 
los datos referentes á las fincas y derechos reales cuya anotación no 
haya podido realizarse por el Registrador. Si los datos necesarios 
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para dicha operación pueden completarse en un término brevísimo, 
reunidos que sean, se remitirán de nuevo los expedientes al Regis-
tro para los efectos oportunos, con arreglo á Instrucción. Si, por el 
contrario, no dieran resultado, se procederá sin más dilación á dic-
tar la oportuna providencia fundada, declarando cumplidas las 
prescripciones de los artículos 92 y 93 de la Instrucción de 3 de Di-
ciembre, y mandando que se continúen los procedimientos ejecuti-
vos hasta la venta de los bienes embargados ó su adjudicación á la 
Hacienda. 4.° Si se presentara alguna reclamación por parte de un 
tercero, se le hará entender, que como no está inscrito su derecho en 
el Registro de la propiedad, sólo podrá suspenderse el procedi-
miento ejecutivo, si realiza desde lue'go el pago del total descubierto 
que se persigue. Se atenderá, no obstante, esta reclamación cuando 
el deudor posea otros bienes libres, acordándose entonces y siguién-
dose la ejecución respecto de uno de ellos, que alcance á cubrir prin-
cipal y costas. 5.° Cuando resulten enajenados ó hipotecados todos 
los bienes del deudor, se expedirá por el Ayuntamiento que corres-
ponda una certificación expresiva, tanto del pormenor de las cuotas 
en descubierto como de la cantidad que á cada finca corresponda. 
El Comisionado unirá esta certificación al expediente, formará 
tantas piezas separadas como sean las fincas libres, y procederá 
contra sus poseedores con arreglo á Instrucción; notificándoles, 
conforme á lo dispuesto en ella, de primero, segundo y tercer grado, 
y llenando todos los trámites propios de cada uno, como si se in-
coara de nuevo el expediente, á fin de que cada uno de sus posee-
dores pague la parte de cuota que corresponda á la finca que 
posee. 6.° Si resultara alguna finca inscrita en el Registro de la pro-
piedad, se suspenderá todo procedimiento contra el dueño ó el po-
seedor de ella, y se procederá á lo que haya lugar para la declaración 
de partida fallida, ó á lo que corresponda con arreglo á la ley hipo-
tecaria, según la fecha de la inscripción. 7.° Se admitirán al Banco de 
España, como recaudador de contribuciones, en concepto de data in-
terina, los expedientes que, oportuna y debidamente requisitados, 
se hayan presentado al Registrador de la propiedad para la anota-
ción preventiva, y en que por causas ajenas á la gestión recauda-
dora no haya podido verificarse dicha operación.—De Real orden 
lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes; de-
biendo esa Dirección redactar la fórmula precisa en que deban ex-
tenderse las diligencias preparatorias de la providencia en que, 
dando por cumplidas las prescripciones de los artículos 92 y 93 de 
la Instrucción, se ordene que sigan los procedimientos ejecutivos 
hasta la venta de las fincas embargadas ó su adjudicación á la Ha-
cienda. » 
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Al trasladar á V. S, la preinserta Eeal orden, este Centro direc-
tivo , en cumplimiento de lo que se prescribe al final de la misma, 
ha acordado hacer las prevenciones que siguen: 
1. a Tan luego como reciban los Comisionados ejecutores los ex-
pedientes requisitados por los Kegistradores en la forma que pre-
viene la regla 2.a de la precedente Real orden, se presentarán ante 
la Comisión de evaluación ó Alcalde del pueblo, según los casos, 
solicitando por medio de diligencia que se verifique nueva revisión 
de los amillaramientos y demás antecedentes que puedan conducir 
á la remoción de los obstáculos que se opongan á la inscripción; y 
del resultado de este acto se librará certificación por los respectivos 
funcionarios de la Comisión evaluatoria ó del Ayuntamiento, que 
los Comisionados unirán al expediente con la oportuna diligencia. 
2. a Asimismo la pondrán de haber recurrido nuevamente al deu-
dor en demanda de las noticias ó documentos que por el Registra-
dor se hayan exigido, y del resultado de esta gestión y de las demás 
que se crean conducentes. 
3. a Demostrada la imposibilidad de facilitar los datos exigidos, 
pasará el expediente á la Autoridad que entienda en el procedi-
miento, por la que se dictará acto continuo la providencia que 
marca la regla 3.a de la Real orden preinserta. 
Lo que comunico á V. S. para su inteligencia y cumplimiento y 
la de las Autoridades, funcionarios públicos y Comisionados de 
apremio, á quienes respectivamente concierne el conocimiento y 
observancia de cuanto se dispone , á cuyo efecto se encarga á V. S. 
publique en el Boletín Oficial de esa provincia la parte dispositiva 
de la mencionada Real orden y las prevenciones de este Centro 
directivo , sirviéndose en el ínterin acusar recibo de la presente 
circular. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de Abril de 1877.— 
El Director general, Lope Qislert. 
NÚM. 1 5 . 
l í i s t r u c e i o n a p r o b a d a por R e a l orden de 20 de D ic i embre de 1847, 
p a r a l a a p l i c a c i ó n y cumpl imiento del R e a l decreto de 23 de 
Mayo de 1845 en la parte referente á l a d e c l a r a c i ó n de par t i -
d a s fal l idas de l a c o n t r i b u c i ó n terri toria l . [Ciiada. en el or í . 103.j 
Artículo L0 Son partidas fallidas en la contribución territorial, 
Cuyas declaraciones corresponde á los Ayuntamientos, asociados de 
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un número de mayores contribuyentes igual al de sus individuos, 
conforme al art. 10 y 83 del Eeal decreto de 23 de Mayo de 1845: 
1. ° Las cuotas legítimamente repartidas y no perdonadas des-
pués á contribuyentes que resulten insolventes al tiempo de la 
exacción, y que, por tanto, los Ayuntamientos ó Cobradores de 
cuenta de la Hacienda no han podido hacer efectivas en los plazos 
y por los medios coactivos que están señalados. 
2. ° Las que se hayan impuesto por duplicado ó deban anularse 
por efecto de cualquier error ó equivocación que en el repartimiento 
se hubiere padecido, siempre que de ellas no resulten culpables los 
repartidores, según se dirá más adelante. 
3. ° Y últimamente, el déficit de premio señalado á los Recauda-
dores de cuenta de la Hacienda, por las cuotas que deban anularse 
y hayan los mismos justificado al practicar la cobranza, según el 
artículo 29 de la Eeal Instrucción de 5 de Setiembre de 1845. 
En las capitales de provincia, donde, con arreglo al art. 47 del 
Real decreto de 23 de Mayo de 1845, se halle establecida Comisión-
especial de evaluación y repartimiento de esta contribución, en sus-
titución del Ayuntamiento, corresponderá á la misma Comisión el 
conocimiento y declaración de dichas partidas fallidas, asociada tam-
bién de un número de mayores contribuyentes igual al de. sus voca-
les, según para los Ayuntamientos determina el art. 83 del propio 
decreto. 
Art. 11 *. Para que en tiempo oportuno puedan ser conocidas 
cuantas partidas resultaren fallidas en la cobranza de cada trimes-
tre, los Ayuntamientos, asociados de un número de mayores contri-
buyentes por la territorial, igual al de Concejales, examinarán, ántes 
del día 30 del segundo mes de cada trimestre, las diligencias ac-
tuadas en apremios que no hayan cubierto los débitos por que fue-
ron expedidos, y decidirán si han de considerarse definitivamente 
estos débitos por partidas fallidas ó ha de procederse á la venta de 
bienes inmuebles de los deudores, conforme con lo prevenido en el 
artículo 83 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845. 
La venta de fincas de los contribuyentes deudores que en este 
último caso ha de tener lugar, se verificará ántes del día 15 del ter-
cero y último mes del trimestre; en inteligencia de que no deberá 
aprobarse el remate cuando la postura baje de las dos terceras par-
tes de la cantidad en que hubieren sido tasadas dichas fincas, pro-
cediéndose entonces á la retasa, para que sobre las dos terceras 
partes de ésta pueda ser válido el remate. 
1 Modificado por la Real orden de i.0 de Julio de 1856, que se inserta á con-
tinuación. 
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Art. 13. Constando efectivamente de las diligencias actuadas la 
absoluta imposibilidad del cobro de dichas partidas, el Ayunta-
miento dispondrá que por el Secretario se forme una relación nomi-
nal de los contribuyentes insolventes, con expresión de la cuota que 
á cada uno se le repartió y por qué concepto, la parte que de ella se 
considere incobrable y el motivo en que esto se funde, la cual estará 
expuesta al público por espacio de seis dias, previo anuncio de ellos 
por edictos y pregones, para que los demás contribuyentes, colecti-
vamente responsables al pago del importe de dichas partidas, ex-
pongan verbalmente ó por escrito cuanto se les ofrezca y parezca 
acerca de la insolvencia de los sujetos á quienes corresponde. 
Art. 14. Del resultado que ofrezca semejante anuncio y expo-
sición , se pondrá al pié de dicha lista la oportuna diligencia, acom-
pañando en su caso las observaciones que se hubieren hecho por 
escrito, y á continuación se formalizará el acuerdo ó decisión del 
Ayuntamiento y mayores contribuyentes, uniendo á él las diligen-
•cias de apremio en que se funda; todo lo cual se remitirá por el 
Alcalde y conducto de la Administración de contribuciones á la In-
tendencia de la provincia, para que autorice ó no la ejecución del 
citado acuerdo. 
Art. 15. La Administración, teniendo á la vista: primero, la 
relación que el Alcalde ha debido remitir al Intendente i , en confor-
midad del artículo 65 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845, de los 
contribuyentes que en el trimestre hubieren sufrido el apremio y su 
resultado; y segundo, el repartimiento del pueblo y las utilidades lí-
quidas que en él han debido señalarse á cada uno de los contribu-
yentes comprendidos en la citada lista, examinará el expediente con 
todo cuidado; pedirá directamente al Ayuntamiento, en caso de ne-
cesidad, la explicación que estime, y aun informes reservados á algu-
nos vecinos del pueblo, sobre la insolvencia de dichos contribuyen-
tes; y manifestará, por fin, al Intendente si encuentra debidamente 
justificadas las partidas fallidas de que se trata y hubieren sido de-
claradas por el Ayuntamiento, proponiendo en otro caso la amplia-
ción del expediente por medio de un Inspector, ó lo que considere 
más oportuno. 
Hoy al Jefe de la Administración económica. 
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NUM. 1 6 . 
R e a l orden de 1.° de Ju l i o de 1 8 5 6 , modificando l a I n s t r u c c i ó n 
de 20 de Dic i embre de 1 8 4 7 , en l a parte referente á expedientes 
de p a r t i d a s fal l idas de la c o n t r i b u c i ó n terri torial . (Citada en el ar-
tículo ios.; 
He dado cuenta á la Keina (q. D. g.) de la exposición elevada 
por Y. I . á este Ministerio, sobre la necesidad de modificar en algu-
nos puntos la Keal Instrucción de 20 de Diciembre de 1847, relativa 
á la declaración de partidas fallidas en los repartimientos de la con-
tribución territorial. En su vista; y considerando las dificultades 
que presenta el cumplimiento del art. 11 de aquella Instrucción, 
respecto á la formación por trimestres de los expedientes de fallidos, 
por que pueden resultar como tales algunos contribuyentes que en 
el trimestre inmediato dejarían de serlo; la necesidad de que se de-
termine la época en que deben presentarse estos expedientes en las 
Administraciones de provincia, á fin de que no figuren por mucho 
tiempo en las cuentas de rentas públicas valores irrealizables; y, 
últimamente, la de precisar su tramitación para impedir los abusos 
que pudieran cometerse en la instrucción de los mismos; S. M. se 
lia servido mandar, de conformidad con lo propuesto por esa Di-
rección general, que se observen las disposiciones siguientes: 
1.a Los expedientes de partidas fallidas de la contribución terri-
torial se instruirán por semestres vencidos, presentándose en las 
Administraciones principales de Hacienda pública en los meses de 
Julio y Enero de cada año, quedando modificado en solo esta parte 
el art. 11 de la Eeal Instrucción de 20 de Diciembre de 1847. 
De Real orden, etc. 
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NÚM. 17. 
R e g l a s d i c tadas por e l Ministerio de H a c i e n d a , con fecha 8 de 
A b r i l de 1873 , p a r a e l pago y formalizacion de suminis tros a l 
e j é r c i t o . (Citadas en el arí, 132.) 
BANCO DE ESPAÑA.—Para el servicio de suministros á las tropas 
del ejercito y Guardia civil, se han dictado por el Ministerio de Ha-
cienda, con fecha 8 del actual, las disposiciones siguientes: 
1. a «El servicio de suministros á los cuerpos del eje'rcito y de la 
Guardia civil, en los puntos donde no haya establecidas factorías 
militares, continuará á cargo de los respectivos Ayuntamientos. 
2. a Para que este servicio sea lo me'nos gravoso posible á los 
pueblos, será obligación de las Administraciones económicas aten-
der preferentemente al más inmediato pago de los suministros que 
verifiquen los Ayuntamientos. 
3. a A este efecto, presentarán los Ayuntamientos á los Delegados 
del Banco de España, encargados de la recaudación de contribu-
ciones , los recibos satisfechos, debidamente requisitados y compren-
didos en relaciones expresivas, de la clase de los suministros, cuer-
pos ó individuos que los hayan recibido, y de su importe. Gon pre-
sencia de los recibos y relaciones, que suscribirán los Concejales, 
con el Y.0 B.0 del Alcalde, les será satisfecho su importe por dichos 
Delegados, admitiéndose á éstos como metálico por cuenta de la re-
caudación de contribuciones las cantidades á que los suministros 
asciendan. 
4. a Las Administraciones económicas, con presencia de las re-
laciones y recibos que les presenten los Delegados del Banco, for-
malizarán el ingreso de su importe, con aplicación á la contribución 
por cuenta de la cual les sean presentados, considerando dichos re-
cibos como metálico. 
5. a Semanalmente remitirán las Administraciones económicas 
á las oficinas militares del distrito las relaciones y recibos de sumi-
nistros que hayan ingresado en sus cajas, datando la salida de estos 
documentos como anticipaciones al Ministerio de la Guerra, previa 
la expedición del respectivo mandamiento de pago, con aplicación 
á la primera parte de la cuenta de operaciones del Tesoro, concepto 
especial de importe de suministros anticipados á dicho Ministerio. 
6. a Las oficinas militares, después de examinar los documentos 
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referidos, procederán, si los hallan conformes, á extender los corres-
pondientes libramientos con aplicación al respectivo capítulo, de-
volviéndolos á las Administraciones económicas de que procedan 
para la definitiva aplicación del pago. 
7. a Las Administraciones económicas, en vista de los libra-
mientos, procederán á formalizar un ingreso por reembolso de la 
anticipación á que fué aplicada la salida de los recibos, y su pago 
por el correspondiente capítulo del presupuesto del Ministerio de la 
Guerra. 
8. a En el caso de que las oficinas militares declaren inadmisibles 
recibos de suministros, los devolverán con esta declaración á la Ad-
ministración económica de su procedencia, y ésta formalizará el 
cargo como reembolso de la anticipación, y la data como anticipo 
hecho al respectivo Ayuntamiento, procediendo inmediatamente á 
exigir el cobro de su importe del pueblo deudor. Si éste opusiese 
resistencia al pago de dichos recibos, quedará sujeto por este sólo 
hecho á la ejecución de los apremios correspondientes.» 
Lo que por acuerdo de este Establecimiento se comunica á V. 
para su conocimiento y que cuide de hacerlo saber en la parte que 
les concierne á los Agentes y demás encargados de la recaudación 
de esa provincia, llamando principalmente su atención sobre el 
exacto cumplimiento de la disposición 3.a, prévios los requisitos y 
formalidades que en la misma se determinan. También ha acordado 
el propio Banco que, una vez establecida la nueva forma en que ha 
de verificarse en lo sucesivo el servicio de que se trata, se reco-
miende á esa Delegación la mayor actividad y eficacia para conse-
guir el abono de cualquier cantidad que se halle pendiente por 
dicho concepto, y que se sirva avisarme el recibo de la presente. 
Dios guarde á Y. muchos años. Madrid 30 de Abril de 1873.— 
El Subgobernador, Manuel M. Secades. 
NUM. 1 8 . 
C i r c u l a r - I n s t r u c c i ó n de la D i r e c c i ó n genera l de Contribuciones 
de 15 de A b r i l de 1875, con reglas y pormenores de l a contabi-
l i d a d de r e c a u d a c i ó n . (Citada en el art.VOL) 
, Artículo 1.° El día 15 del primer mes de cada trimestre, ó sea 
de los meses de Enero, Abri l , Julio y Octubre, remitirán las Admi-
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nistraciones económicas á este Centro directivo la cuenta corriente 
con el Banco de España por la recaudación de contribuciones corres-
pondiente al trimestre anterior, redactada con sujeción estricta al 
modelo que se acompaña. 
Art. 3.° Dicha cuenta continuará remitiéndose por separado 
hasta que sea ñniquitada debidamente, aunque principie el ejercicio 
de otro presupuesto. 
Art. 4.° Constituyendo estas cuentas un cargo y dos datas, una 
definitiva y otra interina, se justificarán tanto aquél como éstas en 
la forma que se dirá. 
Cargo. 
Art. 5.° Componen el cargo: 
1. ° E l saldo que resultó á favor de la Hacienda pública en fin del 
trimestre anterior.—Este saldo no necesita justificación, porque en 
el primer trimestre es negativo, toda vez que no puede referirse á 
ningún otro, y en los sucesivos se acredita con el resultado que 
ofrezca el inmediato anterior, ó sea el de que hace referencia el 
número 35, de que trata el art. 9.° 
2. ° B l importe de la cuarta parte de la cantidad á que asciendan los 
repartimientos y matrículas.—Estos valores tienen su comprobación 
con los estados del resultado de los repartimientos de la contribu-
ción territorial y los de valores de las matrículas de la industrial y 
de carruajes, que deben remitirse á su tiempo, según está preve-
nido : la cuarta parte del total general de la provincia será la canti-
dad exacta que se contraiga en cada uno de los cuatro trimestres 
del año. 
3. ° B l importe de las altas del semestre respectivo.—Los valores 
del primer semestre se contraerán íntegros en la cuenta del tercer 
trimestre; y en la del primer trimestre de ampliación las del segundo 
semestre, y serán comprobados con los estados periódicos que las 
Administraciones económicas remiten á este Centro directivo. 
4. ° B l importe de las altas de ampliación.—Gomo después de con-
signadas las altas de los dos semestres corrientes, ocurren otras 
adicionales en el de ampliación, y áun después de cerrado el ejerci-
cio del presupuesto, se contraerán todas las de esta clase que se 
descubran en dichos períodos en los documentos del trimestre á que 
las mismas correspondan, y se justificarán con relaciones de las cuo-
tas y recargos autorizados con la debida distinción y en casillas se-
paradas , llevando á la última su total importe. 
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5. ° Aumentos por rectificaciones.—Este concepto tiene por objeto 
restablecer el verdadero cargo, tanto con las cantidades que bayan 
sido datadas indebidamente por errores ó equivocaciones, cuanto 
con las que hayan dejado de contraerse á su tiempo entre los valo-
res del período en que las mismas debieron figurar como tales; así 
como con las rectificaciones que sea necesario practicar por virtud 
de reparos puestos por la Superioridad. En cualquiera de los casos 
que ocurran, se justificará el aumento con certificación bien expre-
siva de la causa que lo motive, igual á la que deba acompañarse á 
la cuenta de rentas públicas. 
6. ° Devolución de ingresos indeMdos.—Esta contracción se verifi-
cará cuando haya sido devuelta una cantidad indebidamente ingre-
sada. Este cargo es natural, puesto que anulándose con la devolución 
un ingreso que ya ha producido data, y por consecuencia ha dis-
minuido el cargo, debe ser restablecido por una cantidad igual á la 
devuelta. 
7. ° Total cargo.—Es la suma de todas las cantidades que lo 
constituyen. 
Data definitiva. 
Art. 6.° Componen la data definitiva: 
8. ° E l saldo á favor del Banco en fin del trimestre anterior.—Este 
concepto, como el delnúm. I.0, tampoco necesita justificación, por-
que en el primer trimestre es negativo, y en los sucesivos se acre-
dita con el resultado que ofrezca el anterior, si lo fuese á favor del 
Banco de España. 
9. ° Los ingresos en Caja según cartas de pago.—Los diferentes sub-
conceptos de que consta esta data han de servir para formar un jui-
cio exacto del movimiento de la interina, de que se tratará después, 
y, por tanto, requieren una justificación que los dé á conocer dis-
tinta y claramente. 
Esta será una certificación expedida por el Jefe de la Interven-
ción, con referencia á los libros de la misma, y visada por el de la 
dependencia, en que consten los ingresos realizados en Caja, mate-
rial ó virtualmente, que produzcan cartas de pago. 
Son ingresos materiales los que se realizan en efectivo metálico, 
y los virtuales los que se formalizan por medio de documentos que 
representan valores que al propio tiempo se aplican á obligaciones 
del Estado. Los primeros no necesitan explicación; acerca délos se-
gundos deberá tenerse presente: que la formalizacion de partidas 
fallidas tiene lugar, tanto en la contribución de inmuebles como en 
la industrial y en la de carruajes, sacando su importe respectiva-
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mante del 1 por 100 sobre la riqueza territorial para la primera, y 
de la parte del 6 por 100 sobre las cuotas de las últimas destinada á 
visitas, comprobaciones y partidas fallidas, basta donde alcance: 
que la formalización de las adjudicaciones de ñncas á la Hacienda 
pública, y la de las cantidades correspondientes á robos por fuerza 
• mayor, producen simultáneamente una salida de caudales; y que en 
otras formalizaciones deberán comprenderse todas las no expresadas 
anteriormente, como son las de los recibos de la contribución im-
puesta á los Bienes Nacionales y del Patrimonio que fué de la Corona, 
los recibos de municipales, los del premio de formación de matrícu-
las y los del de cobranza, como también las formalizaciones por re-
mesas á otras provincias, respectivas á las contribuciones de que se 
trata, etc. 
10. B l importe de las bajas ordinarias del semestre respectivo.—Se 
Consignarán cómo las altas ordinarias en las cuentas del tercero y 
primer trimestres, y serán comprobadas en la misma forma. 
11. E l importe de las lajas de ampliación.—Bajo este concepto se 
consignarán las adicionales que ocurran en el semestre de amplia-
ción, y áun después de cerrado el ejercicio del presupuesto; se data-
rán trimestralmente, según vayan aprobándose, y se justificarán con 
relaciones en igual forma que las de altas de ampliación ó adi-
cionales. 
12. Las tajas acordadas definitivamente.—Esta data se refiere á 
las cantidades que, consideradas como verdadero cargo y contraidas 
en tal concepto en cuentas anteriores, deban ser anuladas por vir-
tud de leyes, Reales decretos, Eeales órdenes ó acuerdos de la Su-
perioridad. 
13. Los fallidos aprobados de la contribución industrial y de la de 
carruajes.—refieren á las cuotas irrealizables impuestas á deu-
dores insolventes; estas partidas deben ser suplidas de la parte del 
6 por 100 cargado á dichas contribuciones destinada á visitas, com-
probaciones, y al propio concepto hasta donde alcance; pero como 
puede suceder que este fondo sea insuficiente en el año y en la loca-
lidad misma en que se produzcan los fallidos, se hace necesario da-
tarlos definitivamente en forma de bajas, como en la actualidad se 
practica; pero justificando esta partida con certificación bastante 
para conocer el número de expedientes aprobados y la cantidad de 
su importe. 
14. Las patentes no realizadas.—Esta baja no necesita explicación,: 
y se justificará con relaciones individuales de las que se encuentren 
en tal caso. 
15. Las bajas por rectificaciones.—Este concepto, así como el de 
aumento por rectificaciones, designado con el núm. 5, tiene por ob-. 
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jeto restablecer el verdadero cargo, aunque por distinto procedi-
miento , anulando, tanto las cantidades que hayan sido cargadas in-
debidamente por errores ó equivocaciones, cuanto las sumas que 
hayan dejado de datarse á su tiempo, así como cuando por virtud de 
reparos puestos por la Superioridad sea necesario practicar alguna 
rectificación en tal sentido: en cualesquiera de los casos que ocurran, 
se justificará la baja con certificación que acredite la causa que lo 
motive. Asimismo se consignarán en este concepto las bajas que si-
multáneamente deben tener lugar cuando se contraigan cantidades 
por devolución de ingresos indebidos, según el núm. 6. 
16. E l total de la data definitiva.—forman la suma de las can-
tidades que la constituyen. 
Data interina. 
Art. 7.° La data interina, por lo mismo que no ha podido causar 
efecto en las cuentas definitivas, requiere una justificación especial, 
que ha de dar á conocer la gestión de la cobranza, la gestión admi-
nistrativa y la responsabilidad exigible en su caso respectivo. Cons-
tituyen dicha data, á saber: 
17. Las bajas acordadas pendientes de formalimcion.—EsiQ con-
cepto se refiere á las cantidades contraidas en las cuentas trimestra-
les que han debido formalizarse ó anularse en virtud de expedientes 
instruidos, pero que por falta de consignación ó por cualquiera otra 
causa no han podido comprenderse en la data definitiva: deberán 
justificarse con certificación, en que conste los pueblos á que corres-
ponden las bajas referidas, contribución de que proceden, cantidad 
del importe de cada una, y las causas que motivan la falta de forma-
lizacion. 
18. Los expedientes de robos ejecutados por faena mayor, pendien-
tes de aprobacion.—DQ estos expedientes deberá llevarse un registro 
en las Administraciones económicas; este registro constará de los 
asientos siguientes: 1.° Número de orden del expediente presentado. 
2.° Fecha de su presentación. 3.° Nombre del Cobrador, Agente ó 
funcionario de la Eecaudacion que haya sido robado. 4.° Pueblos á 
que corresponden los caudales robados. 5.° Contribución de que pro-
ceden. 6.° Cantidad respectiva á cada una, en distintas casillas. 7.° 
Fecha del robo; Y 8.° TraMtacion del expediente. En esta última ca-
silla se expresará si el expediente se encuentra en la Administración 
pendiente de exámen; si ha sido devuelto á la Eecaudacion y en qué 
fecha, para subsanar los reparos que aquél haya ofrecido; si ha sido 
remitido á este Centro directivo, y en fin, el estado en que se halle á 
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la terminación del trimestre á que pertenezca la cuenta. Con referen-
cia á este registro y con toda la expresión referida, se remitirá cer-
tificación que Justifique las partidas que se consignen por tal con-
cepto. 
19. Los premios de cobranza pendientes de formalizacion.—Una 
cuenta corriente que por esta obligación deberá llevarse en las Ad-
ministraciones económicas, dará á conocer indudablemente el cré-
dito de la recaudación pendiente de pago. Con referencia á esta 
cuenta, el Jefe de la Intervención expedirá una certificación que jus-
tifique la partida de data interina de que se trata, expresando la 
causa de hallarse pendiente de formalizacion. 
20. Los expedientes de apremio en tramitación. 
De primer grado. Debiendo verificarse la cobranza en el segundo 
mes de cada trimestre, y siendo nmy breve la tramitación del apre-
mio de primer grado, no es posible que en fin del mismo, fecba de 
la cuenta, existan expedientes pendientes de este trámite. Si á pesar 
de esto, y por circunstancias especiales, existiese alguno, se consig-
nará su importe como data interina. 
Be segundo grado. La Eecandacion de Contribuciones está obli-
gada á presentar en las Administraciones económicas, dentro del 
tercer mes de cada trimestre, un duplicado de la relación de deudo-
res que baya pasado á la autoridad competente solicitando la auto-
rización para el procedimiento del segundo grado de apremio, en la 
cual se estampará la conformidad del mandamiento que ha recaído 
en ella. El total de cuotas que arrojen las relaciones presentadas, 
será el que se consigne como data interina, eliminando de dicho 
importe las que se hayan hecho efectivas ó hayan pasado al proce-
dimiento de tercer grado. 
De tercer grado. Como las Administraciones tienen el deber de 
fiscalizar los actos de la Recaudación, para averiguar el estado en 
que se encuentran en todas las épocas las diligencias del apremio, 
pueden conocer las cantidades que por dicho concepto deben con-
signarse como data interina. 
Además, se impone al Recaudador (hoy el Banco de España) la 
obligación, dentro de cada trimestre, de acreditar docnmentalmente 
que se están siguiendo los procedimientos ejecutivos. Con presen-
cia, pues, de estos documentos, con referencia á ellos, y no de otro 
modo, se expedirá una certificación en que consten las cantidades 
que se encuentran en los tres grados de apremio mencionados, con 
distinción de las contribuciones de que procedan, sin que por nin-
gún pretexto se consignen en data cantidades imaginarias. 
21. Los expedientes presentados en la Administración. 
De fallidos pendientes de exámen. 
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De fallidos, examinados j pendientes de aprobación. 
De adjudicación de fincas á la Hacienda pública pendientes de 
examen. 
De idem, examinados y pendientes de aprobación. 
Tratándose de expedientes concluidos, presentados en las Admi-
nistraciones económicas, ninguna dificultad ofrece su justificación. 
Un libro de registro la facilitará más. Con referencia á este registro, 
se expedirá una certificación por cada concepto, en que conste: 
1.° El número de expedientes presentados. 2.° Fecha de su presen-
tación. 3.° Pueblos á que corresponden. 4.° Contribución de que 
proceden las cantidades respectivas. 5.° Importe de cada una; Y 
6.° La causa ó motivo de bailarse pendiente de examen ó de apro-
bación. 
22. los recibos de contribución impuesta á los Bienes Nacionales 
y del Patrimonio de la Corona, pendientes de formalizacion.—'Bdqo 
este concepto se datará en cada trimestre la cuarta parte exacta del 
importe anual de las cuotas repartidas á los referidos bienes: para 
averiguarlo, se exigirán facturas de tales recibos al Delegado del 
Banco de España, cuyas facturas se comprobarán cuidadosamente 
con los repartimientos originales. Y con referencia á dichos docu-
mentos, se expedirá certificación, que justifique: 1.° El número de 
cuotas. 2.° Su importe anual. 3.° Cuarta parte que corresponde á 
cada trimestre ; Y 4.° La causa ó motivo de hallarse pendiente de 
formación. 
23. Los recibos de gastos municipales pendientes deformalüacion.— 
Se justificarán con una relación que acredite: 1.° El pueblo á que 
corresponden. 2.° Número de recibos. 3.° Contribución de que pro-
ceden. 4.° Importe de cada uno; Y 5.° La causa ó motivo de hallarse 
pendientes de formalizacion. 
24. Los recibos del premio de formación de matrículas pendientes 
deformalüacion.—^ justificará en la misma forma que el concepto 
anterior. 
25. Los recibos de cantidades en suspenso de cobro por moratorias 
concedidas, cuyo plazo no ha terminado—M-omiovi^ es la suspensión de 
la cobranza por un tiempo limitado, ó la próroga de los plazos seña-
lados para verificarla. Si la moratoria se concediese ántes de dar prin-
cipio á la cobranza del importe del primer trimestre, se datará inte-
rinamente una cantidad igual á la contraída; esto es, la cuarta 
parte del cupo del pueblo ó pueblos á quienes se haya concedido el 
beneficio, practicándose igual data en los trimestres sucesivos, si 
no hubiese terminado el plazo prefijado. Pero si después de hecha la 
cobranza de uno ó más trimestres se otorgase la moratoria, enton-
ces se datará en cada trimestre una cantidad igual al descubierto 
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de cada uno, con presencia de la factura de los recibos que ha de-
bido presentar la Delegación del Banco de España. Esta data, pues, 
se justiñcará con una relación en que conste: 1.° Los pueblos á 
quienes se baya concedido la moratoria. 2.° Su cupo anual de con-
tribución y recargos. 3.° El importe del trimestre. 4.° Las cantida-
des cobradas á cuenta; Y 5.° La diferencia, ó sea el descubierto. A 
esta relación acompañará copia de la orden u órdenes de la conce-
sión de la moratoria. 
26. Los recibos de cantidades en suspenso de cobro por la existencia 
permanente de partidas facciosas.—Este concepto de data tiene bas-
tante analogía con el anterior: la suspensión forzosa de la cobranza 
puede dar principio antes de realizar ó después de haber realizado 
la del primer trimestre ó sucesivos, y en ambos casos se procederá 
conforme se determina en el núm. 35 que precede, y se Justiñcará 
en igual forma. 
27. Los recibos de c%otas no declaradas fallidas por los Ayunta-
mientos, y cuyo procedimiento de tercer grado no puede intentarse por 
falta de certificaciones de fincas.—Aun cuando esta data pudiera ser 
comprendida en la segunda parte del núm. 20, puesto que no ha-
biéndose incoado el tercer procedimiento podria considerarse en el 
de segundo grado, sin embargo, como la tramitación de éste ha 
concluido, conviene establecer este nuevo concepto para conocer de 
un modo exacto los expedientes que se encuentran en el indicado 
caso, y respecto de los cuales debe presentar el Banco de España la 
Justificación documental prevenida por Instrucción. Con referencia 
á dicha Justificación, se acompañará certificación expresiva de los 
pueblos á que corresponden dichos recibos, contribución de que pro-
ceden, é importe de cada uno. 
28. Recibos de suministros pendientes de formalhacion.—Con pre-
sencia de estos recibos, que deberá exhibir la Recaudación, se ex-
pedirá otra certificación que lo Justifique, expresándose la causa de 
hallarse pendientes de formalizacion. 
29. Total de la data interina.—Es la suma de las cantidades que 
la constituyen. 
R e s ú m e n de l a s datas . 
Art. 8.° Tanto la data definitiva como la interina se llevarán á 
una suma, con el objeto de conocer su verdadera importancia, en 
esta forma: 
30. Data definitiva.—La constituye el total indicado bajo el nú-
mero 16. 
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31. Daia interina.—La compone el total que se designa con el 
número 29. 
33. Total data.—Es la suma de ambas. 
Pariñeaeion. 
Art. 9.° La parificacion tiene por objeto conocer el resultado de-
finitivo de la cuenta de la recaudación por fin de cada trimestre, y la 
situación en que se encuentra, deducido el importe de los docu-
mentos que justifican la gestión de la cobranza. Dicha parificacion 
es á saber: 
33. E l importe del cargo.—Lo constituye el total designado con 
el núm. 7. 
34. E l importe de la data definitiva.—Lo compone el total indi-
cado con el núm. 16. 
35. E l saldo para cuenta nueva del trimestre á que corresponda.— 
Lo forma la diferencia ó resta entre las dos partidas anteriores: este 
saldo puede ser, aunque no es presumible, á favor del Banco de Es-
paña en algunas de las tres contribuciones; y en tal caso, se consig-
nará de un modo que lo dé á conocer distintamente, señalándolo 
con tinta encarnada. Así, pues, el saldo que resulte á favor de la 
Hacienda pública, que se estampará con tinta negra, se pasará ala 
cuenta del trimestre siguiente al concepto del cargo señalado con el 
número 1; y el saldo á favor del Banco de España se trasladará en 
la cuenta referida al primer concepto de data definitiva, indicado 
con el núm. 8, estampándolo con tinta encarnada. 
36. La deducción por el importe de la data interina.—Es el total 
señalado con el núm. 29. 
37. Saldo-diferencia.—hiáiQ& la situación en que se encuentra el 
Banco de España respecto de la cuenta del trimestre á que corres-
ponda: su resultado, si fuese á favor del propio Banco, se consig-
nará con tinta encarnada, pero no causará efecto en la cuenta su-
cesiva. 
Art. 10. La cuenta será suscrita por el Jefe de la Intervención, 
con el V.0 B.0 del de la Administración económica y la conformidad 
del Delegado del Banco. 
Si éste rehusare ó se negare á prestar su conformidad, se le exi-
girán las explicaciones oportunas en un pliego que se acompañará 
á la misma cuenta, ó la presentación de otra nueva debidamente 
justificada. 
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MODELO. 
aimmiugiox m m m 
D E L A P R O V I N C I A D E TRIMESTRE DE 
PRESUPUESTO DE 18 á 
CUENTA CORRIENTE con el Banco de España por la recaudación de las contribu-
ciones de inmuebles, cultivo y ganadería, industrial y de comercio y car-
ruajes de lujo en el referido trimestre por el indicado presupuesto. 
CARGO. 
I.0 Saldo en fin del trimeslre anterior 
2. ° Por importe del trimestre según los estados ge 
nerales de repartimiento (inmuebles) y de ma 
trícala (industrial y carruajes)... , 
3. ° Por importe de las altas del semestre (industrial 
y carruajes) 
4° Por importe de las altas de ampliación 
5. " Por aumento por rectificaciones 
6. ° Por devolución de ingresos indebidos 
Total cargo. 
IMÜEBIKS, 
cultivo 
y ganadería 
ISDIISTUIAl 
y de comer-
cio. 
s 
DATA DEFINITIVA. 
Saldo á favor del Banco en fin del trimestre an-
terior 
Por ingresos en Caja, según carta de pago: 
En efectivo metálico.. _ 
En formalizacion de partidas fallidas 
En id. de adjudicación de fincas á la Hacienda 
En id. de robos por fuerza mayor 
En otras formalizaciones 
10. Por importe de las bajas ordinarias del semestre 
(industrial y carruajes) 
11. Por el importe de las bajas de ampliación 
12. Por bajas acordadas definitivamente (inmuebles)... 
13. Por fallidos aprobados (industrial y carruajes) 
14. Por patentes no realizadas (industrial) 
15. Por bajas por rectificaciones,. 
16. Total de ¡a data definiliva... . 
c i a t u u m 
de hijo. 
1Í)S 
17. 
19, 
20. 
21. 
22. 
23. 
42i. 
26, 
27, 
Por expedientes' 
presentados en la< 
Administración. 
DATA INTERINA. 
Por bajas acordadas pendientes de formalizacion... 
Por expedientes de robos ejecutados por fuerza mayor 
pendientes de aprobación , 
Por premios de cobranza pendientes de formalizacion. 
Por expedientes de i De primer grado 
apremio en trami- < De segundo id 
tacion (De tercer i d . . . 
/ De fallidos pendientes de exa-
men 
De id. examinados y pendientes 
de aprobación , , . . 
De adjudicaciones de fincas 
pendientes de exáinca. . . . 
De id. examinados y pendientes 
de aprobación 
Por recibos de contribución impuesta á los Bienes 
Nacionales y del Patrimonio de la Corona pendien 
tes de formalizacion.. 
— de gastos municipales, id. id 
— del precio de formación de matrículas, id, i d . . . 
— de cantidades en suspenso de cobro por mora 
lorias concedidas, cuyo plazo no ha terminado.. 
— de id. en id. por la existencia permanente de 
partidas facciosas 
— de cuotas no declaradas fallidas por los Ayun-
tamientos, y cayo procedimiento de tercer grado 
no puede intentarse por falla de certificaciones de 
fincas 
— de suministros pendientes de formalizacion... 
ISMÜEBLKS, 
c u l ü v o 
y ganadería 
Total de ¡a data interina. 
RESÚMEN DE LAS DATAS. 
30. 
31. 
32. 
Definitiva. 
Interina.. 
Total data. 
PAR1FICACION. 
33. Importa el cargo 
34. Idem la data definitiva 
Qr- na^? Para cuenta nueva del trimestre., 
át>. Dedúcese por el importe de la dala interina. 
37. Saldo diferencia. 
IKDBSTIilAI, 
y de comer-
cio. 
CARUÜÍJES 
de lujo. 
En de de 
y o ¡j o 
EFE ECONÓMICO, 
Conforme. 
EL DELEGADO DEL BANGO, EL JEFE DE LA INÍEBVENCIOX, 
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TOMCM G E M M I B E L i A D M I I S T M C I O N DEL ESTADO. M i l 
TABLA para calcular el premio que corresponde al Banco de España sobre la totalidad de 
que no devenga premio el premio de cobranza en las contribuciones de inmuehl^í 
BASES. 
'625 por 102'62D. 
'62 porl02'62.. 
'404 porlOa'iOi. 
•40 porlOB'40.. 
'625 por 100. . . . 
'404 por 100.... 
'40 por 100 
'744 por 100 
PREMIO SOBRE LOS VALOREÉ 1 
o 
8o O Q ^ O o O O O O 
o o 9 o o R o 
0 0 2 5 5 7 8 6 
0 0 2 5 5 3 1 1 
0 0 3 2 9 1 9 4 
0 0 3 2 8 8 2 0 
0 0 2 6 2 5 0 0 
0 0 3 4 0 4 0 0 
0 0 3 4 0 0 0 0 
0 0 2 7 4 4 0 0 
o 
0 8 0 
o o o o o 
P6 o o 
8 o o o ^ o o v o 
0 0 5 1 1 5 7 1 
0 0 5 1 0 6 2 2 
0 0 6 5 8 3 8 8 
0 0 6 5 7 6 4 0 
0 0 5 2 5 0 0 0 
0 0 6 8 0 8 0 0 
0 0 6 8 0 0 0 0 
0 0 5 4 8 8 0 0 
o o 
o o Q o o o o o o 
Q O O Q o o 00°. 00°. ó 
COCOMMCOOOCOW 
0 0 7 6 7 3 5 7 
0 0 7 6 5 9 3 3 
0 0 9 8 7 5 8 3 
0 0 9 8 6 4 6 0 
0 0 7 8 7 5 0 0 
0 1 0 2 1 2 0 0 
0 1 0 2 0 0 0 0 
0 0 8 2 3 2 0 0 
o 8 q § 8 
0 1 0 2 3 1 U 
0 1 0 2 1 2 U 
0 1 3 16 771 
0 1 3 15 28 
0 1. 0 5 0 0 0 
0 1 3 6 160 
0 1 3 6 0 0 0 
0 1 0 9 7 60 
APLICACION DE LAS BASES. 
2'625 
2'62 
3*404 
3'40 
2'025 
3'404 
3'40 
2,744 
por 102'625 
por 102'62 
por 103'404 
por 103'40 
por 100 
por 100 
por 100 
por 100 
para inmuebles, desde 1868 á 69 hasta 1875-76 inclusive. 
para inmuebles, desde 1876-77 en adelante. 
para industrial, desde 1868 á 69 hasta 1875-76 inclusive. 
para industrial, desde 1876-77 en adelante. 
para carruajes y caballerías, de 1868 á 69. 
para carruajes de lujo, desde 1873-74 hasta 1875-76 inclusive. 
para carruajes de lujo, de 1876-77. 
para el empréstito de 175 millones de pesetas. 
MODO DE USAR LA TABLA. 
Los números de las líneas horizontales representan el premio de cobranza de los de la P ^ 
superior de las columnas verticales, y están dispuestos de manera que la cifra de 
premio es la que se encuentra en la columna correspondiente á la cantidad de valores soc 
se tome. 
Madrid 16 de Julio de 1877.=OYA. 
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¿ores de cada contribución, según los tipos de los respectivos contratos, y teniendo en cuenta 
mistrial (Citada en el art. 214.) 
¿ UNA CIFRA SOLA Ó SEGUIDA DE CEROS. 
8 ° o g q 
OOQOO 000000 
o Q o o P d ; :,c iQizio IO IO 
i íjf 1 2 7 8 9 2 8 
-1 2 7 6 5 3 4 
11 6 4 5 9 7 1 
i«1 6 4 4 1 0 1 
1 3 1 2 5 0 0 
17 0 2 0 0 0 
1 7 0 0 0 0 0 
1 3 7 2 0 0 0 
o 8 B § 
O O O O o 
O O O Q O O 
o o P o o P o 
C O C D C D c D C O C O © C O 
0 15 3 4 7 14 
0 15 3 1 8 6 5 
0 19 7 5 16 5 
0 19 7 2 9 2 1 
0 1 5 7 5 0 0 0 
0 2 0 4 2 4 0 0 
0 2 0 4 0 0 0 0 
0 1 6 4 6 4 0 0 
0 8 
_ o o 9 o O O o o o o O O o o o 
í>l>l>t>l>t>t>l> 
0 17 9 0 4 9 9 
0 17 8 7 1 7 6 
0 2 3 0 4 3 6 0 
0 2 3 0 17 4 1 
0 18 3 7 5 0 0 
0 2 3 8 2 8 0 0 
0 2 3 8 0 0 0 0 
0 19 2 0 8 0 0 
0 8 
^ o o P d o o o o o 
o o 9 o o Q o 
OOQOOOOOQOOOOOOO 
0 2 0 4 6 2 8 5 
0 2 0 4 2 4 8 7 
0 2 6 3 3 5 5 4 
0 2 0 3 0 5 6 1 
0 2 1 0 0 0 0 0 
0 2 7 2 3 2 0 0 
0 2 7 2 0 0 0 0 
0 2 19 5 2 0 0 
,1:1 
_ o o o o O O 
_ o 
o o 
0 o o 
o o 9 d 
o o o 
d § p 
O H O 
0 2 3 0 2 0 7 1 
02 2 9 7 7 9 8 
0 2 9 6 2 7 4 8 
0 2 9 5 9 3 8 1 
0 2 3 6 2 5 0 0 
0 3 0 6 3 6 0 0 
0 3 0 6 0 0 0 0 
0 2 4 6 9 6 0 0 
EJEMPLOS. 
L» Premio de cobranza de una recaudación total de 90.000.000 de pesetas por inmuebles, ante-
"w a 1.° de Julio de 1876. 
Según la última columna, primer renglón de números de la Tabla Péselas, 2.302.071 
PRÜEBA. 
iilOMOOX'2'625 ._oonn n71 
OTRA. PRUEBA. 
Siendo la recaudación total 90.000.000 
Y el premio del Banco 2.302.071 
Quedan para el Tesoro ., 87.697.929 
Que á razón de 2'625 por 100 hacen el 
premio de 2.302.071 
PRUEBA. 
esde l^d^LfwdTmO6 Cobranza de 1-3i0-S8'7 Pesetas Por Amuebles del actual contrato, ó sea 
1.000.000= 25.531'10 
300.000= 7.659*33 
40.000= 1.02r24 1.340.587X2'62 
500= 12'76 
80= 2'04 
7 = 018 
102'62 • = 34.226'65 
1-340.587= 34.226,6S 
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NUM. 20. 
R e a l orden de 10 de E n e r o de 1876 y c i rcu lar de los Centros de 
H a c i e n d a de 18 d e l m i s m o , dictando reglas p a r a la tbrmal izac ion 
de las cant idades r e s e r v a d a s por e l B a n c o en reintegro de sus 
anticipos a l Tesoro, fCitadas en el arí. 2l9.j 
DIRECCIONES GENBBALES DEL TESORO , CONTRIBUCIONES É INTER-
VENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO.—Oirmlar.— 
Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á estos Centros, con 
fecha 10 del actual, la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta al Eey (q. D. g.) del expediente 
instruido en este Ministerio acerca de la conveniencia de modificar 
y regularizar el sistema que ha venido observándose hasta el dia 
respecto á la formalizacion del ingreso en las Cajas del Estado de 
las cantidades que, procedentes de la recaudación de contribucio-
nes, retienen en su poder los Delegados del Banco de España para 
el reembolso de los anticipos que este Establecimiento hace al Te-
soro. En su consecuencia, y con presencia de lo informado por esa 
Dirección, la de Contribuciones y la Intervención general de la Ad-
ministración del Estado, se ha servido mandar lo siguiente: 1.° Que 
las Administraciones económicas de las provincias formalicen en 
los dias en que tengan lugar los arqueos ordinarios, el ingreso 
de las sumas retenidas por los Delegados del Banco de España, 
expidiendo las correspondientes cartas de pago. 2.° Que para fa-
cilitar la aplicación al Banco de dichas cantidades en reembolso 
de sus anticipos al Tesoro, con el producto de contribuciones, las 
Administraciones económicas cuiden de que las mencionadas cartas 
de pago se canjeen en el mismo dia de su expedición por recibos 
que suscribirán las Sucursales y Comisionados del Banco, en los 
cuales se expresará quedar en su poder el importe de aquellas su-
mas al objeto indicado. Estos recibos se arreglarán á un modelo que 
l a Dirección del Tesoro redactará de acuerdo con el Banco de Es-
paña. 3.° Que las Administraciones económicas formalicen estos do-
cumentos inmediatamente de obtenerlos, como remesa á la Teso-
rería central, enviándolos bajo pliego certificado á la Contaduría 
central por el correo del dia en que la operación tenga efecto, si 
aquél partiera á hora oportuna para poderlo verificar, y caso con-
trario, por el del siguiente dia. 4.° Que tan luégo como lleguen los 
mencionados recibos á la Contaduría central, se presenten en el 
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Banco para ser canjeados por igual cantidad en valores de los que 
existan en poder de aquel Establecimiento, representativos de los 
créditos que tenga contra el Tesoro, practicándose previamente al 
efecto las operaciones de contabilidad que procedan. 5.° Y por úl-
timo , que las prevenciones contenidas en esta Eeal disposición ten-
gan cumplimiento desde 1.° de Febrero próximo.—De orden de S. M. 
lo comunico á Y. E. para su conocimiento y fines expresados.» 
A l trasladar á Y. S. para su fiel observancia la Eeal orden in-
serta, y con objeto de imprimir á este servicio toda la eficacia y 
regularidad que exige por su importancia, estos Centros han acor-
dado dirigir á Y. S. las prevenciones siguientes: 
1. a Que la expedición de la carta de pago que produzca el in-
greso en Caja de las sumas á que se refiere la disposición 1.a, tenga 
efecto sin excusa alguna, y en la forma prevenida por Instrucciones, 
el mismo dia en que se verifique el arqueo, 
2. a Que la entrega de la carta de pago á la Sucursal ó Comisio-
nado del Banco de España, no se realice en ningún caso sin obtener 
en el acto el recibo especial por que habrá de canjearse aquélla, 
con arreglo á la disposición 2.a; en el concepto de que dicho docu-
mento, cuyo adjunto modelo se ha redactado de acuerdo con el Te-
soro y el Banco de España, deberá llevar la misma fecha que la es-
tampada en la referida carta de pago. 
Y 3.a Que la formalizacion y envió á la Contaduría central del 
mencionado recibo, tengan efecto en el término perentorio y con 
las circunstancias que determina la regla 3.a de la Eeal orden in-
serta, cuidando Y. S. de dar aviso por correo á la Dirección del Te-
soro de la fecha y cantidad que aquél represente, el mismo dia en 
que verifique su remisión, y de reclamar directamente á la Tesorería 
central la carta de pago con que ha de justificarse el respectivo 
libramiento, caso de que dicha dependencia no remitiese á Y. S. el 
citado documento antes del arqueo inmediato. 
En la persuasión de que Y. S. mirará el servicio de que se trata 
con el ínteres que requiere, estos Centros se creen dispensados de 
excitar su celo para el exacto cumplimiento de los anteriores pre-
ceptos , con tanto más motivo, cuanto que, atendida la claridad con 
que se hallan redactadas las reglas prescritas, no debe ofrecer difi-
cultades su ejecución. 
Del recibo de las presentes instrucciones y de quedar en cum-
plirlas exactamente, dará Y. S. aviso inmediato á estos Centros. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 18 de Enero de 1876.— 
El Director general del Tesoro, Antonio de Bchenique.—El Director 
general de Contribuciones, Zope ^ú^r í .—El Interventor general de 
la Administración del Estado, José B. de Oya. 
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NUM. 21. 
R e a l orden de 2 3 de Agosto de 1876 y c i r c u l a r de los Centros de 
H a c i e n d a , dictando reglas p a r a la formalizaeion de las cant ida-
des r e s e r v a d a s p a r a e l pago de intereses y a m o r t i z a c i ó n de las 
obligaciones d e l B a n c o y de l Tesoro. (Citadas en el art. 219.; 
DIRECCIONES GENERALES DEL TESORO PÚBLICO Y DE CONTRIBU-
CIONES , É INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ES-
TADO.—C '^m^ar.—Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado 
á estos Centros, en 23 del corriente. la Real orden que sigue: 
«Excmo. Sr.: Aprobado por Real decreto de 5 del corriente el 
convenio celebrado entre este Ministerio y el Banco de España para 
llevar á efecto lo dispuesto en la ley de 3 de Junio último, y siendo 
indispensable fijar las reglas á que ha de ajustarse el servicio refe-
rente á las reservas que de la recaudación de Contribuciones debe 
hacer dicho Establecimiento cada trimestre, con destino al pago de 
intereses y amortización de las obligaciones creadas en virtud de la 
ley anteriormente citada; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado 
mandar que para la ejecución del expresado servicio se observen 
las'disposiciones siguientes: 1.a Las Administraciones económicas 
de las provincias en que se verifiquen las reservas, formalizarán, en 
los dias en que tengan lugar los arqueos ordinarios, el ingreso de 
las sumas retenidas con el indicado objeto por las Sucursales y De-
legaciones del Banco de España en cantidad necesaria á producir la 
que trimestralmente se asigne á cada provincia, expidiendo las cor-
respondientes cartas de pago precisamente en el mismo dia en que 
se realice la formalizaeion del ingreso. 2.a En equivalencia de las 
sumas recaudadas por los Agentes del Banco, que éste reserve con 
arreglo á la prevención anterior, los Delegados y Comisionados de 
dicho Establecimiento en las provincias, entregarán en las Cajas 
del Tesoro en las fechas de los arqueos los recibos talonarios, cuyo 
modelo ha sido aprobado por la Dirección general del Tesoro, á fin 
de que, admitidos en las citadas Cajas como efectivo procedente de 
l a recaudación de Contribuciones, sean remitidos por los Jefes eco-
nómicos á l a Contaduría central, con objeto de que ésta pueda en 
s u vista hacer el oportuno cargo al Establecimiento en la cuenta del 
servicio de intereses y amortización de las obligaciones. 3.a Las 
Administraciones económicas formalizarán el importe de los recibos 
inmediatamente de obtenerlos, y en concepto de remesas á l a Te-
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sorería central, enviándolos en el mismo dia á la Contaduría central 
bajo pliego certificado por el correo del en que la operación tenga 
efecto, si aquél partiera á hora oportuna para poderlo yeriflcar, y en 
caso contrario, por el del siguiente dia. 4.a Tan luego como lleguen 
los mencionados recibos á la Contaduría central, formalizará ésta su 
ingreso como movimiento de fondos de las respectivas provincias, 
verificando la data en concepto de «Anticipaciones.—Reservas en 
poder del Banco de España con destino al pago de intereses y amor-
tización de las obligaciones hipotecarias creadas por la ley de 3 de 
Junio de 1876». 5.a Tendrán desde luego cumplimiento los precep-
tos de esta Real disposición en cuanto á las cantidades que han de 
reservarse, con objeto de que al finalizar el trimestre que empezó 
en 1.° de Julio último, queden hechas las reservas necesarias para 
completar la suma asignada á cada provincia con aplicación al ob-
jeto á que se destina.—De Real orden lo comunico á V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes.» 
Al trasladar á V. S. para su exacto cumplimiento la Real orden 
inserta, y con objeto de que este servicio se lleve á efecto con la re-
gularidad que su importancia exige, estos Centros han acordado 
dirigir á Y. S. las siguientes prevenciones: 
1. a La cantidad que esa provincia habrá de reservar en cada t r i -
mestre con destino al pago de intereses y amortización de las obli-
gaciones creadas en virtud de la ley de 3 de Junio último, será la 
de pesetas 
2. a La entrega de la carta de pago á la Sucursal ó Delegación 
del Banco no se realizará en ningún caso sin obtener en el acto el 
recibo especial por que haya de canjearse aquélla; en el concepto 
de qne dicho recibo, cuyo modelo, redactado por el Banco y apro-
bado por la Dirección del Tesoro, es adjunto, deberá llevar la misma 
fecha que la estampada en la referida carta de pago. 
3. a La formalización y envió á la Contaduría central del mencio-
nado recibo tendrá efecto bajo pliego certificado, por el correo del 
dia en que la operación se verifique, si aquél partiera á hora opor-
tuna , y en caso contrario por el del siguiente dia sin excusa alguna; 
cuidando Y. S. de reclamar á la Tesorería central la carta de pago 
con que ha de justificarse el respectivo libramiento, si ésta no lo 
remitiese ántes del dia en que haya de verificarse el siguiente arqueo. 
4. a En las mismas fechas en que tengan lugar las formaliz acio-
nes, remitirá esa Administración á la Dirección general del Tesoro 
aviso de las cantidades formalizadas por el concepto de que se trata; 
y en el caso de que- no se hubiesen realizado ingresos en el período 
que comprenda algún arqueo, dará Y. S. parte negativo, extendién-
dose en ambos casos los referidos avisos en los impresos adjuntos. 
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Del recibo de la presente comunicación, y de quedar en cumpli-
mentarla , se servirá V. S. dar aviso á correo vuelto á la Dirección 
general del Tesoro. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid de Agosto 
de 1876.—El Director general del Tesoro, Antonio de Echeniqne.-— 
El Director general de Contribuciones, Lope Gisbert.—El Interven-
tor general, José Bamon de Oya. 
NUM. 2 2 . 
Real orden de 2 de Agosto de 1874, dictando reglas para la for-
malizacion del importe de los expedientes de adjudicación de 
fincas al Estado por débitos de contribuciones. {Citada en el ar-
tículo 228J 
BANCO DE ESPAÑA.—La Intervención general de la Administra-
ción del Estado dice á este Establecimiento, con fecha 1.° del actual, 
lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda se ha servido 
comunicar á esta Intervención general, con fecha 2 de Agosto úl-
timo, la orden siguiente.—limo. Sr.: En vista del expediente ins-
truido en esa Intervención general con motivo de las dudas ocurri-
das á la Administración económica de la provincia de Ciudad-Real 
acerca de las operaciones que deban practicarse cuando la Hacienda 
se adjudique fincas en pago de débitos por contribuciones: Teniendo 
presente que los artículos 43, 72 y 73 de la Instrucción de 23 de Di-
ciembre de 1869, que constituyen la legislación vigente sobre dichas 
adjudicaciones, no determinan las reglas de contabilidad que pro-
ceda observar para formalizar el ingreso de los descubiertos, por lo 
cual la Intervención de aquella Administración económica ha creido 
que podia atemperarse á lo resuelto en la Real órden de 29 de Oc-
tubre de 1846: Considerando que esta órden concreta á declarar 
aplicables á los bienes embargados por débitos anteriores á 1845 las 
que reglan á la sazón para los procedentes de alcances de empleados 
y de segundos contribuyentes, aunque en su regla 4.a dispuso se 
bajasen de las cuentas de valores los débitos por que se adjudicasen 
fincas, precisaba que la cancelación de ellos se entendiera en con-
cepto de recaudación definitivamente hecha, y por tanto no pudo 
ser el espíritu de la misma que hicieran en cuentas estos resultados 
como una baja cualquiera por partidas fallidas ó rectificaciones; Y 
considerando que no existe razón fundada para apreciar de igual 
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manera y sujetos á iguales procedimientos los débitos por contribu-
ciones de que se trata y los que deben rebatirse del cargo de las 
cuentas de Eentas públicas por resultar partidas de imposible rea-
lización, ó por constituir contracciones indebidas, toda vez que 
media la notable diferencia de que los segundos producen una dis-
minución de los valores calculados, mientras que la recaudación de 
los primeros se efectúa, aun cuando la forma varié, recibiéndola 
Hacienda bienes inmuebles en equivalencia de las sumas que de-
bieron ingresar en metálico; el Presidente del Poder Ejecutivo de la 
República, á quien he dado cuenta de este asunto, se ha servido re-
solver en orden de esta fecha, de conformidad con lo propuesto 
por V. I . : 1.° Que las respectivas Secciones de las Administraciones 
económicas, cuando proceda adjudicar ñucas á la Hacienda pública 
en pago de débitos por contribuciones ó impuestos, expidan certifi-
caciones expresivas del importe de aquéllos, de las dietas ó costas 
del apremio ó apremios devengadas en los expedientes seguidos 
contra los deudores, y de la cifra por que se efectúe la adjudicación 
referida. 2.° Que las Secciones de Propiedades y derechos del Estado 
inventaríen las fincas con presencia de dichas certificaciones, y he-
cho así pasen éstas á las Secciones de Intervención, acompañadas 
de relaciones de referencia á los inventarios, donde se consigne el 
número de orden de la inscripción y el valor dado á, los citados bie-
nes por la adjudicación, á fin de que las últimas Secciones expresa-
das hagan la oportuna contracción en las cuentas de bienes en es-
tado de venta. 3.° Que al propio tiempo se formalice un ingreso en 
Caja por cuenta de la contribución y presapuesto correspondiente 
de las sumas á que asciendan los débitos á favor del Tesoro, que se 
realicen por las adjudicaciones de que se trata, como si los deudo-
res los hubiesen hecho efectivos en la recaudación á cargo del 
Banco, y una data simultánea de la misma cantidad por manda-
miento de pago á favor del Delegado de aquel Establecimiento, y 
q.on aplicación á minoración de ingresos, en equivalencia de las fin-
cas incautadas. Y 4.° Que las Administraciones económicas abonen 
directamente en estos casos á los acreedores las dietas ó recargos de 
apremio que no hubiesen llegado á ser satisfechos por los contribu-
yentes, y con la aplicación que previene la Eeal órden de 26 de 
Agosto de 1872.—De la del referido Sr. Presidente lo digo á Y. I . 
para su cumplimiento.—Y esta Intervención general, considerando 
que puede convenir á ese Establecimiento de crédito el conocimiento 
de dicha órden, por tener á su cargo la recaudación de contribucic-
nes, la traslada á Y. E. para los efectos que estime oportunos.» 
Lo que participo á Y. S. páralos mismos fines, excitando con 
este motivo su celo para que gestione constantemente cerca de esa 
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Administración económica, á ñn de que tenga desde luego efecto, 
no sólo la inmediata formalizacion en las Cajas del Tesoro de los 
expedientes de adjudicación de fincas que se hayan presentado y se 
presenten por esa Delegación en aquella dependencia, sino también 
para el pago de las dietas y costas de apremio devengados en ellos 
por los Comisionados de ejecución. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Setiembre 
de 1874.—El Subgobernador, Manuel M. Secades. 
NÜM. 2 3 . 
Ó r d e n c o m u n i c a d a por l a D i r e c c i ó n general de Contr ibuciones , 
con fecha 2 5 de E n e r o de 1 8 7 7 , resolviendo que l a falta de 
anotaciones en los Reg i s t ros de la pr op ied ad de los expedien-
tes de a d j u d i c a c i ó n de fincas a l E s t a d o , no sea o b s t á c u l o p a r a 
que el mismo se incaute de e l las , l l e n á n d o s e d e s p u é s aque l 
requisito. (Citada en el a r l . 228.) 
BANCO DE ESPAÑA.—Circular.—La Dirección general de Contri-
buciones , con fecha 25 de Enero último, comunicó i la Administra-
ción económica de Ciudad-Real la resolución siguiente: 
«Vista la comunicación de V. S., fecha 15 del actual, en que con-
sulta si ha de incautarse de las fincas adjudicadas ála Hacienda por 
descubiertos de contribuciones, á pesar de las dificultades que opone 
la circunstancia de carecer de anotaciones en el Registro de la pro-
piedad los respectivos expedientes; y considerando esta Dirección 
los graves perjuicios que se están originando al Tesoro, y que no tie-
nen fácil ni próxima resolución, si las adjudicaciones han de depen-
der de la previa inscripción de los derechos ó títulos de fincas de loa 
particulares; ha venido la misma á prevenir á V. S., que una vez 
examinados los expedientes y asegurado por su exámen del derecho 
del Estado, proceda V. S. desde luego á la incautación de las fincas 
respectivas á los mismos, sin perjuicio de llenarse los requisitos de 
anotación.—Y lo traslado á Y. S. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
Lo que me ha parecido conveniente poner en conocimiento de 
Y. S., á fin de que si en esa provincia ocurriese el inconveniente á que 
se refiere la preinserta orden, al incautarse la Hacienda de las fincas 
que se le adjudican en pago de débitos de contribuciones, pueda re-
solverse la falta de anotación preventiva por el mismo elevado y 
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conciliatorio criterio adoptado por la Dirección general para la 
provincia de Ciudad-KeaL 
Dios guarde á Y. S. mnclios años. Madrid 12 de Febrero 
de 1877.^ —El Subgobernador, Delegado general, /o^' Qomalez Breto. 
NUM. 2 4 . 
Circular de la Dirección general de Contribuciones de 13 de Junio 
de 1874, dictando reglas para formalizar el pago dé la contri-
bución impuesta á los Bienes Nacionales. {Citada en el art. 229.j 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRIBUCIONES.—Ha llamado la aten-
ción de esta Dirección general las continuas reclamaciones de las 
Administraciones dependientes de la misma, acerca de las dificul-
tades que diariamente se presentan para formalizar las cantidades 
que por la contribución territorial se impone á los Bienes Naciona-
les ; dificultades que, según parece, nacen de que las Administra-
ciones de Propiedades y derechos del Estado ignoran el importe que 
en cada trimestre lia de satisfacerse, y, por consecuencia, no pue-
den hacer el pedido de fondos á la Dirección del ramo para que con 
regularidad pueda pagarse dicha contribución. 
Deseando esta Superioridad allanar estos inconvenientes en un 
servicio de tanta importancia, y queriendo, por otra parte, que 
aquel impuesto se recaude con la puntualidad que está mandado, 
ha estimado la misma prevenir á V. S. se lleven á cabo desde luego 
las disposiciones siguientes: 
1. a La Administración de su cargo reclamará anualmente de la 
de Propiedades una relación detallada en que conste los pueblos de 
esa provincia en que tenga bienes, ya sean del Estado, ó ya del 
clero ó secuestros, cuyo documento deberá pedirse con la anticipa-
ción debida y ántes de que comience el ejercicio de cada año eco-
nómico. 
2. a Con presencia de esta relación, esa Administración exami-
nará los repartimientos de los pueblos que la misma comprenda, 
y sacará una nota detallada de las cantidades que por la cuota de 
contribución y recargos se haya señalado á los Bienes Nacionales en 
cada distrito municipal. 
3. a Después que se haya verificado esta operación, la Adminis-
tración de su cargo expedirá una certificación, en relación, por 
pueblos, en que conste el importe de contribución que han de pagar 
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durante el año económico todos los referidos bienes, cuyo docu-
mento habrá de pasar la misma á la de Propiedades y derechos del 
Estado de esa provincia para los efectos oportunos. 
4.a Con esta certiñcacion podrá la Administración de Propieda-
des hacer los pedidos de fondos necesarios á la Dirección general 
del ramo, para que dicho Centro lo verifique á su vez á la del Te-
soro público, y ésta puede hacer las consignaciones de las cantida-
des que se reclamen, á fin de que se satisfaga la contribución con la 
puntualidad debida, con cuyo objeto será conveniente que las cita-
das Administraciones realicen el pedido de fondos por trimestres 
anticipados, para que al vencimiento de éstos se solventen los des-
cubiertos de aquel impuesto. 
Y 5.a Con objeto de que las cantidades que resulten pendientes 
de pago hasta el cuarto trimestre del actual año económico puedan 
satisfacerse lo ántes posible, y se entre ya en un órden normal para 
lo sucesivo, esa Administración pasará inmediatamente á la de Pro-
piedades una certificación en que conste el total del descubierto que 
aparezca en esa provincia en el dia, á fin de que la mencionada ofi-
cina pueda hacer el pedido de fondos desde luégo á la Dirección del 
ramo, para que se formalicen todos los descubiertos que aparezcan 
hasta el cuarto trimestre inclusive, después que la misma comuni-
que la oportuna consignación para cubrir esta obligación. 
NUM. 25. • 
R e a l ó r d e n de 9 de Mayo de 1875 y c i r c u l a r de l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de Contr ibuciones de 18 de l m i s m o , re lat ivas á los pedidos 
de c o n s i g n a c i ó n y í b r m a l i z a c i o n e s de premio de cobranza, (diada 
en el art. 239. j 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRIBUCIONES.—CM^.—El exce-
lentísimo Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección 
general, con fecha 9 del actual, la Eeal órden siguiente: 
«limo. Sr.: Envista del expediente instruido en esa Dirección 
general sobre los medios que deben adoptarse á fin de que no sufra 
entorpecimiento el pago de los premios de cobranza que se deven-
guen por el Banco de España en la recaudación de las contribucio-
nes territorial é industrial; S. M. el Rey (q. D. g.), oído el parecer 
de V. I . , el de la Intervención general de la Administración del Es-
tado , y de conformidad con lo informado sobre el particular por la 
Dirección del Tesoro, se ha servido resolver: 1.° Que se autorice á 
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las Administraciones económicas para que desde luego puedan for-
malizar los premios correspondientes á ejercicios cerrados cuyo im-
porte haya sido contraído en las respectivas cuentas de Gastos pú-
blicos ; pero cuidando después aquellas Oficinas de comprender su 
importe en el primer pedido de créditos ú obligaciones que remitan 
á esa Dirección, á fin de que, incluidos que sean en la distribución 
de fondos, quede esta operación legalmente sancionada. 2.° Que di-
chas Administraciones liquiden desde luego los premios de cobranza 
que se adeuden al Banco de España y no hayan sido contraidos en 
cuentas hasta ñn de Diciembre último, formando y remitiendo á esa 
Dirección y á la Intervención general, relaciones detalladas con la 
conformidad del Delegado respectivo de dicho Establecimiento, para 
que con presencia de ellas pueda esa Oficina general reclamar en el 
presupuesto venidero la inclusión del crédito necesario para legalizar 
el pago de esta atención. 3.° Que respecto al ejercicio corriente, re-
clame esa Dirección desde luego en el primer pedido para la distri-
bución mensual, la totalidad de las cantidades que, según los cupos 
ó cuotas de contribución de cada provincia, y sus recargos autori-
zados, sean necesarias hasta finalizar el actual año económico, con 
objeto de formalizar los premios del mismo; en la inteligencia de 
que si en algún caso faltase consignación, se considerará hecho por 
el exceso, á reserva de solicitarla en el primer pedido. 4.° Y final-
mente, que se proceda en la propia forma para los siguientes años 
económicos, á fin de que, contando siempre las provincias con la 
consignación anticipada, puedan formalizar el pago de los premios 
simultáneamente con el ingreso de los productos de contribuciones 
de que proceden.—De Keal órden lo comunico á V. I . para su inte-
ligencia y efectos correspondientes.» 
Y para que tenga debido cumplimiento cuanto se dispone en la 
preinserta órden, esta Dirección ha acordado hacer á V. S. las pre-
venciones siguientes: 
1.a Las cantidades que se formalicen por premios de cobranza de 
ejercicios cerrados contraidos en cuentas de Gastos públicos, con-
forme á la autorización concedida por la disposición primera de la 
misma Real órden, las justificará V. S. en la forma establecida, re-
mitiendo á esta Dirección general una certificación, que expedirá el 
Jefe de Intervención de esa provincia, en la cual se detalle, con la 
debida separación, lo que corresponda por cada presupuesto y con-
tribución , con referencia á los talones de cargo y mandamientos de 
pago que hayan producido la formalizacion, á ñn de que por este 
documento y el pedido de fondos correspondiente, pueda este Centro 
solicitar de la Dirección del Tesoro el oportuno crédito para legalizar 
dicha formalizacion. 
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2. a 'Procederá V. S. á liquidar los premios de ejercicios cerrados 
que no hayan sido contraidos en las cuentas de Gastos públicos 
hasta ñn de Diciembre último; y las relaciones que con este motivo 
han de remitirse á este Centro é Intervención general, y que han de 
llevar la conformidad del Delegado del Banco en esa provincia, las 
formará V. S, igualmente con la debida distinción de lo que se 
adeuda por cada contribución y presupuesto; debiendo hallarse es-
tos datos en ambos Centros indispensablemente en todo lo que resta 
del presente mes, en atención á que, debiendo incluírselos créditos 
que por este concepto resulten al Banco en el presupuesto venidero, 
es de la mayor urgencia obtenerlos con la necesaria anticipación. 
3. a Para el próximo mes de Junio, y por medio de pedido adicio-
nal, si V, S. lo creyere necesario, se reclamarán las cantidades que 
falten para satisfacer los premios del actual ejercicio, con objeto de 
que esta obligación no quede desatendida por falta de crédito con 
que satisfacerla. 
4. a Y finalmente, desde el próximo presupuesto y sucesivos, y 
en el primer mes del mismo, formará y remitirá V. S. á este Centro, 
presupuesto de las cantidades que para atender á los premios de co-
branza se necesiten durante el ejercicio. Este cálculo se formará so-
bre la base de los cupos, cuotas y recargos autorizados por cada 
una de las dos contribuciones territorial é industrial, y al finalizar 
cada mes; y con objeto de conocer los remanentes de crédito que re-
sulten para el siguiente, remitirá Y. S. nota de lo pagado por pre-
mio de las mismas. 
La Dirección, que conoce el celo de Y. S., espera confiadamente 
que las liquidaciones de que se trata se harán con la debida exacti-
tud, y que los datos que se reclaman serán remitidos en el plazo 
prefijado, evitando Y. S. de este modo la responsabilidad que en 
otro caso habría de exigírsele. 
Del recibo de esta orden se servirá Y. S. dar aviso á vuelta 
de correo. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 18 de Mayo de 1875.— 
P. Y. , Francisco Luis de Retes. 
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NÚM. 26 . 
R e s o l u c i ó n de la D i r e c c i ó n general de Contribuciones de 2 4 de 
F e b r e r o de 1 8 7 1 , sobre procedimientos contra los subalternos 
de l B a n c o de E s p a ñ a . (Citada en el art. 2S6,; 
1. ° Cuando el Banco invoque el auxilio de las Administraciones 
económicas para proceder contra un subalterno suyo, el requerido 
se hará por conducto de la Administración, la cual trasladará al 
deudor el oficio por duplicado, exigiendo la devolución de un ejem-
plar autorizado, según dispone el art. 53 de la Instrucción referida 
(la de 3 de Diciembre de 1869), y conminándole con arreglo al 
mismo con expedir el despacho de la ejecución, si en el te'rmino de 
tercero dia, á contar desde el en que deba recibir el oficio de reque-
rimiento, no satisface la deuda ó devuelve autorizado el ejemplar 
duplicado de dicho oficio; y 
2. ° Cuando no satisficiese su de'bito en el plazo marcado ó tras-
currido el tiempo bastante, según la distancia á que se halle de la 
capital de la provincia, no devolviese el ejemplar del requerimiento, 
se expedirá el certificado del de'bito en la forma expresada en el ar-
tículo 88 de la propia Instrucción, y asimismo el despacho de ejecu-
ción, haciendo constar á continuación de e'ste que ha sido requerido 
administrativamente el deudor, sin resultado, y autorizado al Co-
misionado para que repita el requerimiento, á tenor de lo dispuesto 
en el párrafo tercero del art. 53. 
NÚM. 2 7 . 
R e a l orden de 21 de Noviembre de 1 8 7 2 , d ic tando reglas p a r a 
l a r e n d i c i ó n de cuentas de la r e c a u d a c i ó n de contribuciones. ( Ci-
tada en el art. 259.j 
BANCO DE ESPAÑA.—La Dirección general de Contribuciones, 
con fecha 13 del actual, dice á este Establecimiento, entre otras 
cosas, lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda comunica á esta Di-
rección general, en 21 del mes próximo pasado, la Real órden si-
í í 
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guíente.—limo. Sr.: S. M. el Eey, conformándose con lo propuesto 
por V. I . é informado por la Dirección general de Contabilidad, se 
ha servido disponer que la formación y presentación de las cuentas 
de la cobranza se sujete en lo sucesivo á las siguientes reglas: 1.a Los 
Delegados del Banco de España continuarán rindiendo las cuentas 
de la recaudación de contribuciones, pero sólo anualmente, de-
biendo presentarlas en las respectivas Administraciones económicas 
para el 1.° de Agosto de cada año, con la justificación correspon-
diente, tanto en el cargo como en la data. También las rendirán en 
igual forma por los seis meses de ampliación de cada presupuesto, 
presentándolas el dia 1.° de Febrero. 2.a Tanto unas como otras 
cuentas habrán de redactarse según los modelos circulados por el 
Banco; y las Administraciones económicas, por su parte, exami-
narán y aprobarán las ordinarias dentro del año siguiente á que las 
mismas correspondan, y las de ampliación á los seis meses de la fe-
cha de su rendición. 3.a Además de la obligación á que se refiere la 
regla 1.a, presentarán también los Delegados en las Administracio-
nes económicas en cada trimestre para el dia 15 del mes siguiente, 
un extracto de cuenta por triplicado, sin justificación alguna por lo 
que hace al movimiento de la recaudación, con objeto de que aqué-
llas puedan conocer el curso de este servicio. Los indicados extrac-
tos deberán comprender próximamente el importe de las altas que 
durante el trimestre han debido hacerse efectivas, con arreglo á 
Instrucción, así como en la data el de las bajas en igual período, 
ya procedan de falencia ó ya por cesación de industria, pero que se 
hallen debidamente aprobadas por la Administración. 4.a Las res-
pectivas Administraciones censurarán y repararán dichos extractos, 
sin perjuicio del resultado de las cuentas definitivas, devolviendo 
un ejemplar al Delegado del Banco con el Conforme de la Sección de 
Intervención, y remitiendo otro del mes á esa Dirección general 
para conocimiento de la misma, llamarán su atención cuando el 
descubierto que resultare, además de la data interina, exceda de la 
cuarta parte del importe del trimestre; y 5.a Las Administraciones 
económicas continuarán formando, respecto á la contribución indus-
trial, los demás estados generales y semestrales de altas y bajas, así 
cómo das relaciones y documentos especiales concernientes á la 
misma, que actualmente se exigen ó se demanden en lo sucesivo. 
Las mismas pasarán un ejemplar autorizado á los Delegados del 
Banco, para que en el término de ocho días hagan las observaciones 
que estimen oportunas; y una vez verificadas las rectificaciones que 
procedan de común acuerdo, se remitirán á esa Dirección general 
las copias oportunas, facilitando á aquéllos las autorizadas que han 
de servirles de justificante del cargo en las cuentas.—-De Eeal orden 
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lo digo á V. I . para su conocimiento y efectos consiguientes.—Y la 
Dirección lo traslada á V. E. para los propios fines.» 
Lo traslado á V. S. para su inteligencia y cumplimiento en la 
parte que le toca; debiendo advertirle que los modelos de las cuen-
tas y extractos á que se refiere la preinserta orden son los mismos 
que se acompañaron á la circular de este Establecimiento, fecha 17 
de Junio de 1871, en que vienen rindiéndose dichas cuentas actual-
mente. 
Sírvase V. S. acusarme el recibo de la presente circular. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Diciembre 
de 1872.~E1 Subgobernador, Manuel M. Secades. 
NÚM. 28. 
Conven io celebrado e l 4 d e A g o s t o d e 1 8 7 6 , e n t r e e l G o b i e r n o 
de S. M , y el Banco de E s p a ñ a , p a r a q u e c o n t i n ú e é s t e encar-
g a d o d e l a r e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s p o r doce a ñ o s . ( C i -
tado en el art, 277.) 
Con arreglo á lo mandado en la condición 1.a del art. I.0 de la 
Ley de 3 de Junio último sobre conversión de la Deuda flotante 
del Tesoro, el Ministro de Hacienda, en representación del Estado, 
y el Gobernador del Banco de España, por acuerdo de su Consejo 
de gobierno, representando ádicho Establecimiento, hemos conve-
nido en lo siguiente: 
1. ° El Banco de España continuará encargado desde 1.° de Julio 
de 1876 de la recaudación de las contribuciones de inmuebles, cul-
tivo y ganadería, industrial y de comercio y de carruajes de lujo con 
sus recargos establecidos ó que se establezcan. Se encargará tam-
bién en lo sucesivo de cualquiera otra contribución directa que se 
autorice en el curso de este convenio, siempre que lo considere 
conveniente el Gobierno de S. M. y el Banco. 
2. ° El presente convenio de la Hacienda pública con el Banco es 
por doce años, contados desde 1.° de Julio de 1876, conforme á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la Ley de 3 de Junio último. 
V E1 Banco garantiza las resultas de la recaudación con el ca-
pital que lo constituye y sin necesidad de otra escritura que la que le 
obliga al cumplimiento de este contrato. 
4.° El premio que ha de percibir el Banco por razón de cobranza 
será de dos pesetas sesenta y dos céntimos por ciento en la contri-
bución territorial y tres pesetas cuarenta céntimos por ciento en la 
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industrial y la de carruajes de lujo. Este premio lo percibirá el 
Banco al hacer las entregas en las Cajas provinciales del Tesoro, en 
la parte proporcional al importe de cada una de ellas , y además el 
que le corresponda en los expedientes de fallidos y adjudicación de 
fincas á la Hacienda, después de aprobados por la misma. 
5. ° La cobranza se verificará en el mismo modo y forma que es-
tablecenlos reglamentos y disposiciones vigentes para los Eecauda-
dores con responsabilidad directa á la Hacienda, sin perjuicio de las 
modificaciones que, oyendo al Banco, deben introducirse en la Ins-
trucción de 3 de Diciembre de 1869, como lo aconseja la conveniencia 
pública y el buen orden de la recaudación. 
6. ° El Banco nombrará en cada provincia el número suficiente 
de Agentes ó Delegados, para que en su nombre practiquen la co-
branza oportunamente dentro de los plazos fijados en la Instrucción. 
Estos funcionarios tendrán los derechos y obligaciones determinadas 
en los reglamentos y disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo 
se establezcan. Las fianzas que el Banco exija á estos empleados con-
tendrán las mismas excepciones y derechos, respecto á las esposas 
fiadoras de sus maridos, que aquellas que se dan á la Hacienda pú-
blica directamente, y estarán, en consecuencia, libres del pago de 
derechos reales por ahora y hasta que sobre este punto se resuelva 
en una disposición legislativa. 
7. ° Si en algún pueblo, por circunstancias especiales de locali-
dad ó por cualquier otra causa, no pudiese el Banco encontrar su-
balterno que se encargue de la cobranza, la Administración, á peti-
ción de aquel Establecimiento, dará orden al Ayuntamiento para 
que la realice por cuenta del mismo Banco; quedando sujeta la Mu-
nicipalidad á igual responsabilidad que los delegados ó subalternos 
de la recaudación, y conservando el Banco la directa para la Hacien-
da, siempre que por ésta se le presten los auxilios de Instrucción 
contra las corporaciones municipales. En las poblaciones en que este 
caso ocurra, el Banco abonará á los Ayuntamientos las dos terce-
ras partes del premio de cobranza de las cantidades que recauden, 
siendo de cuenta de aquél recoger y trasladar los fondos por medio 
de sus Agentes especiales, una sola vez en cada trimestre, después 
de trascurrido el segundo mes del mismo; pero si, cuando se pre-
sente al Ayuntamiento el cobrador del Banco, no estuviesen recau-
dados y reunidos los fondos, será entonces de cuenta de los Ayunta-
mientos el remesarlos á la capital, sin perjuicio de la responsabili-
dad que, á petición del Delegado, les exija la Administración, con 
arreglo á la sección 3.a de la Instrucción de 3 de Diciembre de 1869. 
, 8.° Podrán los contribuyentes hacer el pago de sus cuotas en los 
pueblos ó localidad que más les convenga de aquellos en que el Banco 
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tenga Agentes propios de recaudación, siempre que con quince dias 
de anticipación al trimestre lo soliciten por escrito; pero los recibos 
serán devueltos al pueblo de donde dimanen para los procedimien-
tos de apremio, si á ello dieren lugar con su morosidad en el pago. 
9. ° El Banco se obliga á ingresar en las respectivas Cajas provin-
ciales del Tesoro, si circunstancias extraordinarias notoriamente 
reconocidas como tales y aprobadas á satisfacción del Gobierno 
no lo impidiesen, dos terceras partes del importe de cada trimestre 
en fin del segundo mes del mismo, que es el de su vencimiento, y la 
otra tercera parte restante en el tercero, presentando, en defecto de 
la cantidad que de esta última parte dejara de ingresar, los oportu-
nos expedientes de fallidos, ó justiñcantes de estar siguiéndose el 
procedimiento de apremio. Si en algún caso solicitara el Gobierno 
de S. M. en el citado segundo mes de un trimestre se ingrese el 
importe total del mismo, desde luego queda obligado el Banco á 
verificarlo, sin recibir por esta anticipación interés alguno. 
10. El cargo que formen al Banco las Administraciones económi-
cas por los documentos que le entreguen para la cobranza, será to-
tal por cada una de las contribuciones, quedando de cuenta de aque-
llas dependencias hacer páralos ingresos en las Cajas del Tesoro la 
aplicación que corresponda de dicho total á cada uno de los partíci-
pes en él. 
11. El Banco presentará en las Administraciones económicas fac-
tura duplicada de cada entrega de fondos, con distinción de pueblos 
é importe total de lo recaudado en cada uno, y las Administraciones 
clasificarán á continuación en casillas preparadas al efecto lo que de 
dicho importe corresponda á cuota del Tesoro y á recargos en tota-
lidad, devolviendo una de las facturas al Banco para los fines que 
se expresan en la base vigésima. 
12. Queda el Banco relevado de llevar los diarios de cobranza. 
Estos serán sustituidos por las matrices de los libros talonarios y lis-
tas cobratorias que han de acompañar á los mismos, según lo dis-
puesto por circular de la Dirección general de Contribuciones de 14 
de Diciembre de 1858, en cuyas listas habrán de poner oportuna-
mente los Eecaudadores la nota de haber verificado el cobro del con-
tribuyente , y el dia en que éste haya satisfecho su cuota, debiendo 
facilitarse á la Administración, siempre que ésta lo crea necesario, 
el estado de la recaudación por medio de los libros de Caja y demás 
antecedentes que se refieran á este servicio, los cuales podrán ser 
inspeccionados por la Administración. 
13. El Gobierno de S. M. podrá exigir al Banco que le anticipe, 
independientemente de lo estipulado en la base novena, parte ó el 
importe total de las cantidades que debe recaudar en un trimestre, 
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dedacidas las consignaciones que para intereses y amortización de 
obligaciones designa la Ley de 3 de Junio último; abonándole por 
el anticipo lo que corresponda á razón del interés corriente en las 
operaciones de dicho Establecimiento con el Tesoro, siempre que 
la cantidad que se le exija y las que por cualquier otro concepto 
le adeude el Estado, no excedan reunidas del capital efectivo del 
Banco. El reintegro del anticipo se verificará siempre con la recau-
dación del trimestre inmediato ó siguientes, si el primero no alcanza 
á cubrir la totalidad del anticipo, formalizándose el reintegro según 
lo dispuesto por la Eeal orden de 10 de Enero de 1876. 
14. También podrá exigir el G-obierno la traslación de fondos á 
cualquier otra Caja del Tesoro ó puntos donde el Banco tenga cons-
tituidos Agentes de recaudación, percibiendo éste por razón de giro 
ó traslación el premio que se estipule. 
15. El Banco podrá solicitar del G-obierno de S. M. la competente 
autorización para hacer en la corte ó en otra Caja provincial del Te-
soro que le convenga, los ingresos de recaudación de cualquiera 
de las demás provincias, expidiéndole al efecto las oportunas cartas 
de pago de traslación de fondos, bajo las condiciones y cambios que 
se estipulen, reservándose el Gobierno conceder ó negar la petición 
del Banco. 
16. Con arreglo á lo mandado en el Decreto Ley de 19 de Marzo 
de 1874, queda autorizado el Banco para llevar la circulación de sus 
billetes á todos aquellos puntos que sean objeto de la recaudación 
confiada á dicho Establecimiento, admitiéndolos á los contribuyen-
tes en pago de sus cuotas, bajo las reglas que aquél establecerá, y 
recibiéndolos de los Comisionados ó Agentes del mismo las respec-
tivas Cajas provinciales del Tesoro. 
17. El reembolso de billetes, ó sea el cambio de éstos por metá-
lico, tendrá lugar en Madrid ó en las Sucursales de que procedan. Sin 
embargo, queda el Banco obligado á situar en las Cajas provinciales 
del Tesoro, dentro del plazo máximo de ocho dias, las sumas que la 
Dirección general del Tesoro le reclame, para canjear los billetes 
que hubiesen recibido de la recaudación de contribuciones, y resul-
ten sobrantes después de cubiertos los giros que se expidan á favor 
del mismo Establecimiento, y de haber aplicado los que puedan 
serlo al pago de obligaciones, siendo de cuenta y riesgo del Banco 
los gastos que para cambiar ocasione el movimiento de fondos. 
18. Si por fuerza mayor fueran sustraídos los fondos de la recau-
dación de los puntos ó arcas en que los custodien las dependencias 
del Banco, le serán de abono, siempre que la situación de los mis-
mos sea la siguiente: primero, en poder de los Agentes recaudadores 
de los pueblos ó partidos; segundo, en camino de uno á otro pueblo, 
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al partido, y de éste ó aquéllos á la capital de la provincia; tercero, 
en poder de los Delegados, Sucursales ó Comisionados durante los 
dias intermedios entre los "señalados para la formalizacion de las 
reservas en las Cajas del Tesoro, si se justifica que en el inmediato 
anterior lo hicieron de todo lo recaudado por ellos hasta la misma 
fecha, justificando también en los tres casos expresados la vipleiicia,,. 
y preexistencia de los fondos procedentes de la cobranza de contri-
buciones ante los Juzgados de primera instancia, con sujeción alas 
disposiciones dictadas al efecto, ó que en lo sucesivo determine el 
Gobierno. 
19. Como en el recibo talón del primer trimestre consta el por-
menor de la cuota y recargos que han correspondido á cada contri-
buyente, y sea por esta causa innecesaria la papeleta de aviso de 
que trata el art. 61 del Real decreto de 23 de Mayo de 1845, queda 
relevado el Banco de esta formalidad. 
20. En las relaciones que acompañen á las cuentas que rinda el 
Banco, no se expresará con distinción sino la cuota para el Tesoro 
y el total de los recargos por las contribuciones de cuya cobranza 
está encargado. Tampoco se acompañarán á estas relaciones, notas 
detalladas de las partidas adeudadas y cobradas, sino de las fallidas 
y pendientes de cobro, sin perjuicio de los oportunos expedientes 
de fallidos instruidos en el tiempo y forma que está determinado. 
La Administración cuidará, al aprobar las cuentas, de hacer á con-
tinuación las oportunas clasificaciones por cuotas y cada uno de las 
partícipes, tanto en el cargo como en la data: estas cuentas se pre-
sentarán por duplicado á las Administraciones, que devolverán en 
el acto un ejemplar al Delegado, con nota autorizada de estar con-
forme con la que queda en la oficina para su exámen en el término 
marcado por el Gobierno. 
21. Los Jefes económicos, ó en su caso los funcionarios que ejer-
zan la autoridad económica en las provincias, la ejercerán también 
sobre los Delegados y Agentes del Banco en todo cuanto se refiera 
á la vigilancia y exámen de sus actos relacionados con la recauda-
ción de contribuciones. Así los Delegados como los Agentes recauda-
dores deberán ser sustituidos á invitación del Ministerio de Hacienda 
si hubiera causa para ello justificada ante el mismo en expediente 
gubernativo. 
22. El Gobierno consignará en la Instrucción las disposiciones 
coercitivas suficientes para evitar que se entorpezcan los procedi-
mientos por demora de los Ayuntamientos en resolver dentro del 
término legal sobre la declaración de fallidos, ó sobre si ha de pro-
cederse á la venta de bienes inmuebles, en cuyo caso deberán de-
signarlos con sus respectivos linderos. Con el mismo objeto, dictará 
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el Gobierno las disposiciones necesarias para que los Registradores 
de la propiedad no detengan la anotación preventiva de las fincas 
embargadas, cuyos derechos sólo percibirán á la terminación de los 
expedientes, en conformidad á lo mandado en la Real orden de 9 de 
Agosto de 1872. Las Administraciones económicas recibirán de las 
Delegaciones del Banco los expedientes de apremio terminados por 
medio de facturas bien expresivas y duplicadas, de las cuales 
devolverán una debidamente autorizada, que ha de servir á las 
Delegaciones de data interina hasta que se formalicen dichos expe-
dientes. 
Y para que sirva de mútuo resguardo, extendemos, firmamos y 
sellamos el presente convenio por duplicado, en Madrid á cuatro de 
Agosto de mil ochocientos setenta y seis. 
El Ministro de Hacienda, José G. .Barmmllam.—El Goberna-
dor del Banco de España, Manuel Cantero. 
NÚM. 2 9 . 
R e a l o r d e n de 10 d e A b r i l d e 1877 d i c t a n d o reg las p a r a l a e n -
t r e g a de rec ibos t a l o n a r i o s en b l anco á los A y u n t a m i e n t o s , y 
d e t e r m i n a n d o todos los d e m á s r e q u i s i t o s de s u h a b i l i t a c i ó n p a r a 
l a cobranza . (Citada en el art. 291.) 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRIBUCIONES.—El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Hacienda ha comunicado á esta Dirección general, con 
fecha 10 del corriente, la Real órden que sigue: 
«Excmo. Sr.: Para que el uso de los recibos talonarios en la re-
caudación de las contribuciones de inmuebles y de subsidio dé los 
resultados que el Gobierno se propuso al adoptar ese sistema, pre-
ciso es, no sólo que se cumplan escrupulosamente las disposiciones 
dictadas hasta ahora con ese finl, sino agregar las que la experien-
cia viene aconsejando para que los indicados recibos respondan á 
1 Una de las disposiciones aludidas, que ésta deja en vigor, es la regla 2.a 
de la circular de la Dirección general de Contribuciones de 12 de Octubre 
de 1853, concebida en estos términos: 
«Tanto en los recibos matrices como en ios que hayan de darse á los contri-
buyentes por inmuebles, deberá expresarse si éstos son vecinos ó forasteros, 
sobre todo cuando el repartimiento se hubiese girado bajo tipos diferentes para 
los unos y los otros, y el nombre del administrador ó apoderado, si los tuvieren 
y constare en el reparto.» 
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su objeto de garantizar la legalidad del tributo por que se expiden 
y la legitimidad del pago que á su presentación se hace. Con ese 
propósito, S. M. el Key (q. D. g.) se ha servido mandar: 1.° Que 
por ningún pretexto se autorice en lo sucesivo la recaudación de 
esas contribuciones sin que se hallen previamente extendidos y 
debidamente comprobados y formalizados los recibos talonarios 
con que ha de verificarse. 2.° Que siendo de cargo de la Eecauda-
cion el suministro de dichos recibos, se cuide de que las Delega-
ciones del Banco de España en las provincias entreguen oportuna-
mente á las corporaciones encargadas por la ley de formar los 
repartimientos de la contribución de inmuebles y las matrículas 
de la de subsidio y de comercio el número necesario de recibos ta-
lonarios para la cobranza, con sujeción estricta á los modelos que 
anualmente debe publicar esa Dirección general. 3.° Que dichas 
corporaciones, al remitir á la Administración económica el repar-
timiento y la matrícula para su examen en la forma que prevengan 
las disposiciones vigentes, acompañen los recibos talonarios sin 
separarlos de sus matrices, pero habiendo escrito en éstas el por-
menor que habrá de trasladarse después á los recibos equivalentes, 
y sellándolas todas con el de la corporación que haya formado el 
repartimiento ó matrícula. 4.° Que una vez aprobado por la Admi-
nistración económica el repartimiento ó la matrícula, y después 
de sellar también las matrices con su sello ordinario, en señal de 
haberlas comprobado, las devuelva con los recibos y los demás 
documentos que prescriban las disposiciones vigentes, á las Dele-
gaciones del Banco establecidas en las capitales de provincia, para 
que procedan sin' demora á trasladar á los recibos el pormenor de 
sus matrices, remitiéndolas con los recibos ya extendidos y sellados 
á la misma Administración para que los compruebe con las matri-
ces. 5.° Que después de comprobados, la Administración económica 
estampe un sello especial de color diferente del que use en el suyo 
ordinario, y que contenga el nombre de la provincia y el año á que 
pertenece el recibo en su conjunción con la matriz , á ñn de que 
dicho sello resulte dividido al separar de ella el recibo. 6.° Que se-
parando entónces éste de la matriz, y conservando en su archivo 
todas las matrices, entregue la Administración los recibos á la 
Delegación del Banco para que proceda á la cobranza. 7.° Y por 
último, que por esa Dirección general se dicten las prevenciones 
oportunas para que tengan eficaz é inmediato cumplimiento las 
contenidas en esta soberana disposición.—De Eeal orden lo digo 
á V. E. para dichos fines.» 
Y la Dirección lo traslada á V. S. para su inteligencia, previ-
niéndole que por su parte dé el más exacto cumplimiento á las dis-
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posiciones contenidas en la preinserta Keal orden, y advirtiéndole 
que la misma Dirección ha remitido j a al Banco de España los 
modelos á que ha de ajustarse la impresión de los recibos talona-
rios para la cobranza de las contribuciones territorial é industrial 
en el próximo año económico de 1877-78, á fin de que ese servicio 
no sufra el menor retraso. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Abril de 1877.— 
Lo$e Qisbert. 
• NUM. 30. 
C i r c u l a r de l a D i r e c c i ó n general de Contribuciones de 26 de 
E n e r o de 1 8 5 9 , sobre retraso en la h a b i l i t a c i ó n de los documen-
tos de cobranza. [Citada en el art. 297 J 
«Esta Dirección dice con fecha de hoy al Administrador de Ha-
cienda pública de Burgos lo que sigue: 
Enterada esta Dirección general, por el oficio de V. S. de 20 del 
corriente, de la pretensión del Kecaudador de contribuciones de esa 
provincia, de que á los Ayuntamientos que no hayan facilitado los 
recibos de talón correspondientes al reparto de la contribución ter-
ritorial á tiempo de que les fuesen entregados oportunamente para 
plantear en los pueblos la cobranza en 1.° de Febrero, se les obligue 
al cobro del primer trimestre, ha acordado decir áV. S., que siendo 
la obligación del Recaudador de entregar el importe de las contri-
buciones en los plazos señalados en los artículos 38 del Real decreto 
de 23 de Mayo de 1845 y 31 de la Instrucción de 5 de Setiembre si-
guiente, consecuencia de tener los medios de dar principio á la 
cobranza en 1.° de Febrero, para lo cual es suficiente que se entre-
guen los recibos con diez dias de anticipación; el cargo de los recibos 
que la Administración ponga á su disposición desde el 20 de este 
mes en adelante, se le forme considerando prorogado el plazo para 
entregar su importe otros tantos dias como hayan trascurrido desde 
aquella fecha, á no ser que el atraso proceda de haber el Recaudador 
retardado la entrega de los ejemplares á los Ayuntamientos, porque 
en este caso debe sufrir las consecuencias de su omisión; que si por 
circunstancias especiales el Gobernador de la provincia autorizase 
en algún pueblo la cobranza del primer trimestre á cuenta por el 
repartimiento anterior, el Ayuntamiento extienda los recibos de 
talón de dicho primer trimestre, y el Cobrador se encargue de su 
cobranza en los términos que quedan expresados, quedando á cargo 
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de la municipalidad el extender después, cuando el reparto se 
apruebe, las matrices y los recibos de los tres trimestres restantes 
por las cuotas y recargos que los contribuyentes deban satisfacer, 
teniendo en cuenta lo pagado por el primero; y que los Ayunta-
mientos que, con arreglo al art. 46 del citado Real decreto, sean res-
ponsables al pago de la contribución que por su morosidad no pueda 
ser cobrada en tiempo oportuno, no verifiquen por sí la cobranza 
de los contribuyentes, porque esto sería hacer ilusoria la pena del 
anticipo, sino que deberá hacerla el Recaudador á medida que los 
recibos se le faciliten, á fin de reintegrar á los Ayuntamientos con 
los primeros fondos que recaude las cantidades que hubiese entre-
gado en Tesorería. 
Y habiendo acordado esta Superioridad que la anterior resolución 
sirva de regla general en casos análogos, lo traslada á V. S. para 
su conocimiento y demás efectos.» 
NUM. 3 1 . 
R e a l orden de 6 de Octubre de 1876 , disponiendo que los a n u n -
cios de l Banco relativos á l a r e c a u d a c i ó n de contribuciones se 
p u b l i q u e n de oficio en los Boletines de las provincias . (Citada en 
el art. 301.) 
BANCO DE ESPAÑA.—Circwtór.—La Dirección general de Contri-
buciones, con fecha 6 del actual, dice á este Establecimiento lo si-
guiente : 
«Excmo. Sr.: El Ministerio de Hacienda dice á esta Dirección ge-
neral, con fecha 25 de Noviembre último, lo que sigue:—limo, señor: 
Por el Ministerio de la Gobernación se ha comunicado á este de 
Hacienda, con fecha 6 de Octubre último, la Real orden siguiente: — 
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Gobernador de la provincia de 
Granada lo que sigue:—Examinado el expediente instruido con 
motivo de haberse negado el Subdelegado 1 del Banco de España á 
satisfacer el importe de los anuncios en el Boletín Oficial: Y resul-
tando que la Comisión provincial acordó en 3 de Diciembre de 1875 
que los Subdelegados del Banco debian pagar el importe de los 
i Fácilmente se comprende que en todo este documento se emplea la pala-
bra Subdelegado en vez de Delegado, por cuyo conducto deben remit írselos 
anuncios al Boletín Oficial de la provincia para su inserción. 
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anuncios publicados y los que en adelante se publicaran, y que la 
Administración económica no debia entender en el asunto por ser 
de la competencia de la Diputación provincial: Resultando de los 
diferentes oficios dirigidos á ese Gobierno de su mando por la Ad-
ministración económica, que en todos se liace presente la irrogacion 
de perjuicios con no publicar los anuncios, y que no puede llevarse 
á efecto el cobro de las contribuciones por dicha causa, y: Conside-
rando que en la base 7.a del convenio celebrado entre el G-obierno 
de S. M. y el Banco de España en 19 de Diciembre de 1867, se con-
cede á los Agentes y Subdelegados del Banco los derechos y exige 
las responsabilidades que fija la Real órden de 4 de Abril de 1851: 
Considerando que en virtud del expresado convenio, el Banco, en 
las cuestiones relativas al cobro de contribuciones, es el represen-
tante de la Hacienda, y por tanto tiene los mismos derechos para 
hacer efectivas aquéllas: Considerando que al efectuar la subasta 
de los Boletines Oficiales, los contratistas tienen que sujetarse, ade-
más de las condiciones del pliego de subasta, á las generales que 
marca la Eeal órden de 8 de Octubre de 1856, y en cuya regla 5.a se 
ordena la inserción de los anuncios de las oficinas de Hacienda: 
Considerando que el Banco de España tiene la representación de la 
Hacienda en las cuestiones expresadas, y por tanto se encuentra de 
lleno comprendido en la Eeal órden citada anteriormente; S. M. el 
Rey (q. D. g.) ha resuelto revocar el acuerdo de la Comisión pro-
vincial de 3 de Diciembre de 1875, y ordene V. S. al contratista del 
Boletin Oficial publique los anuncios de los Subdelegados del Banco 
referentes al cobro y demás operaciones relacionadas con las con-
tribuciones, en cumplimiento de las disposiciones vigentes.—De 
Real órden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consi-
guientes.—De la propia Real órden lo traslado á V. E. para los indi-
cados efectos.—De órden de S. M . , comunicada por el Sr. Ministro, 
lo trascribo á Y. I . á los fines oportunos.—Lo que trascribo á V. E. 
en contestación á su escrito de 2 de Junio próximo pasado.» 
Lo traslado á Y. S. para su inteligencia y efectos correspondien-
tes en los casos que puedan ocurrir en esa provincia. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 14 de Diciembre 
de 1876.—El Subgobernador, Delegado general, José González 
Breto. 
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NÚM. 3 2 . 
C i r e u l a r de la D i r e c c i ó n general de Contribuciones de 1.° de 
Agosto de 1 8 5 9 , previniendo que deben a c o m p a ñ a r s e los rec i -
bos de t a l ó n á los expedientes de p a r t i d a s fal l idas. (Cilada en 
el art. 330.) 
Esta Dirección general tiene motivos para creer que no todas las 
Administraciones de Hacienda pública cuidan del exacto cumpli-
miento en todas sus partes de la orden circular de 12 de.jMubre 
de 1853 y Keal orden ( ^ ^ ^ igual mes de 1857, circulada en 13 de 
Noviembre del mismo, sobre el mo de los recibos de talón. En su con-
secuencia, y al recordar á V. S. la más estricta observancia de cuanto 
en ellas se manda, ha acordado prevenirle: 
1. ° Que bajo su más estrecha responsabilidad y la dehOficial 
primero Interventor de esa dependencia, cuide de que á los expe-
dientes de fallidos que presenten los Eecaudadores por cuenta de la 
Hacienda, ó los Ayuntamientos donde la cobranza se halle á su 
cargo, se acompañen los recibos de talón del trimestre ó trimestres 
á que se refieran las partidas fallidas, sin que se proponga la apro-
bación de ninguno que carezca de este requisito. 
2. ° Que igual formalidad se observe con respecto á las bajas que 
se soliciten por errores ó equivocaciones en los repartos y matrículas 
de las contribuciones, ó cesación en las industrias, debiendo unirse 
dichos recibos á sus respectivos expedientes; y 
3. ° Que, ultimados que sean con su aprobación los expedientes 
de fallidos y bajas, cuiden así bien las Administraciones de inutili-
zar los recibos á ellos unidos. 
Lo dice á V. S. la Dirección para su inteligencia y puntual cum-
plimiento. 
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NUM. 3 3 . 
R e a l orden de 9 de Agosto de 1 8 7 2 , determinando l a m a n e r a 
de satisfacerse los honorarios de los R e g i s t r a d o r e s de l a propie-
d a d por las anotaciones prevent ivas de fincas e m b a r g a d a s , 
inser ta en l a Gaceta de 28 de dicho mes y año. (Citada en el ar-
tículo 331J 
Considerando que la anotación de las fincas embargadas en el 
Registro de la propiedad es de igual importancia para la Hacienda, 
ya se trate de primeros, ya de segundos contribuyentes, puesto que 
el mismo interés tiene en que en uno y otro caso se garanticen las 
resultas del juicio ejecutivo: 
Considerando que las disposiciones contenidas en el art. 92 de 
la Instrucción sobre la anotación del embargo son extensivas á toda 
clase de procedimientos en interés de la Hacienda, cualquiera que 
sea la naturaleza del débito; 
Considerando que, si bien según el art. 335 de la ley hipotecaria 
citada, los honorarios de los Registradores deben ser satisfechos 
por aquel ó aquellos á cuyo favor se anote el derecho en el caso de 
que la anotación se haga á consecuencia de juicio, el art. 340 califica 
dichos honorarios como las demás costas del mismo juicio, es claro 
que en el procedimiento administrativo de apremio corresponde al 
deudor el pago de la anotación del embargo, sin que pueda impu-
tarse esta obligación á la Hacienda por ser acreedora, ni á sus re-
presentantes los Comisionados ejecutores: 
Considerando, por último, que si bien al contribuyente sólo puede 
exigírsele como tal la cuota y recargos autorizados, siendo á la vez 
deudor ha de satisfacer además las costas que en el juicio ejecutivo 
se devenguen, ya con arreglo á la ley especial del procedimiento 
administrativo, ya con suj ecion á las leyes comunes, y la anotación 
del embargo constituyen parte de aquél, en cuyo concepto debe in-
cluirse en la liquidación de costas; así como, por el contrario, la 
inscripción definitiva, afectando al derecho de propiedad directa y 
permanente, debe ser satisfecha por el que lo adquiera; 
S. M . , conformándose con lo propuesto por esa Dirección gene-
ral, é informado por el Consejo de Estado en pleno, se ha servido 
resolver: 
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Y 4.° Que la anotación preventiva de las fincas embargadas debe 
hacerse, tanto en los procedimentos contra los primeros como contra 
los segundos contribuyentes, correspondiendo el pago de los hono-
rarios de los Eegistradores á los que resulten deudores en concepto 
de parte de las costas causadas; pero que no le serán imputables los 
correspondientes á la inscripción definitiva de las fincas adjudicadas 
á la Hacienda ó á los postores. 
NÚM. 34. 
C i r c u l a r de l B a n c o de 2 0 de Set iembre de 1 8 7 7 , dictando reglas 
p a r a l levar á efecto l a cobranza de los encabezamientos por l a 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l de 1877-78 . (Citada en la disposición adi-
cional.) 
BANCO DE ESPAÑA.—C¿m^«r.—Para llevar á debido efecto lo 
convenido con el Gobierno de S. M. respecto á los encabezamientos 
de la contribución industrial, este Banco ha acordado comunicar 
á V. S. las siguientes reglas á que ha de sujetarse este servicio: 
1. a El Banco se ha obligado únicamente á recoger por medio de 
sus Eecaudadores, una sola vez en cada trimestre, el importe del 
encabezamiento de cada pueblo, en los términos que establece la 
base 7.a del convenio de 4 de Agosto de 1876; siendo de cuenta de 
los Ayuntamientos el remesar los fondos á la capital é ingresarlos 
en las Sucursales ó Comisiones del Establecimiento, si no los tu-
viesen dispuestos el dia en que se presenten á recogerlos los Recau-
dadores , después del segundo mes de cada trimestre. Debe tenerse, 
por lo tanto, en cuenta, que por esta causa y de esta manera no han 
de sufrir disminución las cantidades que el Banco se reserva en 
cumplimiento de los diferentes contratos que tiene con el Gobierno. 
2. a Del premio de cobranza señalado al Banco en el contrato re-
ferido de 4 de Agosto de 1876, percibirán los Ayuntamientos enca-
bezados las tres cuartas partes, y la otra cuarta parte se abonará á 
este Establecimiento trimestralmente; todo en proporción á las 
sumas que de esta procedencia se ingresen y formalicen en la Ad-
ministración económica. 
3. a La Administración económica facilitará á esa Delegación una 
relación del importe de los encabezamientos de toda la provincia, 
con expresión de los partícipes que compongan el total del de cada 
pueblo, según resulten de la liquidación que habrá formado con 
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arreglo á la circular de la Dirección general de Contribuciones de 10 
de Agosto próximo pasado. 
4. a El Interventor de esa Delegación, con vista de la relación de 
que trata la regla anterior, formará una nota expresiva del total de 
los encabezamientos y de la forma en que han de pagarse, arreglada 
al modelo adjunto núm. 1, de la cual ha de enviarse copia á este 
Establecimiento. 
A l ñnal de esta nota se consignará el premio de cobranza que 
corresponde al Banco á razón de 0'843 por 100 sobre el total de los 
encabezamientos anuales de la provincia, haciendo por su importe 
en la contabilidad un asiento igual al que corresponde cuando se 
reciben los pliegos de cargo, según expresa la- regla 54 de la Ins-
trucción de Contabilidad. 
5. a Con los datos que contiene dicha nota., se extenderán además 
en esa Intervención unos recibos como el adjunto modelo núm. 2, 
de los cuales se enviará en breve suficiente número de ejemplares, 
á fin de que, después de sellados en su talón con el de la Adminis-
tración , se entreguen los de cada trimestre á los Eecaudadores para 
su cobro, en cuy 0 acto, y no antes, deberán ser autorizados por los 
mismos. 
6. a Se acreditará en una cuenta titulada «Encabezamientos por 
la contribución industrial de 1877 á 78» el importe de los recibos 
expresados, á medida que sean entregados á los Recaudadores, in-
cluyéndolos en los correspondientes pliegos de cargo que se citan 
en los artículos 45 y 174 de las Instrucciones de 11 de Mayo último, 
para justificar el cargo que ha de hacerse en las respectivas cuentas 
corrientes. 
Como consecuencia de lo prevenido al principio de esta regla, en 
la cuenta de «Hacienda pública s/c de recaudación de 1877-78», no 
figurará por el concepto de contribución industrial más valor que 
el de la capital y pueblos no encabezados, cuya cobranza corra á 
cargo de esa Delegación. 
7. a En parte de pago de los recibos trimestrales de encabe-
zamiento , admitirán los Recaudadores los que cedan el Alcalde y 
Secretario de cada pueblo por el importe del 1 por 100 que tienen 
asignado por formación de matrículas, y los que suscriban el A l -
calde y Depositario por el recargo municipal y por el premio de co-
branza que corresponden al Ayuntamiento. Estos recibos se redac-
tarán como los modelos adjuntosrnúmeros 3, 4 y 5. 
Cuando cada uno de los conceptos de premio de formación de 
matrículas y premio de cobranza de algún pueblo importe al t r i -
mestre menos de 25 pesetas, se admitirán los recibos respectivos 
por su valor anual en parte de pago del recibo de encabezamiento 
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del cuarto trimestre, á fin de evitar la nnútiplicidad de operaciones 
de poca monta. 
8. a Los valores recibidos en pago de los cupos encabezados, se 
entregarán por los Eecaudadores á los Agentes en los términos pre-
venidos en los artículos 139 y 140 de las citadas Instrucciones de 11 
de Mayo último, y por los Agentes á la Delegación, con arreglo 
al art. 178 de las mismas. El metálico se reservará en la Sucursal ó 
Comisión del Banco, y los recibos del premio de formación de ma-
trículas , recargo municipal y premio de cobranza del Ayuntamiento 
quedarán en la Delegación adeudados á «Valores á formalizar». 
9. a Cuando los recibos trimestrales de encabezamiento no sean 
satisfechos por los Ayuntamientos, se devolverán por los Eecauda-
dores á los Agentes y por éstos á la Delegación ántes de practicar 
la liquidación trimestral, con el fin de que les sean datados en 
cuenta, en la forma que previene el referido art. 140, para lo cual 
deberán justificar su presentación al cobro, que liarán constar al 
dorso de los mismos, autorizando la oportuna diligencia el Alcalde 
y Secretario, y en el caso no probable de que éstos se nieguen á 
autorizarla, la firmarán dos testigos. 
10. La Delegación adeudará á «Valores á formalizar» el importe 
de estos recibos devueltos, y dará inmediato conocimiento á la Ad-
ministración económica de todos los que se bailen en este caso, para 
que obligue al pago á los Ayuntamientos directamente y por los 
medios coercitivos de Instrucción, reteniendo en su poder los ex-
presados documentos para entregarlos á los mismos Ayuntamientos 
cuando presenten en esa Delegación el resguardo que acredite haber 
entregado el efectivo en las Sucursales ó Comisión del Banco, según 
se establece en la regla 1.a, y los demás valores admisibles para 
completar el recibo de encabezamiento, conforme á las reglas 7.a 
y 8.a 
11. Al verificar las formalizaciones semanales de que trata la 
regla 22 de la Instrucción de Contabilidad, se cuidará de obtener en 
equivalencia de la parte reservada por este concepto, cartas de pago 
distintas délas que se expidan por los ingresos de contribución in-
dustrial de la capital y demás pueblos no encabezados; procurán-
dose que al propio tiempo, ó lo más inmediatamente posible, se 
formalicen también con cartas de pago especiales los recibos admi-
tidos para completar los trimestrales de encabezamiento. 
12. La Delegación adeudará el valor de todas estas cartas de 
pago á la cuenta de «Encabezamientos por la contribución indus-
trial de 1877 á 78» citada en la regla 6.a; y el saldo de la misma se 
compondrá de los recibos que tengan en su poder los Recaudadores 
para su realización, de los que existan en la Delegación devueltos 
is 
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por falta de ella, y de los realizados y pendientes de formalizacion 
por carta de pago. 
13. A l liquidar en ñn de cada trimestre el premio de cobranza 
devengado por el Banco sobre los ingresos y formalizaciones de to-
das las contribuciones, se liquidará igualmente el devengado por 
este concepto, á razón de 0,843 por 100, sobre el total Deie de la 
mencionada cuenta de «Encabezamientos por la contribución indus-
trial de 1877 á 78» durante cada uno de dichos períodos, adeudán-
dose su importe á «Yalores de data interina de 1877 á 78» (en el 
concepto de industrial), con abono á «Hacienda pública s/c de pre-
mio de cobranza», si no se satisface en el acto, como corresponde 
hacer por lo demás, con sujeción á la regla 45 de la Instrucción de 
Contabilidad; é igualmente se acomodarán á la regla 50 de la misma 
los asientos consiguientes á la realización del premio de encabe-
zamientos. 
14. A l terminar el semestre de ampliación del año económico, 
deberá esa Delegación rendir á la Administración económica la cor-
respondiente cuenta por triplicado, que será un extracto de la titu-
lada «Encabezamientos por la contribución industrial de 1877 á 78», 
á la cual se acompañarán facturadas las cartas de pago que justifl-
quen y sumen el Déte de la misma. De esta cuenta y de las facturas 
quedará un ejemplar en la Administración, otro se remitirá al 
Banco, y otro quedará archivado en esa dependencia. 
15. Dispondrá V. S. que se hagan las operaciones y asientos de 
contrapaso necesarios para acomodar á las reglas anteriores los co-
bros de esta procedencia que puedan ya haberse realizado en esa 
provincia. 
Sólo me resta manifestar á V. S. que la Dirección general de 
Contribuciones y la Intervención general de la Administración del 
Estado, circularán á esa Administración económica sus instruccio-
nes en armonía con las que preceden, y recomendarle la mayor 
actividad y precisión en las diferentes operaciones de este servicio, 
esperando el acuse de recibo de la presente circular. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Setiembre 
de 1877.—El Delegado general, Manuel Ciudad. 
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En esta columna se s e n t a r á la diferen-
cia entre lo que sumen las partidas de 
las tres anteriores y lo que impor te 
en t o t a l el recibo t r i m e s t r a l , cons ig-
nado en la tercera co lumna . 
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En esta co lumna se c o n s i g n a r á el 2 '486 
por 100 tomado sobre el t o t a l del r e -
cibo t r i m e s t r a l , que es á lo que e q u i -
va le e l 2'o5 por 100 (ó sea y l de 
i 40 ; , para no devengar premio sobre 
p remio . 
En esta co lumna se c o n s i g n a r á l a cuar-
ta parte del to ta l que figure por re -
cargos municipales en l a r e l a c i ó n de 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
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En esta co lumna se c o n s i g n a r á la cuar-
ta parte de la sexta parte de l a c a n -
t idad que figure en la r e l a c i ó n de la 
A d m i n i s t r a c i ó n bajo el e p í g r a f e de 
«6 por 100 para premio de cobranza, 
to rmac ion de m a t r í c u l a , e t c . » 
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Modelo 0 
N U M . 
EEÁBEZAMIEMOS m U COHOTCIOI m m i l k l m 1877 i 78 
Pueblo de 
Cupo anual , pesetas 
A l t r imes tre , peseías 
FORMA 1)K PAGO POR EL AYUNTAMIENTO 
Ea efectivo 
En recibo de formación de matriculas 
En idem de recargos municipales . • • 
En idem de premio de cobranza 
TOTAL PESETAS. . . 
Cargado en c/ al Agente de., 
en de 
229 
lo im. 
NUM. 
l l S i C l O I í D E L B M C O D E E S P A l i E N l i P R O ü l I A D E . 
ESCABEZAMIENTÜS POR LA G ( O T R I B Ü C M INDUSTRIAL DE 1877 Á 1878. 
pueblo de Cupo anual , pesetas A l tr imestre , pesetas 
1 Be recibido del Ayuntamiento de dicho pueblo la cantidad de pesetas. 
¡I cuarta parte del cupo anual de encabe-
múento que le corresponde pagar por el citado trimestre, para formalizar su 
Jreso en la Caja de la Administración económica de esta provincia contra las res-
Wktivas cartas de pago, y cuyo importe entrega el Ayuntamiento en la forma 
H En efectivo metálico 0. ¿ 
g | En un recibo suscrito por los señores Alcalde y Secretario, 
del 1 por 100 que les corresponde por formación de ma-
Í | triculas 
M En otro idem suscrito por los señores Alcalde y Depositario, 
del importe de los recargos municipales 
H En otro idem suscrito por los mismos, del 2'55 por 100 que 
corresponde al Ayuntamiento por premio de cobranza, y 
que equivale al 2'486 por 100 del total 
TOTAL PESETAS. 
de .de 18. 
lSfíllo de la 
"oración.) 
( U n t i m b r e de 12 c é n t i m o s de peseta y o t ro de 
guerra de 10 c é n t i m o s , si el impor t e del recibo 
l lega á 73 pesetas.) 
EL RECAUDADOR, 
230 
Modelo núm. 3. 
provincia m A\iy: 
PREMIO DE FORMACIÓN DE MATUÍCÜLAS sobre el encabezamiento 
por la contribución industrial de 1877-78. 
trimestre. Pesetas 
Como Alcalde y Secretario del mencionado Ayuntamiento, 
hemos recibido de la Administración económica de esta provincia, 
por mano del Recaudador del Banco de España D. ._ „ 
, la cantidad de pesetas 
que nos han correspondido por el expresado 
concepto sobre pesetas que importa 
el recibo del trimestre, en parte de pago del cual damos el 
presente para su oportuna formalizacion en la Caja de la Admi-
nistración económica. 
de de 18 
(Un t imbre de 12 c é n t i m o s EL SECUETARIO, • EL ALCALDE 
de peseta y otro de guerra 
de Í 0 c é n t i m o s , si el impor te 
de este recibo llega á 13 pe-
setas.) 
231 
Modelo núm, 4. 
RECARGO MUNICIPAL sobre el encabezamiento por la contribución 
industrial de 1877-78. 
trimestre. Pesetas 
Como Depositario del mencionado Ayuntamiento, he recibido 
déla Administración económica de esta provincia, por mano del 
Recaudador del Banco de España D. , 
la cantidad de pesetas 
que han correspondido á dicha corporación por el expresado con-
cepto sobre pesetas que importa el recibo del 
trimestre, en parte de pago del cual doy el presente con 
el Y." B.u del Sr, Alcalde para su oportuna fornializacion en la 
Caja de la Administración económica. 
de de 18 
V . 0 B.0 ( ü n t imbre de 12 c é n t i m o s 
C r A . i r Tx»t de peseta y o t ro de guerra 
EL A L C A L D t , de 10 c é n t i m o s , si el imnor te EL DEPOSITAIUO,   t i , i l i p t  
del recibo l lega á 78 pese-
tas.") 
232 
Modelo núm. 5. 
PREMIO DE COBRANZA del Ayuntamiento sobre el encabezamiento , 
por la contribución industrial de 1877-78. 
trimestre. Pesetas 
Como Depositario del mencionado Ayuntamiento, he recibido 
de la Administración económica de esta provincia, por mano del 
Recaudador del Banco de España D. , 
la cantidad de pesetaS; . . 
que han correspondido á dicha corporación por el expresado con-
cepto á razón de 2'55 por 100, equivalente á 2'486 por 100 sobre 
el total de pesetas, que importa el recibo del 
trimestre, en parte de pago del cual doy el presente con 
el V.0 B.0 del Sr. Alcalde para su oportuna formalizacion en la 
Caja de la Administración económica. 
de de 18 
(Un t i m b r e de 12 c é n t i m o s V.0 B.0 
de peseta y o t ro de guerra „ . t-Í rv . 
de 1 0 c é n t i m o s , s i el impor te EL ALCALDE, EL DEPOSITARIO, 
de este recibo llega á 73 pe-
setas.) 
m 
NUM. 3 5 . 
C i r c u l a r de l Banco de 11 de Octubre de 1877, t ras ladando á 
sus Delegados u n a orden de l a D i r e c c i ó n general de R e n t a s 
E s t a n c a d a s , en que se d ic tan reglas p a r a e l uso de l pape l 
sellado en los expedientes de apremio por d é b i t o s de con-
tribuciones. 
BANCO DE ESPAÑA.—Circular.—La Dirección general de Contri-
buciones, con fecha 4 del actual, dice á este Establecimiento lo si-
guiente : 
«Excmo. Sr.: Por la Dirección general de Eentas Estancadas se 
dijo á esta de mi cargo, con fecha 24 de Setiembre último, lo si-
guiente:—Excmo. Sr.: Con esta fecha digo á los Jefes de las Admi-
nistraciones económicas de las provincias lo" que sigue: En vista de 
una comunicación dirigida por la Dirección general de Contribu-
ciones á esta de mi cargo, haciendo ver los perjuicios qué á la 
cobranza de las contribuciones y rentas públicas ocasionarla el 
exacto cumplimiento de lo prevenido en el párrafo 9.° del art. 44 
del Real decreto de 12 de Setiembre de 1861, recordado por circular 
de 6 del mes último, y sin perjuicio de lo que la Superioridad de-
termine en vista de la contradicción que se observa entre lo estable-
cido en la legislación de papel sellado y la, que regula los proce-
dimientos de apremio; he acordado encargar á Y. S., que, dejando 
sin efecto lo que se dispuso en la precitada circular de 6 del mes 
próximo pasado, se atenga Y. S. sobre el particular alas reglas si-
guientes: 1.a Los despachos de apremio se extenderán en papel del 
sello 10.°, según lo preceptuado en el párrafo 1.° del art. 49 del Real 
decreto de 12 de Setiembre de 1861. 2.a Los expedientes de apremio 
que se instruyan para la realización de las contribuciones y rentas 
públicas, podrán extenderse en papel de oficio, con la obligación 
precisa de reintegrar el importe del papel del sello 11.°, que se de-
biera haber invertido, una vez terminado el expediente y al pre-
sentarle en esa Oficina á los efectos del art. 8.° de la Instrucción 
de 3 de Diciembre de 1869. 3.a Con el fin de garantir los intereses 
de la renta, cuidará Y. S. que en cada expediente se haga constar 
por diligencia del Jefe del Negociado de Estancadas, si se ha hecho 
el reintegro en debida forma, en cuyo caso se expresará la nume-
ración y serie de papel de pagos que se una al expediente, así como 
también si se ha inutilizado con la nota prevenida por Instrucción. 
4.a No procederá dicho reintegro en los expedientes de partidas 
23 i 
fallidas declaradas por los Ayuntamientos, ó en los presentados 
para sn declaración á esa Oñcina, siempre que la obtengan, sin per-
juicio de procurar el reintegro, de los deudores á quienes se refieran 
las fallidas cuando pueda hacerse efectivo. 5.a Que bajo la respon-
sabilidad personal de los funcionarios que examinen y aprueben los 
expedientes de apremio, se exija, cuando proceda, el correspondiente 
reintegro, mandando no abonar los recargos hasta cumplir dicho 
requisito. 6.a Que los Visitadores de la Sociedad del Timbre tienen 
derecho á exigir la exhibición de los despachos de apremio á los 
Comisionados para cerciorarse de si se hallan extendidos en el papel 
correspondiente, así como también quedan facultados para ver si 
en los expedientes terminados y presentados en esa Oñcina se han 
hecho los correspondientes reintegros, debiendo dar parte á Y. S. ó 
á este Centro directivo. según los casos, si alguno se negase á su 
exhibición, para obligarle á que cumpla con este requisito; y 7.a Que 
todo funcionario, autoridad ó particular que entienda ó conozca en 
los expedientes de apremio, está obligado, bajo su responsabilidad, 
á dar parte á esa Administración, si viera que el despacho del Co-
misionado se hallaba extendido en otra clase de papel del que la 
Ley previene, que es el 10.° Este Centro directivo encarga á V. S. 
que haga publicar las precedentes reglas en el Boletín Oficial de esa 
provincia, haciendo saber que queda sin efecto la circular de 6 de 
Agosto último en cuanto se oponga á lo que en la presente se pre-
viene, de la cual se servirá Y. S. acusarme el oportuno recibo.—Lo 
que tengo el gusto de comunicar á Y. E, por resolución á su atento 
oficio de 28 del mes anterior, debiendo significarle, que con esta 
fecha someto el asunto á la resolución del Excmo. Sr. Ministro de 
Hacienda.—Y este Centro directivo lo traslada á Y. E. en contesta-
ción á sus oficios de 20 y 29 de Agosto y 3 y 6 de Setiembre, rela-
tivos los tres últimos á las provincias de Avila, Granada y Córdoba 
respectivamente, quedando con la preinserta disposición salvadas las 
dificultades que podrían ocurrir en la instrucción de los expedien-
tes de apremio en papel del sello 11.°» 
Lo traslado á Y. S. para su inteligencia y exacto cumplimiento, 
encargándole gestione lo necesario para que esa Administración 
económica disponga su inmediata publicación en el Boletín Oficial 
de la provincia, y lo comunique Y. S. directamente á todos los 
Recaudadores, paralo cual en paquete separado le remito suficiente 
número de ejemplares, á fin de que no se detengan los procedi-
mientos ejecutivos contra los deudores, sujetándose á las prescrip-
ciones consignadas en esta orden. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 11 de Octubre 
de 1877.—El Delegado general, Manuel Ciudad. 
T A B L A 
POR ORDEN CRONOLOGICO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 
EN EL APÉNDICE, CON EXPRESION DE LOS ARTÍCULOS 
DE ESTA INSTRUCCION EN QUE SE C I T A N Y PAGINAS 
E N QUE SE INSERTAN. 
FECHAS. 
Dic. 20 
Abril 4 
.—Mzo. 14 
.—Julio 1. 
Ene. 26, 
.—Ag.0 1. 
DISPOSICIONES. 
Real orden, aprobando la Instruc-
ción para la aplicación y cumpli-
miento del Real decreto de 23 de 
Mayo de 1845, en la parte refe-
rente á la declaración de partidas 
fallidas de la contribución terri-
torial (modificada por otra Real 
orden de 1.° de Julio de 1856)... 
Real orden declarando que los Co-
bradores subalternos de Recau-
dadores generales de contribucio-
nes directas están sujetos al fuero 
de la Hacienda en todo lo relativo 
á la cobranza, con todo lo demás 
que se expresa 
Reales órdenes sobre recaudación 
de cuotas de fincas embargadas. 
Real orden, modificando la Instruc-
ción de 20 de Diciembre de 1847, 
en la parte referente á expedien-
tes de partidas fallidas de la con-
tribución territorial 
Circular de la Dirección general de 
Contribuciones, sobre retraso en 
la habilitación de los documentos 
de cobranza 
Circular de la Dirección general de 
Contribuciones, previniendo que 
103 
11 
52 
103 
297 
180 
159 
173 
183 
218 
536 
FECHAS. 
1870.—Oct. 17, 
1870.—Oct. 27. 
DISPOSICIONES. 
deben acompañarse los recibos de 
talón á los expedientes de parti-
das fallidas 
Órden de la Eegencia del Reino, de-
clarando que los Agentes de la 
recaudación en el ejercicio de sus 
funciones son agentes de la Au-
toridad para los efectos del Có-
digo penal, y determinando el 
modo de proceder contra los que 
les infieran insultos, injurias ó 
amenazas 
Órden de la Dirección general de 
Contribuciones, disponiendo que 
cuando los Agentes de la recau 
dación tengan que deducir accio 
nes en los tribunales de justicia 
por incidencias de la cobranza, se 
dirijan á los Jefes económicos 
éstos á dichos tribunales, para 
acreditar la legalidad de su de-
recho 
1871, —Feb. 24. Resolución de la Dirección general 
de Contribuciones sobre proce 
dimientos contra los subalternos 
del Banco de España 
1872, —Ag.0 9. Real órden determinando la manera 
de satisfacerse los honorarios de 
los Registradores de la propiedad 
por las anotaciones preventiyas de 
fincas embargadas (inserta en la 
Gaceta de 38 de dicho mes y año 
1872.—Set. 12. Real órden excitando el celo de los 
municipios en la extensión de la 
certificación catastral para enta-
blar el apremio de tercer grado, y 
recomendándoles un medio de fa-
cilitar este servicio 
330 221 
i-y o 155 
256 
156 
209 
331 
75 175 
237 
FECHAS. 
1872.—Set. 21, 
1872.—NOY. 21 
1873.—Abril 8 
1874.—Ene. 26 
1874.—Jun. 13 
1874.—Ag.0 2 
1875.-Abr. 15. 
1875.—Abr. 20, 
DISPOSICIONES. 
Sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia, declarando que la dis-
tracción de los fondos de la re-
caudación de-contribuciones de su 
legítima aplicación es un hecho 
justiciable como delito, con ar-
reglo al Código penal 
Eeal orden dictando reglas para la 
rendición de cuentas de la recau 
dación de contribuciones... 
Eeglas dictadas por el Ministerio de 
Hacienda para el pago y forma 
lizacion de suministros al ejército 
Órden del Gobierno de la Eepú 
blica, dictando reglas para la jus^  
tiflcacion de los expedientes de 
robos por fuerza mayor, y para 
datar al Banco en cuentas el im-
porte de las cantidades robadas 
con la modificación que establece 
la Real orden de 30 de Abril de 
1875 
Circular de la Dirección general de 
Contribuciones, dictando reglas 
para la formalizacion y pago de 
la contribución impuesta á los 
Bienes Nacionales.... 
Real órden dictando reglas para la 
formalizacion de los expedientes 
de adjudicación de fincas , 
Circular-Instrucción de la Dirección 
general de Contribuciones, con 
reglas y pormenores de la conta-
bilidad de recaudación , . , 
Real órden disponiendo que los A l 
caldes consignen en oficio diri 
gido á los Jefes económicos, y en 
certificaciones que deberán entre 
12 
259 
132 
160 
209 
184 
201 
169 
205 
202 
185 
238 
FECHAS. 
1875.—Abr. 30, 
1875.—Mav. 9. 
1875.—Oct. 16. 
1875.-Oct. 23, 
1876.—Ene. 10. 
1876.—May. 31, 
1876.—Aff.0 4, 
DISPOSICIONES. 
gar á los Recaudadores de con-
tribuciones , varias noticias relati-
vas á la cobranza en cada pueblo. 
Real orden modificando en parte 
la del Gobierno de la Eepública 
de 26 de Enero de 1874, dictando 
reglas para la justificación de 
expedientes de robos por fuerza 
mayor 
Eeal orden y circular de la Direc-
ción general de Contribuciones 
relativas á los pedidos de consig-
nación para pago de premio de 
cobranza. 
Circular del Banco, dictando reglas 
en cumplimiento de la Instruc-
ción para llevar á efecto el Real 
decreto de 12 de Junio anterior, 
sobre condonación y compensa-
ción de débitos por contribucio-
nes devengadas hasta fin de Junio 
de 1870.. 
Real orden dictando reglas para la 
reclamación, entrega y devolu-
ción de recibos de cuotas que ha-
yan sido objeto de moratoria 
Real orden y circular de los Centros 
de Hacienda, dictando reglas para 
la formalizacion de las cantidades 
reservadas por el Banco en rein-
tegro de sus anticipos al Tesoro. 
Real orden disponiendo que se faci-
liten autorizaciones de uso de ar-
mas á los funcionarios de la re-
caudación 
Convenio celebrado entre el Gobier-
no de S. M. y el Banco de España, 
para que continúe éste encargado 
54 174 
36 
239 
170 
206 
25 
22 
219 
9.° 
165 
163 
198 
158 
FECHAS. 
1876.—Ag.0 23 
1876.—Oct. 6 
1877.—Ene. 25. 
1877.—Ene. 27, 
1877.—Feb. 15. 
239 
DISPOSICIONES. 
1877.—Abril 4. 
1877.-Abr. 10. 
de la recaudación de contribucio 
nes por doce años 
Eeal orden y circular de los Centros 
de Hacienda, dictando reglas para 
la formalizacion de las cantidades 
reservadas con aplicación al pago 
de intereses y amortización de las 
Obligaciones del Banco y del Te-
soro 
Real orden disponiendo se inserten 
de oficio en los Boletines los anun-
cios de la Recaudación. 
Órden comunicada por la Dirección 
general de Contribuciones, resol-
viendo que la falta de anotaciones 
en los Registros de la propiedad 
de los expedientes de adjudica-
ción de fincas no sea obstáculo 
para que el Estado se incaute de 
ellas, llenándose después aquel 
requisito. 
Real órden dictando reglas para el 
auxilio á la recaudación por me-
dio de la fuerza armada 
Real órden (y reglas dictadas por la 
Dirección general de Contribucio-
nes en 19 de Abril siguiente) para 
los casos en que no puedan ano-
tarse en los Registros de la pro-
piedad los embargos de fincas en 
débito de contribuciones por falta 
de previa inscripción de las mis-
mas fincas 
Real órden disponiendo que las cuo-
tas de contribución se realicen 
por órden de vencimientos 
Real órden dictando reglas para la 
entrega de recibos talonarios en 
277 211 
219 200 
219 
Í28 
26 
87 
51 
204 
166 
176 
172 
240 
FECHAS. 
1877.—Abr. 19. 
DISPOSICIONES. 
blanco á los Ayuntamientos, y 
determinando todos los damas re-
quisitos de su habilitación para 
la cobranza.. • • • 
Reglas dictadas por la Dirección ge-
neral de Contribuciones (adicio 
nadas á la Real orden de 15 de 
Febrero de 1877) para los casos 
en que no puedan anotarse en los 
Registros de la propiedad los em-
bargos de ñncas en débito de con-
tribuciones, por falta de previa 
inscripción de las mismas fincas. 
1877—Julio 16. Tabla formulada por la Interven-
ción general de la Administración 
del Estado en 16 de Julio de 1877, 
para calcular el premio de co-
branza que corresponde al Banco. 
1877. —Set. 20. Circular del Banco sobre encabe-
zamientos por la contribución in-
dustrial 
1877.—Oct. 11. Circular del Banco trasladando á 
sus Delegados una orden de la 
Dirección general de Rentas Es-
tancadas, en que se dictan reglas 
para el uso del papel sellado en 
los expedientes de apremio por 
débitos de contribuciones.. . 
291 216 
87 
214 
Adicional 
180 
196 
233 
% T A B L A 
POR ORDEN CRONOLÓGICO DE LOS TRABAJOS ORDINARIOS 
QUE DEBEN EJECUTAR LOS RECAUDADORES DURANTE 
E L AÑO ECONÓMICO. 
DIAS. 
Al principio.. 
15.. 
Antes del 20. 
Antes del 24.. 
Dentro del mes. 
Al final. 
Desde el principio. 
Antes del 24, 
TRABAJOS ORDINARIOS. 
JULIO. 
Preparar la liquidación del cuarto 
trimestre del presupuesto anterior 
Envió de solicitudes de domicilio, 
cuyo plazo de admisión termina. 
Devolución de los cuadernos de pa-
tentes del presupuesto anterior... 
Terminación y presentación de los 
expedientes de fallidos de indus-
tria del cuarto trimestre del pre-
supuesto anterior. 
Entrega mensual de fondos y va-
lores 
Presentación de expedientes ejecu-
tivos de territorial á los Ayunta-
mientos. 
Terminación de los expedientes"de 
fallidos de territorial del último 
semestre, respecto del cual haya 
espirado el plazo de dos meses 
concedido á los Ayuntamientos 
para la declaración 
Recibo y comprobación de los docu-
mentos de cobranza del primer 
trimestre 
Anuncios y edictos para la misma.*. 
AGOSTO. 
Cobranza del primer trimestre 
Partes y certificación de cobranza.. 
Comienzo de los apremios 
Entrega mensual de fondos y va-
lores 
A r t í c u l o s de 
esta I n s t r u c -
c i ó n en que 
se ordenan. 
144 
13 al 15 
129 
111 
141 
72 
103 
42 al 45 
46 y 47 
48 al 52 
53 v 54 
66 al 69 
141 
242 
DIAS. TRABAJOS ORDINARIOS. 
A r t í c u l o s de 
esta I n s t r u c -
c i ó n en que 
se ordenan. 
Antes del 34 Devolución de recibos domiciliados 
no cobrados 
8,15, 23 y último. 
20 
Antes del 24 
SETIEMBRE. 
Partes de la segunda cobranza y de 
la situación de los apremios..... 
Eelaciones de deudores apremiados 
en segundo grado 
Entrega mensual de fondos y va 
lores • 
Al principio. 
15 
20. 
Antes del 24.. . 
Dentro del mes. 
Al ñnal 
Desde el principio, 
OCTUBRE. 
Preparar la liquidación del primer 
trimestre ; • • 
Envió de las solicitudes de domici-
l io, cuyo plazo de admisión ter-
mina -
Terminación y presentación de los 
expedientes de fallidos de indus-
tria del primer trimestre 
Entrega mensual de fondos y va-
lores 
Presentación á los Ayuntamientos 
de los expedientes ejecutivos de 
territorial. 
Anuncios y edictos para la cobranza 
del segundo trimestre 
Antes del 24. 
NOVIEMBRE. 
Cobranza del segundo trimestre. 
Partes y certificación de cobranza.. 
Comienzo de los apremios 
Entrega mensual de fondos y va-
lores 
Devolución de recibos domiciliados 
no cobrados 
8, 15, 23 y último. 
20 
Antes del 24 
DICIEMBRE. 
Partes de la segunda cobranza y de 
la situación de los apremios 
Relaciones de deudores apremiados 
en segundo grado 
Entrega mensual de fondos y va-
lores • 
14 
70 
71 
141 
144 
13 al 15 
111 
141 
72 
46 y 47 
48 al 52 
53 y 54 
66 al 69 
141 
14 
70 
71 
141 
DIAS. 
Al principio. 
15 
20. 
Antes del 24... 
Dentro del mes. 
A l final. 
Desde el principio. 
Antes del 24. 
8, 15, 23 y último. 
20 
Antes del 24 
A l principio. 
243 
TRABAJOS ORDINARIOS. 
ENERO. 
Preparar la liquidación del segundo 
trimestre 
Envió de las solicitudes de domici-
lio, cuyo plazo de admisión ter-
mina , 
Terminación y presentación de los 
expedientes de fallidos de indus-
tria del segundo trimestre 
Entrega mensual de fondos y va-
lores 
Presentación á los Ayuntamientos 
de los expedientes ejecutivos de 
territorial 
Terminación de los expedientes*de 
fallidos de territorial del último 
semestre, respecto del cual haya 
espirado el plazo de dos meses 
concedido á los Ayuntamientos 
para la declaración 
Anuncios y edictos para la cobranza 
del tercer trimestre 
FEBRERO. 
Cobranza del tercer trimestre 
Partes y certificación de cobranza.. 
Comienzo de los apremios. 
Entrega mensual de fondos y va-
lores 
Devolución de recibos domiciliados 
no cobrados 
MARZO. 
Partes de la segunda cobranza y de 
la situación de los apremios 
Relaciones de deudores apremiados 
en segundo grado 
Entrega mensual de fondos y va-
lores 
ABRIL. 
Preparar la liquidación del tercer 
trimestre 
A r t í c u l o s de 
esta I n s t r u c -
c ión en que 
se ordenan. 
144 
13 al 15 
111 
141 
72 
103 
46 y 47 
48 al 52 
53 y 54 
66 al 69 
141 
14 
70 
71 
141 
144 
244 
DIAS. 
15. 
20. 
TRABAJOS ORDINARIOS. 
A r t í c u l o s de 
esta I n s t r u c -
c i ó n en que 
se ordenan. 
Antes del 24 
Dentro del mes... 
Al final. 
Envió de las solicitudes de domici-
lio , cuyo plazo de admisión ter-
mina j ' V" 
Terminación y presentación de los 
expedientes de fallidos de indus-
tria del tercer trimestre 
Entrega mensual de fondos y va 
Presentación á ios Ayuntamientos 
de los. expedientes ejecutivos de 
territorial 
Anuncios y edictos para la cobranza 
del cuarto trimestre . . . . . . . 
MAYO. 
Desde el principio. Cobranza del cuarto trimestre 
» Partes y certificación de cobranza.. 
» Comienzo de los apremios 
Antes del 24 ¡Entrega mensual de fondos y va 
lores • 
Devolución de recibos domiciliados 
no cobrados.. 
8, 15, 23 y último 
20 
Antes del 24 
13 al 15 
111 
141 
72 
46 y 47 
48 al 52 
53 y 54 
66 al 69 
141 
14 
JUNIO. 
Partes de la segunda cobranza y de 
la situación de los apremios 
Eelaciones de deudores apremiados 
en segundo grado 
Entrega mensual de fondos y va-
lores— • • • 
70 
71 
141 


TA BLA 
P O R O R D E N C R O N O L Ó G I C O D E L O S T R A B A J O S O R D I N A R I O S Q U E D E B E N E J E C U T A R S E E N L A S D E L E G A C I O N E S D U R A N T E E L A Ñ O E C O N Ó M I C O 
DIAS. 
Todos. 
Idem. 
Dentro del mes. 
3, 1 1 , 18 y 26. 
8 ,15 ,23 y úl t imo 
Idem. 
28 (Febrero 26) . 
U l t i m o . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
A l principio. 
Dentro del mes. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I.0 
Dentro del mes. 
U l t i m o . 
U l t i m o . 
Dentro del mes. 
Idem. 
I.0 
Dentro del mes. 
Dentro del mes. 
A l final. 
T R A B A J O S O R D I N A R I O S . 
ARTICULOS 
de la Instrucción administrativa. 
T O D O S L O S M E S E S . 
Ingresos de la Agencia de la capital 
Estado de situación ó parte de no haber operaciones 
Rev i s ión y cotejo de los libros y registros 
Partes de cobranza de los Agentes, de fin del mes anterior y 
del 8, 15 y 23 del corriente 
Formalizacion de las reservas 
Nota semanal del movimiento de las cuentas de recaudac ión . 
Entrega mensual de fondos y valores por los Agentes y R e -
caudadores 
319 
2 6 1 , 2 8 8 , 2 8 9 
206 
180, 306, 308 
218, 219, 327, 328 
2 6 2 , 288 
REGLAS 
de la de Contabilidad. 
3 á 6 y 68 á 71 
I á 16 
22 
73 
132, 133, 141 al 43 , ) 
176, 178, 179, 2 1 7 , ( 9 , 1 3 , 1 4 , 2 1 , 2 3 , 2 6 , 
220 a l 28 , 232 al 35^ 42 á 4 4 , 48, 52 y 53 
Nómina de los empleados de la Delegación 
Balance del movimiento y saldos de todas las cuentas 
Estado de saldos de Agentes y Recaudadores 
Nota de alcances y procedimientos para su reintegro 
J U L I O . 
Saldar la cuenta de «Adminis t rac ión de bienes adjudicados 
por alcances» 
Preparar la cuenta anual del presupuesto anterior 
Recoger de los Agentes y Recaudadores las listas cobratorias 
del presupuesto anterior 
Recoger de idem i d . y devolver á la Adminis t rac ión los cua-
dernos de patentes del presupuesto anterior 
Recibo y babiljtacion de los documentos de cobranza del pre-
supuesto corriente 
Distr ibución de las listas cobratorias y recibos del primer t r i -
mestre 
A G O S T O . 
Cuenta anual del presupuesto anterior 
Pliegos de cargo del presupuesto corriente 
S E T I E M B R E , 
Estados de altas y bajas del segundo semestre y del primer 
trimestre de ampliación del presupuesto anterior 
D I C I E M B R E . 
Estados de altas y bajas del segundo trimestre de ampliación 
del presupuesto anterior 
ENERO-
Preparac ión de la cuenta del semestre de ampliación del pre-
supuesto anterior 
Calificación de empleados . ; . 
FEBRERO. 
Cuenta del semestre de ampliación del presupuesto anterior. . 
M A R Z O . 
Estados de altas y bajas del primer semestre del presupuesto 
corriente 
J U N I O . 
Preparac ión de los documentos de cobranza del presupuesto 
siguiente 
Entregar á los Agentes y Recaudadores los cuadernos de pa-
tentes para el presupuesto siguiente 
y 324 al 30 
240, 287 y 288 
» 
263 y 288 
288 
236, 237, 245 
260 
323 
129 
207 al 10 y 293 al 300 
42 al 45 
259 y 288 
213 al 16 y 303 
213 al 16 
213 al 16 
74 
9 y 75 
88 
260 
346 y 386 
259 y 288 
213 al 16 
207, 291 y 292 
211 
10 al 12, 41 y 56 
7, 8, 17 y 18 
19 y 20 
80 y 81 
17, 18, 54 
13, 24, 25, 40 y 55 
13, 24, 25, 40 y 55 
80 y 81 
13, 2 4 , 2 5 , 4 0 , 55 
1 0 á I 2 , 38 y 39 
DIAS. 
A l principio. 
Antes del 15. 
Idem. 
20. 
23 al ú l t imo . 
Dentro del mes. 
Idem. 
Idem. 
A l final. 
Idem. 
U l t i m o . 
T R A B A J O S O R D I N A R I O S . 
ARTÍCULOS 
de la Instrucción administrativa. 
1.° 
Desde el principio 
1 1 , 18 y 26. 
23. 
A l final. 
Idem. 
U l t i m o . 
J U L I O , O C T U B R E , E N E R O Y A B R I L . 
Debe haberse recibido de todos los Agentes y Recaudadores 
el parte de segunda cobranza y de la s i tuación de los apre-
mios de fin del mes anterior 
Entregar á la Sucursal ó Comisionado el sobrante de premio 
de cobranza ñe l trimestre anterior 
Cuenta de recaudación del trimestre anterior 
Justificación del balance de fin del mes anterior 
Deben haberse cursado las solicitudes de domicilio para el 
trimestre corriente 
Presen tac ión de fallidos de industrial del trimestre anterior . . 
Liquidaciones á los Agentes y Recaudadores por fin del t r i -
mestre anterior y entrega á los mismos de los documentos 
de cobranza del corriente 
Asegurarse de que la recaudac ión corresponde á la cuant ía de 
los valores á realizar, y v ig i la r la justificación de los des-
cubiertos 
Expedientes terminados con la venta de frutos ó cobro de 
rentas 
Anuncios para la cobranza del trimestre corriente 
Prevenciones especiales que sean necesarias para el trimestre 
próx imo á vencer 
Nota de las remuneraciones devengadas por todos los Agentes 
y Recaudadores durante el trimestre que t e r m i n ó en fin del 
mes anterior 0 
A G O S T O , N O V I E M B R E , F E B R E R O Y M A Y O . 
Acreditar en la cuenta de Recaudac ión del presupuesto cor -
riente el trimestre del respectivo vencimiento 
Partes y certificaciones de cobranza de los Agentes y Recau-
dadores 
Devolución de los recibos domiciliados no cobrados 
S E T I E M B R E , D I C I E M B R E , M A R Z O Y J U N I O . 
Debe haberse recibido de todos los Agentes y Recaudadores 
los partes de segunda cobranza y de la s i tuación de los 
apremios del 8 , 15 y 23 respectivamente 
Debe haberse recibido de todos los Agentes y Recaudadores 
las relaciones de deudores apremiados en segundo grado.— 
Presentarlas en la Admin is t rac ión 
Cobros de los Ayuntamientos-recaudadores y notas de sus 
descubiertos 
Fi jar el dia del mes siguiente en que cada Agente debe presen-
tarse para llevar á cabo la l iquidación del trimestre res-
pectivo 
Re lac ión de ingresos y formalizaciones y liquidación del pre-
mio de cobranza devengado en el trimestre que termina. . . 
REGLAS 
de la de Contabilidad. 
70, 306 y 308 
237 y 247 
259 y 288 
264 y 288 
13 a l 16 y 315 
106 al 115 
144 al 4 9 , 1 7 4 , 183 
al 88 , 209 , 248 al 57, 
288 , 331 al 35 , 340 
y 418 al 22 
|290, 305 al 309, 331 
al 35 
72 y 311 
4 6 , 47, 175 y 301 
302 
237, 2 4 1 , 287, 288 
y 337 
60 
7 6 á 7 8 
79 y 82 á 88 
15 , 32 á 37 
9, 14 y 43 
9, 13, 14, 19, 20, 26 
39, 42 á 45, 48, 52 
y 53 
57 
200 
53, 5 4 , 306, y 308 
14 y 315 
7 0 , 306 y 308 
7 1 , 307 y 308 
338 al 41 
250 y 334 
2 3 8 , 239 y 288 
2 7 á 3 1 
15 , 32 á 37 
45 
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FECHAS. CLASE DE VALORES SEGUN EX) 
cu re 
os pa 
MODELO NÚM. 2, citado en el art. 45. 
T R I M E S T R E D E 18 A T R I M E S T R E D E 18 Á 
CARGO del Recaudador 1 referido para el trimestre del año 18 á por valores á realizar, que | _ CUENTA que r i n d e x l í h x a u d a d u r 1 que suscribe de los valores que quedaron en su poder pendientes de 
tiene en su poder como resultas de cuenta anterior, y por los que hoy recibe de la Delegación. cobro en el trimestre anterior, y de los que ha recibido por el que arriba se expresa. 
CARGO P O R ATRASOS. 
Saldo de cuenta anterior. . . ' 
' En recibos pendientes de cobro. 
En 
En metálico deudor. 
En ídem acreedor.. 
PESETAS. 
CARGO POR E L T R I M E S T R E C O R R I E N T E . 
PUEBLOS 2. 
TERRITORIAL. 
trimestre. 
I N D U S T R I A L . 
Matrículas. Patentes. 
PESETAS. 
i * 
1 
TOTAI, CARGO POR El. TRIMESTRE 
Recibidos á mi satisfacción los valores que expresa el precedente Cargo por pesetas 
en j u n t o , de que rendi ré cuenta justificada. 
de de 183 
EL RECAUDADOR * 
1 En los pliegos de Cargo de los Agentes se pondrá Agente en vez de Recaudador. 
2 En los pliegos de Cargo de los Agentes se pondrá Cobradores de agrupación en vez de Pueblos. 
CARGO POR ATRASOS. 
Saldo de cuenta anterior. . 
En recibos pendientes de cobro, 
En_ 
En metálico deudor 
En idem acreedor 
PESETAS. 
C A R G O POR E L T R I M E S T R E C O R R I E N T E . 
/ PUEBLOS 2 
T E R R I T O R I A L . 
trimestre. 
I N D U S T R I A L . 
Matrículas. Patentes. 
ADICIONES A L C A R G O P R E C E D E N T E . 
Por altas de 
Por 
Por 
Por 
Por, 
Por 
PESETAS. 
TOTAL CAÍUÍO POR EL TRIMESTRE. 
PESETAS. 
FECHAS. CLASE DE VALORES SEGUN EXPRESION DE LOS RESGUARDOS DE ENTREGA. 
Suma y sigue. 
PESETAS. 
FECHAS. CLASE DE VALORES SEGUN EXPRESION DE LOS RESGUARDOS DE ENTREGA. PESETAS. 
Sttma anterior. 
SUMA LA DATA. 
R E S U M E N . 
Importa el Cargo por atrasos y corriente. 
Idem la Data 
Saldo de cuenta 
En recibos pendientes de cobro según facturas. 
En 
En metálico deudor. 
En ídem acreedor.. 
Total datas. Igual. 
de de 187.. T? r T? M<—11 i 11 ri í 1 
* Ó El Agente, según proceda. 
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MODELO m u . 4, citado en el ar l . 212. 
NUM, 
BANDE ESPAÑA. 
DE <'1 ^A-mmm DE 
PRESUPUESTO DE 18 
Eela 
D 
S d o á mi poder para su cobro los recibos de altas de la 
i industrial del citado presupuesto, que la Delegación 
eL, con su relación unida al presente aviso, por valor 
Poetas.. 
me 
en 
yformidad abono en cuenta á dicha Delegación y anoto en 
v^ca¿opT; (^^ndo^e^distr ibuirlos inmediatamente, y en 
__k)s anotou tamtei -e&-ws-^14egüs-respeet ÍToM^-^faa-
bftfr-4e. realizarloa; en los pueblos y por las cantidades 
PUEBLOS Péselas. 
de de 18 
EL ktrrmr, ('O 
MODELO NÚM. 4, citado en el arl . 212. 
NUM, 
BANCO DE ESPAÑA. DELEGACION DE 
PRESUPUESTO DE 18 
Relación de ALTAS de la contribución industrial comumc&áasw^J^Mééñ^^éáff^^, 
faStéékk&éfepia. fecha á la Delegacionfy que ésta^rraslada á 
D. , Agente de con i 
envió de sus recibos de talón, debidamente requisitados para el cobro, por im 
porte en junto de pesetas 
y con el correspondiente cargo en cuenta, cuya conformidad se acusará devol- | 
viendo firmado el talón unido al presente documento. 
N U M . 
BANCO DE ESPAÑA. 
DELEGACION DE -A^ffitet* DE 
PRESUPUESTO DE 18 Á 
PUEBLOS. 
smiucios 
de 
las altas. 
CONTRIBUYENTES. 
C A D A 
con t r ibuyen te 
Pesetas, 
T O T A L E S 
por pueblos. 
Pesetas. 
Han llegado á mi poder para su cobro los recibos de altas de la 
H contribución industrial del citado presupuesto, que la Delegación me 
l ha enviado, con su relación unida al presente aviso, por valor en 
junto de pesetas > 
H que de conformidad abono en cuenta á dicha Delegación y anoto en 
H i i i i pliego de carg^; que(^d(^ei^dlstribuirlos inmediatamente, y en 
^ / n ^ C T ^ i d ^ ^ a n o t e n también en aus pliegos respectivos, los Cobra-
h Eterna- quo -has-de,... realizarlos; en los pueblos y por las cantidades 
i siguientes: 
PUEBLOS. 
TOTAL 
Pesetas. 
de. de 18. 
P U E B L O S . 
SÜMEIUCIOK 
de 
las al tas. 
C O N T R I B U Y E N T E S . 
C A D A 
con t r ibuyen te . 
Pesetas. 
T O T A L E S 
por pueblos. 
Pesetas. 
C O N T R I B U Y E N T E S . 
C A D A 
con t r i buyen te . 
Pesetas. 
T O T A L E S 
por pueblos. 
Pesetas, 
MODELO NUM. .5, citado en el a r l . 212. 
BANCO DE ESPAÑA. DELEGACION DE 
PRESUPUESTO DE 18 A 
RELACIÓN de BAJAS de La contribución industrial r comunicadas por 
l a m i ^ ' ú s t i f h w m ^ M ^ m K f i o n fecha 
á la Delegación , y que ésta traslada á D. 
Agmte-de , para 
que devuelva los recibos de talón correspondientes, sin cuyo re-
quisito no le será abonado en cuenta su importe, que en junto 
es de pesetas ..„ 
P U E B L O S . de las 
baias. 
de la 
matrícula 
C O N T R I B U Y E N T E S . 
CiDi 
contribu-
yente. 
TOTALES 
por pueblos 
Pesetas. 
(Reverso del modelo núm. 5. 
P U E B L O S . 
SCMKBICION 
de las 
bajas. 
de la 
matrícula 
C O N T R I B U Y E N T E S . 
CiDl 
contribu-
yente. 
mALES 
por pueblos 
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(Reverso del modelo núm. 7. 
CUOTAS DOMICILIADAS. 
R E C I B O S D E E S T E R E C A U D A D O R . , COBRADOS POR O T R O S . 
P U E B L O S 
de esta p r o v i n c i a de que 
proceden. 
P U E B L O S 
en que se han cobrado. 
P R O V I N C I A S 
á. que corresponden. 
SU I M P O R T E 
en pesetas. 
R E C I B O S D E OTROS R E C A U D A D O R E S , COBRADOS POR E S T E . 
P U E B L O S 
de que proceden. 
P R O V I N C I A S 
á que corresponden. 
P U E B L O S 
de esta p r o v i n c i a en que 
se han cobrado. 
SU I M P O R T E 
en pesetas. 
?5i 
s 
BANCO DÉ ESPAÑA. 
MODELO NÚM. 8, cilaáo en el art. 289. 
D E L E G A C I O N D E 
EXTRACTO de los balances ó estados de situación de esta dependencia, correspondientes a l mes de ; de 18 : 
DIAS. 
s/c de valores. '/c de recaudación, de data inter; en c a r t e r a , 
A&EITES 
y Recaudadores, 
s/c de premio de 
cobranza. y p é r d i d a s . de e n t r a d a . 
S A L I D O S DIE L A S OXJBI>TTAS I 3 E L R A B I A T O 
8/c de valores. 
H A C I E M P M I C A 
Ve de recaudación. 
'/c de remesas para] 
cubrir alcances. y p é r d i d a s . de cobranza. de entrada. 
M A S CUENTAS. 
T O T A L E S . 
Pesetas. 
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T A B L A 
DE LOS MODELOS FORMULADOS EN ESTA INSTRUCCION, CON 
EXPRESION DE LOS ARTICULOS E N QUE SE C I T A N . 
MODELOS. 
Número 1.—Solicitad de domicilio de cuotas. 
» 2.—Pliego de cargo y cuenta trimestral de 
Agentes y Eecaudadores 
» 3.—Eecibos á cobrar de los contribuyentes por 
cuotas de industria, que hayan sido 
objeto de baja parcial. 
» 4 y 5.—Eelaciones de altas y bajas, comunicadas 
á los Agentes 
» 6.—Eelacion trimestral de ingresos y liquida-
ción del premio de cobranza devengado 
por el Banco sobre su importe 
» 7.—Ajustes de remuneración de recaudadores 
á tanto por ciento. 
» .8.—Extracto de los balances diarios para uso 
de los Delegados 
» 9.—Estado semanal para el Banco, de listas 
cobratorias entregadas por la Adminis-
tración y recibos habilitados para el 
cobro 
» 10.—Extracto de los partes de 'cobranza y de 
las relaciones de deudores apremiados 
en segundo grado 
13 
45 
120 
212 
238 
241 
289 
294 

I N D I C E . 
P á g i n a s . 
TITULO I.—DEL SERVICIO DE LA RECAUDACIÓN 3 
Capítulo 1.°—De la distribución del personal 3 
— 2.°—Délos derechos y obligaciones generales 
del personal 5 
TITULO 11.—DE LAS OPERACIONES ESPECIALES 7 
Capítulo 1.°—Del domicilio de cuotas 7 
— 3.°—De la admisión de billetes del Banco en 
pago de contribuciones 8 
— 3.°—Délas moratorias, condonaciones y com-
pensaciones de débitos 9 
— 4.°—De la cobranza por medio del auxilio de 
fuerza armada 11 
— 5.°—De las sustracciones de fondos por fuerza 
mayor 13 
TITULO III.—DE LOS RECAUDADORES 15 
Capítulo 1.°—Del nombramiento, fianza y toma de po-
sesión 15 
— 2.°—De la preparación de la cobranza 16 
— 3.°—De la ejecución de la cobranza 19 
—• 4.°—De los Comisionados ejecutores 21 
— 5.°—Del procedimiento ejecutiyo hasta el se-
gundo grado y certificación catastral.... 24 
— 6.°—Del procedimiento ejecutivo de tercer 
grado , 27 
— 7.°—De la declaración de partidas fallidas 35 
— 8.°—De las altas, bajas y patentes. 39 
— 9.°—De los suministros al ejército y del pago 
de recargos municipales 42 
— 10.—De la custodia, conducción y entrega de 1 
valores 44 
— 11.—De las liquidaciones trimestrales 46 
— 12.—De las fianzas y alcances 48 
TÍTULO IV.—DE LOS AGENTES DE DISTRITO 51 
Capítulo 1.°—Del nombramiento de los Agentes, sus de-
rechos y obligaciones y toma de posesión. 51 
P á g i n a s . 
61 
66 
69 
Capítulo 2.°—De las operaciones de cobranza y apremio. 55 
— 3.°—De las liquidaciones trimestrales. 57 
— 4.°—Délas fianzas y alcances 59 
TÍTULO V.—DE LOS INTERVENTORES DE LAS DELEGACIONES . 61 
Capitulo 1."—Del nombramiento, toma de posesión y 
sustitución de los Interventores 
— 2.°—De los deberes y atribuciones de los Inter-
ventores 
— 3.°—De los documentos de cobranza . . . . 
— 4.°—De la aplicación de los fondos recaudados. 
— 5.°—De la data interina, valores á formalizar y 
bajas á justificar 71 
— 6.°—De las ganancias y pérdidas 76 
— 7."—De las liquidaciones y de sus resultados... 83 
- —. g.0—De la rendición de cuentas y demás docu-
mentos de contabilidad 86 
TÍTULO VI.—DE LOS DELEGADOS DE PROVINCIA 91 
Capítulo 1.°—Del nombramiento, fianza, toma de pose-
sión y sustitución de los Delegados 91 
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